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ALKUSANAT
Kuntien finanssitilasto vuodelta 1966 julkais­
taan jonkin verran laajempana laitoksena kuin 
edellisenä vuotena. Periaatteena on ollut antaa 
samanlainen informaatio kustakin kaupungista 
ja kauppalasta sekä maalaiskunnista lääneittäin. 
Tämän ohella on haluttu yleisesti lisätä tietoja 
eri toimialojen kustannus- ja tulorakenteesta. 
Laajennukset koskevat siten menoja ja tuloja 
esittäviä tauluja. Aineiston käsittelyä ovat joh­
taneet vt. yliaktuaari Aimo Louko ja vt. apu- 
laisaktuaari Aune Junnila.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, 
elokuussa 1968.
FÔRORD
Kommunernas finansstatistik for âr 1966 
publiceras som ett nâgorlunda mera om- 
fattânde verk an for egâende âr. Som princip 
har varit att ge en likadan information av 
varje stad och kôping samt av landskommun- 
ernalânsvis. Dârjâmte har man velat all- 
mânt ôka uppgifterna om de olika verksam- 
hete.rnas kostnads- och inkomststruktur. 
Utvidningarna berôr sâlunda tabeller som 
framstâller utgifter och inkomster. Led- 
ningen av materialet har handhafts av t. f. 
ôveraktuarien Aimo Louko och t. f. bitrâ- 
dande aktuarien Aune Junnila.
Helsingfors, pâ Statistiska centralbyrân, 
i augusti 1968.
EINO H. LAURILA
Aarre Sahavirta
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JOHDANTO
Kuntien finanssitilaston laskentaperiaatteet vuodelta 1966 
ovat samat kuin edellisenä vuotena* Laskettavien ja ju l­
kaistavien tietojen määrää on kuitenkin lisätty huomattavasti, 
josta johtuen julkaisun sivumäärä on kasvanut viim e vuoden 
129:stä 177 sivuun. Pyrkimyksenä on ollut antaa tilaston, 
käyttäjille eri kunnista ja kuntaryhmistä keskenään vertailu­
kelpoista ja entistä runsaampaa informaatiota*. Laajennuk­
set koskevat nyt etupäässä menoja ja tuloja esittäviä taulu­
ja. Tässä julkaisussa on ns. vanhat kaupungit, ns. uudet 
kaupungit ja kauppalat esitetty kukin omana ryhmänään, ja 
kaikista on saatavissa samat tiedot. Perusmateriaalin sal­
lim issa puitteissa on maalaiskunnista julkaistu lääneittäin 
m eno- ja tulotaulut samassa laajuudessa kuin kustakin kau­
pungista ja kauppalasta. Koska tilastossa esiintyvät meno­
ja tulonimikkeet eivät aina riittävän yksityiskohtaisesti i l ­
moita menojen ja tulojen laatua, on niiden eteen m erkit­
ty Kaupunkiliiton ja vastaavasti Maalaiskuntien liiton talo- 
usarviomallin m eno- ja tulokohtatunnukset.
Vuoden 1966 alussa liitettiin Aitolahden maalaiskunta 
Tampereen kaupunkiin sekä Kurikan ja Raision maalais­
kunnista tuli kauppaloita. Nämä muutokset on otettava 
huomioon vertailtaessa eri kuntaryhmien piirissä  tapahtu­
nutta kehitystä. Ikaalisten kauppalalla ja Ikaalisten maa­
laiskunnalla on yhteistalous, jota koskevat tiedot esiintyvät 
maalaiskuntien tauluissa. Vuonna 1966 maassamme oli 
46 kaupunkia, 25 kauppalaa ja 473 maalaiskuntaa eli yhteen­
sä 544 kuntaa.
MENOT
Taulussa A on katsaus kuntien menojen kehitykseen vuo­
sina 1962-1966, Edellä mainitut siirtymät kuntaryhmästä 
toiseen merkitsivät maalaiskunnissa 1 .2  % alennusta m e­
nojen ja tulojen tasoon. Kauppaloissa vastaava lisäys oli 
5. 5 %. Ilman näitä muutoksia o lis i menojen lisäys ollut 
vanhoissa kaupungeissa 14. 3 %, uusissa kaupungeissa 9. 9 %, 
kauppaloissa 15.7 % ja maalaiskunnissa 12.1 %.
Kuntien menot yhteensä vuonna 1966 olivat 13.4 % suu­
remmat kuin edellisenä vuotena. Tästä o li varsinaisten 
menojen kasvu 11.9 % ja pääomamenojen 17,1 %. Tämä 
vastaa suunnilleen edellisinä vuosina tapahtunutta kehitystä. 
Siten pääomamenojen kokonaismenoista on kasvanut 5 vuo­
dessa 23 prosentista 30 prosenttiin. Asukasta kohden la s ­
ketut menot kasvoivat vuonna 1966 edellisestä vuodesta 
12.8% ; edellisenä vuotena oli vastaava lisäys ollut 13.3 %.
Taulussa B on menot esitetty pääluokittain. Menot ve­
roäyriä kohden osoittavat epäsuorasti verotuksen ja muiden 
tulolähteiden osuuden kokonaisrahoituksessa. Maalaiskun­
nissa menot veroäyriä kohti ovat korkeammat kuin muissa 
kuntaryhmissä ja verojen osuus kokonaisrahoituksessa vas-
INLEDNING
Den kommunala finansstatistikens räkningsprinciper är 
de samma för är 1966 som de var föregäende är. Antalet 
räknade och public erade uppgifter har em ellertid avsevärt 
ökats, varav’ det beror att publikationens sidoantal har vuxit 
frän föregäende ärs 129 sidor tili 177, Man har strävat 
att ge användare av Statistiken sinsem ellan jäm förelsebar 
och mera rik lig information av kommunerna och kommun- 
grupperna. Utvidningarna omfattar nu huvudsakligen de 
tabeller, som fram ställer utgifter och inkomster. I denna 
Publikation har de sk. gamla och nya städerna samt köping- 
arna fram ställts var och en som sin egen grupp, och av 
alla kan fäs samma uppgifter. Inom de gränser som  grund- 
materialet tilläter har man av landskommunerna länsvis 
public erät utgifts- och inkomsttabellerna i samma omfatt- 
ning som av varje stad och köping. Emedan de i Statistik­
en förekommande utgifts- och inkomstbenämningarna inte 
alltid utvisar arten av utgifterna och inkomsterna tillräckligt 
detaljerat, har de försetts med samma utgifts- och inkomst- 
koder som använts i budgetmodellerna för Stadsförbundet 
och Landskommunernas förbund.
Ibörjan avär 1966 förenades Aitolahti landskommun med 
Tam m erfors stad, samt Kurikka och Reso landskommuner 
blev köpingar. Dessa förändringar mäste tas i akt dä man 
jäm för utvecklingen som skett inom de olika kommungrupp- 
^erna. Ikalis köping och Ikalis landskommun har samekonomi, 
varav uppgifter fanns i tabellerna för landskommuner. Ar 
1966 fanns det 46 städer, 25 köpingar och 473 landskommun­
er eller sammanlagt 544 kommuner i värt land.
UTGIFTER
Tabell A innehäller en översikt av de kommunala utgift- 
ernas utveckling under ären 1962-1966. De ovannämnda. 
a*dministrativaförvandlingarnabetydde i landskommunerna 
en sänkning pä 1. 2 % i utgifternas och inkomsternas nivä.
I köpingarna var den motsvarande tillväxten 5 .5  %. Utan 
dessa administrativa förvandlingar skulle utgifternas t ili— 
växt ha värit 14. 3 % i gamla städer, 9 .9  % i nya städer, 
15.7 % i köpingar och 12.1 % i landskommuner.
De kommunala utgifterna sammanlagt var är 1966 13,4 % 
h ögreänäretföru t. Därav utgjorde de egentliga utgifternas 
tillväxt 11.9 % och kapitalutgifterna 17.1 %. Detta rriot- 
svarar ungefär utvecklingen som skett under föregäende är. 
Sälunda har kapitalutgifternas totalutgifter växt i 5 är frän 
23 procent tili 30 procent. Utgifterna per invänare ökades 
är 1966 med 12.8 %. Ar 1965 var den motsvarande ärliga 
tillväxten. 13. 3 %.
Itabell B har utgifterna indelats i huvudgrupper. Utgift­
erna per skattöre visar im plicit beskattningens och andra 
inkomstkällors del av totalfinansieringen. Utgifterna per 
skattöre är större  i landskommunerna och andelen av skatt-
6taavasti matalin. Eri kuntatyyppien menorakenteesta to­
dettakoon, että terveyden- ja sairaanhoidon, sosiaalihuol­
lon sekä opetus- ja sivistystoimen menojen osuus on suh­
teellisesti korkein maalaiskunnissa, jossa näiden lakisää­
teisten sosiaalisten tehtävien hoitoon meni lähes 57% kai­
kista menoista eli 15.01penniä veroäyriä kohti. Vanhoissa 
kaupungeissa vastaavat suhdeluvut olivat 35 % ja 9 .02p . 
Kaupungeissa ja kauppaloissa olivat erityisesti yleisten töi­
den sekä pääomamenojen pääluokkien menot suhteellisesti 
korkeammat kuin maalaiskunnissa, mikä johtuu osittain 
yhteiskuntien erityistarpeista osittain lainsäädöksistä.
Palkkausmenojen osuus kaikista menoista oli 27 % ja 
varsinaisista menoista 38 % eli aivan kuten vuonna 1965. 
Osuus varsinaisista menoista oli vanhoissa kaupungeissa 
36% ja maalaiskunnissa 40%, joten menojen rakenteelliset 
erot tässä suhteessa ovat pienet. Pääluokittaan oli palkkojen 
osuus korkein opetustoiminnassa, jossa se oli yli 57 %.
Osa kunnan menoista on ilmaisanteja, joista se ei saa 
vastasuoritusta. Tällaisia ovat erilaiset avustukset yksi­
tyisille henkilöille ja järjestöille. Nämä tulonsiirtomenot, 
jotka on eritelty pääluokittain taulussa D, kasvoivat edel­
lisestä vuodesta 14 %.
erna i totalfinansieringen lägre än i de övriga kommuner - 
na. Berörande utgifternas Struktur i olika kommuntyper 
mä det nämnas, att andelarna av hälso- och sjukvärd, so- 
cialvärd samt undervisnings- och utbildningsverksamhet i 
landskommuner är relativt höga där dessa verksamheter 
krävde närmast 57 % av alla utgifter eller 15.01 penni per 
skattöre. I gamla städer var de motsvarande relativa talen 
35 % och 9.02 p. Utgifterna för allmänna arbeten och fast 
egendom var i städerna och köpingarna relativt högre än i 
landskommunerna, vilkettillendel beror pä dessa samhäll- 
ens speciella behov och tili en del pa lagstiftningarna.
Löneutgifterna utgjorde 27 % av alla utgifter och 38% av 
de egentliga utgifterna eller precis som under 1965. An- 
delenavde egentliga utgifterna var i de gamla städerna 37% 
och i landskommunerna 40%, varför strukturella skillnader 
var obetydliga. Lönernas andel i olika huvudtitlar var högst 
i undervisningen, över 57 %.
Endel av de kommunala utgifterna är donationer, förvilka 
icke erhälles motsvarande prestationer. Sadana är olika 
slag av understöd för privata personer och organisationer. 
Dessa inkomstöverföringar, som syns specificerade enligt 
huvudtitlar itabell D, ökades med 14 % fran föregäende är.
A. Menot vuosina 1962 - 1966 -  Utgifter ären 1962 - 1966 - Expenditure in 1962 - 1966
Vuosi
Varsinaiset menot 
Egentliga utgifter 
Current expenditure
Pääomamenot 
Kapitalutgifter 
Capital expenditure
Menot yhteensä 
Summa utgifter 
Total
Ar
Year ' milj. mk asukasta 
kohden 
per invänare 
per inhabitant
mk
milj. mk asukasta 
kohden 
per invänare 
per inhabitant
mk
milj. mk asukasta 
kohden 
per invänare 
per inhabitant
mk
% taksoitetusta 
tulosta
i % av taxerade 
inkomster 
% of taxpayers' 
incomes
Kaupungit-Städer-Towns 
1962...................................... 939.17 677. 84 329.69 237. 95 1268.86 915.79 24.2
1963...................................... 1056.05 742.91 343.54 241.67 1399.59 984.59 24.2
1964...................................... 1083.23 740.92 498.92 341.26 1582.15 1082.18 23.6
1965...................................... 1251.11 829.35 550. 27 364.77 1801.38 1194.12 .24.4
1966...................................... 1391.94 904.23 669.86 435.15 2061.80 1339. 38 25.5
Uudet kaupungit-Nya stä-
der-New towns
1962...................................... 70.08 485.03 22. 90 158.49 92.98 643.52 23.0
1963...................................... 87. 53 533. 86 24.58 149.92 112.11 683.77 22. 0
1964...................................... 92. Ö3 513.27 43. 52 242.72 135.55 755. 99 21. 5
1965...................................... 108.12 568.99 56.24 295.97 164.36 864.96 23.0
1966...................................... 121.91 625.63 58.65 300.99 180.56 926.62 22.7
Kauppalat-Köpingar 
Towns 2nd class
1962...................................... 105.31 446.19 30.13 127.66 135.44 573. 85 19.9
1963...................................... 146.21 504.80 40.68 140.45 186.89 645.25 19.8
1964...................................... 150.16 495. 76 66. 65 220.05 216. 81 715.81 19.6
1965...................................... 173.67 551.76 95.18 302. 39 268.85 854.15 21. 6
1966...................................... 214.75 619.12 113.58 327. 45 328.33 946.57 22.6
Maalaiskunnat-Landskom- 
muner-Rural communes 
1962...................................... 805.16 292.74 ' 201.46 73.25 1006.62 365.99 24.4
1963...................................... 863.24 323.25 214.49 80.32 1077.73 403.57 24.9
1964...................................... 944.44 358.28 301.69 114.45 1246.13 472.73 25.3
1965...................................... 1047.25 403.19 346.60 ‘ 133.44 1393.85 536.63 26.0
1966...................................... 1158.63 453.56 385.27 150.82 1543.90 604.38 26. 5
Kaikki kunnat-Alla kom- 
munder-AU communes 
1962...................................... 1919.72 425.05 584.18 129.35 2503.90 554.40 23.9
1963...................................... 2153.03 473.65 623.29 137.12 2776.32 610.77 24. 0
1964...................................... 2269. 86 495.58 910. 78 198.85 3180.64 694.43 23.8
1965...................................... 2580.15 559.60 1048.29 227.36 3628.44 786.95 24. 7
1966...................................... 2887.23 622.83 1227.36 264.77 4114. 59 887.60 25. 5
7B. Menot, pääluokittain vuonna 1966 - Utgifter inom olika huvudtitlar är 1966 - Expenditure by main headings in 1966
Kaupungit
Städer
Towns
Uudet kaupungit 
Nya städer 
New towns
Kauppalat 
Köpingar 
Towns 2nd class
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
All communes
Pääluokat 
Huvudtitlar 
Main headings
milj.
mk
vero­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
milj.
mk
vero­
äyriä 
kohti 
. Per 
skattöre 
per tax 
unit 
Renn.
milj.
mk
v e r o - . 
äyriä 
kohti 
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
milj.
mk
vero­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
milj.
mk
vero­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
1. Yleinen kunnallishallinto - Allmän 
kommunalförvaltning - Central ad-
ministration.......................................... 49. 28 0.61 6.09 0.77 9.80 0.67 61.43 1.06 126.60 0.78
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelu­
tehtävät - Rättsväsende, ordnings- 
och skyddsuppgifter - Justice, 
police and safety................................ 76. 65 0.95 3.44 0.43 ' 5.22 0.36 22. 91 0. 39 108.22 0. 67
3. Terveyden- ja sairaanhoito - Hälso- 
och sjukvard - Public health and 
sanitary services................................ 227.94 2.82 • 14.66 1.85 29.87 2.06 194.21 3.34 466.68 2.89
4. Sosiaalihuolto - Socialvard - 
Social welfare...................................... 224.14 2.77 16. 20 2. 04 30.64 2.11 189. 29 3.25 460.27 2. 85
5. Opetus- ja sivistystoimi - Under- 
visnings- och bildningsverksamhet 
-  Education.......................................... 276. 90 3.43 38.40 4.84 65.52 4. 51 490.12 8.42 870.94 5.39
6. Yleiset työt - Allmänna arbeten - 
Public works...................................... 197.64 2.45 20.04 ' 2.53 32. 24 2. 22 46. 25 0.79 296.17 1.84
7. Kiinteä omaisuus - Fast egendora - 
Real estate............................‘............... 112.75 1. 39 12.58 1.59 * 24. 94 1.72 89.05 1.53 239.32 1.48
8. Satamat - Hamnar - Harbours......... 65.30 0.81 0.01 0.00 0.05 0.00 - - 65. 36 0.41
9. Liikeyritysten tappiot - Affärsföre- 
tagens förlust - Deficit of business 
enterprises............................................ 0.01 0.00 0.27 0.03 0.61 0.04 0.65 0 . 01 1. 54 0.01
10. Liikeluontoinen toiminta - Verksam 
het av affärsnatur - Slaughteries, 
market halls etc.................................. 22.10 0. 27 1.22 0.15 1. 24 0.08 24. 56 0.15
11. Yleinen rahoitus - Allmän finan- 
siering - General financing............... 139.23 1.72 9.00 1.13 14.62 1.01 64.72 1.11 227.57 1.41
12. Pääomamenot - Kapitalutgifter - 
Capital expenditure.............................. 669. 86 8. 29 58.65 7.39 113.58 7.82 385.27 6. 62 1227.36 7.60
Y h t e e n s ä  - S u mma  - T o t a l 2061.80 25.51 180.56 22.75 328.33 22. 60 1543.90 26.52 4114.59 25.48
C. .Palkkausmenot pääluokittain v. 1966 - Löneutgifter inom olika huvudtitlar ar 1966 - Salaries by main headings in 1966
Pääluokat 
Huvudtitlar 
Main headings
Kaupungit
Städer
Towns
Uudet 
kaupungit 
Nya städer 
New towns
Kauppalat 
Köpingar 
Towns 2nd 
class
Maalaiskunnat
Lands­
kommuner
Rural
communes
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
All communes
milj. mk
1. Yleinen kunnallishallinto - Allmän kommunalför-
valtning - Central administration.............................
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelutehtävät - Rätts-
22.97 2.93 4.75 29. 59 60.24
väsende- orclnings- och skyddsuppgifter - Justice,
police and safety...........................................................
3. Terveyden- ja sairaanhoito - Hälso- och sjuk-
41.28 2. 41 3.24 12.75 59.68
värd - Health and sanitary services......................... 114.67 4.09 8.07 65.30 192.13
4. Sosiaalihuolto - Socialvard - Social welfare...........
5. Opetus- ja sivistystoimi - Undervisnings- och
80.86 5. 94 10.56 57.07 154.43
bildningsverksamhet - Education................................ 151.99 21.96 35.00 290.74 499.69
6. Yleiset työt - Allmänna arbeten - Public works 54.91 6.87 10.22 9.58 81.58
7. Kiinteä omaisuus - Fast egendom - Real estate... 12.98 1. 14 1.11 3.63 18.86
8. Satamat - Hamnar - Harbours.................................... 19.67 - - - 19. 67
10. Liikeluontoinen toiminta - Verksamhet av affärs-
natur - Slaughteries, market halls etc....................
11. Yleinen rahoitus - Allmän finansiering - General
8.11 0. 35 0. 32
t
- 8.78
financing............................................................................ 10. 08 - - - 10. 08
Palkkausmomenteilta yhteensä - Fran lönemomen-
ten tillsammans - Total of salary allowances........ 517.52 45. 69 73. 27 • 468.66 1105.14
8D. Tulonsiirrot pääluokittain v. 1966 - Inkomstöverföringar inom olika huvudtitlar ar 1966 - Income transfers by main headings in 1966
Pääluokat 
Huvudtitlar 
Main headings *
Kaupungit
Städer
Towns
Uudet 
kaupungit 
Nya 'städer 
New towns
Kauppalat 
Köpingar 
Towns 2nd 
class
Maalaiskunnat 
Lands- 
kommuner 
Rural 
communes
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
All communes
milj. mk
1. Yleinen kunnallishallinto -  Allmän kommunalför-
valtning - Central administration..............................
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelutehtävät -
9.00 0.95 1.84 12.88 24.67
Rättsväsende, ordnings- och skyddsuppgifter - 
Justice, police and safety............................................. 20.62 0.15 0.57 1.94 23.28
3. Terveyden- ja sairaanhoito -  Hälso- och sjukvärd
- Health and sanitary services.................................... 58.23 8.92 15.70 95.77 178.62
4. Sosiaalihuolto -  Socialvârd -  Social welfare...........
5. Opetus- ja sivistystoimi - Undervisnings- och
76.84 5.36 10.90 79.28 172.38
bildningsverksamhet -  Education................................ 31.88 4.56 7. 10 40. 39 83.93
6. Yleiset työt -  Allmänna arbeten -  Public w orks,.,, 3.10 0.41 0.72 13.58 17.81
7. Kiinteä omaisuus - Fast egendom -  Real estate,., 
11. Yleinen rahoitus -  Allmän finansiering -  General
0.72 0.06 0.06 0.20 1.04
financing............................................................................ 24.69 2.15 3.15 21.67 51.66
Y h t e e n s ä  - S u m m a  - T o t a l .......................... 225.08 22. 56 40.04 265.71 553. 39
E. Tulot vuosina 1962 -  1966 -  Inkomster âren 1962 -  1966 -  Revenue in 1962 - 1966
Vuosi
Varsinaiset tulot 
Egentliga inkomster 
Current revenue
Pääomatulot 
Kapitalinkomster 
Capital revenue
Tulot yhteensä 
Summa inkomster 
Total
Ar
Year
milj. mk asukasta 
kohden 
per invânare 
per inhabitant
mk
milj. mk asukasta 
kohden 
per invânare 
per inhabitant
mk
milj. mk asukasta 
kohden 
per invânare 
per inhabitant
mk
Kaupungit -  Städer -  Towns
■1962......................................................... 1106.93 798.92 150.12 108.35 1257.05 907.27
1963......................................................... 1254.69 882.65 151.29 106.43 1405.98 '989.08
1964......................................................... 1400.95 958,23 175.49 120.03 1576.44 1078.27
1965......................................................... 1625.19 1077.33 213.01 141.20 1838. 20 1218.53
1966......................................................... 1839.16 1194.74 243.40 158.12 2082.56 1352.86
Uudet kaupungit -  Nya städer -  New towns 
1962......................................................... 80. 24 555.37 12.94 89. 54 93.18 * 644.91
1963......................................................... 101.17 617.05 10.30 62.82 111.47 679.87
1964......................................................... 119.43 666.03 15. 90 88.73 135.33 754.76
1965......................................................... 143.53 755.34 22. 22 116.93 165.75 872.27
1966......................................................... 161.53 828.96 21.43 109.98 182.96 938. 94
Kauppalat -  Köpingar -  Towns 2nd class
1962......................................................... 122.25 517.94 11. 68 49. 48 133.93 567.43
1963......................................................... 169.40 584.86 18.03 62.25 187.43 647.11
1964......................................................... 190.51 629.01 25.50 84.19 216.01 713.17
1965......................................................... 225.35 715.95 47.16 149.83 272.51 865,78
1966......................................................... 281. 60 811.85 49. 29 142.10 330. 89 953. 95
Maalaiskunnat - Landskommuner - 
Rural communes
1962......................................................... 899.30 326.97 97.79 35.55 997. 09 362. 52
1963......................................................... 961.80 360.15 108.85 40.76 1070.65 400.91
1964......................................................... 1076.15 408.25 165.03 62.61 1241.18 470.86
1965......................................................... 1221.16 470.14 186.27 71.71 1407.43 541.86
1966......................................................... 1349.94 528.45 194.40 76.10 1544. 34 604.55
Kaikki kunnat - Alla kommuner - All 
communes
1962......................................................... 2208.72 511.18 272.53 60.34 2481.25 549.88
1963......................................................... 2487.06 547.13 288.47 63.46 2775.53 ■ 610.59
1964......................................................... 2787.04 608.50 381.92 83.39 3168.96 691.88
1965......................................................... 3215.23 697. 33 468.66 101.65 3683.89 798.98
1966......................................................... 3632.23 783.55 508.52 109.70 4140.75 893. 25
9TULOT
Kuntien tulot kasvoivat edellisestä vuodesta 12.4 % 
eli prosenttiyksikön hitaammin kuin menot. Kuntien 
talouden tilinpidollinen nettoylijäämä laskikin vuoden 
1965 55 miljoonasta 26 miljoonaan vuonna 1966. Pää­
omatulot kasvoivat edellisestä vuodesta vain 8 .5% , 
varsinaiset tulot sen sijaan 13.0 %. Arvosteltaessa eri 
kuntamuotojen osalta tulojen kehitystä on otettava huo­
mioon edellä mainitut siirtymät kuntamuodosta toiseen.
Taulussa E on katsaus tulojen kehitykseen kuntamuo- 
doittain ja taulussa F vuoden 1966 tulojen jakaantumi­
nen osastoittain. Edellä mainitun pääomatulojen kas­
vun lisäksi todettakoon, että rahoitustulot lisääntyivät 
hieman nopeammin kuin tulot yhteensä, 13,7 % edelli­
sestä vuodesta. Suurin erä tässä osastossa ovat vero­
tulot. Niillä voitiin rahoittaa 52.0%  kuntien kaikista 
menoista.
INKOMSTER
De kommunala inkomsterna ökades fran föregaende 
ar med 12.4 % eller en procentenhet langsammare 
än utgifterna. Den kommunala hushallningens bokliga 
nettoöverskott blev därför 26 miljoner i stället för 55 
miljoner fran föregaende ar. Kapitalinkomsternas 
ârliga tillväxt var nu endast 8. 5 %, de egentliga inkoms- 
ternas ökning var 13.0% . Vid bedömandet av 
utvecklingen inom speciella kommunalgrupper bör 
förflyttningar mellan kommunala grupper tagas i 
beaktande.
Itabell E presenteras enöversikt över inkomsternas 
utveckling enligt kommunala typer och i tabell F arets 
inkomster specificerade enligt huvudtitlar. Kapital­
inkomsternas utveckling har redan ovan berörts, 
därtillma nämnas att finansieringsinkomsterna ocksa 
ökades snabbare än totala inkomster, med 13.7 %, 
Den störstaposteni denna avdelning är skatteinkoms- 
terna. De sistnämnda motsvarade 52.0 % av alla ut- 
gifter.
F. Tulot osastoittain vuonna 1966 -  Inkomster pa olika avdelningar ar 1966 -  Revenue by chapters in 1966
Kaupungit Uudet kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat Kaikki kunnat
Städer Nya städer Köpingar Landskommuner Alla kommuner
Towns New towns Towns 2nd class Rural communes All communes
Osastot milj. vero- milj. vero- milj. vero- milj. vero- milj. vero-
Avdelningar, mk äyriä mk äyriä mk äyriä mk äyriä mk äyriä
Chapters kohti kohti kohti kohti kohti
per per per per per
skattöre skattöre skattöre skattöre skattöre
per tax per tax per tax per tax per tax
unit unit unit unit unit
perm. penn. penn. penn. penn.
1. Yleinen kunnallishallinto1 - Allmän 
kommunalförvaltning -  Central ad­
ministration............................................ 4.26 0.05 0.27
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelu­
tehtävät - Rättsväsende, ordnings- 
och skyddsuppgifter -  Justice, po­
lice and safety........................................ 12.93 0.16 0.42
3.
\
Terveyden- ja sairaanhoito  ^ Hälso- 
och sjukvärd - Health and sanitary 
services...................................... '........... 69. 27 0.86 2.61
4. Sosiaalihuolto -  Socialvärd - Social 
welfare..................................................... 50.24 0.62 4.14
5. Opetus- ja sivistystoimi - Undervis- 
nings- och bildningsverksarahet - 
Education................................................. 83.33 1.03 19.12
6. Yleiset työt - Allmänna arbeten - 
Public works.......................................... 55.89 0.69 4.96
7. Kiinteä omaisuus - Fast egendom - 
Real estate.............................................. 131.09 1.62 10.93
8. Satamat - Hamnar - Harbours........... 72.63 0.90 _
9. Liikeyritysten voitot -  Affärsföre- 
tagens vinst - Surplus of business 
enterprises............................................ 53.50 0.67 2.22
10. Liikeluontoinen toiminta - Verksam- 
het av affärsnatur - Slaughteries, 
market halls etc....................... i .......... 21.98 0.27 0.97
11. Rahoitustulot - Finansieringsinkoms- 
ter - General financing......................... .1284.04 15.89 115.89
Il 2. Pääomatulot -  Kapitalinkomster - 
Capital revenue...................................... 243.40 3.01 21.43
Y h t e e n s ä  - S u mma  -  T o t a l . . .2082. 56 25.77 182.96
0.03 0.31 0.02 3.09 0.05 7. 93 0.05
0.05 0.55 0.04 5.95 0.10 19.85 0.12
0.33 5.93 0.41 59. 91 1.03 137.72 0.85
0.52 7.68 0. 53 59.43 1.02 121.49 0.75
2.41 29.92 2.06 343.45 5. 90 475.82 2. 95
0. 63 6.54 0.45 7.44 0.13 74.83 0.46
1.38 18.39 1.26 89.08 1.53 249.49
72.63
1.55 
0. 45
0.28 5.65 0.39 2.26 0.04 63.63 ' 0.39
0.12 0.98 0.07 - - 23. 93 0.15
14.60 205.65 14. 16 779.33 13.39 2384.91 14.77
2. 70 
23.05
49.29' 
330.89
3. 39 
22. 78
194.40 
1544.34
3. 34 
26. 53
508^52 
4140.75
3. 15 
25.64
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Veronluontoiset tulot kasvoivat vuonna 1966 edelli­
sestä vuodesta 13.1 %. Näistä tuloista muodostavat 
veronkantoviranomaisten etumaksut tilivuodelta 
n. 85 %, jossa erässä oli kasvua 16.7 %. Tästä oli 
äyrin ennakkohinnan nousua 4. 6 prosenttia sekätulou- 
tuspohjankasvua 9. 4 %. Veronperinnän selvityserien 
muutoksista ja muista veronluontoisista tuloista saa­
tu nettotulo sen sijaan laski vuodesta 1965 vuoteen 1966 
7 %.
Äyrien lukumäärä nousi vuoden 1966 lopullisessa 
verotuksessa edellisestä vuodesta 10,0 % sekä äyrin 
hinta 2.4 %. Äyrimäärät ja äyrien hinnat vuosilta 
1962-67 on esitetty taulussa G. Valtionapujen suh­
teellinen osuus kunnallistalouden rahoituksessa aleni 
edelleen jonkin verran edellisestä vuodesta ja se oli 
vuonna 1966 keskimäärin 15.*0 %. Valtionavut lisään­
tyivät vuodessa 10.4 %. Niiden kehitys kuntamuodoit- 
tain vuosilta 1962-66 on esitetty taulussa I ja jakaan­
tuminen osastoittain vuonna 1966 taulussa J.
Kuntien lainanotto kasvoi vuonna 1966 edellisestä 
vuodesta vain 2.4 %, ja se vastasi tällöin 5.8 % koko­
naismenoista. Kehitys vuosina 1962-66 on esitetty 
taulussa K samoinkuin nostettujen lainojen jakaantu­
minen eri velkojien mukaan vuonna 1966, Valtio ja 
Kansaneläkelaitos ja Postisäästöpankki olivat myön­
täneet näistä 29. 6 %.
G. Verotus vuosina 1962 - 1966 -  Beskattningen ären 1962 -  1966
Inkomsterna av skattenatur Steg är 1966 frän före- 
gäendearmed 13.1 %. Om 85 % av de sistnämnda är 
förskott av skatteuppbördsmyndigheterna, vilka betal- 
ningar höjdes med 16. 7 %. Som faktorer i denna ut- 
vecklingen var en 4.6 procents höjning i skattörets 
värde och 9.4 procents ökning av landets inkomster. 
Nettointäkten av skatteregleringskontons temporära 
flyttningar och andra skatter sjönk med 7 % frän före- 
gaende är.
Skattörens antal i beskattningen fran aret 1966 ökades 
frän föregäende är med 10.0 % och örets medelpris 
med 2. 4 %. Skattörens antal och pris under ären 
1962-67 har framställts i tabell G. Statsunderstöd^ns 
relativa betydelse för finansieringen av den kommunala 
hushällningen minskades ännu i nägon man frän 1965 
tili 1966, dä de statliga understöden motsvarade 15. 0 % 
av alia utgifter. De statliga understöden steg frän 
föregäende är med 10.4 %. Dennas utveckling under 
Perioden 1962-66 har framställts i tabell I och indel- 
ningen i avdelningar under 1966 i tabell J.
Kommunernas nya inläning Steg frän 1965 tili 1966 
endast med 2.4 %, och den motsvarade dä 5. 8 % av 
de totala utgifterna. Utvecklingen av upptagna län 
under ären 1962-66 har presenterats i tabell K och den 
följande tablän pä nästa sida föreställer de under är 
1966 lyftade länen grupperade enligt längivaren. 
Staten, Folkspensionsanstalten och Postsparbanken 
hade beviljat 29. 6 % av dessa län.
- Taxation in 1962 -  1966
Veroäyrien luku 
Antal skattören
Verotusvuosi
Taxeringsär
Number of tax units on 1 mk income 
1 000 kpl - st - pieces
Kaupungit
Städer
Towns
Uudet kaupungit 
Nya städer 
New towns
Kauppalat 
Köpingar 
Towns 2nd class
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
All communes
1962 .................................. 4 704 818 361 803 629 327 3 814 528 9 510 476
1963' .................................. 5 253 Oil 455 984 836 558 3 939 024 10 484 577
1964 .................................. 5 800 995 •539 356 940 152 4 334 461 11 614 964
1965 .................................. 6 711 992 650 304 1 107 279 4 944 784 13 414 359
1966 ....................................
1967 ' ............................... .
7 387 106 719 526 1 309 115 5 345 376 14 761 123
8 217 864 853 260 1 438 983 5 637 465 16 147 572
Veroäyrien luku asukasta kohti - Antal skattöre per invänare - 
kpl -  st -  pieces
dumber of tax units per inhabitant
1962 .................................. 3483 2612 2692 1380 2120
1963 .................................. 3791 2866 2966 1432 2321
1964 .................................. 4081 3022 3188 1631 2555
1965 .................................. 4574 3526 3593 1887 2929
1966 ....................................
1967 ' ..................................
4890 3787 3863 2079 3201
5193 4030 3958 2275 3483
Veroäyrien keskihinta - Skattörets medelvärde - Average rate of the tax unit - penn
1962 .............................. 11.98 12.62 11.73 11.58 11.83
1963 .................................. 12.03 12. 30 11. 70 11.75 11. 91
1964 .................................. 12. 07 12.44 11.94 11.82 12.00
1965 .................................. 12.31 12.52 11.98 12.06 12.20
1966 ....................................
1967 ' ..................................
12. 64 12. 60 12.44 12.29 12.49 \
13.40 12.89 12.74 12.71 13.07 1 /
1) Ennakkotietoja - Förhandsuppgifter - Preliminary figures.
UH. Verotulot vuosina 1962 -  1966 -  Skatteinkomster ären 1962 - 1966 -  Tax incomes in 1962 -  1966
Vuosi Tulovero Veronluontoiset tulot yhteensä % kokonaismenoista
Är Inkomstskatt Summa skattebetonade inkomster i % av alla utgifter
Year Income tax Total of incomes by tax character % of total expenditure
milj. mk
Kaupungit - Städer - Towns
1962......................................................... 608.79 621.86 49.0
1963......................................................... 710.47 723.33 51.7
1964......................................................... 792.11 807.00 51.0
1965......................................................... 956.09 965. 12 53.4
1966......................................................... 1090.10 1098.25 53.3
Uudet kaupungit - Nya städer - New 
towns
1962......................................................... 48.43 48.67 52.3
1963......................................................... 62.-52 62.80 56.0
1964......................................................... 74 .13 . 74.56 55.0
1965......................................................... 93.45 93. 60 56.9
1966......................................................... 102.73 102. 89 57.0
Kauppalat -  Köpingar - Towns 2nd
class
1962......................................................... 79.11 79.62 58.8
1963......................................................... 110. 90 111.68 59.8
1964......................................................... 125.48 126.61 58.4
1965......................................................... 152.50 152.83 56.9
1966......................................................... 185.94 186.30 56. 7
Maalaiskunnat -  Landskommuner - 
Rural communes
1962......................................................... 473. 21 475.89 47.3
1963......................................................... 509.03 511.78 47.5
1964......................................................... 573. 97 576.60 46.3
1965.................................... : .................. 677. 97 680.76 48.8
1966......................................................... 750.14 753.12 48.8
Kaikki kunnat -  Alla kommuner - 
All communes
1962......................................................... 1209.54 1226.04 49.0
1963.........................................................• 1392.92 1409.59 50.8
1964......................................................... 1565.69 1584.77 49.8
1965......................................................... 1880.01 1892.31 52.1
1966......................................................... 2128.91 2140.56 52.0
I. Valtionavut vuosina 1962 -  1966 -  Statsbidrag ären 1962 - 1966 - State subsidies in 1962 -  1966
Vuosi
Ar
Year
Kaupungit
Städer
Towns
Uudet kaupungit 
Nya städer 
New towns
Kauppalat 
Köpingar 
Towns 2nd class
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
All communes
milj. mk
1962.............................. 89.87 11.77 15.74 298.41 415.79
1963.............................. 98.69 13.89 22. 28 324.34 459.20
1964.............................. 102.08 17.17 25.75 370.49 515.49
1965.............................. 118.55 19.58 28.81 392.35 559.29
1966.............................. 135.21 22.50 35.41 424.58 617.70 •
% kokonaismenoista - i % av alla utgifter -  % of total expenditure
1962.............................. 7.1 12.8 11.6 29.6 16.6
1963.............................. 7.0 12.5 11.9 30.3 16.5
1964.............................. 6.5 12.7 11.9 29.7 16.2
1965.............................. 6.6 11.9 10.7 28.1 15.4
1966.............................. 6.6 12. 5 10.8 27.5 15.0 . . ’
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J. Valtionavut osastoittain vuonna 1966 -  Statsbidrag för olika avdelningar är 1966 - State subsidies by chapters in 1966
Osastot
Avdelningar
Chapters
Kaupungit
Städer
Towns
Uudet kaupungit 
Nya städer 
New towns
Kauppalat 
Köpingar 
Towns 2nd class
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
All communes
milj.
mk
vero­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
milj.
mk
vero­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
milj.
mk
vero­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
milj.
mk
vero­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
milj.
mk
vero­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
1, Yleinen kunnallishallinto -  Allmän 
kommunalförvaltning - Central ad­
ministration.......................................... 0.24 0.00 0.07 0.01 0.05 0.00 0.62 0.01 0.98 0.01
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelu­
tehtävät -  Rättsväsende, ordnings- 
och skyddsuppgifter - Justice, po­
lice and safety...................................... 0.10 0.00
*
0.04 0.00 3.38 0.06 3.52 0.02
3. Terveyden- ja sairaanhoito -  Hälso 
och sjukvard -  Health and sanitary 
services................................................. 44.40 0.55 1.79 0. 22 3.83 0.27 43.44 0. 75 93.46 0.58
4. Sosiaalihuolto - Socialvârd - Social 
welfare................................................... 14.15 0.18 0.94 0.12 li  59 0.11 8.42 0. 14 25.10 0.16
5. Opetus- ja sivistystoimi -  Undervis 
nings- och bildningsverksamhet - 
Education............................................. 66.99 0.83 17.42 2.19 27.13 1.87 319.41 5.49 430.95 2.67
6. Yleiset työt -  Allmänna arbeten -
0.12 0.00 0.01 0.00 0. 02 0.00 1. 32 0_ 0 9 1.47 0.01
11. Rahoitustulot -  Finansieringsin- 
komster - General financing............. 3.62 0.04 0.46 0.06 0.81 0.06 10.50 0.18 15.39 0.09
12. Pääomatulot -  Kapitalinkomster - 
Capital revenue.................................... 5.58 0.07 1.81 0.23 1.94 0.13 37.49 0. 64 46.82 0.29
Y h t e e n s ä  -  S u mm a  -  T o t a l 135.20 1. 67 22. 50 2.83 35.41 2.44 424.58 7. 29 617. 69 3.83
<■ Lainanotto vuosina 1962 -  1966 -  Upptagna Iän ären 1962 -  1966 - Borrowing in 1962 -  1966
Kaupungit Uudet kaupungit Kauppalat Maalaiskunnat Kaikki kunnat
Vuosi Städer Nya städer Köpingar Landskommuner Alla kommuner
Ar Towns New towns Towns 2nd class Rural communes All communes
milj. mk
1962 .........................  54. 51 5. 86 5. 56 49. 35 115. 28
1963 .........................  53. 93 2. 69 10. 01 55. 11 121. 74
■ 1964.1.......................... 67. 28 6.44 10 .7Q 89. 24 173. 66
1965 .........................  90. 23 10. 26 26. 21 108. 29 234. 99
1966 .........................  89.83 9. 28 28. 60 112. 82 240. 53
% kokonaismenoista -  i % av alla utgifter - % of total expenditure
1962 .............................  4 . 3  6 . 4  4 . 1  4 . 9  4 . 6
1963 .........................  3.9 2.4 5.4 5.1 4.4
1964 .........................  4.3 4.8 4.9 7. 2 . 5 . 5
•1965.............................. 5.0 6. 2 9. 8 7.8 ’ 6.5
1966..............................  4.4 5. 1 8.7 7. 3 5.8
Laina saatu: -  Lan erhallna av: Kaupungit
Städer
Uudet 
kaupungit 
Nya städer
Kauppalat
Köpingar
Maalaiskunnat
Lands­
kommuner
Yhteensä
Summa
milj. mk
Valtiolta -  Statsverket................................................................ 4. 70 1. 30 2.31 23. 92 32.23
Ke-laitokselta -  Fp-anstalten................................................... 12.79 1.82 2. 71 5.59 22.91
Postisäästöpankilta - Postsparbanken.................................... 5.01 1.20 4.09 5.87 16.17
Liikepankeilta - Affärsbanker................................................... 16.55 2.35 4. 38 6.07 29. 35
Säästöpankeilta -  Sparbanker..................................................... 5.23 1. 27 1.61 11.88 19. 99
Osuuskassoilta -  Andelskassor................................................. 3. 21 0. 36 0.68 13. 68 17.93
Kiinnitysluottolaitoksilta - Hypoteksinrättningar................. 2.18 0. 65 1.25 12.54 16.62
Vakuutuslaitoksilta -  Försäkringsanstalter............. ............ 10.12 - 3.14 13.05 26. 31
Muilta -  Övriga kreditgivare..................................................... 4.38 0.5 0.78 3.20 8.41
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YHDISTELMÄ
Taulussa L on esitetty eri hallinnonhaarojen netto­
menot ja nettotulot kokonaisuudessaan sekä veroäyriä  
kohden. E ri kuntamuotojen kesken on havaittavissa huo­
mattavia eroja  nettom enojen jakaantum isessa hallin­
nonhaaroittani, mikä johtuu lainsäädöksistä ja kuntien 
varallisuustasosta.
Taulussa M on tulot ja menot ryhm itelty niiden kan­
santaloudellisen luonteen mukaan, jo llo in  on jätetty pois 
eräät kuntien sisä iset suoritukset. Taulussa esiintyvät 
erät on osittain ryhm itelty uudelleen seuraavien p er i­
aatteiden mukaan.
Tuotantotilin kuluihin on viety kaikki kuntien käyttö­
talousm enot lukuunottamatta vastikkeettom ia suorituk­
sia m uille sek toreille , velkojien  korkoja ja liiketoim in ­
nan tappiota. Tuotantotilin tuottopuolelle on tavaroiden 
ja palvelusten myynnissä eri hallinnon haarojen käyttö- 
tulot lukuunottamatta tulonsiirtoja sekä reaalipääom an 
ja finanssipääom an tuottoja.* Todettakoon erity isesti, 
että liiketoim intaan on tässä luettu myöskin m aa- ja 
m etsätalous sekä ns. liikeluonteinen toiminta. Näin 
m ääritellyn liiketoiminnan osalta on s iis  ylijääm ä tai 
vajaus kirjattu tu lotilille ja investoinnit pääom atilille. 
Tuotantotilin saldo, kulutus, edustaa siten hallinnollis­
ten ja  yleisten  laitosten vuotuisia nettokustannuksia e li 
ilm aisia  palveluksia yhteiskunnalle.
T u lo - ja  tulonkäyttötilille on viety kaikki muut juok­
sevat tuotot ja  kulut, joita e i ole kirjattu tuotantotuille. 
Tämän tilin  saldo, säästäminen, edustaa vuoden käyt­
tötalouden ylijääm ää, joka on käytettävissä erila isia  
pääom asijoituksia varten.
PääomatUi eritte lee  ne maksut ja saannot( jotka 
vaikuttavat kuntien rea a li- ja  finanssipääom an sekä 
velkojien  muutoksiin. K redit-puolella , oikealla, e r i ­
tellään varojen  kertyminen. Käytettävissä on ensinnä 
tuotantotilin saldo e li säästäminen sekä jo  tuotantotilin 
kuluissa esiintyneet käyttöomaisuuden poistot. L isäksi 
käytettävissä ovat liikeyritysten  poistot, sillä  liik ey r i­
tysten ylijääm ä on tu lo- ja  tulonkäyttötilillä otettu huo­
m ioon nettom ääräisenä. Muut pääom atilin kred it-erät, 
jotka lisäävät käytettävissä olevia varoja tulevat joko 
pääom aesineiden myynnistä tai finanssivaateiden muu­
toksista. L isäksi tilillä  esiintyy puhtaasti kirjanpidol­
lis ia  eriä .
Pääom atilin debet-puolella on esitetty kuntien brut- 
tosijoitukset, pääoman luovutukset kuntainliitoille sekä 
kirjanpidollis-m uodolliset erät.
SAMMANDRAG
I tabell L har fram ställts de olika förvaltn ingsgre- 
narnas nettoutgifter och nettoinkom ster som  absoluta 
tal och beräknade per skattöre. Det finns stora sk ill-  
nader i nettoutgifternas utspridning över förvaltn ings- 
grenar mellan olika komm unalgrupper, vilket beror 
pä lagstiftningar och pä kommunernas förm ögenhets- 
niva.
I tabell M har inkom ster och utgifter grupperats 
enligt deras nationalekonomiska betydeise, da ocksä 
nagra interkommunala prestationer bortläm nats. I 
tabellen fram lagda poster har tili en del förnyats 
enligt följande principer.
I produktionskontots debet har införts alla 
kommunala driftskostnader utom donationer tili andra 
sektorer, betalda räntor och de kommunala a ffä rs - 
företagens förlust. I produktionskontots kredit har 
i försäljningen av varor och tjänster inkluderats 
löpande intäkter frän olika verksam heter med undantag 
av inkom stöverföringarna samt inkomsterna av den reala 
och finansiella förm ögenheten. Det ma papekas, att 
affärsverksam heten här ocksa innehaller jordbruk, 
skogsbruk samt sk. verksam hetav affärsnatur. Den sä 
definierade affärsverksam hetens överskott e ller vinst 
har bokförts in inkomstkontot och investeringarna i 
kapitalkontot. Produktionskontots saldo, konsumtion, 
representerar sälunda de addministrativa och allmänna 
anstalternas ärliga nettokostnader e ller tjänster som  ges 
gratis tili samhället.
I inkomst ochinkomstanvändningskontot har bokförts 
alla de löpande intäckter och* kostnader som  inte införts 
i produktionskontot. Kontots saldo, sparande, 
representerar driftshushällningens ärliga överskott, 
som  är disponibelt för olika kapitaltransaktioner.
Kapitalkontot fram ställer de betalningar och in ­
täckter som  päverkar förändringarna av kommunernas 
re a l-  ochfinansförm ögenhet samt skulder. Pa kred it- 
sidan, tili höger, defin ieras tillgängen av m edel. 
Disponibla är först produktionskontots saldo eller 
sparande och avskrivningar pä driftsegendom , vilka 
redan fanns pä produktionskontots debet sida. Därtill 
är affärsföretagens avskrivningar disponibla, netto- 
avkastning av de sistnämnda har redan inkluderats i in­
kom st- och inkomstanvändningsköntot. Andra kredit- 
poster i kapitalkontot, som  öka disponibla m edel, har 
sin källa i, antingen försäljning av egendom eller fö r -  
ändringar av finansiella fordringar. D ärtill finns det i 
kontot rent bokförliga poster.
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Useimpien tilierien  s isä ltö  selviää jo  nim ikkeestä,
m erkittävim m ät poikkeukset ovat seuraavat:
"Eläkkeet ja muut sosiaalikulut" ovat työnantajan 
sosiaalikuluja, joihin sisä ltyy m m . eläkkeet, mak­
sut Kunnalliselle E läkelaitokselle, m ahdolliset TEL 
ja  LEL maksut, muut e läk e-, työttöm yys- ja tapa­
turmavakuutukset sekä perhe-eläkkeet ja  hautaus- 
avut.
Käyttöomaisuuden poistot ovat käytännöllisesti kat­
soen sama kuin rakennusten pääom a-arvon poistot. 
Luku on maalaiskuntien osalta arvioitu. 
Kunnossapito käsittää rakennusten ja yleisten  aluei­
den vuosikorjaukset ja  kunnossapidon.
-  Tavaroiden ja  palvelusten ostoihin on kirjattu m yös 
kaikki koneiden, kuljetusvälineiden ja  kaluston han­
kinnat paitsi liiketoim innan osalta.
-  T u lon siirroista  valtiolle  ovat m yös kuntien maksu­
osuudet Kansaneläkelaitokselle.
Muut pääom am enot sisältää maalaiskuntien pääom a- 
tulojääm ien poistot.
Rahoitusylijääm ä (tai alijääm ä) tässä tarkoittaa vain' 
tilivuoden vientien saldoa. Aikaisem pien vuosien 
ylijääm ät tai vajaukset eivät vaikuta siihen.
Aikaisem pina vuosina tilien rakenne ja  erien  sisä ltö
olivat to isen la iset. Muutokset ovat seuraavat:
-  Tuotantotuin debet-puolelta on poistettu yleisten  alu­
eiden uudistyöt ja  sinne on lisätty työnantajan sosiaa ­
liturvam aksut sekä m aalaiskunnissa koneiden ja 
kaluston uudishankinnat. T ilin  tuottopuoleitä on p o is ­
tettu vuokratuotot. Samoin on erästä "tavaroiden 
ja  palvelusten m yynti" poistettu erU aiset yksityisten 
maksamat osuudet yleisten  töiden ja  kunnallisten 
laitosten perusinvestointeihin. Ne on kirjattu pää­
om atilin tuottopuolelle.
Tulotuin debet-puolelta ovat tu lon siirro issa  valtiolle 
esiintyneet työnantajan sosiaaliturvam aksut, jotka 
nyt on viety tuotantotuille. K redit-puolelle  on lisä t­
ty rakennusten ja maiden vuokrat, jotka täten on r in ­
nastettu muihin pääom asta saatuihin tuloihin. 
PääomatUin "brutto-brutto"-rakenteestaonluovuttu . 
T s . kunnossapitotyöt eivät enää esiinny tämän tUin 
e r i puolilla . Sijoitukset satamiin sisältyvät nyt l i i ­
keyrityksiin  tehdyissä sijoituksissa .
E rilaisten finanssisaatavien ja  -velkojen  muutokset 
on nyt eritelty entistä yksityiskohtaisem m in. P ää­
om atilin debet-puolen entinen erä "arvopapereiden 
osto ja lainananto" on jaettu nyt arvopapereiden o s ­
toon, lainanantoon, pääom aosuuksiin kuntainliitoUle 
ja muihin pääom am enoihin. T ilin  kredit-puoleU a on 
entinen erä "irtaim en ja  kiinteän omaisuuden m yynti" 
jaettu irtaim en ja  kiinteän omaisuuden myyntiin, a r ­
vopapereiden myyntiin ja  saatuihin lainojen kuole­
tuksiin.
Pä kapitalkontots. debet-sida har fram ställts 
kommunala bruttoinvesteringar, kapitalplaceringar 
e ller överföringar tili kommunalförbunden samt form ellt 
bokförliga poster. ,
Inhället av de fiesta  posterna torde vara självklart 
enligt titeln. De m est betydande exeptionerna tili detta 
är följande:
"P ensioner och andra socia lak ostn ader" är a rbets- 
givarens socia la  kostnader som  innehäller mm . 
pensioner, betalningar tili Kommunala P ensions­
anstalten, de A P L och K P L -a v g ifter  som  är m öjliga, 
andra pen sions-, a rbetslösh ets- och o ly ck sfa lls fö r- 
säkringar samt fam iljepensioner och begravnings- 
understöd.
-  Avskrivningar av driftsegendom  är praktiskt taget 
samm a som  avskrivningar av byggnadernas kapital -  
värde. Siffran för  landskommunerna är uppskattade. 
Und erhall innehäller ärliga reparationer och under-  
häll av byggnader och allmänna om räden.
-  I inköp av varor och tjänster har ocksä bokförts alia 
inköp av inventarier utom för  affärsverksam hetens 
del.
-  Inkom stöverföringar tili staten innehäller ocksä 
kommunernas andelar tili Folkpensionsanstalten. 
Övriga kapitalutgifter innehäller landskömmunernas 
avskrivningar av kapitalutgiftsresterna. 
F inansieringsöverskott (e ller-un derskott) är endast 
räkenskapsärets bokförda saldo. Det influeras icke 
av föregäende ärens överskott e ller  underskott.
Under de föregäende ären var kontonas Struktur och de 
skilda posternas innehäll olika jäm fört med de för  är 
1966. Förändringarna är följande:
Frän produktionskontots debet har nya arbeten för 
allmänna om raden bortläm nats, och  däri införts 
socia la  kostnader och landskömmunernas inköp av 
inventarier. Frän kontots kredit har hyror och 
arrenden bortlam nats. Frän posten "försä ljn ing av 
varor och tjänster" har bortläm nats särskilda 
andelar fö r  finansiering av nya allmänna arbeten och 
kommunal byggnadsverksam het, som  den privata 
■sektorn betalat. De har bokförts i Kapitalkontots 
kred it-sida .
-  A rbetsgivarens socia la  utgifter, som  förra  ären 
fanns pä inkomstkontots debet-sida i posten "ö v e r ­
föringar tili staten", har nu in förts i produktions- 
kontot. T ill inkomstkontots kredit har hyror och 
arrenden tillsatts, vilka alltsä  behandlats liksom  
andra avkastningar av förm ögenheten. 
"B rutto-brutto"-strukturen  avkapitalkontothar fö r -  
ändrats. Underhällskostnader finns inte m era pä
kontots bäda s idor. Hamnarnas investeringar t i l l ­
hör investeringar i a ffärsföretag.
-  Olika finansaktiva och -passiva  förändringar har nu 
fram ställts m era definierade. Den förra  punkten
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-  Uusi erä "muut pääomatulot" sisältää etupäässä 
saatuja pääomasiirtoja, kuten yksityisten osuuksia 
katujen, teiden, viemäreiden ja vesijohtojen raken­
tamiseen. Nämä tuotot sisältyivät aikaisemmin tuo- 
tantotilillä tavaroiden ja palvelusten myyntiin. 
Kuntien budjettitalouden ylijäämä oli 26 miljoonaa 
oltuaan vuotta aikaisemmin yli 55 miljoonaa. Jos tähän 
lisätään pelkästään tilinpidolliset nettosiirrot rahas­
toihin saadaan ylijäämäksi 22 miljoonaa. Edellisen 
vuoden vastaava saldo oli 79 miljoonaa.
"Inköp av värdepapper samt utlaning" pä kapital- 
kontots debet har nu indelats i inköp av värdepapper, 
utlaning, kapitalandelar tili kommunalförbunden och 
andrakapitalutgifter. Päkontotskredit-sidahar den 
förra posteri "Försäljning av lös och fast egendom" 
indelats i försäljning av lös och fast egendom, för­
säljning av värdepapper och amorteringar av ut- 
länade medel.
-  Den nya posten "övrigakapitalinkomster" innehäller 
huvudsakligen erhällna kapitalöverföringar, som 
andelar tili finansiering av gata-, väg-, kloak och 
vattenverksarbeten. Dessa intäckter fanns förr i 
produktionskontot i försäljning avvaror och tjänster. 
Den kommunala hushällningens överskott var 26 
miljoner, medan det äret förut var över 55 miljoner. 
Om man medräknar rent bokförliga nettoöverföringar 
till fonderna far man i stället ett Överskott av 22 
miljoner. Förra aret var motsvarande siffra 79 
miljoner.
L. Hallinnonhaarojen nettomenot ja nettotulot (-) v. 1966 -  Nettoutgifter och nettoinkomster (-) för olika förvaltningsgrenar ar 1966 - 
Net expences and receipts (-) by administrative branches in 1966
Kaupungit
Städer
Towns
Uudet kaupungit 
Nya städer ■ 
New towns
Kauppalat 
Köpingar 
Towns 2nd class
Maalaiskunnat 
Landskommuner 
Rural communes
Kaikki kunnat 
Alla kommuner 
All communes
V
Hallinnonhaarat 
Förvaltningsgrenar 
Administrative branches
milj.
mk
vero­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
milj.
mk
vero­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
milj.
mk
vero­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
milj.
mk
vero­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
milj.
mk
vero­
äyriä
kohti
per
skattöre 
per tax 
unit 
penn.
1. Yleinen kunnallishallinto - Allmän 
kommunalförvaltning - Central ad­
ministration................. ; ...................... 45.03 0.56 5.83 0.73 9.49 0.66 58. 35 1.00 ■ 118.70 0. 73
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelu­
tehtävät - Rättsväsende, ordnings- 
och skyddsuppgifter - Justice, po­
lice and safety...................................... . 63.72 0.79 3.02 0. 38 4. 67 0. 32 16.95 0. 29 88. 36 0.55
3. Terveyden- ja sairaanhoito -  Hälso 
och sjukvard -  Health and sanitary 
services.......................................... ..
4. Sosiaalihuolto - Socialvârd -  Social
1.96 12.05 1.52 23.94 1.65 134.31 2. 31 328.97 2.04
welfare...................................................
5. Opetus- ja sivistystoimi - Undervis
2.15 12.07 1.52 22.95 1.58 129.86 2.23 338. 78 2.10
- nings- och bildningsverksamhet - 
Education.............................................. 2.40 19. 28 2.43 35.60 2.45 146.67 2.52 395. 13 2.45
6. Yleiset työt -  Allmänna arbeten - 
Public works........................................ 1.75 15.08 1.90 25. 70 1. 77 38.81 0.67 221.34 1. 37
7. Kiinteä omaisuus -  Fast egendom - 
Real estate............................................
8. Satamat - Hamnar -  Harbours.........
-0.23
-0.09
1.65
0.01
0. 21 
0.00
6.55
0.05
0. 45 
0.00
-0.04 0.00 -10.18
-7.27
-0.06
-0.05
9. Liikelaitokset - Affärsföretagen - 
Business enterprises......................... -0 . 66 -1.96 -0. 25 -5.04 -0. 35 -1.61 -0.03 -62.11 -0. 38
10. Liikeluontoinen toiminta - Verksam 
het av affärsnatur - Slaughter ies, 
market halls etc.................................. 0.00 0.25 "  0.03 0.26 0.02 0.62 0.00
11. Yleinen rahoitus -  Allmän finansiering
- General financing except income tax-54.72
12. Pääomamenot - Kapitalutgifter -
Capital expenditure..................................  426.47
Nettosäästö tai -vajaus (-) Nettoöver- 
skott eller underskott (-) Net surplus
or deficit ( - ) ..............................................  20.76
Y h t e e n s ä  - S u mm a  - T o t a 1. .  1090.10
-0.68 -4.16 -0.52 -5.08 -0.35 35. 53 0. 61
5. 28 37. 22 4.69 64. 29 4.42 190.86 3.28
-28.43
718.84
0. 26 2.39 0.30
13.49 102. 73 12.94
-0.18 
4.45
2. 56 0.18 0.45 0.01 26. 16 0.16
185.94 12.80 750.14 12.89 2128.91 13.18
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M. Menojen ja tulojen kansantaloudellinen ryhmittely vuonna 1966 - Utgifter och inkomster fördelade efter nationalekonomiska
Kaupungit Uudet Kauppalat Maalais- Kaikki
kaupungit kunnat kunnat
Kulut -  Debet -  Debit Städer Nya städer Köpingar Lands- Alla
kommuner kommuner
Towns New towns Towns 2nd Rural All
_class____ communes communes
milj. mk
1. Tuotantotili -  Produktionskonto - Production account
Palkat -  Avlöningar -  Salaries............................................................... 489. 74 45.34 72.95 468.66 1076.69
Sosiaaliturvamaksut - Socialskyddsavgifter -  Social Security 
premiums............................................................................................... 27.13 2.51 4.04 25.97 59.65
Eläkkeet ja muut sosiaalikulut -  Pensioner och andra sociala 
utgifter - Pensions and other social expenditure....................... 58.48 2.09 2.53 5.30 68.40
Käyttöomaisuuden poistot - Avskrivningar pa driftsegendom - 
Depreciations......................................................................................... 11. 63 1.61 4.08 18.25 35.57
Kunnossapito:- Underhall -  Maintenance:
rakennukset -  byggnader -  buildings............................................... 19. 31 1.95 4.00 30.44 55.70
yleiset alueet - allmänna omraden - other construction and 
works....................................................................................................... 50.41 5.23 8.81 18.80 83.25
Tavaroiden ja palvelusten ostot - Inköp av varor och tjänster - 
other purchases of goods and services.......................................... 299. 96 25.35 48.19 264.55 638.05
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  - T o t a l ....................................................... 956.66 84.08 144.60 831.97 2*17.31
2. Tulo- ja tulonkäyttötili - Inkomst- och inkomstanvändnings- 
konto - Income and appropriation account
Kulutus -  Konsumption - Consumption................................................. 800.47 71. 97 124.20 753.72 1750.36
Korot ja lainakustannukset -  Räntor och lânekostnader - Interests 
and other loan expenses...................................................................... 42.61 ' 4.04 7.69 36.31 90.65
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar -  Income transfers:
valtiolle -  till staten - to the State............. : . . ............................... 57.95 4.79 7.07 ¿ V J 149.35
kuntainliitoille - till kommunalförbund - to intercommunal 
establishments.................................................................................. 51.13 9.40 18.43 114.77 193.73
yksityisille - till privata -  to private sector................................ 88.87 5. 86 10. 50 45.43 150.66
Säästäminen - Sparande - Saving........................................................... 435. 31 41.47 68.93 195.43 741.14
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  - T o t a l .................................... ................ 1476.34 137.53 236.82 1225. 20 3075.89
3. Pääomatili - Kapitalkonto -  Capital account
Sijoitukset reaalipääomaan -  Investningar i realkapital - Fixed 
Capital formation
Kiinteistöjen osto - Inköp av fastigheter - Purchase of real 
Estates................................................................................................... 49.60 8.99 24.56 42.40 125.89
Talonrakennustyöt - Husbuggnadsarbeten -  House construction,.132.69 13.97 19.28 153.97 319.91
Yleiset alueet - Allmänna omraden - Ocher construction and 
works....................................................................................................... 177.34 17.23 26.49 80.63 301.69
Sijoitukset liikeyrityksiin -  Investeringar i affärsföretag - 
Investments of communal enterprices............................................ 184.43 9.20 21.68 5. 07 220.38
Arvopapereitten osto - Inköp av värdepapper - Purchase 
of securities........................................................................................... 8.55 0.94 2.74 4.80 17.03
Lainananto -  Utlâning - Lending..................................................... 27.35 0.39 0.57 1.67 29.98
Lainojen lyhennykset - Amorteringar av Iän - Amortisation 
of public dept......................................................................................... 48. 87 4.33 9.49 40.84 103.53
Pääomaosuudet kuntainliitoille -  Kapitalandelar tili kommunal- 
förbund - Capital transfers to intercommunal establishments 18.65 2.30 6.73 33. 63 61. 31
Siirrot rahastoihin - Överföringar tili fonder -  Transfers to 
funds.......................................................................................................... 25.24 1. 96 3.13 4.65 34. 98
Muut pääomamenot - Övriga kapitalutgifter - Other Capital 
expenditure............................................................................................. . _ 1.07 1.07
Rahoitusylijäämä - Finansieringsöverskott - Financial 
surplus...................................... ............................................................ 20.76 2.39 2.56 0.45 26.16
Y h t e e n s ä  -  S u m m a  - T o t a l ........................................................ 693.48 61.70 117,23 369.18 1241.59
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grunder ar 1966 - Distribution of expenditure and revenue according to national income 1966
Kaupungit Uudet Kauppalat Maalais- Kaikki
kaupungit kunnat kunnat
Tuotot -  Kredit - Credit Städer ' Nya städer Köpingar Lands- Alla
kommuner kommuner
Towns New towns Towns 2nd Rural AU
class communes communes
milj, mk
1. Tuotantotili - Produktionskonto -  Production account
Tavaroiden ja palvelusten myynti -  Försäljning av varor och
tjänster -  Sales of goods and services..........................................
Saldo -  Saldo -  Saldo
Kulutus -  Konsumption - Consumption..........................................
Y h t e e n s ä  S u mma  - T o t a l ...................................................
2. Tulo- ja tulonkäyttötili - Inkomst- och inkomstanvändnings- 
konto- Income and appropriation account
Vuokrat -  Hyror och arrenden - Rents of real estates.................
Korot ja osingot - Räntor och dividender - Interests and
dividents received................................................................................
Liikeyritysten ylijäämä -  De offentliga affärsföretagens
överskott - Surplus of communal enterprices..............................
Liikeyritysten pääoma-arvon korot - Räntor pä affärs­
företagens kapitalvärde -  Interests of business enterprices..
Verot - Skatter -  Taxes..........................................................................
Tulonsiirrot - Inkomstöverföringar -  Income transfers
valtiolta -  frän staten -  from the State..........................................
yksityisiltä -  frän privata - from the private sector ................
Y h t e e n s ä  - S u mm a  -  T o t a l .....................................................
3. Pääomatili -  Kapitalkonto -  Capital account
Säästö -  Sparande - Saving................. ....................................................
Poistot -  Avskrivningar - Depreciations
käyttöomaisuuden -  pä driftsegendom - on public prop erty .... 
liikeyritysten -  p| affärsföretagen - on business property.. . .  
Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynti -  Försäljning av lös
och fast egendom - Sales of movables and real estate...............
Arvopapereiden myynti - Försäljning av värdepapper - Sales
of securities......................... .o..............................................................
Saadut lainojen kuoletukset -  Aterbetalning av utgivna Iän -
Amortisation of loans..........................................................................
Lainanotto -  Inläning - Borrowing.......................................................
Siirtomäärärahojen palautukset -  Restitution av reservations-
anslag - Return of transitory items................................................
Siirrot rahastoista - Överföringar frän fonder - Transfers
from funds.................................................................................................
Muut pääomatulot -  Övriga kapitalinkomster - Other Capital
income.......................................................................................................
Rahoitusvajaus -  Finansieringsundsrskott -  Financial d e fic it ... .  
Y h t e e n s ä  - S u mma  - T o t a l .......................................................
156.19 12.11 20. 40 78.25 266.95
800.47 71; 97 124.20 753.72 1750.36
956. 66 84.08 144.60 831.97 2017.31
61.95 4.12 5.06 32.43 103.56
40.74 2.17 1.55 6.30 50.76
62.09 1.97 4.96 8. 77 77. 79
78.10 3.88 3.54 _ 85.52
1098.25 102.89 186.30 753.12 2140.56
135.21 22. 50 35.41 424.58 617.70
1476.34 137.53 236.82 1225. 20 3075.89
435. 31 41.47 68.93 195.43- 741.14
11.63 1.61 4.08 18.25 35.57
76.75 3.39 2.98 1.99 85.11
23.55 1.52 7.51 15.58 48.16
0.54 0. 04 0.53 1.05 2.16
9.39 0.14 0.14 0.63 10.30
89. 83 • 9.28 28.60 112.82 240.53
6.22 0.16 0.68 14.67 21.73
32.63 3.08 1.48 1.94 39.13
7.63 1.01 2.30 ' 6.82 17.76
693.48 61.70 117.23 369. 18 1241.59
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VARAT JA VELAT
Taulussa N on katsaus varojen, velkojen ja netto- 
omaisuudenkehitykseen vuosina 1962-66. Netto-omai­
suus vuonna 1966 oli 1 .65-kertainen verrattuna me­
noihin, kun se.vuonna 1962 oli 1 .79-kertainen. Suh­
deluku on siten laskenut neljässä vuodessa 8 %.
TILLGÄNGAR OCH SKULDER
Tabell N innehaller en översikt av tillgängarnas, 
skuldernas ochnettoförmögenhetens utveckling under 
ärenl962-66. Nettoförmögenheten var är 1966 1. 65 
ganger sä stör som utgiftsbeloppet, medan den är 
1962 var 1.79 gänger större. Proportionen har sälun- 
da under fyra är minskats med 8 %.
N. Varat vuosina 1962 - 1966 -  Tillgängar ären 1962 - 1966 - Assets in 1962 - 1966
Käteis- % ta- Rahas- % ta- Arvopa- % ta- Saatavat % ta- Varastot % ta- Kiinteä % ta- Netto- % ta-
varat ja seen tojen seen perit ja seen Ford- seen Lager seen ¡a irtain seen omaisuus seen
talletuk- lop- katteet lop- osuudet lop- ringar lop- Stocks lop- Dmaisuus lop- Förmö- lop-
set pus. Fonder- pus. Värde- pus. Claims pus. pus. Fast och pus. genhét pus.
Kontanta i % av nas tack- i % av papper i % av i % av i%av Lös egen- i%av Net i % av
medel balan- ning balan- och an- balan- balan- balan- Jom balan- property balan-
och de- sens Cover of sens delar sens sens sens Real and sens sens
positio- sluts. funds sluts. Bonds sluts. sluts. sluts. personal sluts. sluts.
ner % of % of and % of % of % of estate % of % of
Cash and total total shares total total total total total
deposits assets assets assets assets asset! assets assets
Kaupungit -  Städer - 
Towns
1962.............................. •366.96 •11.5 70.26 2.2 1-18.04 3.7 .303. 28 9. 5 65.43 2.0 2269.26 -71.1 2625.16 82. 2
1963............. ................ 367.04 10.5 46.73 1. 3 136.75 3. 9 361.53 10.4 67.19 1.9 2515.40 72.0 2866. 14 82.0
1964.............................. 347.85 9.1 40.84 1.1 157.36 4. 1 416. 21 10. 9 71. 33 1.9 2784.66 72.9 3176.24 83.0
1965.............................. 369. 82 8. 6 49.29 1.2 176.28 4.1 502.30 11.7 81. 59 1.9 3105.17 72.5 3499.95 81. 7
1966.............................. 335.49 7.1 56.01 1.2 202.27 4. 3 585.16 12. 4 75.81 1.6 3455.77 73.4 3886. 01 82. 5
Uudet kaupungit -  Nya 
städer -  New towns 
1962.............................. 24.19 11. 9 2.48 1. 2 17.19 8. 5 12.86 6. 3 2.53 1.3 143. 58 70.8 148.88 73.4
1963.............................. 34.44 13.7 2.65 1.0 23. 22 9. 3 18.18 7. 3 2.50 1.0 169.51 67. 7 187.57 74. 9
1964.............................. 37.27 12. 6 3.96 1. 3 25.84 8.8 23. 56 8.0 3.18 i. 1 201.65 68. 2 223.62 76.0
1965.............................. 38.54 l i ;  l 3.72 1. 1 27.24 7.9 38.22 11.1 3. 71 1.1 233.55 67.7 260.97 75. 6
1966.............................. 42. 94 11. 3 4.16 1. 1 30.03 7.9 34.86 9.2 . 3. 68 0.9 264.80 69.6 291.83 76.7
Kauppalat - Köpingar 
-  Towns 2nd class 
1962.............................. 33.00 10.5 2. 28 0.7 32.01 10. 2 22.07 7.0 2. 35 0.7 223.14 70. 9 242.74 77. 1
1963.............................. 38.41 9.3 2.99 0.7 ' 38.40 9. 3 40. 60 9.8 2.70 0.6 291.54 70. 3 324.23 78. 2
1964.............................. 42.42 9. 3 2.32 0. 5 40. 29 8.8 41. 98 9.2 2. 74 0. 6 326.60 71.6 345.78 77. 9
1965.............................. 43.43 8. 5 2.80 0. 6 51.40 10.1 44. 83 8.8 3.18 0.6 363.13 71.4 381.55 75.0
1966.............................. 43.25 6. 6 2. 78 0.4 63.79 9.7 66.02 10.0 3.77 0.6 478.85 72. 7 503.82 76. 5
Maalaiskunnat - 
Landskommuner - 
Rural communes 
1962.............................. 144.05 7. 2 44. 79 2. 2 174.38 8.7 185.82 9.3 22.97 1. 2 1426. 90 71.4 1474.09 73. 7
1963.............................. 144.96 6.8 39.47 1. 9 190.24 8.9 205.65 9.7 27.10 1. 3 1519.79 71.4 1580.48 74. 3
1964.............................. 142.11 6.0 38.01 1. 6 214.14 9.1 232.22 9.8 30. 64 1. 3 1710.01 72. 2 1745.92 73.8
1965.............................. 146.57 5.7 34. 48 1. 3 242.53 9.4 277.86 10.7 28.29 1.1 1861.95 71.8 1887.36 72.8
1966.............................. 151.69 5.3 35.41 1.2 2G7.28 9. 3 296.15 10. 4 25.57 0. 9 2084.81 72.9 2090.82 73. 1
Kaikki kunnat - Alla 
kommuner -  Ali 
communes
1962.............................. 568.20 9. 9 119.81 2.1 341.62 6.0 524.03 9. 2 93. 28 1.6 4062.88 71. 2 4490.87 78. 7
1963.............................. 584.85 9. 3 91.84 1.5 388.61 6. 2 625.96 9. 9 99.49 1.6 4496.24 71.5 4958.42 78. 9
1964............................. 569.65 8. 2 85.13 1.2 437. 63 6. 3 713.97 10. 3 107.89 1.6 5022.92 72.4 5491/56 79.2
1965.............................. 598.36 7. 7 90. 29 1. 2 497.45 6.4 863.21 11. 2 116.77 1.5 5563.80 72.0 6029.83 78.0
1966.............................. 573.37 6.7 98. 36 1. 1 563. 37 6.5 982.19 11.4 108.83 1.3 6284.23 73.0 6772.48 .78. 7
SUMMARY
The statistical data on communal finances are based 
on a cam eral system of bookkeeping elaborated by the 
central organizations of the communes. The data in the 
foregoing tables include the total expenditure and revenue 
of administrative authorities and establishments. For 
communal business enterprises, however, only the net 
surplus or deficit is given.
The total expenditure in 1966 was 4 115 million 
m arks. The increase from  the previous year was 486 
million marks or 13 %.
Capital expenditure was 30 % of the total expenditure 
of the com munes. In rural communes 32 % of the total 
expenditure was caused by education expenditures.; 
those were, however, compensated by the State to 65 %. 
In all types of urban communes the capital expenditure 
consisted 33 % of all expenditure and the education 
expenditure were next in order with 15 %.
Of the total expenditure of the communes 52 % was 
covered by taxation, 15 % by State subsidies and 6 % 
by loans. The final tax rate in communal income 
taxation was on the avarage in 19S5 12. 20 % and in 1966 
12.49 % of the taxable incom e.

TAULUJA- TABELLER 
TABLES
1966
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. 'STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER
M E N O T
1 Y le in e n  k u n n a l l i s h a l l in t o  ................................ .
Siitä:
I Kaupungin (kauppalan-) valtuusto...............
II-IV Kaupungin (kauppalan-) hallitus, -kanslia, 
rahatoim isto........................................................
V Verotustoimi . . .................................................
Siitä:
Osuus verotoimiston m en oista ...............
VI Hallinnon ja tilien tarkastus........................
VII Muut yleiset hallintom enot............................
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot............. .........................
Huoneistomenot............................................
2 O ik e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s - j a  s u o je lu t e h t ä v ä t  
Siitä:
I Maistraatti ja raastuvanoikeus (kihlakunnan-
ja järjestysoikeus)............................................... .
II Rakennustarkastus.................................................
III U losottotoim i.............•.............................................
IV Syyttäjistö................................................................
V Poliisilaitos, van k ila ...........................................
Siitä:
Valtiolle suoritettava osuus . . . . « ............. .
XV P a lo la itos ...................
XVII Väestönsuojelu.........
Yhteissummasta: 
Palkat ja palkkiot 
Huoneistomenot . ,  
Avustukset...........
3 T e r v e y d e n -  ja  s a i r a a n h o i t o  ................................
Siitä:
I Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto . . .
II Äitiys- ja lastenneuvolat....................................
III Kouluterveydenhoito............... ................................
VI Elintarvikkeiden tarkastus ........................ ..........
X Kunnallissairaala....................................................
XI-XII Muut sa iraa la t....................................................... .
XIV Kuntainliittojen sa ira a la t.....................................
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot................................ ...........
Huoneistomenot.................................................
Avustukset............................................................
Siitä:
S a iraa loille .................................................
4 S o s i a a l i s e t  te h tä v ä t
55 378 49 284 19 604 4 165 3 527 2 335 1 595
1 484 1 223 184 189 99 - 63 . 57
30 890 27 021 9 640 1 756 1 824 1 339 967
10 235 .9 289 3 687 876 833 451 347
8 483 7 696 2 842 843 797 357 256
2 126 1 954 802 210 207 121 64
10 643 9 797 5 291 1 584 564 361 160
25 907 22 972 8 424 2 277 1 494 1 094 800
4 279 3 873 2 288 194 199 176 99
80 086 76 646 28 827 6 981 6 513 3 351 3 181
11 417 10 994 3 990 1 031 1 155 682 335
3 366 3 090 1 457 186 260 130 118
6 649 6 646 2 631 476 503 369 377
1 254 1 252 502 143 123 103 56
22 885 22 885 10 303 2 049 1 970 739 713
17 444 17 444 7 695 1 344 1 750 593 602
27 677 25 312 6 636 2 290 2 212 1 124 1 345
2 720 2 615 1 740 124 59 33 143
43 688 41 277 13 442 3 987 3 807 2 066 1 882
7 877 7 637 3 585 925 326 301 166
906 889 105 13 60 18 7
242 609 227 945 110 657 22 589 19 072 13 342 5 563
11 577 10 548 4 544 717 584 634 223
12 310 11 127 4 624 1 025 859 688 724
9 675 8 681 2 561 1 155 990 452 436
5 986 4 844 784 358 320 305 252
90 554 89 290 44 115 10 395 8 686 8 609 1 653
49 254 48 965 36 110 2 604 5 012 1 568 738
57 611 49 143 15 235 5 941 2 002 805 1 165
118 759 114 670 59 666 11 275 11 374 7 553 3 174
11 433 10 817 3 941 1 658 1 136 1 092 -250
2 952 2 731 1 647 147 240 174 45
1 682 1 648 1 059 86 131 150 34
240 342 224 140 105 334 20 275 18 782 7 223 7 941
25
ÂR 1966
Utgifter (forts.)
Därav:
518 423 448 330 354 204 239 Socialnämnden och dess byr!
916 293 « 335 443 ' 215 238 110 Barnhemmet
821 1 516 1 144 1 151 837 397 740 övrig anstaltsvard för barn
205 98 147 96 171 157 43 övrigt barnskyd?l ' ,
11 2 118 9 97 - 4 Varden avinvalider, konvalesc. och psykiskt efterblivna
145 166 142 135 63 117 '94 Komrrumala hemvärdarinnor
788 741 746 1 010 356 388 • 493 Värdhjälpen
54 74' 66 42 14 6 27 Lösdrivar- och alkoholistvarden
1 255 890 2 169 2 262 1 074 802 998 Alderdomshemmet
257 301 226 185 125 66 150 Övrig anstaltsvlrd för vuxna
54 79 67 21 36 34 16 Till kommunalförbundens sociala anstalter
937 674 760 840 558 383 472 Kostnader för folkpensionens understödsdelar
13 33 “ 7 6 3 2 Sysselsättningsvlrden 
Av totalsumman:
2 377 2 004 2 528 2 715 1 741 1 263 1 354 Löner och arvoden
405 406 791 388 391 348 311 Lokalutgifter
106 111 76 44 171 44 56 Understöd
Därav:
54 46 12 - 85 33 37 Till vlrdanstalter
14 102 10 420 9 888 9 082 7 921 7 592 5 393 U n d e r v is n in g s - o c h  b i l d n i n g s v ä s end et 
Därav:
6 412 6 839 6 359 4 678 4 320 4 321 3 220 Folkskolorna
Därav:
4 316 4 420 3 698 3 281 2 560 2 679 2 116 Löner
5 678 797 864 2 494 1 857 1 207 992 Yrkesskolor och institut
- -  . - - - - - Lärdomsskolor
109 . 163 286 130 155 527 82 Arbetarinstitutet (m edborgar-m . fl. institut)
544 661 419 499 368 403 217 Biblioteket
118 _ 68 _ _ 95 129 Museerna
180 200 27 23 107 5 4 Musiknämnden och. orkestern
- - 301 - 109 • - - Stadsteatern
16 99 69 51 116 43 37 Ungdomsarbetet
120 . 308 168 234 344 199 127 Idrott, turism och exkursioner
-■ 310 459 86 - 170 126 Till kommunalförbundens läroanstalter 
Av totalsumman:
8 525 5 842 4 841 5 599 4 202 4 078 3 155 Löner och arvoden
1 906 1 357 1 923 769 1 633 1 180 882 Lokalutgifter
764 989 781 703 478 544 363 Understöd
Därav:
210 262 - 115 17 155 - Till lärdomsskolor
50 194 15 8 36 128 50 Till övriga skolor
6 081 5 265 4 156 3 927 3 515 3 295 2 984 A llm ä n n a  a r b e t e n
Därav:
Nämnden för allmänna arbeten och byggnads-
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS O C v ' KOPINGARNAS FINANSER
V
Kaupungit
Städer
Yhteensä
Summa
Vanhat kaupungit - Gamla städer
Yhteensä
Summa
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1 000 mk
Menot (jatk.)
toimisto (rakennuslautakunta)............................ 34 283 30 310 5 423 3 732 2 578 2 925 1 170
II—III Mittaus- ja kaavoitustyöt............. ....................... 18 674 16 630 7 208 2 084 968 320 1 035
IV-V Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit yms............. 47 411 42 866 19 204 3 158 4 471 2 012 1 604
VI V iem ärila itos............. ......................... 10 214 9 480 4 488 1 159 405 400 290
VII-IX Puistot, kentät yms, virkistysalueet............... 30 388 28 155 9 922 2 852 2 091 1 768 1 535
X Puhtaanapito............................................................. 30 575 29 515 19 703 2 063 2 228 656 342
XkXIV Varastot, autot, korjauspajat............. ................ 46 135 40 688 11 105 9 571 2 085 1 733 2 347
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot............................................ 61 782 54 913 18 270 8 689 2 885- 3 051 2 831
Huoneistomenot................................................. 5 048 4 520 1 131 -703 400 262 288
Avustukset......................................................... 58 27
'
2 3 8
7 K iin t e ä  o m a is u u s  .................................... / . .................... 125 330 112 750 37 255 13 036 12 216 6 519 3 375
Siitä:
I Yleishallintom enot................................................. 5 743 5 542 1 375 438 1 449 435 62
II Yleiset rakennukset ............................................... 95 714 86 458 33 207 9 120 7 962 4 322 2 693
III Vuokralle annetut rakennukset.......................... 14 991 12 424 - 2 454 2 196 1 457 340
Siitä:
a) Asuinrakennukset............. ........................... 11 329 9 396 - 2 047 1 861 1 280 300
b) Muut rakennukset........................................ 3 662 3 028 - 407 335 177 40
V M aanviljelys............. ............................................... 3 983 3 704 2 071 339 237 112 81
VI Metsänhoito . . . . ..................................................... 3 517 3 298 599 357 201 186 168
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot.................................... . 14 118 12 982 4 651 2 638 1 741 312 266
Huoneistomenot ; ............. ................................. 7 746 6 923 2 595 76 1 851 234 .114
Rakennusten kunnossapito.............................. 21 259 19 310 5 129 1 994 2 530 1 090 937
Käyttöomaisuuden k o r o t ................... .............. 48 273 43 356 19 105 36 3 727 3 014 1 362
Käyttöomaisuuden p o is to t ................. ............ 13 240 11 627 4 213 25 828 998 348
8 S a ta m a t ............................................................................ .. 65 309 65 296 31 200 181 8 388 2 836
Siitä:
I Satamalautakunta ja satam atoim isto............... 6 611 6 611 1 068 36 665 - 422
II Satamien käyttö ja kunnossapito....................... 32 007 31 996 17 968 85 5 437 1 398
III Korot, poistot ja palautukset............................ 26 121 26 119 12 164 60 1 918 - 975
IV Tulli- ja varastosuojat........................................ 570 570 - 368 - 41
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot ............................................ 19 665 19 665 12 615 26 1 907 - 670
Huoneistomenot.................................... ............ 1 064 1 064 845 3 11, ‘ 19
9 L i i k e l a i t o k s e t  ...................................................................... 274 8 - - - -
10 Muu l i ik e lu o n t e in e n  t o im in t a  ..................... 23 316 22 095 14 359 457 1 471 2 095 411
Siitä:
Palkat ja palkkiot............... ................................. .. 8 465 8 110 4 907 157 775 835 173
Huoneistomenot ............... ........................................ 1 977 1 781 590 73 209 192 57
Käyttöomaisuuden k o r o t ...................................... 2 564 2 238 1 116 76 155 301 19
27
ÁR 1966
Utgifter (forts .)
1 545 1 113 1 143 1 116 666 741 774 kansliet (byggnadsnámnden)
381 379 205 711 162 109 260 Mátnings- och planeringsarbeten
1 308 864 643 696 927 699 675 Gator, vagar, járnvágar, broar, torg m. fl,
204 119 121 278 113 162 118 Kloakverket
1 356- 595 850 781 462 701 474 Parker, p lanerm .fi. rekreationsomrlden
166 251 526 244 129 178 235 Renhlllning
1 121 1 944 668 101 1 056 705 448 Forrad, bilar, reparationsverkstáder
Av totalsumman:
1 527 1 876 1 107 1 107 1 012 1 413 747 Ldner och arvoden
350 160 144 82 125 74 108 Lokalutgifter_ - - _ - - - Understdd
4 803 3 152 3 278 3 077 3 419 2 414 2 683 F a s t  e g e n d o m  
Dárav:
574 110 15 - 178 30 ' 65 Allmanna fdrvaltningsutgifter
3 326 1 962 2 440 3 003 2 739 1 966 1 530 Allmanna byggnader
338 815 476 - 477 309 739 Uthyrda byggnader 
Dárav:
194 67 421 _ 301 16 617 Bostadsbyggnader
144 748 55 _ 176 293 122 Óvriga byggnader
264 83 18 _ _ _ 148 Lantbruket
50 71 306 74 10 99 162 Skogshushlllningen 
Av totalsumman:
409 246 190 218 227 297 290 L6ner och arvoden
74 165 74 s 243 165 151 9 Lokalutgifter
519 546 934 710 . 743 376 747 Underhall av byggnader
2 063 1 247 1 287 1 445 1 314 1 192 984 Rántor pa kapitalvárdet
655 309 570 253 584 445 364 Avskrivningar p i kapitalvárdet
3 105 42 280 1 118 6 150 28 _ H am n a rn a
Dárav:
388 9 23 199 1 334 6 _ Hamnnámnden och hamnkontoret
1 417 17 223 260 1 804 8 _ Drift och underhlll av hamnarna
1 234 . 16 34 659 2 976 14 _ Rántor, avskrivningar och restitutioner
66 - - - 36 - - Tull- och fdrrldsmagasin 
Av totalsumman:
787 5 24 165 1 521 A- . Loner och arvoden
87 - 2 8 12 1 - Lokalutgifter
- - - - - - - A f f á r s f o r e t a g e n
- 420 169 382 509 169 168 O v r ig  v e r k s a m h e t  av a f fá r s n a t u r  
Dárav:
65 36 139 219 76 93 Ldner och arvoden_ 51 37 52 101 32 33 Lokalutgifter
- 193 63 84 84 8 9 Rántor p i kapitalvárdet
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OCII KÖPINGARNAS FINANSER 
(jatk.)________________________________________________ ___________  (torts.)__________________________ _ ____________
Vanhat kaupungit - Gamla städer
Kaupungit
Städer
Yhteensä
Summa
Yhteensä
Summa
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1 000 mk
Menot (jatk.)
s
Käyttöomaisuuden p o is to t .................................. . 1 628 1 516 1 082 55 31 83 18
. .  148 225 139 229 58 563 12 556 13 165 5 555 5 638
Siitä:
i Talousarvion katteeksi otetun velan korot . . .  31 923 28 972 7 434 2 381 2 284 1 992 1 512
n Käyttöluoton k o r o t ............................................... 7 156 6 549 585 1 972 110 451 555
III . 7 569 7 090 3 352 430 288 220 860
IV Poistot ja palautukset......................................... . 26 275 24 129 11 820 1 634 2 119 1 041 436
Siitä:
. 5 848 4 261 1 575 692
V . 4 662 3 935 2 121 115 13
VII Eläkkeet ja apurahat............. ............................. . 60 564 58 748 25 474 6 139 6 243 1 736
• \
2 262
Siitä:
. .  56 456 54 542 23 240 5 899 5 682 1 694 2 134 \
Maksut Kunnalliselle Eläkelaitokselle •.. . 3 457 3 329 2 000 151 500 115
12 P ä ä o m a m e n o t  ......................................................................
Siitä:
• 669 862 311 193 45 350 50 832 34 480 28 037
I Talousarvion katteeksi otetun velan kuoletus 53 198 48 867 8 236 6 427 3 026 4 119 3 823
II Kiinteän omaisuuden o s t o ..................................
Siitä:
. 58 590 49 600 13 571 3 247 7 167 4 625 2 955
Maa- ja m etsäalueet...................................... 37 302 28 425 4 549 2 922 - 4 619 2 955
m Talonrakennustoiminta.........................................
Siitä:
. 133 306 120 641 62 863 6 389 10 919 5 427 5 529
Hallintorakennusten rakentaminen............. . 28 255 27 514 21 875 730 100 137 -
Sairaalarakennusten rakentaminen............. 6 010 5 760 1 323 280 2 073 1 022 15
Huoltbtoimenrakennusten rakentaminen . 29 721 27 951 18 799 378 2 879 . 400
Koulurakennusten rakentaminen................. . 40 682 35 399 20 866 1 037 282 . 2 821 287
IV Vuokrattavat rakennukset................... .............. .. 13 363 12 053 6 048 ■ 400 1 290 1 890 -
V Metsät ja m aatilat............................................... ,
Siitä:
1 639 1 549 82 " 73 80 114
Metsien vuotuinen k a sv u .............................. . 1 145 1 080 - - 73 80 26
VI Julkinen käyttöomaisuus............. ........................
Siitä:
194 566 177 335 94 870 8 878 9 981 6 003 7 477
Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit yms. 89 202 81 049 36 890 5 442 5 100 2 950 5 217
V iem ärila itos................................................... .. 64 983 59 944 33 126 2 594 3 715 1 667 1 298
Puistot, kentät yms. virkistysalueet . . . . . 21 992 20 853 16 108 642 204 428 215
VII Satam at.................................................................... .. 33 423 33 118 16 325 1 3 667 _ 889
VIII Liikelaitokset.......................................................... . 154 469 146 152 76 780 10 456 10 058 6 915 3 996
IX Muu liikeluonteinen toim in ta ............................... 5 245 4 690 1 174 1 255 135 35
X Osuudet kuntainliitoissa...................................... 20 951 18 649 8 768 1 587 741 24 265
XI Muut arvopaperit, osakkeet ja osuudet......... 9 486 8 548 2 788 1 614 2 109 222 254
XII Siirrot rahastoihin................................................., 22 535 21 307 2 727 3 545 142 4 720 2 100
XIII Lainananto '............... ................................................. 27 743 27 353 16 961 2 806 404 320 600
Me n o t  y h t e e n s ä  ...................................................................... 2242 365 2061 801 866 175 179 574 175 760 104 570 81 694
U
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ÂR 1966
Utgifter (forts.)
- 72 14 14 48 12 5
4 866 3 215 2 780 3 377 3 955 1 415 -2 373
1 406 1 297 913 618 1 067 352 673
709 85 354 306 104 85 211
217 224 27 95 194 2 103
908 445 362 343 .434 410 472
_ _ _ 182 _ _
- 121 9 284 225 57 30
1 626 1 043 1 115 1 731 1 931 509 884
1 529 973 1 102 1 675 ï  916 468 841
81 60 - 51 . 36 35
IB 918 23 584 19 136 j 16 099 13 828 7 270 10 675
2 417 2 238 1 630 1 047 1 959 645 1 020
1 163 3 482 1 546 2 747 1 158 222 1 290
933 3 402 1 079 2 747 311 222 1 290
4 197 2 319 2 757 2 371 2 077 1 097 453
29 223 1 200 605 _ _ 123
- 289 - 350 - _ -
1 433 _ 69 582 16 206 269
394 1 692 990 203 1 491 774 -
_ 201 - - _ _ 12
130 95 - 217 7 30 68
45 95 - 38 7 30 68
6 849 5 702 5 672 4 618 ' 1 724 1 835 3 622
3 277 3 724 2 585 2 617 795 877 2 019
2 514 1 228 1 605 1 427 704 752 950
881 265 335 71 105 72 149
1 690 1 2 592 1 443 461 _
2 036 4 976 4 993 2 200 2 398 1 785 2 993
_ 454 - 140 - 500 _
275 398 350 - 1 257 255 58
_ 45 200 10 21 253 _
161 1 629 1 559 157 1 084 37 1 136
- 2 044 427 2 000 700 150 23
Avskrivningar pa kapitalvärdet
F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r
Därav:
Räntor p l för täckning av budget en upptagen gäld 
Räntor pa driftkredit 
övriga llnekostnader 
Avskrivningar och restitutioner 
Därav:
Tili staten senare redovisade delen 
Överföringar till fonder
Pensioner och understöd 
Därav:
Pensioner
Betalningar tili Kommunala Pensionsanstalten
K a p i t a lu t g i f t e r
Därav:
Amorter ing av för täckning av budgeten upptagen gäld 
Inköp av fast egendom 
Därav:
Jord- och skogsomraden 
Husbyggnadsverksamheten 
Därav:
Uppförande av förvaltningsbyggnader 
Uppförande av sjukhusbyggnader 
Uppförande av vlrdverksamhetsbyggnader 
Uppförande av skolbyggnader 
Byggnader för uthyring 
Skogar och lantegendomar 
Därav:
Skogarnas Irliga tillväxt
Offentlig driftsegendom 
Därav:
Gator, vägar, järnvägar, broar, torgm . fl. 
Kloakverket
Parker, planer m .fl. rekreationsomrlden 
Hamnarna 
Affärsföretagen
Övrig verksamhet av affärsnatur 
Andelar i kommunalförbund
övriga värdepapper, aktier och andelar •
Överföringar till fonder
Utläning
59 942 54 822 49 908 52 767 29 785. 32 602 Sum m a u t g i f t e r68 084
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KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER
M E N O T
1 Y le in e n k u n n a l l i s h a l l in t o  . . . . . . . . . . . . . . ........... 870 976 580 765 641 461
I
Siitä:
Kaupungin (kauppalan-) valtuusto..................... 54 24 28 20 21 15
■ II-IV Kaupungin (kauppalan-) hallitus, -kanslia, 
rahatoim isto.............................................................. 555 575 352 574 460 333
V Verotustoimi ............. .............................................. 149 135 114 111* 76 57
Siitä:
Osuus verotoimiston menoista 144 107 110 104 66 51
VI Hallinnon ja tilien tarkastus . . . . . . . . ............. 15 17 20 11 30 23
VII Muut yleiset hallintomenot.................................. 97 225 66 49 54 33
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot............................................. 475 456 295 342 368 272
Huoneistomenot................................................... 53 38 6 14 30 17
2 O ik e u d e n h o it o ,  j ä r j e  s t y s  - j a s u o je  1u te h tä v ä t 1 595 1 050 1 067 1 055 1 073 772
' I
Siitä:
Maistraatti ja raastuvanoikeus (kihlakunnan­
pa järjestysoikeu s)................................................. 174 122 1-30 159 143 78
II Rakennustarkastus................................................... 70 35 18 58 17 23
m Ulosottotoim i............. , ............................................ 141 109 79 94 102 69
IV Syyttäjistö............................ 22 14 11 11 12 • 7
V Poliisilaitos, van k ila ............................................. 525 294 254 254 234 171
Siitä:
Valtiolle suoritettava osuus .......................... 383 245 193 185 183 148
XV Palolaitos .................................................................. 616 409 505 ■427 "518 395
XVII Väestönsuojelu.............................. ........................... 12 48 33 29 13 5
Yhteissummasta:
Palkat ja pa lkk iot............................................. 942 581 676 598 642 493
' Huoneistomenot................................................. 82 42 50 89 79 C' 44
Avustukset............................................................ 6 14 4 59 250 2
3 T e r v e y d e n -  ja  s a i r a a n h o i t o  ........... ......................
Siitä:
2 324 2 105 1 647 2 452 2 911 1 579
I Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto . . . 177 136 198 . 101 201 161
II Äitiys- ja lastenneuvolat.................................... 254 180 65 93 47 40
m Kouluterveydenhoito............... ............................... 132 99 122 143 76 145
VI Elintarvikkeiden tarkastus................................ . 172 . 172 • 84 113 89 83
X Kunnallissairaala................................................... 368 156 - 494 1 164 212
XI-XII Muut sa ira a la t....................................................... _ _ 181 . _
XIV Kuntainliittojen sa iraa la t....................................
Yhteissummasta:
1 190 1 319 987 1 488 1 261 919
Palkat ja palkkiot............................................ 831 548 477 642 1 129 449
Huoneistomenot................................................. 125 83 25 51 97 40
Avustukset .........................................................
Siitä:
15 32 5 17 6 3
S a iraa loille ................................................. 5 15 2 16 1 ~
4 S o s i a a l i s e t  t e h tä v ä t  ..................................................... 3 932 2 866 1 945 1 869 2 151 1 857
31
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U T G IF T E R
549 523 476 . 392 400 366
17 15 7 8 16 16
412 387 328 268 288 260
85 78 87 56 60 50
69 76 69 53 46 49
7 15 17 4 9 10
28 28 37 56 27 30
274 269 241 . 183 227 198
28 14 40 14 28 24
840 879 729 561 .704 658
119 115 108 105 103 77
26 44 48 28 23 30
94 75 53 57 60 49
24 11 9 7 8 8
201 224 133 135 131 136
154 150 122 100 115 107
351 377 356 210 347 315
13 9 8 7 20 6
520 579 456 336 424 377
63 19 55 61 39 46
1 9 15 - 6 10
1 293 1 538 1 237 1 975 1 093 1 196
67 202 63 90 42 95
166 41 72 104 65 11
100 69 58 132 25 27
125 . 109 81 63 76 39
531 269 - 1 351 375 589
_ 186 _ _ _
279 650 948 213 493 428
667 636 200 1 111 170 518
136 71 12 193 9 52
7 7 5 8 2 1
7 4 - 7 - 1
2 062 1 836 1 856 1 200 1 179 1 080
A llm ä n  k o m m u n a l fö r v a lt n in g  
Därav:
Stads- (köpings-) fullmäktige 
Stads- (köpings-) Styrelsen, -kansliet, 
drätselkontoret 
Beskattningsväsendet 
Därav:
Andel i skattebyrans utgifter 
Revision av förvaltning och räkenskapet 
övriga allmänna förvaltningsutgifter 
Av totalsumman:
Löner och arvoden 
Lokalutgifter
R ä t t s v l r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s ky d d s u p p g i f  t e r 
Därav:
Magistraten och ridstuvurätten (härads- 
och ordningsrätten)
Byggnadsinspektionen 
Exekutionsverket 
Aklagarväs end et 
Polisinrättningen, stadshäktet 
Därav:
Tili staten utgäende andel
Brandverket 
Befolkningsskyddet 
Av totalsumman:
’ Löner och arvoden 
Lokalutgifter 
Understöd
H ä ls o -  o c h  s ju k v l r d  
Därav:
Hälsovardsnämnden och dess byr&
Radgivningsbyraerna för mödrar och barn
Skolhälsovarden
Livsmedelkontrollen
Kommunalsjukhuset
Övriga sjukhus 
Kommunalförbundens sjukhus 
Av totalsumman:
Löner och arvoden 
Lokalutgifter 
Understöd 
Därav:
Tili sjukhus
S o c ia la  u p p g i f t e r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER
Menot (jatk.)
Siitä:
I Sosiaalilautakunta ja sen to im is to ................. . 305 200 211 205 175 135
II Lastenkoti................................................................,. 221 121 137 120 - 104
III-VI Lasten muu la itosh oito ....................................... . 618 322 319 277 580 645
VII Muu lastensuojelu ................................................. 69 70 19 46 19 20
VIII-IX Invalidi-, toipilas- ja vajaamielishuolto . . . . 10 123 2 " 12 3
X Kunnalliset kodinhoitajat.................................... . 115 53 - 68 57 49 51
XI Huoltoapu................................................................ . 807 437 240 244 343 207
XU-XIIIlrtolais- ja alkoholistihuolto............................ . 23 6 12 18 15 8
XIV Vanhainkoti.............................................................. . 575 923 572 291 531 270
XV-XVIAikuisten muu la itosh oito .................................. 89 86 95 . 117 85
XVII Kuntainliittojen sosiaalisille laitoksille . . . . . 24 10 8 44 10 16
XIX Kansaneläkkeiden tukiosakustannukset........... . 327 387 262 337 244 265
XXI Työllisyyshuolto ................................................... .
Yhteissummasta:
5 1 1 3 2
Palkat ja palkkiot........................................... . 1 784 1 052 827 631 908 846
Huoneistomenot............................................... . 250 151 156 126 271
Avustukset..........................................................
Siitä:
58 60 8 43 26 46
V
Huoltolaitoksille . . . . . . . . . .  ................. 35 - 19 9 39
5 O p e tu s  - ja  s i v i s t y s t o i m i  .....................................
Siitä:
. . .  7 163 5 172 3 187 3 675 4 213 2 860
I Kansakoulut..........................................................
Siitä:
. .  4 257 2 948 2 237 2 461 2 681 2 096
P a lk a t.............................................................. . . .  2 839 1 945 1 492 1 543 1 631 1 444
ii- iii Ammattikoulut ja o p is to t ................................ . .  1 850 849 - 319 332 359
IV Oppikoulut.................................. .‘ ........................ - - - 506 -
V Työväenopisto (kansalais- yms. opistot) . . . . - 108 127 - 71-
VII K ir ja s to ................................................................ , . . .  300 333 211 224 129 88
VIII M u seot.................................................................. . 18 _ 10 _ 31 20
IX Musiikkilautakunta ja o r k e s te r i................... 1 - 59 - - 20
X Kaupunginteatteri . ............................................. . .  276 265 - - - -
XI N uorisotyö............................................................ . .  40 78 21 23 28 13
XHI-XIVUrheilu, matkailu ja re tk e ily ........................ . .  217 202 56 74 22 25
XVI Kuntainliittojen oppilaitoksille.......................
Yhteissummasta:
. . . 158 40 126 150 '88
Palkat ja palkkiot......................................... 4 400 ' 3 024 1 752 2 067 2 371 1 812
Huoneistomenot............................................. . .  1 193 713 385 402 720 367
Avustukset.......................................................
Siitä:
. . .  148 294 426 262 290 65
Oppikouluille.......................................... - . 94 40 - -
Muille k ou lu ille .................................... 19 80 158 57 49 - •
6 Y l e i s e t ty ö t  ................................ .......... ...........................
Siitä:
. .  2 803 3 167 3 261 2 501 1 976 2 325
I Yleisten töiden lautakunta ja rakennus-
33
Utgifter (forts.)
Därav:
137 138 97 84 86 69 Socialnämnden och dess byra
_ 42 _ _ 72 97 Barnhemmet
484 531 33 158 95 49 Övrig anstaltsvard för barn
31 _ 44 23 22 25 övrigt barnskydd
7 - 1 32 1 1 Värden av invalider, konvalesc. ochpsykiskt efterblivna
49 73 41 33 24 - 35 Kommunala hemvardarinnor
381 214 132 83 30 77 Värdhjälpen
23 .24 9 6 6 2 Lösdrivar- och alkoholistvärden
615 459 824 545 606 404 Alderdomshemmet
48 57 93 24 46 51 övrig  anstaltsvlrd för vuxna
9 16 7 32 16 26 Till kommunalförbundens sociala anstalter
212 201 312 141 171 160 Kostnader för folkpensionens understödsdelar
6 2 - - 2 - Sysselsättningsvärden 
Av totalsumman:
765 751 606 434 420 379 Löner och arvoden
210 220 109 202 166 70 Lokalutgifter
60 25 263 38 2 82 Understöd
Därav:
521
18 220 35 - ; 74 Till värdanstalter
3 476 3 913 2 223 1 416 1 752 1 418 U n d e r v i s n in g s -  o c h  b i ld n in g s v ä s e n d e t
Därav:
2 623 1 952 1 523 1 024 1 217 1 075 Folkskolorna
Därav:
1 448 1 324, 944 705 805 674 Löner
283 - - - - 5 Yrkesskolor och institut
_ 1 098 - - - - Lärdomsskolor
- - 144 - 48 65 Arbetarinstitutet (medborgar- m .fl. institut)
143 215 174 69 74 82 Biblioteket
_ ' _ 57 11 19 18 Museerna
- - - - - 21 Musiknämnden och orkestern
_ - - - - - Stadsteatern
4 50 35 20 57 25 Ungdomsarbetet
64 111 89 46 11 40 Idrott, turism och exkursioner
58 ' 114 65 67 74 26 Till kommunalförbundens läroanstalter 
Av totalsumman:
1 788 2 209 1 254 790 916 831 Löner och arvoden
751 620 . 302 99 241 196 Lokalutgifter
272 336 130 161 219 58 Understöd
Därav:
120 - '26 - 150 - Till lärdomsskolor
52 107 35 53 31 5 Till övriga skolor
1 908 2 181 1 975 1 342 1 315 1 327 A llm ä n n a  a r b e t e n
Därav:
Nämnden för allmänna arbeten och byggnads-
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER 
(forts, )
Vanhat kaupungit - Gamla städer
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Menot (jatk.)
toimisto (rakennuslautakunta)............................ 801 797 624 613 589 733
II-III Mittaus- ja kaavoitustyöt............... ..................... 289 145 247 193 91 96
IV-V Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit yms........... 654 648 521 348 339 391
160 247 229 98 128 257
VII-IX Puistot, kentät ym s. virkistysalueet............... 401 271 460 446 297 330
X Puhtaanapito ............................................................ 208 268 167 173 133 154
XJOCIV Varastot, autot, korjauspajat............................ 290 791 1 013 630 399 364
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot .......................................» . . 931 1 080 1 088 834 729 1 055
Huoneistomenot •••••••••••........... .............. 116 65 71 57 42 31
_ _
7 K i in t e ä  o m a is u u s  . . . . .................................................... 1 896 1 471 1 155 1 399 1 487 976
Siitä.:
I Yleishalllntom enot................................................. 19 31 38 41. 69 72
11 Yleiset rakennukset ............................................... 1 299 990 995 1 188 1 048 723
III Vuokralle annetut rakennukset.......................... 461 ' 440 38 59 209 147
Siitä:
a) Asuinrakennukset................... .................... 407 330 32 170 147
b) Muut rakennukset........................................ 54 110 6 59 39 -
V M aanviljelys.............................................................. 19 - - 1 94 3
VI M etsänhoito............. ................................................ 60 8 54 56 60 31
Yhteissummasta:
Palkat ja pa lkk iot............................................. 142 59 39 158 164 34
Huoneistomenot................................................. 181 58 22 109 61 33
Rakennusten kunnossapito.............................. 434 86 251 243 166 212
Käyttöomaisuuden k o r o t ................... ............. 1 212 597 489 573 788 378
Käyttöomaisuuden p o is to t ............... .............. 304 227 213 115 126 201
8 S a ta m a t  ..................................................................................... 2 529 71 1 796 62 1 183 562
Siitä:
I Satamalautakunta ja satam atoim isto............... 716 24 502 20 56 167
II Satamien käyttö ja kunnossapito....................... 297 38 476 9 404 71
III Korot, poistot ja palautukset............................ 1 516 9 818 33 ' 723 324
IV Tulli- ja varastosuojat • - - - - -
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot........................................... 374 19 409 18 143 61
Huoneistomenot............................ • • ............... 14 1 4 1 14 2
9 L i i k e l a i t o k s e t  ...................................................................... - - - - - -
10 Muu 1 i i k e l u on t e i  n en t o im in t a  ................... .. . 281 154 96 146
Siitä:
Palkat ja pa lkk iot...................................... ............ . 137 56 30 27
Huoneistomenot....................................................... - 48 57 22 . 30
Käyttöomaisuuden korot .................................. .. - 24 18 14 - 34
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Utgifter (forts. )
341 440 158 322 339 163
158 78 275 146 126 233
491 540 383 172 304 257
64 97 34 15 57 27
347 298 180 188 118 111
120 • 282 297 139 87 173
387 446 648 360 284 363
411 562 463 396 407 294
35 46 17 29 32 23
_ _ _ _ _
1 217 1 317 787 674 511 787
41 100 6 7 . 23 44
800 744 507 413 467 581
227 186 198 190 4 110
185 149 187 128 4 79
42 37 11 62 _ 31
- 145 - . - _
141 51 28 43 16 52
105 107 33 62 5 118
54 65 76 20 43 44
94 141 175 170 86 133
_ 550 218 252 174 325
_ 115 84 84 79 74
13 73 209 7 2 575 204
1 21 16 4 402 68
12 15 193 3 638 81
_ 37 _ _ 1 530 16
- - - 5 39
1 17 13 3 475 54
_ 2 _ _ 9 3
228 37 126 15 158 45
120 9 84 6 61 31
53 20 18 5 39 9
6 - 1 _ 23 _
kansliet (byggnadsnämnden)
Mätnings- och planeringsarbeten
Gator, vägar, järnvägar, broar, torg 'm .fl,
Kloakverket ,
Parker, planer ra.fl. rekreatlonsomräden 
Renhällning
Förräd, bilar, reparationsverkstäder 
Av totalsumman:
Löner och arvoden
Lokalutglfter
Understöd
F a s t  e g e n d  om  
Därav:
Allrnänna förvaltnlngsutglfter 
Allmänna byggnader 
üthyrda byggnader 
Därav:
Bostadsbyggnader 
övriga byggnader 
Lantbruket 
Skogshushallningen 
Av totalsumman:
Löner och arvoden 
Lokalutglfter 
Underhäll av byggnader 
Räntor pS kapitalvärdet 
Avskrivningar pä kapitalvärdet
H am n a r na 
Därav:
Hamnnämnden och hamnkontoret 
Drift och underhäll av hamnarna 
Räntor, avskrivningar och restltutloner 
Tüll- och förrädsmagasin 
Av totalsumman:
Löner och arvoden 
Lokalutglfter
A f f ä r s f ö r e t a g e n
ö v r i g  v e r k s a m h e t  av a f f ä r s n a t u r  
Därav:
Löner och arvoden
Lokalutglfter
Räntor pä kapitalvärdet
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(jatk.)__________________________________________________________  (forts .)____________________;____________________
Vanhat kaupungit - Gamla städer
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Menot (jatk. )
Käyttöomaisuuden p o is to t .................................. . 26 5 4 - 16
11 R a h o i t u s m e n o t  ....................................................................
Siitä:
. 2 913 1 343 2 254 1 145 1 860 1 428
I Talousarvion katteeksi otetun velan korot , . 809 508 452 258 758 431
ii Käyttöluoton k o r o t ................................................, 178 97 82 39 50 80
m Muut lainakustannukset....................................... 139 84 124 48 129 86
IV Poistot ja palautukset .........................................
Siitä:
. 259 64 433 154 224 136
Valtiolle myöhemmin tilitettävä osa , , . , , , 196 - 427 153 193 135
V Siirrot rahastoihin............................................... . 170 " 405 61 63
VII Eläkkeet ja apurahat ...........................................
Siitä:
. 1 358 590 758 585 636 695
Eläkkeet .............................................................. . 1 306 554 720 553 626 689
Maksut Kunnalliselle Eläkelaitokselle , . . . 44 28 29 26 - -
12 P ä ä o m a m e n o t  ........................................................................
Siitä:
7 666 10 338 7 876 7 067 8 652 4 279
i Talousarvion katteeksi otetun velan kuoletus 1 371 992 848 755 982 782
II Kiinteän omaisuuden o s t o ....................................
Siitä:
209 1 761 145 924 402 513
Maa- ja m etsäalueet...................................... 150 1*248 145 96 223 513
m Talonrakennustoiminta...........................................
Siitä:
2 801 1 561 1 080 570 2 440 250
Hallintorakennusten rakentaminen............... 2 000 180 - 106 -• -
Sairaalarakennusten rakentaminen............. - - - - - 28
Huoltotoimenrakennusten rakentaminen , . . - 150 781 6 727 -
Koulurakennusten rakentaminen................... 1 731 19 458 1 671 200
IV Vuokrattavat rakennukset.............................. 300 - - 1 389 - -
V Metsät ja m aatilat.................................................
Siitä:
53 • ' 51 60 22
Metsien vuotuinen k a sv u ................................ 30 - - 50 60 22
VI
Siitä:
1 053 1 675 2 169 1 828 1 075 825
Kadut, tiet  ^ rautatiet, sillat, torit yms. 444 832 1 270 930 598 212
V iem ärila itos..................................................... 490 547 761 655 427 580
Puistot, kentät yms. virkistysalueet . . . . 47 265 138 132 30 31
VII Satam at...................................................................... 191 40 835 14 2 350 98
VIII Liikelaitokset....................................................... .. 1 211 3 166 2 393 852 714 1 241
IX Muu liikeluonteinen toiminta - 14 - - - 75
X Osuudet kuntainliitoissa...................................... 175 866 173 300 430 447
XI Muut arvopaperit, osakkeet ja osuudet......... 101 153 71 ' 65 102 15
XII Siirrot rahastoihin.................................................• 201 110 162 134 97 11
XIII Lainananto................................................................
' '
185
' '
M en ot y h t e e n s ä  ...................................................................... 33 691 28 840 24 922 22 086 26 147 17 245
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Utgifter (forts.)
1 - 2 - 11 - Avskrivningar p ! kapitalvärdet
1 068 1 075 645 797 841 1 032 F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r
Därav:
339 400 169 169 356 140 Räntor pa för täckning av budget en upptägen gäld
70 65 66 31 15 4 Räntor pä driftkredit
47 44 29 22 45 24 Övriga lanekostnader
188 201 154 46 110 445 Avskrivningar och restitutioner 
Därav:
_ 102 128 _ 105 154 Tili staten senare redovisade delen
1 - - 130 10 85 Överföringar till fonder
423 365 227 221 305 334 Pensioner och understöd 
Därav:
394 342 210 204 284 317 Pensioner
25 19 16 17 18 13 Betalningar tili Kommunala Pensionsanstalten
4 847 3 508 4 710 2 836 4 142 2 615 K a p i t a l u t g i f t e r
Därav:
580 575 374 314 678 465 Amortering av för täckning av budgeten upptagen gäld
175 530 344 98 80 227 Inköp av fast egendom 
Därav:
175 50 - 79 80 - Jord- och skogsomraden
938 340 89 538 * 1 013 Husbyggnadsverksamheten
Därav:
- 200 - 1 - - Uppförande av förvaltningsbyggnader
- - - 25 - 355 Uppförande av sjukhusbyggnader
438 - - 10 - 228 Uppförande av värdverksamhetsbyggnader
500 45 - 502 - - Uppförande av skolbyggnader
318 20 1 1 - 3 Byggnader för uthyring
- ~ 60 ' 75 30 20 Skogar och lantegendomar 
Därav:
- - 60 75 30 20 Skogarnas ärliga tillväxt
1 511 748 980 983 733 409 Offentlig driftsegendom 
Därav:
1 094 470 453 365 360 150 Gator, vägar, järnvägar, broar, torgxn.fi«
312 91 304 566 230 199 Kloakverket
94 - 190 35 72 50 , Parker, planer m .fl. rekreationsomräden
200 - - 1 606 - Hamnarna
687 725 1 353 328 804 240 Affärsföretagen
637 . - - - - - övrig  verksamhet av affärsnatur
1 190 439 306 207 142 Andelar i kommunalförbund
_ 180 . - 128 - 80 övriga värdepapper, aktier och andelar
- - 1 070 65 4 - Överföringar till fonder
16 Utläning
17 501 16 880 14 973 11 215v
14 670 10 728 S u mm a  u t g i f t e r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 -  1, STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER
M EN O T
1 Y le in e n k u n n a l l i s h a l l in t o  ........................................ 292 . 333 348 275 342 371
I
Siitä:
Kaupungin (kauppalan-) valtuusto..................... 11 9 11 10 10 17
II-IV Kaupungin (kauppalan-) hallitus« -kanslia« 
rahatoim isto............................................................. 226 255 267 193 285 253
V V erotustoim i........................................................... 35 42 38 51 29 45
Siitä:
Osuus verotoimiston m enoista ..................... 32 38 35 37 23 38
VI Hallinnon ja tilien tarkastus .............................. 4 5 5 7 2 22
VII Muut yleiset hallintomenot.................................. 16 22 27 24 16 34
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot............................................ 141 192 207 159 182 215
Huoneistomenot................................................. 6 8 8 8 14 32
2 O ik e u d e n h o it o ,  j ä r j e  s t y s - ja  s u o j e l u te h tä v ä t 430 321 345 365 298 397
I
Siitä:
Maistraatti ja raastuvanoikeus (kihlakunnan- 
ja järjestysoikeus)................................................. 70 52 70 70 69 71
■ ii Rakennustarkastus................................................. 10 - 20 - 19 22
m U losottotoim i........................................................... 23 42 33 15 28 42
IV Syyttäjistö................................................................. 6 6 7 4 7 4
V Poliisilaitos, vankila.............................................. 145 98 94 95 78 54
Siitä:
Valtiolle suoritettava o su u s .......................... 136 72 79 81 68 42
XV Palolaitos ............................................ ..................... 136 113 105 166 69 178
XVII Väestönsuojelu......................................................... 5 5 7 5 14 7
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot............................................ 171 171 187 172 174 268
Huoneistomenot.................................................. 36 21 15 26 15 27
Avustukset..................................................... 57 9 21 1 6 2
3 T e r v e y d e n -  ja  s a i r a a n h o i t o  . . ............................... . 581 497 404 740 570 392
I
Siitä:
Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto . . . 59 79 57 27 39 95
n Äitiys- ja lastenneuvolat.................................... 53 6 61 35 56 64
m Kouluterveydenhoito.............................................. 19 28 35 21 4 45
VI Elintarvikkeiden tarkastus.................................. 83 80 14 54 82 i
X Kunnallissairaala.................................................... - - 63 - - -
Xl-XII Muut sa iraa la t.................................... ; .................. _ _ _ _ _ _
XIV Kuntainliittojen sa iraa la t...................................... 346 291 169 597 349 161
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot . ; ................. .................. .... 130 . 148 166 104 175 113
Huoneistomenot.................................................. 20 18 28 11 12 23
Avustukset........................................................... 15 10 2 . 4 - 3
Siitä:
Sairaa loille ................................................. - - - - - -
4 S o s i a a l i s e t  t e h tä v ä t  ....................................................... 732 498 520 693 395 772
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Därav:
5 4 6 3 10 Stads- (köpings-) fullmäktige 
Stads- (köpings-) Styrelsen, -kansliet.
218 187 119 65 86 drätselkontoret
39 29 15 7 5 Beskattningsväsendet
Därav:
38 29 13 6 5 Andel i skattebyräns utgifter
6 5 2 1 1 Revision av förvaltning och räkenskapet
52 28 10 5 5 övriga allmänna förvaltningsutgifter 
Av totalsumman:
177 123 96 56 81 Löner och arvoden
3 2 4' - - Lokalutgifter
339 329 174 95 69 R ä t t s v ä r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r  
Därav:
Magistraten och rädstuvurätten (härads-
55 53 26 20 20 och ordningsrätten)
10 17 ■ - - 3 Byggnadsinspektionen
35 19 . 19 12 3 Exekutionsverket
5 7 4 2 - Aklagarväs end et
73 54 41 27 19 Polisinrättningen, stadshäktet 
Därav:
66 50 36 27 18 Tili staten utgäende andel
142 155 72 29 21 Brandverket
14 3 7 1 2 Befolkningsskyddet 
Av totalsumman:
183 196 98 42 31 Löner och arvoden
4 10 14 5 1 Lokalutgifter
51 31 4 - - Understöd
728 419 258 116 152 H ä l s o -  o c h  s ju k v ä r d  
Därav:
33 66 . 31 37 34 Hälsovlrdsnämnden och dess byrä
51 22 33 4 5 Radgivningsbyräerna för mödrar och barn
25 1 19 5 16 SkolhälsovSrden
68 73 5 - 7 Livsmedelkontrollen
“ ‘ - - - - Kommunalsjukhuset
- - - - - Övriga sjukhus
547 254 161 69 89 Kommunalförbundens sjukhus 
Av totalsumman:
137 111 78 37 20 Löner och arvoden
8 25 7 3 - Lokalutgifter
1 4 Understöd
Därav:
- - " “ - Tili sjukhus
687 494 228 94 105 S o c ia la  u p p g i f t e r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1, STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER
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Menot (jatk.)
Siitä:
i Sosiaalilautakunta ja sen to im is to ................... 34 60 52 42 48 51
II Lastenkoti.................................................................. - - - - - -
III-VI Lasten muu la itosh oito ......................................... 39 87 47 26 37 211
VII Muu lastensuojelu ................................................... 5 6 15 21 12 21
VIII-IX Invalidi-, toipilas- ja vajaamielishuolto . . . . 2 - 3 - 1 “
X Kunnalliset kodinhoitajat...................................... 20 ' 22 24 24 22 28
XI Huoltoapu................. ................................................ 49 33 71 64 36 28
XII-XIIIIrtolais- ja alkoholistihuolto.............................. - 1 2 1 1 5
XIV Vanhainkoti ............................................... ................ 322 204 170 280 140 320
XV-XVIAikuisten muu la itosh oito .................................... 60 19 40 30 17 22
XVII Kuntainliittojen sosiaalisille la itok sille .......... 2 4 3 5 4 3
XIX Kansaneläkkeiden tukiosakustannukset............. 70 59 70 118 55 79
XXI Työllisyyshuolto..................................................... .
Yhteissummasta:
1 1 3 ’ “ 1 1
Palkat ja pa lkk iot............................................. 219 237 187 229 162 375
Huoneistomenot................................................... 78 36 24 45 22 60
Avustukset............. ............................................
Siitä:
128 2 20 82 21 3
H uoltolaitoksille............. ........................... 19 - 80 20 2
5 O p e t u s - ja  s i v i s t y s t o i m i  ...........................................
Siitä:
1 421 1 063 1 025 1 513 778 1 183
I Kansakoulut................................................................
Siitä:
1 104 782 662 1 292 520 816
P a lk a t.................................................................... 669 533 374 652 334 558
II-III Ammattikoulut ja o p is to t ...................................... - 139 - - - -
IV Oppikoulut.................................................................. " - - - - -
V Työväenopisto (kansalais- yms. o p is to t)......... 81 - 106 25 - -
VII K ir ja s to ...................................................................... 83 58 41 60 34 71
VIII M u seot........................................................................ - - 16 13 13 .
IX Musiikkilautakunta ja o r k e s te r i......................... - - 1 14 " -
X Kaupunginteatteri..................................................... - - - - -
XI N uorisotyö.................................................................. 19 9 9 1 12 37
XHI-XIVUrheilu, matkailu ja re tk e ily ............................ 10 16 18 25 35 84
XVI Kuntainliittojen oppilaitoksille............................
Yhteissummasta:
68 22 36 60 104 47*
Palkat ja palkkiot............................................. 774 677 476 729 397 634
Huoneistomenot.................................................. 197 151 190 287 61 120
Avustukset ............................................................
Siitä:
53 34 115 19 52 118
Oppikouluille............................................... “ " 45 - - 50
Muille k ou lu ille ......................................... 1 7 57 “ 47
6 Y l e i s e t t y ö t  ............................................................................ 1 114 1 066 606 904 610 1 335
41
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Utgifter (forts .)
.Därav:
49 37 10 5 3 Socialnämnden och dess byrl
_ _ _ _ _ Barnhemmet
21 115 _ _ 8 Övrig anstaltsvard för barn
9 5 15 1 2 övrigt barnskydd
- - - - - Varden avinvalider, konvalesc. ochpsykiskt efterblivna
22 15 5 8 • 7 Kommunala hemvÜrdarinnor
43 22 4 6 1 Värdhjälpen
2 1 _ _ . _ Lösdrivar- och alkoholistvärden
381 212 _ 53 50 Alderdomshemmet
18 16 58 1 5 övrig anstaltsvlrd för vuxna
5 4 88 . 1 Till kommunalförbundens sociala anstälter
96 66 28 . 19 23 Kostnader för folkpensionens understödsdelar
1 - 1 - - Sysselsättningsvärden 
Av totalsumman:
219 225 15 ■ 41 43 Löner och arvoden
135 45 _ 7 1 Lokalutgifter
40 1 19 1 5 Understöd
Därav:
35 - - - 1 Till värdanstalter
1 156 575 358 194 107 U n d e r v i s n in g s -  o c h  b i ld n in g s v ä s e n d e t  
Därav:
625. 422 297 142 37 . Folkskolorna 
Därav:
300 310 208 92 7 Löner
273 _ _ - Yrkesskolor och Institut
_ _ _ _ Lärdomsskolor
31 51 - 9 29 Arbetarinstitutet (medborgar- m .fl. institut)
76 30 24 15 16 Biblioteket
31 6 . . _ Museerna
17 _ _ _ _ Musiknämnden och orkestern
_ _ . _ _ Stadsteatern
18 5 . - _ Ungdomsarbetet
17 25 8 2 3 Idrott, turism och exkursioner
20 - 18 7 5 Till kommunalförbundens läroanstalter 
Av totalsumman:
558 376 224 105 34 Löner och arvoden
267 47 32 3 6 Lokalutgifter
28 20 9 19 4 Understöd
Därav:
_ _ - 7 1 Till lärdomsskolor
4 5 5 1 Till övriga skolor
812 710 268 144 136 A llm ä n n a  a r b e t e n  
Därav:
Nämnden för allmänna arbeten och byggnads-
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1, STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER
Menot (jatk.)
toimisto (rakennuslautakunta)........... .............. 148 169 167 116 287
II-III Mittaus- Ja kaavoitustyöt............... .......... , 146 34 27 66 201
. .  281 222 128 130 139 155
. .  20 13 42 71 17
VII-IX Puistot, kentät yms. virkistysalueet . . . . . . . . 173 148 91 139 62 357
60 ■ 30 128 36 40
XtXlV Varastot, autot, korjauspajat . . . . . . . . . . . . . . .  221 329 112 313 120 278
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot.......................................... 186 197 212 377 318
. 11 34 12 14 12 9
Avustukset.................................. ..................... _ _ _ 14
7 K iin te ä o m a is u u s  ............................................. ....
Siitä:
428 429 612 331 484
I Yleishalllntom enot...................................... 22 229 10 4 17
II Yleiset rakennukset.................................... . .........  359 236 140 412 174 336
m Vuokralle annetut rakennukset 
Siitä:
107 12 92 52 130
a) Asuinrakennukset.............................. 77 12 58 52 121
b) Muut rakennukset ............................ 30 - 34 - 9
V M aanviljelys............................................. .... 13 - 58 -
VI M etsänhoito...................................................
Yhteissummasta:
49 47 91 35 1
Palkat ja pa lkk iot......................... . . . . . .........  39 56 24 47 69 81
Huoneistomenot....................................... ......... 36 36 83 30 5 169
Rakennusten kunnossapito................... . .........  60 63 48 223 64 169
Käyttöomaisuuden k o r o t ...................... ........... 181 115 174 155 104 12
Käyttöomaisuuden poistot .........  70 75 35 39 36 2
8 S a ta m a t ............................................................ .................. . 366 - 42 642 568 555
Siitä:
I Satamalautakunta ja satamatoimisto ........... 75 . - 11 75 26 186
II Satamien käyttö ja kunnossapito................. . 136 - 31 189 194 361
III Korot, poistot ja palautukset...................... . .■ *55 - 378 343 "
IV Tulli- ja varastosuojat.................................. - “ - 5 8
• Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot ............................ .... 38 - 8 59 18 152
Huoneistomenot..................... ...................... 4 - - 1 i 17
9 L i i k e l a i t o k s e t  , . ,  *................................................ — ‘ “ “ “
10 Muu 1 i ik e l  u on t e i n en t o im in t a  ................. ...........  22 128 _ 27 4 18
Siitä:
Palkat ja palkkiot ........... ..............  3 59 - 2 1 9
Huoneistomenot........................................... ...........  3 33 - 17 - -
Käyttöomaisuuden korot , , ................... ...........  4 3 -  , 3 - -
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Utgifter (forts .)
95 130 52 25 32 kansliet (byggnadsnamnden)
36 141 7 9 14 Matnings- och planeringsarbeten
198 156 86 27 35 Gator, vfigar, jSrnvfigar, broar, torgxn.fl.
23 12 _ 2 10 Kloakverket
179 80 32 40 20 Parker, planer m. fl. rekreationsomrlden
107 28 10 5 23 Renhlllning
174 163 81 36 2 Fdrrld, bllar, reparationsverkstfider 
Av totalsumman:
150 222 80 33 28 Ldner och arvoden
22 12 3 - - Lokalutgifter
- - - - - Understdd
486 301 208 80 65 F a s t  e g e n d o m  
Darav:
13 10 1 - 2 Allmanna fdrvaltningsutgifter
332 211 128 76 29 Allmanna byggnader
56 59 - - - Uthyrda byggnader 
Darav:
56 59 - - - Bostadsbyggnader
- - - - - Ovriga byggnader
17 - - - - Lantbruket
59 21 71 3 34 Skogshushlllningen 
Av totalsumman:
42 40 32 26 15 Ldner och arvoden
8 15 12 10 2 Lokalutgifter
60 75 54 34 14 Underhill av byggnader
145 85 40 3 10 Rantor p i kapltalvSrdet
110 32 10 1 3 Avekrivriingar p i kapitalvSrdet
109 168 78 155 1 H am n a r na
Darav:
12 23 27 29 - Hamnnamnden och hamnkontoret
80 60 39 51 1 Drift och underhlll av hamnarna
17 85 12 73 - Rantor, avskrivningar och restitutioner
- - - 2 - Tull- och fdrrldsmagasln
Av totalsumman:
17 17 22 23 - Ldner och arvoden
“ “ 1 2 Lokalutgifter
8 - - - - A f f a r s f d r e t a g e n
_ _ _ O v r ig  v e r k s a m h e t  av  a f f a r s n a t u r
Darav:
- - - -  ' - Ldner och arvoden
- * - - - Lokalutgifter
- - - - Rantor p i kapitalvardet
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER
Menot (jatk.)
Käyttöomaisuuden p o is to t .................................... 2 14 “ 1 - -
11 R a h o it u s m e n o t  ...................................................................... 606 534 383 452 693 1 326
Siitä:
I Talousarvion katteeksi otetun velan korot . . . 329 184 124 185 492 166
II Käyttöluoton k o r o t ................................................. 1 25 26 1 22 151
m Muut lainakustannukset........................................ 31 22 16 36 19 71
IV Poistot ja palautukset........................................... 178 73 67 63 54 810
Siitä:
Valtiolle myöhemmin tilitettävä o s a ......... 115 - - - - 104
V Siirrot rahastoihin................................................. “ - 13 - -
VII Eläkkeet ja apurahat ............................................. 67 230 150 154 106 128
Siitä:
Eläkkeet ........................' ....................................... 55 205 140 146 103 118
Maksut Kunnalliselle Eläkelaitokselle . . . . 8 9 8 6 9
12 P ä ä o m a m e n o t  .........................................*.............................. 3 880 2 497 1 722 1 196 3 131 4 267
Siitä:
I Talousarvion katteeksi otetun velan kuoletus 335 239 186 246 1 198 355
n Kiinteän omaisuuden o s t o .................................... 246 3 60 - 68 486
Siitä:
Maa- ja m etsäalueet...................................... - 3 60 - _ 486
m Talonrakennustoiminta........................................... 1 120 418 417 - 233 39
Siitä:
Hallintorakennusten rakentaminen............... - - 5 - - -
Sairaalarakennusten rakentaminen............ - - - - _ _
Huoltötoimenrakennusten rakentaminen . . . 21 8 400 - - -
Koulurakennusten rakentaminen................... - 403 2 - - 30
IV Vuokrattavat rakennukset.................................... - - - 175 -
V Metsät ja m aatilat................................................. - 29 2 35 20 6
Siitä:
Metsien vuotuinen k a sv u ........................« . . . - 20 - 35 20 6
VI Julkinen käyttöomaisuus............... ....................... 1 190 947 690 432 504 1 130
Siitä:
Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit yms. 543 334 198 167 171 611
V iem ärila itos..................................................... 583 434 437 260 301 396
Puistot, kentät yms. virkistysalueet........ 61 29 51 - 21 89
VII • Satamat ...................................................................... 545 - 100 40 196 1 252
VIII Liikelaitokset........................................................... 268 317 149 248 465 218
IX Muu liikeluonteinen toim inta .............................. - 271 - - - _
X Osuudet kuntainliitoissa................. .................... 176 165 57 - • 272 77
XI Muut arvopaperit, osakkeet ja osuu det......... 62 23 _
XII Siirrot rahastoihin................................................. - 46 35 195 - -
XIII Lainananto.................................. .............................
'
“ 3 ” - 704
M en ot y h te e n s ä  ................................................... ................... 9 866 7 365 5 824 7 419 7 720 11 100
45
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Utgifter (forts.)
- - - - Avskrivningar p i kapitalvSrdet
458 629 137 101 51 F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r
Darav:
208 433 66 25 42 Rantor pa for tackning av budget en upptagen gald
_ 10 _ 9 _ Rantor pa driftkredit
5 23 11 23 Ovriga llnekostnader
- 24 14 8 - Avskrivningar och restitutioner 
Darav:_ _ _ _ Till staten senare redovisade delen
20 2 - - - Overfdringar till fonder
225 137 46 36 9 Pensioner och understod 
Darav:
215 128 38 34 8 Pensioner
10 5 8 1 1 Betalningar till Kommunala Pensionsanstalten
829 1 931 656 312 503 K a p i t a lu t g i f t e r
Darav:
201 465 227 60 52 Amortering av for tackning av budgeten upptagen gaid
- 146 - 10 - Inkop av fast egendom 
Darav:
- 78 - 10 - Jord- och skogsomraden
200 25 125 - 46 Husbyggnadsverksamheten
Darav:
_ - - - - Uppfdrande av fdrvaltningsbyggnader
- - - - - Uppforande av sjukhusbyggnader
. 5 100 - 46 Uppforande av vardverksamhetsbyggnader
- - - ■ - - • Uppfdrsmde av skolbyggnader
- 5 - - - Byggnader for uthyring
80 30 80 - " Skogar och lantegendomar 
Darav:
80 30 80 - - Skogarnas Irliga tillvaxt
797 200 10 32 183 Offentlig driftsegendom 
Darav:
212 50 4 - 88 Gator, vagar, jarnvagar, broar, torg m. fl.
562 105 _ 29 95 Kloakverket
23 14 6 _ . Parker, planer m. fl. rekreationsomrlden
- 420 ' - 160 - Hamnarna
255 567 150 15 200 Affarsforetagen
- - - - - Ovrig verksamhet av affarsnatur
125 50 26 25 22 Andelar i kommunalfdrbund
_ 23 29 _ _ Ovriga vardepapper, aktier och andelar
171 - 9 - - Overfdringar till fonder
' '
10 Utlaning
932 5 809 2 517 1 372 1 296 Sum m a u t g i f t e r
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1, KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGAHNAS FINANSER 
(jatk.)________________  (forts.)________________________________________
Uudet kaupungit - Nya städer
Yhteensä s
Summa 0)c 3rt v i  0> M CtO rtO srt>o
X
urt I l  •
>3O
S
> K K
1 000 mk
M EN O T
1 Y le in e n k u n n a l l i s h a l l in t o  ...................................... . 6 094 997 642 733 556. 838
I
Siitä:
Kaupungin (kauppalan-) valtuusto................... 261 46 35 16 15 41
II-IV Kaupungin (kauppalan-) hallitus, -kanslia, 
rahatoim isto........................................................... , 3 869 524 408 443 370 586
V V erotustoim i......................................................... . 946 .156 106 113 75 118
Siitä:
Osuus verotoimiston m enoista ................... 787 123 96 106 39 90
VI Hallinnon ja tilien tarkastus ............................ . 172 74 10 17 •10 16
VII Muut yleiset hallintomenot . . . ’.......................... 197 83 144 86 77
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot........................................... . 2 935 481 337 376 308 443
Huoneistomenot............................................... . 406 82 50 41 36 36
2 O ik e u d e n h o it o ,  j ä r j e s t y s  - j a  s u o je lu t e h t ä v ä t 3 440 663 313 354 413 490
Siitä:
I ■Maistraatti ja raastuvanoikeus (kihlakunnan- 
ja järjestysoikeus)................................................. 423 63 42 45 38 55
II Rakennustarkastus................................................. 276 38 29 51 22 26
III 3 _ _ _
IV Syyttäjistö................................ ................................. 2 - - - ; - -
V _ _ _ _ _ _
Siitä:
XV Palolaitos .................................................................. 2 365 485 213 226 309 37.4
XVII V äestönsuojelu .........................................................
Yhteissummasta:
105 12 13 10 19 14
Palkat ja palkkiot............................................. 2 411 520 87 261 317 388
Huoneistomenot......................................... 240 46 4 47 19 22
Avustukset ............................................................ 17 3 - 3 2 5
3 T e r v e y d e n -  ja  s a i r a a n h o i t o  ................................
Siitä:
14 664 2 397 2 601 2 120 1 186 1 323
I Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto . . 1 029 148 80 117 191 97
II Äitiys- ja lastenneuvolat.................................. 1 183 198 144 129 131 108
III Kouluterveydenhoito............... .............................^  994 192 132 106 49 133
VI Elintarvikkeiden tarkastus............................... 1 142 128 156 ' 107 162 97
X Kunnallissairaala........................; ....................... 1 264 377 885 2 "
XI-XII Muut sa iraa la t..................................................... 289 24 _ _ ' - _
XIV Kuntainliittojen sa iraa la t..................................
Yhteissummasta:
8 468 1 283 1 139 1 640 583 851
Palkat ja palkkiot.......................................... 4 089 705 833 359 333 350
Huoneistomenot............................ .................. 616 137 189 13 66 31
Avustukset....................... •...............................
Siitä:
221 36 54 9 68 20
S a iraa loille ............................................... 34 “ 3 5 " 14
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ................................................... 16 202 2 434 1 899 2 177 1 697 . 1 994
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U T G IF T E R
544 480 500 299 291 214 A llm ä n  k o m m u n a l f ö r v a lt n in g  
Därav:
39 ‘ 23 14 8 6 18 Stads^ (köpings-) fullmäktige 
Stads- (köpings-) styrelsen, -kansliet.
314 323 342 220 193 146 , drätselkontoret
83 80 80 43 61 31 Beskattningsväsendet
Därav:
66 66 80 40 50 31 Andel i skattebyrlns utgifter
9 11 8 7 6 4 Revision av förvaltning och räkenskapet
99 .43 56 21 25 15 övriga allmänna förvaltningsutgifter 
Av totalsumman:
41 216 243 209 167 114 Löner och arv'oden
45 57 12 9 17 21 Lokalutgifter
286 228 286 133 181 93 R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i  f t e r  
Därav:
Magistraten och rldstuvurätten (härads-
40 26 52 26 23 13 och ordningsrätten)
32 26 25 - 14 13 Byggnadsinspektionen
3 _ _ - - _ Exekutionsverket
• - - 2 - - - Aklagarväsendet
- - - - - - Polisinrättningen, stadshäktet 
Därav:
- - - - - - T ill staten utgäende andel
178 158 135 96 133 58 Brandverket
12 7 6 4 3 5 Befolkningsskyddet 
Av totalsumman:
204 157 210 82 118 67 Löner och arvoden
29 24 5 12 28 4 Lokalutgifter
- _ _ - 4 - Understöd
210 826 866 977 768 390 H ä l s o -  o c h  s ju k v f ir d  
Därav:
94 86 92 38 56 30 Hälsovardsnämnden och dess byra
114 119 49 75 73 43 Radgivningsbyraerna för mödrar och barn
77 91 62 63 63 26 Skolhälsovlrden
77 79 119 99 59 59 Livsmedelkontr ollen
- - - - - - Kommunalsjukhuset
265 _ _ _ _ _ Övriga sjukhus
561 441 532 696 513 229 Kommunalförbundens sjukhus 
Av totalsumman:
460 276 240 224 200 109 Löner och arvoden
58 45 16 19 20 22 Lokalutgifter
15 7 8 2 1 1 Understöd
Därav:
7 3 - 2 - - Till sjukhus
055 1 332 1 305 891 1 Ö81 337 S o c ia la  u p p g i f t e r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1980 - 1. STÄDERNAS OCII KÖPINGARNAS FINANSEK 
(jatk.)_______________________________________________________________ (forts .)________________________________________
Uudet kaupungit -  Nya städer
Yhteensä s <n 3 rt
:rt S
Summa 0)c
:rt <D JC CtO rtO :rt6rt X >> u r> > 3 5O rt >> O> K E e oi
1 000 mk
Menot (jatk.)
Siitä:
I Sosiaalilautakunta ja sen to im is to ............... . .  1 340 233 145 195 139 160
II L astenkoti.............................................................. . .  988 308 102 110 170 114
III-VI Lasten muu la itosh oito .................................... . .  2 182 379 358 222 185 231
VII Muu lastensuojelu ............................................... . .  370 46 91 38 33 41
VIII-IX Invalidi-, toipilas- ja vajaamielishuolto . . . 81 17 3 2 1 T 30
X Kunnalliset kodinhoitajat.................................. 530 90 58 64 46 60
XI Huoltoapu............................................................... , 1  932 257 . 270 404 200 210
XII-XIII Irtolais- ja alkoholistihuolto.......................... 73 15 11 19 4 2
XIV Vanhainkoti................... ^..................................... 450 271 625 555 674
XV-XVIAikuisten muu la itosh oito ................................ 88 147 155 37 103
XVII Kuntainliittojen sosiaalisille laitoksille . . . . 16 23 15 39 21
XIX Kansaneläkkeiden tukiosakustannukset......... 207 332 278 229 272
XXI Työllisyyshuolto...................................................
Yhteissummasta:
- 7 4 - -
Palkat ja palkkiot........................................ . 1 064 595 664 660 813
Huoneistomenot............................................... 304 109 182 169 181
Avustukset.......................................................
Siitä:
18 47 46 59 5
Huoltolaitoksille............. ...................... 93 _ _ 36 45 _
5 O p e tu s — ja  s i v i s t y s t o i m i  .................................... .
' Siitä:
6 425 5 499 5 047 4 294 4 572
I Kansakoulut..........................................................
Siitä:
3 442 2 848 ■ 2 914 2 477 2 613
P a lk at............................................................... 2 310 1 987 1 887 1 663 1 738
II-III Ammattikoulut ja o p is to t ................................ . . .  7417 1 714 1 559 1 483 910 1 035
IV Oppikoulut............................................................. . . .  615 - - - - 270
V Työväenopisto (kansalais-.ym s. opistot) . . . . .  481 - - 82 69 -
VII Kirjasto .................................................................. . .  1 882 642 172 94 211 162
VIII M u seot.................................................................... 75 21 33 _ _ 19
IX Musiikkilautakunta ja o rk e s te r i................... 39 1 14 - 2 -
X Kaupunginteatteri............................................... 2 2 - - - -
XI N uorisotyö............................................................ . . .  313 45 17 30 52 34
XIII-XIVUrheilu, matkailu ja re tk e ily ........................ . .  793 206 94 87 92 91
XVI Kuntainliittojen oppilaitoksille.......................
Yhteissummasta:
716 - - - 121 144
Palkat ja palkkiot........................................ 3 845 2 895 2 694 2 371 2 753
Huoneistomenot ............................................. ' 1060 877 792 547 557
Avustukset .......................................................
Siitä:
303 719 311 306 139
Oppikouluille.......................................... 103 389 233 30 -
Muille k ou lu ille .................................... 105 189 10• 29 29
6 Y l e i s e t ty ö t  ........................................................................ 3 023 2 262 2 367 2 293 2 050
Siitä:
I • Yleisten töiden lautakunta ja rakennus-
Utgifter (forts .)
Därav:
123 107 69 72 59 38 Socialnämnden och dess byrä
18 - 80 _ 86 _ Barnhemmet
106 319 226 25 31 100 övrig  anstaltsvlrd för barn
19 25 32 19 20 6 övrigt barnskydd
18 - 7 - 3 - Värden avinvalider, konvalesc. ochpsykiskt efterblivna
56 37 38 28 36 17 Kommunala hemvlrdarinnor
118 116 83 156 101 17 Värdhjälpen
7 3 1 3 4 4 Lösdrivar- och alkoholistvarden
336 389 458 369 426 _ Alderdomshemmet
42 70 42 55 94 45 övrig  anstaltsvlrd för vuxna
7 28 8 7 6 .40 Till kommunalförbundens sociala anstalter
197 219 254 137 211 67 Kostnader för folkpensionens understödsdelar
2 1 - - 1 2 Sysselsättningsvärden 
Av totalsumman:
405 469 543 264 370 94 Löner och arvoden
90 120 99 111 86 20 Lokalutgifter
6 18 4 19 3 1 Understöd 
Därav:
- - - 12 . - Till v&rdanstalter
3 435 2 730 1 664 2 205 1 773 756 U n d e r v is n in g s -  o c h  b i ld n in g s v ä s e n d e t  
Därav:
2 314 1 889 1 206 1 380 1 448 549 Folkskolorna
Därav:
1 471 1 336 823 913 914 376 Löner
409 - - 257 50 - Yrkesskolor och Institut
- - -  . 315 30 - Lärdomsskolor
67 101 61 69 - 32 Arbetarinstitutet (medborgar- m .fl. institut)
242 122 113 38 47 39 Biblioteket
_ _ 2 _ _ Museerna
1 - - - 21 - Musiknämnden och. orkestern
- - - - - - Stadsteatern
23 30 30 17 11 24 Ungdomsarbetet
29 79 22 29 15 49 Idrott, turism och exkursioner
30 155 98 65 70 33 Till kommunalförbundens läroanstalter 
Av totalsumman:
1 996 1 535 953 1 430 1 033 451 Löner och arvoden
572 230 136 331 287 84 Lokalutgifter
274 281 108 20 64 25 Understöd
Därav:
92 155 41 - - 2 Till lärdomsskolor
22 21 35 - 17 1 Till övriga skolor
1 759 1 439 1 689 1 524, 1 006 624 A llm ä n n a  a r b e t e n
Därav:
Nämnden för allmänna arbeten och byggnads-
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1936 -  1. STÄDERNÄS OCH KÖPINGARNAS FINANSER 
(jatk.)______________________________________________________  (forts .)______________________________________ _
Uudet kaupungit -  Nya städer
Yhteensä 1 5
Summa a> • c 3rt srt o> bo rtO --rt6cd>o urt U >DO I
> K K oi
1 000 mk
Menot (jatk,)
toimisto (rakennuslautakunta)............................
II-III Mittaus- ja kaavoitustyöt 1............. .....................
IV-V Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit ym s, ........
VI Viemärilaitos ...........................................................
VII-IX Puistot, kentät yms, virkistysalueet...............
X  Puhtaanapito ............................................. . . . . . . .  i
XUQV Varastot, autot, korjauspajat • ............... ..
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot.............................................
Huoneistomenot ........... .......................... ..
Avustukset............... ................ ..........................
7 K i in t e ä  o m a is u u s  ................ ............
Siitä;
I Yleishalllntomenot .....................
" II Yleiset rakennukset ............... ..
IE Vuokralle annetut rakennukset
Siitä:
a) Asuinrakennukset...........
b) Muut rakennukset
V M aanviljelys................................
VI M etsänhoito................................ .
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot........... ....
Huoneistomenot • ...................
Rakennusten kunnossapito , 
Käyttöomaisuuden korot • .. 
Käyttöomaisuuden poistot , <
8 S a t a m a t  ..................... ............................. ............ .
Siitä:
I Satamalautakunta ja satamatoimisto
II Satamien käyttö ja kunnossapito . . ,
III Korot, poistot ja palautukset
IV Tulli- ja varastosuojat .....................
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot............. .'..........
Huoneistomenot ............... .
9 L i i k e l a i t o k s e t
10 Muu l l i k e l u o n t e l n e n  t o im in t a
Siitä:
Palkat ja palkkiot.............
Huoneistomenot ............... ....
Käyttöomaisuuden korot , . ,
3 973 405 534
2 044 536 119
4 545. 929 671
734 62 48
2 233 272 177
1 060 127 72
5 447 692 641
6 869 1 155 747
528 76 79
31 - -
12 580 2 257 1.636
201 20 8
9 256 1 617 1 051
2 567 544 504
1 933 544 56
634 - 448
279 2 60
219 60 13
1 136 203 138
823 169 4
1 949 277 249
4 917 1 072 703
1 613 387 282
13 - “
11
- "
2
- -
266 - 239
1 221 - 22
355 _ _
196 - 8
326 - 7
516 360 498
121 201 177
477 577 498
225 95 63
270 192 230
88 175 103
670 693 481
866 997 675
137 46 29_ -
1 735 1 181 1 356
8 _ 23
1 350 786 1 106
229 391 131
229 274 131
- 117 -
131 _ 73
14 3 10
188 220 90
245 89 108
187 178 106
745 554 667
231 112 244
-
-
27
- 685 174
184 113
_ 100 17
- 175 7
51
ÂR 1966
Utgifter (forts.)
394 351 298 241 281 95
258 71 207 157 132 65
315 307 187 274 68 242
14 68 27 112 9 11
165 263 437 87 95 45
56 105 116 34 87 97
557 274 417 619 334 69
659 444 596 443 276 11
29 44 31 31 22 4
26 _ - 5 _ -
1 044 695 831 674 894 277
25 1 99 17 _
867 535 503 531 649 261
141 145 141 94 235 12
, 94 140 137 94 223 11
47 5 4 _ 12 1
_ _ 13 _ _ _
11 14 62 28 3 1
37 68 105 56 31 _
49 47 18 44 49 1
238 96 228 163 165 62
514 - 269 243 - 150
125 - 83 97 - 52
- - 13 - - -
- -
11
2 : - :
10 116 50 40 123 i
22 14 10 12
3 20 9 12 27 .
4 54 20 11 48 _
kansliet (byggnadsnämnden).
Mätnings- och planerlngsarbeten
Gator, vägar, järnvägar, broar, to rg m .fl.
Kloakverket
Parker, planer m. fl. rekreationsomräden 
Renhällning
Förräd, bilar, reparatlonsverkstäder 
Av totalsumman:
Löner och arvoden
Lokalutgifter
Understöd
F a s  t e g e n d o m  
Därav:
Allmänna förvaltningsutgifter 
Allmänna byggnader 
üthyrda byggnader 
Därav:
Bostadsbyggnader 
övriga byggnader 
Lantbruket 
Skogshushallningen 
Av totalsumman:
Löner och arvoden 
Lokalutgifter 
Underhäll av byggnader 
Räntor pä kapitalvärdet 
'Avskrivnlngar pä kapitalvärdet
H am n a r na 
Därav:
Hamnnämnden och hamnkontoret 
Drift och underhäll av hamnarna 
Räntor, avskrivnlngar och restitutloner 
Tüll- och förrädsmagasin 
Av totalsumman:
Löner och arvoden 
Lokalutgifter
A f f ä r s f ö r e t a g e n
ö v r i g  v e r k s a m h e t  av a f fä r e n a t u r  
Därav:
Löner och arvoden
Lokalutgifter
Räntor pä kapitalvärdet
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER 
(jatk.) ___________  ______________________________________(forts .)____________________ .________________ __
Uudet kaupungit -  Nya städer
Yhteensä 8 :rt 3
Summa. a>e 3rt :rt■S ? rtO :rtsRl
>
o
X
urt I l >3O 5
o i > K X 2
1 000 mk
Menot (jatk.)
Käyttöomaisuuden p o is to t ................................... ■ 112 - 3 - 60 6
h o it u s m e n o t  ....................................................................
Siitä:
. 8 996 1 557 1 569 1 044 590 986
i Talousarvion katteeksi otetun velan korot . . . 2 951 697 481 354 103 328
n Käyttöluoton k o r o t ................................................. 607 44 80 141 17 125
UI Muut lainakustannukset...................................... . 479 139 101 70 1 88
IV Poistot ja palautukset........................................
Siitä:
. 2 146 347 497 328 261 96
Valtiolle myöhemmin tilitettävä o s a ......... 1 587 183 493 187 238 59
V Siirrot rahastoihin .............................................. . 727 - 139 18 - 77
VII Eläkkeet ja apurahat................... .......................
Siitä:
2 086 330 271 133 208 272
Eläkkeet..................................................... . . 1 914 294 251 114 204 250
Maksut Kunnalliselle Eläkelaitokselle . . . . 128 31 20 18 - 21
L ä o m am e n o t ........................................................................ 58 652 8 549 6 373 7 394 6 327 5 463
Siitä:
I Talousarvion katteeksi otetun velan kuoletus 4 331 1 029 748 611 94 558
II Kiinteän omaisuuden o s to ..................................... 8 990 507 400 2 736 1 100 1 632
Siitä:'
Maa- ja m etsäalueet...................................... 8 877 507 400 2 716 1 100 1 583
m Talonrakennustoiminta............................*............ 12 665 4 216 518 1 691 2 204 771
Siitä:
Hallintorakennusten rakentaminen............... 741 10 731
Sairaalarakennusten rakentaminen............. 250 _ 100 _ _ _
Huoltotoimenrakennusten rakentaminen . . . 1 770 1 145 10 305 . -
Koulurakennusten rakentaminen . . .  I ........... 5 283 1 530 98 607 350 771
IV Vuokrattavat rakennukset............. ....................... 1 310 - - - - 910
V Metsät ja m aatilat................................................. 90 - - 34 12 -
Siitä:
Metsien vuotuinen k a sv u ................................ 65 - - 9 12 -
VI Julkinen käyttöomaisuus................... t................. 17 231 1 370 3 250 1 488 1 661 1 162
Siitä:
Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit yms. 8 153 643 1 274 934 504 365
V iem ärila itos..................................................... 5 039 442 538 350 440 - 350
Puistot, kentät yms. virkistysalueet........ 1 139 281 61 126 97 91
VII Satam at...................................................................... 305 _ 300 _ - _
VIII Liikelaitokset.......................................................... 8 317 943 457 658 727 163
IX Muu liikeluonteinen toim inta.............................. 555 _ _ _ _
X Osuudet kuntainliitoissa...................................... 2 302 386 - 65 231 145
XI Muut arvopaperit, osakkeet ja osuudet......... 938 49 333 34 150 3
XII Siirrot rahastoihin................................................. 1 228 49 _ 57 148 119
XIII Lainananto............................................................... 390 - 367 20 _ _
19 222 19 273M en ot y h te e n s ä 180 564 28 302 23 055 22 971
Utgifter '(forts.)
2 13 4 . 5 19 -
680 578 710 482 458 342
289 122 199 117 101 160
11 146 - 27 14 2
21 21 22 15 - 1
95 111 122 165 57 67
90 88 147 49 53
98 41 76 44 152 82
166 137 291 414 134 30
123 125 291 114 123 25
14 11 - - 9 4
6 443 5 487 4 932 3 420 2 939 1 325
550 190 278 120 70 83
1 049 236 369 397 494 70
l  049 222 369 367 494 70
1 182 645 311 567 487 73
150
- - - - ;
80 _ - - 230 -
670 450 250 310 247 -
_ 400 . _ _ -
13 6 14 - 10 1
13 6 14 - 10 1
2 109 2 142 1 075 1 127 1 112 735
1 392 1 126 701 435 300 479
563 558 207 629 725 237
129 100 10'4 48 83 19
c
739 1 090 2 401 541 428
0
170
. 555 - - - -
540 143 15 506 110 161
168 200 _ 1 _
90
3
80 269 162 227 27
16 466 13 911 12 846 10 645 9 514 4 359
Avskrivningar pâ kapitalvärdet
F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r
Däräv:
Räntor pä för täckning av budgeten upptagen gäld 
Räntor pä driftkredit 
övriga länekostnader 
Avskrivningar och restitutioner 
Därav:
Till staten senare redovisade delen 
Överföringar till fonder
Pensioner och understöd 
Därav:
Pensioner
Betalningar tili Kommunala Pensionsanstalten
K a p it  a 1 u t g i f  t e r 
DSrav:
Arriorter ing av for tSckning av budgeten upptagen gSld 
Inkdp av fast egendom 
DSrav':
Jord- och skogsomrlden 
Husbyggnadsverksamheten 
DSrav:
Uppfdrande av fdrvaltningsbyggnacier. 
Uppforande av sjukhusbyggnader 
Uppforande av vSrdverksamhetsbyggnader 
Uppforande av skolbyggnader 
Byggnader for uthyring 
Skogar och lantegendomar 
DSrav:
Skogarnas arliga tillvSxt
Offentlig driftsegendom 
DSrav:
Gator, vSgar> jSrnvSgar, broar, torg m. fl. 
Kloakverket
Parker,-planer m .fl. rekreationsomrliden 
Hamnarna 
'AffSrsforetagen
Ovrig verksamhet av affSrsnatur 
Andelar i kommunalforbund
Ovriga vSrdepapper, aktier och andelar
Overffiringar till fonder
Utlaning
Sum m a u t g i f t e r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT'VUONNA 1966 - 1. STÄOERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER
M EN O T
1 Y le in e n k u n n a l l i s h a l l in t o  ........................................ 9 800 1 776 777 532 567 496 295
I
Siitä:
Kaupungin (kauppalan-) valtuusto................... . 347 48 10 22 16 24 14
II-IV Kaupungin (kauppalan-) hallitus, -kanslia, 
rahatoim isto............................................................ . 6 530 1 119 523 316 364 306 195
V V erotustoim i............................................................ 1 742 408 147 98 110 87 60
Siitä:
Osuus verotoimiston m en oista ................... . 1 577 403 130 95 106 86 54
VI Hallinnon ja tilien tarkastus............. . .......... .. 208 56 17 9 9 15 4
VII Muut yleiset hallintom enot............... ; .............. . 973 145 80 87 68 64 22
Yhteissummasta:
Palkat ja pa lkk iot........................................... . 4 745 ‘ 939 7 261 302 231 153
Huoneistomenot................................................. 470 43 - 24 37 27 18
2 O ik eu d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s  -  ja  s u o je lu t e h t ä v ä t 5 217 1 308 640 141 446 343 115
I
Siitä:
Maistraatti ja raastuvanoikeus (kihlakunnan- 
ja järjestysoikeu s)................................................. 502 169 34 29 29 11 13
II Rakennustarkastus ................................................... 658 254 59 31 24 26 19
III U losottotoim i............................................................ 1 - - - - 1 -
IV Syyttäjistö.................................................................. 2 - - - - ° -
V Poliisilaitos, van k ila ............................................. - - - - - -
Siitä:
Valtiolle suoritettava o s u u s .......................... - - - - - - -
XV Palolaitos .................................................................. 3 248 592 483 45 ,353 279 50
XVII Väestönsuojelu ....................................................... .. 231 45 30 7 18 3 5
Yhteissummasta:
Palkat ja pa lkk iot................... ......................... 3 245 822 467 96 364 214 80
Huoneistomenot........... ........ ................. .......... '316 65 30 5 15 45 7
Avustukset........................................................... 393 60 17 - 7 6 -
3 T e r v e y d e n -  ja  s a i r a a n h o i t o  ................................
Siitä:
. 29 874 7 875 3 502 1 341 1 510 1 354 1 448
I Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto •• 2 629 920 197 118 44 80 85
II Äitiys- ja lastenneuvolat.................................. . 2 293 262 274 174 ,145 115 166
III Kouluterveydenhoito............... ............................. . 1 720 335 139 81 47 106 93
VI Elintarvikkeiden tarkastus................................ . 1 085 35 139 84 n 36 4
X Kunnallissairaala................................................. . 6 376 2 928 861 “ - 440
XI-XII Muut sa iraa la t..................................................... . 295 _ _ _ _ 278
XIV Kuntainliittojen sa ira a la t..................................
Yhteissummasta:
.. 14 829 3 270 1 814 867 1 195 984 349
Palkat ja palkkiot........................................... 8 068 1 702 982 295 192 247 689
Huoneistomenot .................................... ..  1 444 237 264 60 28 36 94
Avustukset............. *.........................................
Siitä:
425 69 54 12 57 21 27
S a iraa lo ille ............................................... . ' 58 - 37 12 - “ -
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ..................................................... . 30 635 6 809 2 816 2 530 2 426 2 275 880
55
AR.1966
U T G IF T E R
455 469 492 362 293 385 A llm ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g  
Därav:
7 12 29 16 15 14 Stads- (köpings-) fullmäktige 
Stads- (köpings-) Styrelsen, -kansliet.
291 295 345 267 178 254 drätselkontoret
86 60 52 57 54 61 Beskattningsväsendet
Därav:
69 54 45 50 44 57 Andel i skattebyräns utgifter'
8 6 l'l 10 4 6 Revision av förvaltning och räkenskapet
63 . 96 55 12 42 50 övriga allmänna förvaltnings.utgifter 
Av totalsumman:
207 133 226 211 180 223 Löner och arvoden
26 29 35 17 19 10 Lokalutgifter
210 103 149 279 99 295 R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r  
Därav:
Magistraten och rldstuvurätten (härads-
27 16 11 29 12 29 och ordningsrätten)
21 23 17 25 18 24 Byggnadsinspektionen
- - - . .  ' - Exekutionsverket-
. - - - - - Aklagarväsendet
- - - > - -
Polisinrättningen, stadshäktet 
Därav:
- - - - - - Till staten utglende andel
131 52 97 210 43 204 Brandverket
9 2 * 10 7 6 19 Befolkningsskyddet 
Av totalsumman:
154., 63 72 218 69 208 Löner och arvoden
1 3 24 6 9 33 Lokalutgifter
3'- 5 31 4 - - Understöd
807 591 1 099 854 1 222 974 H ä l s o -  o c h  s j u k v ä r d  
Därav:
67 129 55 134 128 83 Hälsovardsnämnden och. dess byrä
113 95 \ 158 19 70 80 Radgivningsbyraerna för mödrar och barn
42 57 129" 63 72 68 Skolhälsovärden
40 13 13 20 6 67 Livsmedelkontr ollen
- - 119 - 645 - Kommunais jukhus et
. • - _ - övriga sjukhus
539 281 577 583 296 659 Kommunalförbun'dens sjukhus 
Av totalsumman:
92 222 234 188 572 198 Löner och arvoden
33 36 57 25 108 24 Lokalutgifter
2 ~ 24 9 4 13 Understöd 
, Därav:
■ • “ 1 7 Till sjukhus
3 110 873 1 290 1 159 630 1 114 S o c i a l a  u p p g i f t e r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS F1NANSEK
Menot (jatk.)
Siitä:
I Sosiaalilautakunta ja sen to im is to ................. 566 716 236 165 185 135 79
II Lastenkoti . . . . . . . . . ............................................. .  1 629 297 157 140 306 192 -
III-VI Lasten muu la itosh oito ...................................... 979 1 299 327 361 336 486 11
VII Muu lastensuojelu ............................................... . 653 222 57 9 32 45 11
VIII-IX Invalidi-, toipilas- ja vajaamielishuolto . . . 411 258 5 21.. 1 31 21
X Kunnalliset kodinhoitajat................................... 879 163 86 78 74 46 31
XI Huoltoapu................................................................ 052 786 209 197 199 312 80
XII-XIIIIrtolais- ja alkoholistihuolto............................ 94 31 3 2 8 8 1
XIV Vanhainkoti............................................................. 681 1 765 723 977 - 608 333
XV-XVIAikuisten muu la itosh oito .................................. ,.  1 515 290 99 133 85 29 60
XVII Kuntainliittojen sosiaalisille laitoksille . . . . . .  1 736 34 46 42 794 66 5
XIX Kansaneläkkeiden tukiosakustannukset........... 4 597 790 ' 781 398 323 286 244
XXI Työllisyyshuolto................................................. ..
Yhteissummasta:
35 " “ 6 8 1 3
Palkat ja pa lkk iot........................................... 561 2 440 999 1 027 582 949 273
2 445 739 210 291 88 216 38
Avustukset........................................................* 347 84 ' 29 i 32 30 1
Siitä:
Huoltolaitoksille............. ......................... 223 75 1 23 24
5 Op e t u s - ja  s i v i s t y s t o i m i  ........................................
Siitä:
. 65 521 17 300 5 574 3 614 *4 256 4 890 3 080
I ^  47 673 12 856 4 278 2 919 2 557 2 764 2 166
Siitä:
709 6 659 2 777 1 828 2 862 ‘1 629 1 349
II-III Ammattikoulut ja o p is to t .................................. 5 272 2 299 1 083 816 61
IV Oppikoulut................................................................ 541 78 - - - 894 520
V Työväenopisto (kansalais-.ym s, opistot) . . . . .  1 349 209 121 140 94 68 -
VII K ir ja s to .................................................................... 153 462 188 155 141 172 67
VIII 95 54 34
IX Musiikkilautakiinta ja orkesteri ....................... 13 - 10 1 - -
X Kaupunginteatteri................................................. - - - - - - -
XI N uorisotyö............................................................... 461 84 29 66 39 18 12
XHI-XIVUrheilu, matkailu ja re tk e ily .......................... . 1 353 576 153 46 119 35 30
XVI Kuntainliittojen oppilaitoksille..........................
Yhteissummasta:
. 1 860 - 322 18 - 12 117
Palkat ja palkkiot.......................................... 34 997 8 490 3 094 2 027 • 2 442 2 745 1 763
11 935 4 723 768 745 548 866 559
. 3 088 597 407 ’ 208 179 47 86
Siitä:
Oppikouluille............................................. . 1 661 476 185 60 98 - 29-
299 49 3 23 26 i i 19
6 Y l e i s e t t y ö t  ........................................................................... 239 8 575 2 896 2 465 2 442 2 038 361
Siitä:
I Yleisten töiden lautakunta ja rakennus-
57
Â R -1966
Utgifter (forts.)
110 71 118 95 65 64
_ - 113 . _ 134
52 153 165 243 1 100
77 _ 45 27 6 6
2 - 5 ’ 3 12 -
26 26 24 46 25 25
182 38 106 118 55 98
8 5 3 8 1 1
367 397 . 383 410 247 408
60 20 97 ' 51 36 37
25 24 2 26 3 9
142 138 194
3
131 - 164
346 342 495 471 188 512
39 114 78 ■83 49 47
57 - 32 1 1 4
57 _ 25 _ _ _
1 914 2 376 2 710 1 983 2 143 2 169
1 381 1 908 1 831 1 535 1 821 1 296
1 041 1 124 1 140 971 1 136 858
- - - - - 400
- 49 - - - _
62 62 - 46 _ 111
49 52 171 67
2
37 115
10 25 31 25 8 12
27 11 39 110 32 20
312 98 119 119 95 107
1 125 1 218 1 250 1 119 1 178 1 293
94 373 373 264 354 296
52 124 437 62 84 94
28 87 273 30 40 3
2 20 28 - 1 -
1 466 1 023 1 101 1 663 312’ 1 019
Dàrav:
Socialnâmnden och dess byrâ 
Barnhemmet
Ôvrig anstaltsvârd fôr barn 
Ôvrigt barnskydd
Vârden avinvalider, konvalesc. ochpsykiskt efterblivna
Kommunala hemvârdarinnor 
Vârdhjâlpen
Lôsdrivar- och alkoholistvârden
Alderdomshemmet
ôvrig  anstaltsvârd fôr vuxna
Till kommunalfôrbundens sociala anstalter 
Kostnader fôr folkpensionens understôdsdelar 
Sysselsâttnings vârden 
Av totalsumman:
Lôner och arvoden 
Lokalutgifter 
Understôd 
Dàrav:
Till vârdanstalter
U n d e r v i s n in g s -  o c h  b i ld n in g s v â s e n d e t  
Dàrav:
Folkskolorna
Dàrav:
Lôner
Yrkesskolor och institut 
Lârdomsskolor
Arbetarinstitutet (m edborgar-m . fl. institut)
Biblioteket
Museerna
Musiknàmnden och. orkestern 
Stadsteatern
Ungdomsarbetet '
Idrott, turism oCh exkursioner
Till kommunalfôrbundens làroanstalter 
Av totalsumman:
Lôner och arvoden 
Lokalutgifter 
Understôd 
Dàrav:
Till lârdomsskolor 
Till ôvriga skolor
A llm à n n a  a r b e t e n
Nàmnden fôr allmànna arbeten och byggnads-
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER
Menot (jatk .)
toimisto (rakennuslautakunta) •••«•«•••••••• 8 959 3 804 653 338 538 486 61
II-III Mittaus- Ja kaavoltustyöt..................................... 3 028 500 169 305 146 138 91
IV-V Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit ym s........... . 7 392 1 262 736 740 594 546 170
VI Viemärilaitos .............................................. ............ . 1 199 556 44 37 43 15 4
VII-IX Puistot, kentät ym s. virk istysalueet................ 2 655 476 203 282 263 250 12
X Puhtaanapito............................................................. 1 214 282 98 75 126 127 20
XFXIV Varastot, autot, korjauspajat...............................
Yhteissummasta:
7 792 1 695 993 688 732 476 3
Palkat ja palkkiot .............................................. 10 221 3 103 972 812 800 561 44
H uoneistom enot.................................................. 915 450 56 46 74 37 5
Avustukset........................................................... .. 158 ' - - - .11 57
7 K i in t e ä o m a is u u s  ............................................... ..
Siitä;
7 896 2 778 1 730 1 065 1 120 579
I Yleishallintomenot ....................................... 115 10 19 26 49 21
' .11 Yleiset rakennukset................................... 7 438 1 697 ■ 1 485 785 588 523
m Vuokralle annetut rakennukset........... . .
Siitä:
275 794 128 253 392 21
a) Asuinrakennukset...................... 275 789 • 128 235 356 21
b) Muut rakennukset............. . ............. - 5 - 18 36 -
V - - 75 - 57 -
VI Metsänhoito . , ........................ ......................
Yhteissummasta:
“ 52 6 1 32 14
Palkat ja palkkiot ................................. 139 172 121 27 117 20
Huoneistomenot ....................................... 924 135 314 35 82 13
Rakennusten kunnossapito.................. 875 477 293 291 172 140
Käyttöomaisuuden korot • .................... 4 065 1 227 683 475 398 284
Käyttöomaisuuden p o is to t ................... 1 369 370 234 169 199 77
8 S a ta m a t  ..................................................................................... . 53 - -  ' - - - -
Siitä:
I Satamalautakunta ja satam atoim isto............. • - - -
Il Satamien käyttö ja kunnossapito.................... 31 - - - - " -
III Korot, poistot ja palautukset.......................... . 22 - - “
IV Tulli- ja varastosu ojat............................ ............ - - - - -
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot .................... .. . . “ " -
Huoneistomenot ............. ............ .................... . - -
9 L i i k e l a i t o k s  et ......................................................... .............  608 31 " 89 212 “
10 Muu 1 i ik  e l  u on t e i  n e n t o i m in t a  .................. _ 545 99 444 _ 94
Siitä:
Palkat ja p a lk k iot......... ............................ _ 129 24 133 _ 27
Huoneistomenot .............  227 - 150 24 17 - 23
Käyttöomaisuuden k o r o t .......................... ......... .. 132 - 91 - 6 * 28
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AR 1966
Uugifter (forts. )
311 177 328 451 62 186
145 276 52 297 150 59
344 99 270 419 89 307
66 178 24 65 - 42
104 39 117 133 6 175
32 20 40 55 2 64
464 234 270 243 3 186
507 231 370 511 38 260
.21 19 28 29 2 16
- 19 . 5 ‘ 41 -
980 517 804 841 389 665
2 25 42 27 19 26
878 476 556 780 339 580
94 - 93 34 3 52
_ _ 83 34 3 44
94 _ 10 - _ 8
6 - 108 - - -
- 16 1 - 28 1
50 28 75 37 8. 33
122 3 58 • 65 12 18
183 92 162 186 76 132
398 268 278 401 193 354
199 62 70 116 53 68
-
- 1 -
-
25
1
5
4
- - - - -
kansliet (byggnadsnâmnden).
Mätnings- och plaríeringsarbeten
Gator, vägar, järnvägar, broar, torg m. fl,
Kloakverket
Parker, planer m, fl, rekreationsomräden 
Renhallning
Förräd, bilar, reparationsverkstäder 
Av totalsumman:
Löner och arvoden
Lokalutgifter
Understöd
F a s t  e g e n d o m  
Därav:
Allmänna förvaltningsutglfter 
Allmänna byggnader 
Uthyrda byggnader 
Därav:
Bostadsbyggnader 
Övriga byggnader 
Lantbruket 
Skogshushallningen 
Av totalsumman:
Löner och arvoden 
Lokalutgifter 
Underhäll av byggnader 
Räntor pä kapitalvärdet 
Avskrlvningar pä kapitalvärdet
H am n a r na 
Därav:
Hamnnämnden och hamnkontoret 
Drift och underhall av hamnarna 
Räntor, avskrivningar och restitutioner 
Tüll- och förrädsmagasln 
Av totalsumman:
Löner och arvoden 
Lokalutgifter
A f f ä r s f ö r e t a g e n
ö v r i g  v e r k s a m h e t  av  a f f ä r s n a t u r  
Därav:
Löner och arvoden
Lokalutgifter
Räntor pä kapitalvärdet
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER 
(jatk.) (fo rts .)
Menot (jatk.)
I
II
III
IV
V
VII
Käyttöomaisuuden poistot
Siitä: /
Talousarvion katteeksi otetun velan korot
Käyttöluoton k o r o t ..............................................
Muut lainakustannukset................................... .
Poistot ja palautukset..................................... .
Siitä:
Valtiolle myöhemmin tilitettävä osa . . .  
Siirrot rahastoih in ...................................
Siitä:
Eläkkeet .........................................................
Maksut Kunnalliselle Eläkelaitokselle
12 P ä ä o m a m e n o t  
Siitä:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Talousarvion katteeksi otetun velan kuoletus
Kiinteän omaisuuden o s t o ..........................
Siitä:-
Siitä:
Hallintorakennusten rakentam inen.........
Sairaalarakennusten rakentaminen . . .  
Huoltotoimenrakennusten rakentaminen
Koulurakennusten rakentaminen'.............
Vuokrattavat rakennukset ...............................
Metsät ja maatilat .................................... .
Siitä:
Metsien vuotuinen kasvu ..........................
Siitä:
Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit yms.
V iem ä rila itos .................................................
Puistot, kentät ym s. virkistysalueet - . , . ,
Satam at........................................... ; .......................
L iikela itokset.........................................................
Muu liikeluonteinen toiminta .............................
Osuudet kuntainliitoissa.....................................
Siirrot rahastoihin 
Lainananto.............
45 * 36 - 2 - 6
• 14 624 3 726 1 299 852 1 054 876 430
. .  6 142 1 754 324 266 340 340 197
778 250 115 2 36 50 46
. 770 258 52 132 63 6 19
3 112 712 97 129 . 297 273 113
865 . _ _ 249 175 86
1 287 469 338 .. 40 68 72 -
2 535 •283 373 283 250 135 55
2 257 • 203 343 259 229 109 49
248 78 24 19 20 21 6
[ 113 5 7 ö l 42 079 7 720 5 939 5 192 4 611 2 243
^ --------- '
5 9 488 2 471 448 513 505 385 264
24 554 7 930 1 000 736 1 424 386 100
23 837 7 930 1 oöo 636 ' 1 374 100
16 341 4 977 860 968 - 888 1 164
* — —
3 227 364 585 700 - - - 50
1 760 600 - - - - 1 050
2 710 460 20 258 - 5 . -
4 394 1 840 255 - - 319 63
2 944 _ 273 230 - 116 30
1 299 10 143 8 4 18 25
197 10 43 8 2 18 25
26 493 7 485 2 692 2 357 1 542 1 987 275
10 830 2 165 1 232 854 593 1 434 _
11 254 4 041 622 466 887 460 217
1 867 252 156 555 39 67 -
12 1 _ - - - -
21 289 14 711 1 713 747 642 253 -
275 _ 132 - - - 143
6 727 1 765 240 236 948 397 205
2 739 2 022 49 _ 90 _ 12
1 845 . 487 170 24 37 181 -
570 220 * 120 ** 25
328 326 97 344 28 578 19 243 19 491 18 215 9 525
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Utgifter (fo rts ;)
- - - - 1 Avskrivningar pa kapitalvärdet
833 440 484 641 264 721 F i n a n s i e r i n g s u t g i f t e r
Därav:
415 290 145 370 143 285 Räntor pa för täckning av budgeten upptagen gäld
87 _ 49 37 - 9 Räntor pä driftkredit
39 19 12 16 5 18' Övriga lanekostnader
239 123 137 69 65 132 Avskrivningar och restitutiorier 
Därav:
_ _ 75 _ _ 129 Tili staten senare redovisade delen
>- - 35 - 72 Överföringar till fonder
53 8 141 114 51 205 Pensioner och understöd 
Därav:
40 2 129 113 47 195 Pensioner
12 6 8 - 4 10 Betalningar tili Kommunala Pensionsanstalten
5 491 5 046 3 166 4 624 1 438 5 996 K a p i t a l u t g i f t e r
Därav:
607 334 232 937 126 822 Amortering av för täckning av budgeten upptagen gäld
3 698 825 897 1 516 493 4 042 Inköp av fast egendom 
Därav:
3 696 825 837 1516 483 4 042 Jord- och skogsomrlden
145 2 190 565 71 89 -  . Husbyggnadsverksamheten
Därav:
- 338 - - - - Uppförande av förvaltningsbyggnader
80 20 - 10 - - Uppförande av sjukhusbyggnader
- 100 - 30 50 - Uppförande av värdverksamhetsbyggnader
21 572 - 10 39 - Uppförande av skolbyggnader
- - , 16 - 127 50 Byggnader för uthyring
“ 10 1 - 13 “ Skogar och lantegendomar 
Därav:
- 10 1 - 13 - Skogarnas Hrliga tillväxt
415 1 080 1 046 1 447 188 554 Offentlig driftsegendom 
Därav:
154 258 525 340 130 303 Gator, vägar, järnvägar, bröar, to r g m .f l .
234 742 360 983 51 216 Kloakverket
22 60 80 36 8 5 Parker, • planer m .fl. rekreationsomräden
- - 11 - - - Hamnarna
339 10 12 449 5 158 Affärsföretagen
- - - - - - . Övrig verksamhet av affärsnatur
163 387 258 167 247 124 Andelar i kommunalförbund
- 200 83 - - 78 Övriga värdepapper, aktier och andelar
124 10 39 37 - 168 Överföringar till fonder
6 150 Utläning
13 266 11 438 11 296 12 406 6 790 13 363 S u m m a u t g i f t  er
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,1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OCH KÖP1NGARNAS F1NANSER 
(jatk.) (forts.)
M ENOT-
1 Y le in e n k u n n a l l i s h a l l i n t o  ......................................... 237 266 237 308 312 226 184
I
Siitä:
Kaupungin (kauppalan-) va ltuusto ...................... 13 13 20 4 21 8 6
II-IV Kaupungin (kauppalan-) hallitus, -kanslia, 
rah atoim isto .............................................................. 146 194 145 212 218 161 125
V Verotustoimi .......................... . . . . . 50 37 45 58 44 34 38
Siitä:
Osuus verotoimiston m en oista ............. .... 38 36 42 32 35 25 38
VI Hallinnon ja tilien tarkastus ............................... 5 5 4 5 6 2 4
VII Muut yleiset hallintomenot . . . . . .......................... 23 17 23 29 23 21 11
Yhteissummasta:
Palkat ja p a lk k iot.............................................. 168 151 l i4 160 160 140 101
Huoneistomenot ..................................... .............. 21 12 3 41 13 21 17
2 O ik e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s  -  ja  s u o je lu t e h t ä v ä t 124 132 95 64 141 86 52
i
Siitä:'
Maistraatti ja raastuvanoikeus (kihlakunnan- 
ja jä rjestyso ik eu s).................................................. 10 6 5 5 10 6 5
n Rakennustarkastus ................................................... 29 16 20 3 10 15 10
m U losottotoim i............................................................. - - - - - - ■-
IV S yyttäjistö ..............................................•.................... - “ - 2 - -
V Poliisilaitos, v a n k ila .............................................. - - - - - - -
‘Siitä:
Valtiolle suoritettava osuus . . . .  *........... .... - - - - - -
XV Palolaitos ................................................................... 46 101 60 43 106 55 31
XVII V äestönsuojelu ............................................•'............ 4 2 - 4 10 6 1
Yhteissummasta:
Palkat ja p a lk k io t................................ ............ 76 41 49 15 32 36 32
H uoneistom enot......................................... 23 2 23 2 - 8 5
Avustukset ............................................................ ” 12 4 33 88 14 -
3 T e r v e y d e n -  ja  s a i r a a n h o i t o  ................................... 1 362 941 545 592 489 690 353
I
Siitä:
•Terveydenhoitolautakunta ja sen toimisto . . . 125 35 25 35 47 69 45
n Äitiys- ja lastenneuvolat..................................... 47 73 72 62 50 38 49
m Kouluterveydenhoito............. .................... ............ 78 48 33 41 32 40 51
VI Elintarvikkeiden tark astu s........................ .. 9 105 62 52 44 79 53
X Kunnallissairaala...................... ............................ 944 439 - -
XI-XII Muut sa ira a la t...................... ................................... 17 _ _ _ _ _ _
XIV Kuntainliittojen sa ira a la t....................‘................ 138 235 349 400 269 461 149
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot .............................................. 729 456 149 127 132 163 138
H uoneistom enot............. .................................... 174 76 19 38 13 39 16
A vustukset....................................... .................... 3 1 2 1 41 2 2
Siitä:
S a ira a lo ille .................................................. 1 - - - - - -
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  . . .................................................. . 540 866 606 580 555 295 493
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ÄR 1966
U T G IF T E R
201 169 210 192 187 172
4 5 4 13 4 5
143 117 174 140 158 139
33 28 24 29 18 19
26 24 24 27 18 19
3 6 4 3 4 2
8 13 4 7 3 7
113 ' 84 145 118 125 93
13 11 5 3 10 15
61 87 53 59 98 37
10 4 8 7 12 5
8
-
-
3 2 1
29 76 38 39 64 21
8 4 3 5 16 7
23 14 17 40 23 20
- 1 - 4 - 5
26' - 25 - 58 -
565 319 543 417 244 237
81 27 38 19 20 23
40 47 ' 30 63 21 30
24 30 34 16 13 48
62 27 39 81 1 3
298 181 392 230 182 131
130 87 84 136 48 76
24 9 7 23 1 3
58 6 8 5 3 1
A llm ä n  k om m u n  a l f ö r v a l t n i n g  
Därav:
Stads- (köpings-) fullmäktige 
Stads- (köpings-) Styrelsen, -kansliet, 
d r ät s elkontor et 
Beskattningsväsendet •
Därav:
Andel i skattebyräns utgifter 
Revision av förvaltning och räkenskapet 
övriga allmänna förvaltningsutgifter ♦
Av totalsumman:
Löner och arvoden 
Lokalutgifter
R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f  t e r 
Därav:
Magistraten och radstuvurätten (härads- 
och ordningsrätten)
Byggnadsinspektionen 
Exekutionsverket 
Aklagarväsendet 
Polisinrättningen, stadshäktet 
Därav:
Till staten utgäende andel
Brandverket 
Befolkningsskyddet 
Av totalsumman:
Löner och arvoden ,
Lokalutgifter
Understöd
H ä l s o -  o c h  s ju k v & r d  
Därav:
Hälsovardsnämnden och dess byrl 
Rädgivningsbyräerna för mödrar och barn 
Skolhälsovärden 4
Livsmedelkontrollen 
Kommunalsjukhuset
Övriga sjukhus 
Kommunalförbundens sjukhus 
Av totalsumman:
Löner och arvoden 
Lokalutgifter 
Understöd 
Därav:
Till sjukhus
551 572 486 435 299445 S o c ia la  u p p g i f t e r
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDE.RNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSNK 
(jatk.) (forts.)
Kauppalat - Köpinga r
Y
liv
ie
sk
a
Ä
än
ek
os
ki
T
oi
ja
la
M
än
tt
ä
Pa
ra
in
en
P
ar
ga
s
| 
K
em
ijä
rv
i
Lo
im
aa
1 000 mk
Menot (jatk.)
Siitä:
I Sosiaalilautakunta ja sen to im is to ........... .. 42 50 42 61 52 52 38
ii L astenkoti................................................................... - 127 87 - - - 62
III-VI Lasten muu la itosh oito ......................................... 2 67 62 53 4 44 14
v n Muu lastensuojelu .................................................... 13 12 10 6 9 13 7
VIII-IX Invalidi-, toipilas- ja vajaamielishuolto . . . . 6 27 -• 1 1 ~
X Kunnalliset kodinhoitajat................................ . . . 35 25 14 21 18 16 17
■ XI H uoltoapu................................................................... 75 83 68 57 25 31 18
XII-XIII Irtolais- ja alkoholistihuolto.............................. 1 2 2 3 1 - 4
XIV Vanhainkoti................................................................ - 327 177 182 - ’ - -
XV-XVIAikuisten muu la itosh oito ..................................... 105 27 32 65 22 50 69
XVII Kuntainliittojen sosiaalisille la ito k s ille ......... 144 10 11 31 254 43 146
XIX Kansaneläkkeiden tukiosakustannukset............. 114 100 99 98 138 42 98
XXI Työllisyyshuolto...................................................... 2 4 - 1 1 - 1
Yhteissummasta:
Palkat ja pa lkk iot............................................. 60 309 239 201 58 55 61
Huoneistom enot................................................. 8 128 27 40 3 5 15
A vustukset........................................................ ; . 1 5 1 1 30 1 19
Siitä:
H uoltolaitoksille......................................... - - - - - - 18
5 Op et u s - ja  s i v i s t y s t o i m i  . .  .•..................................... 1 800 1 287 1 059 1 572 1 338 1 044 936
I
Siitä:
Kansakoulut......................................................... ..... 1 607 973 885 925 1 032 699 677
Siitä:
P a lk a t................................................................ ; . 959 646 620 567 584 475 457
II-III Ammattikoulut ja o p is to t ....................................... 11 53 - 334 - 215 -
IV Oppikoulut................................................................... - - - - - - -
V Työväenopisto (kansalais- yms. o p is to t) ........ 72 - 41 51 68 - 94
vn Kirjasto ....................................................................... 23 42 35 48 39 31 25
VIII M u seot......................................................................... _ _ _ . _ _ -
IX Musiikkilautakunta ja o r k e s te r i.......................... - - - 1 - - -
X Kaupunginteatteri..................................................... - - - - - -
XI N u orisotyö .................................................................. 3 ' 7 6 10 11 21 3
Xlll-XIVUrheilu, matkailu ja re tk e ily ............................ 20 14 7 19 20 4 7
XVI Kuntainliittojen oppilaitoksille.............................. 15 84 62 110 44 - 72
Yhteissummasta:
Palkat ja pa lkk iot............................................. 1 037 699 675 790 669 602 522
Huoneistom enot................................................... 404 85 103 287 168 117 116
Avustukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 100 15 50 118 68 55
Siitä:
Oppikouluille................................................ 55 1 25 52 50 17
Muille k ou lu ille ......................................... 28 12 - 5 3 13 26
6 Y l e i s e t t y ö t  ............................................................................. 249 704 581 769 623 442 622
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ÂR 1966
Utgifter (forts.)
46 33 33 42 19 17
- - - - 14 -
- 44 103 1 51 -
15 17 ' 4 7 - 3
16 - 1 - - -
13 20 14 15 13 8
35 125 65 30 40 20
- 1 , - 1 - -
223 219 244 286 213 192
22 29 15 24 38 20
3 8 2 5 2 1
70 50 88 69 40 -
1 3 - 1 - -
163 166 224 201 99 81
29 26 68 55 15 34
1 2 3 5 5 1
769 921 1 206 761 465 354
612 721 1 023 633 301 273
420 483 471 356 146 151
-
48 62
- - -
51 31 38 35 51 28
5
17 4 4 10 2
1
4
9 8 3 27 - 17
12 67 42 17 7 9
463 '533 522 407 157 177
94 109 170 177 56 86
63 36 29 27 102 11
30 25 _ _ 96 1
13 - 1 10 - 6
626 436 . 425 413 754 234
Därav:
Socialnämnden och dess byrl 
Barnhemmet
Övrig anstaltsvärd för barn 
Övrigt barnskydd
Varden av invalider, konvalesc. ochpsykiskt efterblivna
Kommunala hemvärdarinnor 
Viirdhjälpen
Lösdrivar- och alkoholistvardeno
Alderdomshemmet
Övrig anstaltsvard för vuxna
Till kommunalförbundens söciala anstalter 
Kostnader för folkpensionens understödsdelar 
Sysselsättningsvärden 
Av totalsumman:
Löner och arvoden 
Lokalutgifter 
Understöd 
Därav:
Till värdanstalter
Und e r v i s n i n g s -  o c h  b i ld n in g s v ä s e n d e t  
• Därav:
Folkskolorna
Därav:
Löner
Yrkesskolor och institut 
Lärdomsskolor
Arbetarinstitutet (medborgar- m .fl. institut) 
Biblioteket
Museerna
Musiknämnden och orkestern
Stadsteatern
Ungdomsarbetet
• Idrott, turism och exkursioner
Till kommunalförbundens läroanstalter 
Av totalsumman:
Löner och arvoden 
Lokalutgifter 
Understöd 
Därav:
Till lärdomsskolor 
T ill övriga skolor
A llm ä n n a  a r b e t e n  
Därav:
Nämnden för allmänna arbeten och byggnads-
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X. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OCI1 KÖPINGAltNAS FINANSER
Menot (jatk.)
toim isto (rakennuslautakunta)........... .................
II-III Mittaus- ja kaavoitustyöt.....................................
IV-V Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit ym s........... .
VI Viemärilaitos .............................................................
VII-IX Puistot, kentät ym s, virk istysalueet................
X Puhtaanapito................ ...............................................•
XLXIV Varastot, autot, korjauspajat............................ .
Yhteissummasta:
Palkat ja palkkiot . . .  *..................
Huoneistomenot ..................................................
A vustukset.............................................................
7 K i in t e ä
I
II
m
V
VI.
o m a is u u s  .................................
Siitä;
Y leishallintom enot.................... .
Yleiset rakennukset..................
Vuokralle annetut rakennukset 
Siitä:
a) Asuinrakennukset...........
b) Muut rakennukset...........
M aanviljelys.................................
M etsänhoito..................................
Yhteissummasta:
Palkat ja p a lk k iot................
H uoneistom enot.....................
Rakennusten kunnossapito . 
Käyttöomaisuuden korot , , .  
Käyttöomaisuuden poistot , ,
8 S a ta m a t  ............................ .......................................................
Siitä:
I Satamalautakunta ja satam atoim isto................
II Satamien käyttö ja kunnossapito.......................
III. Korot, poistot ja palautukset ............................
IV Tulli- ja varastosuojat .............................
Yhteissummasta:
Palkat ja p a lk k iot............. ...............................
H uoneistom enot........... ....................... ..
9 L i i k e l a i t o k s e t
10 Muu l i i k e l u o n t e i n e n  t o i m in t a
Siitä:
Palkat ja palkkiot ................
Huoneistomenot 
Käyttöomaisuuden korot . . .
103 151 151 107 160 119 119
21 69 46 165 95 36 38
92 130 174 203 143 90 191
_ 10 1 4 10 - 7
5 72 21 83 25 27 47-
15 42 21 17 25 8 30
13 230 167 190 105 162 190
70 182 280 216 201 123 193
11 14 11 35 8 18 7
21 ■ " “ 2 - 2
575 548 256 608 927 659 357
12 18 6 8 35 30
507 454 220 383 734 603 . 211
39 52 13 202 148 17 125
39 45 13 201 139 3 76
- 7 - 1 9 14 49
3 - 2 - . - 1
7 24 15 2 5 8 18
12 41 41 19 1 55 32
24 98 - 86 12 128 25
91 173 47 128 66 56 41
- 136 102 248 264 302 173
“ 46 63 97 513 60 50
- - - 52 - -
- - - -
30
- -
- - ' - -
22
- -
- 112 36 72 3 _ 52
18 - - - 10 - -
5 _ _ 5 _ _
4 - ■ - - 2 - -
- - - - 2 - -
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Utgifter (forts.)
136 111 80 89 173 65
37 45 81 18 45 4
211 83 124 116 191 68
16 17 6 25 27 2
89 45 56 42 52 31
20 16 8 17 18 36
117 119 70 106 248 28
182 123 10 122 242 68
4 8 7 8 1 " -_ _ - _ - -
198 402 462 288 115 180
1 13 4 6
172 317 423 232 93 128
16 56 36 41 18 45
16 56 26 33 18 45
- - 10 8 - -
8 15 2 9 2 1
11 11 3 18 17 22
12 36 21 21 - 18
79 68 75 40 35 18
72 163 257 141 24 67
5 81 90 48 2 37
1
1
4 -  - -  1
2
1
kansliet (byggnadsnâmnden).
Màtnings- och planeringsarbeten
Gator^ vâgar, jârnvâgar, broar, torg m. fl.
Kloakverket
Parker, planer m. fl. rekreationsomrâden 
Renhâllning
Fôrrâd, bilar, reparationsverkstâder 
Av totalsuraman:
Lôner och arvoden
Lokalutglfter
Understôd
F a s t  e g e n d o m  
Dârav:
Allmânna fôrvaltningsutgifter 
Allmânna byggnader 
Uthyrda byggnader 
Dârav:
Bostadsbyggnader 
ôvriga byggnader 
Lantbruket 
Skogshushâllningen 
Av totalsumman:
Lôner och arvoden 
Lokalutglfter 
Underhâll av byggnader 
Rântor pâ kapltalvârdet 
Avskrlvningar pâ kapltalvârdet
H am n a r na 
Dârav:
Hamnnâmnden och hamnkontoret 
Drift och underhâll av hamnarna 
Rântor, avskrivningar och restitutloner 
Tull- och fôrrâdsmagasin 
Av totalsumman:
Lôner och arvoden 
Lokalutglfter
A f f â r s f ô r e t a g e n
ô v r i g  v e r k s a m h e t  av  a f f â r s n a t u r  
Dârav:
Lôner och arvoden
Lokalutglfter
Rântor pâ kapltalvârdet
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 -  1. STÄDERNAS OOH KÖPINGARNAS FINANSER 
(jatk.) (fo rts .)
Menot (jatk.)
Käyttöomaisuuden p o is to t ..................................... - - - -
11 R a h o i t u s m e n o t  ........................................................................
Siitä:
358 344 302 308 251 266 198
i- Talousarvion katteeksi otetun velan korot . . . 173 89 121 154 128 85 92
n Käyttöluoton k o r o t .................................................... - -  • 17 2 30 11 8
m Muut lainakustannukset......................................... 7 57 16 3 16 8 13
IV Poistot ja palautukset............................................
Siitä:
155 81 27 75 12 82 52
Valtiolle myöhemmin tilitettävä o s a ......... 68 - - - 57 -
V Siirrot rahastoih in .................................................. - 62 27 10 10 72 2
VII Eläkkeet ja apurahat ..............................................
Siitä:
23 55 94 64 55 8 31
Eläkkeet ................................................................. 18 48 94 59 46 4 27
Maksut Kunnalliselle Eläkelaitokselle ....... 5 6 - 5 8 4 4
12 P ä ä o m a m e n o t  ........................................................... ' . ............
Siitä:
2 556 1 799 1 483 2 537 2 582 1 830 1,277
I Talousarvion katteeksi otetun velan kuoletus 326 114 327 161 168 82 145
II ’ Kiinteän omaisuuden o s t o .....................................
Siitä:
376 100 118 110 341 70 36
Maa- ja m etsäalueet.................................... . 376 100 118 72 283 70 36
m Talonrakennustoiminta...........................................
Siitä:
1 139 23 279 220 6 954 302
Hallintorakennusten rakentam inen............... 1 139 _ 46 . 5 -
Sairaalarakennusten rakentam inen............. - - - _ - ' _
Huoltotoimenrakennusten rakentaminen . . . - - 130 - - - •268
Koulurakennusten rakentam inen.................... - 2 15 220 1 942 34
IV Vuokrattavat rakennukset . . . . ¿ i i i . i i i i i u u 280 91 - 1 037 556 7 -
V Metsät ja maatilat . . ........................................... ..
Siitä:
12 5 6 2 2 2 1
Metsien vuotuinen k a s v u ................................ 12 5 6 2 2 2 1
VI Julkinen käyttöom aisuus............. .........................
Siitä:
294 615 474 481 627 416 388
.Kadut, tiet, rautatiet, sillat, torit yms. 109 270 296 250 318 159 218
V iem ä rila itos .................................................... 170 268 139 191 247 148 121
Puistot, kentät ym s. virkistysalueet . ........ 13 36 268 39 59 51 36
VII Satam at........................................................................ - - -  * - - - -
VIII L iikela itokset............................................................. - 593 165 245 146 - 320
IX Muu liikeluonteinen to im in ta .............................. - - - - - - -
X Osuudet kuntainliitoissa....................................... 116 133 53 156 460 249 75
XI Muut arvopaperit, osakkeet ja* osu u d et......... 13 35 23 1 30 _
XII Siirrot rahastoih in .................................................. - 90 61 102 275 - 10
XIII Lainananto................................................................. “ ~ . “ - 20
M e n o t y h t e e n s ä  .......... .................................... ....................... 7 819 6 999 5 200 7 410 7 283 5 538 4 524
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Utgifter (forts .)
- - - - - - Avskrivningar pa kapitalvärdet
226 152 83 177 247 92 F i n a h s i e r i n g s u t g i f  t e r
Därav:
93 75 61 109 62 31 Räntor pä för täckning av budget en upptagen gäld
_ 10- - - 11 8 Räntor pä driftkredit
2 5 1 2 1 _ Övriga länekostnader
80 26 2 6 92 36 Avskrivningar och restitutioner
Därav:_ 26 _ _ Tili staten senare redovisade delen
- - - 10 - Överföringar till fonder
51 36 19 60 . 71 17 Pensioner och understöd
Därav:
46 35 19 55 71 17 Pensioner
4 - - 4 - - Betalningar tili Kommunala Pensionsanstalten
660 719 1 157 923 2 029 479 K a p i t a l u t g i f t e r
Därav:
56 113 101 137 96 18 Amortering av för täckning av budgeten upptagen gäld
50 40 50 153 50 13 ' Inköp av fast egendom 
Därav:
50 40 50 153 50 - Jord- och skogsomräden
25 8 440 3 798 227 Husbyggnadsverksamheten
Därav:
- - - - - - Uppförande av förvaltningsbyggnader
- - - - - - Uppförande av sjukhusbyggnaderv 8 410 - 798 173 Uppförande av vardverksamhetsbyggnader
5 - - 3 - 53 Uppförande av skolbyggnader
130 ■ - - - - 1 Byggnader för uthyring
8 11 - 17 - 1 Skogar och lantegendomar 
Därav:
8 11 - 17 - 1 Skogarnas Hrliga tillväxt
242 321 338 482 617 130 Offentlig driftsegendom 
Därav:
126 94 127 365 459 51 Gator, vägar, järnvägar, broar, torg m. fl.
113 171 211 41 137 18 Kloakverket
_ 39 . 29 16 1 Parker, planer m, fl. rekreationsomräden
_ _ _ _ Hamnarna
37 143 120 47 403 31 Affärsföretagen
_ _ _ _ . _ övrig  verksamhet av affärsnatur
63 70 107 10 65 33 Andelar i kommunalförbund
20 1 57 _ -25 Övriga värdepapper, aktier och andelar
_ 13 _ 17 _ -s' \ Överföringar till fonder
29 - - - - - Utlaning
3 760 4 711 3 716 4 574 2 086 • S um m a u t g i f t e r3 751
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OCII KÖPINGARNAS FINANSER 
(jatk .) (forts.)_________________________________________
Vanhat kaupungit - Gamla städer
Kaupungit
Städer
Yhteensä
Summa
Yhteensä
Summa
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T U L O T
Siitä:
Valtiolta
Siitä:
I
Siitä:
T uulaak i......................................... ,.....................
Valtionavut...................................•......................
II P a lo la ito s ..................................................................
Siitä: V a lt io lta ............... •..................................
3 T e r v e y d e n -  ja  s a i r a a n h o i t o  ...................................
Siitä:
I Terveydenhoito......................................... ...............
•Siitä:
Valtionavut kouluterveydenhoidon menoihin 
Muu valtionapu...................................................
II K unnallissairaala....................................................
I-V
VII
VIII
Siit'ä:
Lastensuojelu . .  . .
Siitä: Korvauks 
Kodinhoitajat . . . .  
Siitä: Valtiolta
Huoltoapu.............
Yhteissummasta:
5 O p e t u s -  ja  s i v i s t y s t o i m i  
Siitä:
I Kansakoulut...................
IV
V Työväen
Siitä:
VII Kirjasto
Siitä: Valtionapu
Siitä: Valtionapu 
Yhteissummasta:
6 Y l e i s e t  t y ö t  ..................................................; ...........
Siitä:
I Rakennustoim isto....................................................
II-V Kadut, tiet, torit, viemärit, kentät, puistot
VI Puhtaanapitolaitos ....................................................
VII-X Varastot, autot, korjauspajat ym s...................
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset..............................
7 K i in t e ä  o m a is u u s  ...............................................................
. 4 528 4 259 3 103 246 16 79 78
309 243 - 12 - 45 40
t  13 344 12 927 7 661 1 343 1 027 - 215 116
. 10 138 9 898 6 408 623 922 138 81
. 6 817 6 817 5 285 _ 720 _ 19
9 7 1 1 1 1 -
1 649 1 525 725 63 101 60 35
96 96 - - - 10
. 71 885 69 272 32 371 7 412 8 288 5 214 1 765
. 11 630 9 851 2 109 887 855 919 510
3 833 3 508 967 437 404 241 184
. 4 576 3 576 • 595 207 214 202 207
. 33 564 32 886 10 713 4 699 4 464 3 472 1 189
. 16 727 16 329 4 254 2 501 2 719 2 000 764
. 26 691 26 535 19 549 1 826 2 969 823 .66
. 21 057 20 987 15 678 1 550 2 300 618 •’ -
. 54 373 50 238 22 762 5 075 4 102 1 640 2 102
, 17 652 16 667 8 293 1 883 1 602 419 368
5 878 5 497 2 361 387 567 147 163
2 419 2 137 837 112 166 111 119
2 129 1 871 662 101 149 107 112
17 696 16 719 10 172 947 1 308 551 619
15 089 14 146 6 982 1 282 1 267 436 664
102 452 83 327 18 715 8 547 8 873 7 248 3 976
50 077 38 139 10 188 3 615 3 703 2 769 2 089
45 834 34 409 8 809 3 246 3 293 2 570 2 011
32 272 27 818 4 108 3 259 2 973 3 350 1 042
25 748 21 922 3 304 2 554 2 139 2 309 922
3 291 1 698 - - _
2 877 1 509 _ - _ _
3 726 3 399 1 058 324 419 123 62
3 351 3 039 878 277 375 117 61
5 697 5 152 1 467 626 488 284- 263
5 292 4 801 1 342 559 452 271 234
2 108 2 107 134 152 945 310 235
656 656 2 68 225 110 114
84 413 ' 66 991 14 355 6 773 6 484 5 382 3 350
60 851 55 894 27 125 8 692 2 055 2 763 2 355
9 284 8 603 4 083 428 173 1 002 175
7 442 7 014 4 433 477 365 483 111
11 510 11 480 9 602 658 983 106 4
32 615 28 797 9 007 7 129 534 1 172 2 065
130 121 - - 27 63
142 019 131 087 54 938 14 181 11 427 7 104 3 608
....................................... ........ 101 397 92 432 36 623 11 180 8 978I
Siitä:
Rakennusten vuokrat 4 939 2 362
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22 114 61 8 47 37 76
IN K O M S T E R
A llm ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n in g
- 51 45 - • 37 - -
Därav;
Av staten
314 355 106 114 262 39 84 R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r
295 144 68 63 134 24 79
Därav:
Rätts- och ordningsväsendet
170 _ 19 58 102 2 _
Därav:
Tolag
1 - 1 - - - - Statsbidrag
19 16 38 51 32 15 5 Brandverket
- - - 20 - - - Därav: Av staten
1 300 1 403 1 327 338 2 722 797 677 H ä l s o -  o c h  s ju k v ä r d
391 525 198 330 220 318 188
Därav:
Hälsov&rden
156 221 60 • 7 93 101 66
Därav:
Statsbidrag för utgifterna för skolhälsovarden
170 164 88 225 109 112 88 Övrig statsbidrag
909 359 800' 8 2 502 259 347 Kommunalsjukhuset
568 170 ■ 447 - 768 162 223 Därav: Statsbidrag
- 519 329 - - 220 142 Övriga sjukhus
- 339 179 - - 160 94 Därav: Statsbidrag
1 291 1 167 1 450 1 372 969 697 796 S o c i a l a  u p p g i f t e r
449 420 370 429 396 248 222
Därav:
Barnskydd
180 187 194 185 144 93 75 Därav: Ersättningar av staten
59 81 58 68 26 55 47 Hemvardarinnor
56 76 50 64 25 52 45 Därav: Av staten
308 379 226 171 152 92 188 Vardhjälp
313 328 300 378 297 187 178
Av totalsumman:
Statsbidrag och ersättningar
6 416 2 695 2 612 3 678 2 153 2 332 1 840 U n d e r v is  n in  g s  - o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t
1 417 1 513 1 482 1 330 615 1 043 715
Därav:
Folkskolorna
1 363 1 338 1 403 1 192 551 905 677 Därav: Statsbidrag
4 592 577 641 1 942 1 257 799 360 Yrkesskolor och institut
3 619 530 570 1 513 933 710 311 Därav: Statsbidrag
- - - - - - - Lärdomsskolor
- - - - - - - Därav: Statsbidrag
62 110 153 89 97 242 54 Arbetarinstitutet
59 110 142 85 93 214 50 Därav: Statsbidrag
199 245 209 121 111 215 109 Biblioteket
194 231 198 116 107 210 104 Därav: Statsbidrag
43 30 - - 17 4 22 Museerna, orkestern, stadsteatern
16 25 - - 12 - - Därav: Statsbidrag
5 252 2 233 2 313 2 938 1 696 2 040 1 645
Av totalsumman:
Statsbidrag och. ersättningar
1 236 2 129 367 319 865 649 535 A llm ä n n a  a r b e t e n
833 174 76 275 63 81 169 _
Därav:
Byggnadskansliet
50 108 86 44 21 8 41 Gator, vägar, torg, kloaker, idrottsplaner, parker
- 5 - - 5 - 7 Renhallningsverket
353 1 842 205 - 776 560 318 Förrad, bilar, reparationsverkstäder m, m.
1 - - - .21 - -
Av totalsumman:
Statsbidrag och ersättningar
4 841 3 037 4 199 2 034 3 643 2 182 2 560 F a s t  e g e n d o m
3 089 2 370 3 276 1 391 3 158 1 648 1 843
Därav*
Hyror för byggnader
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(jatk .)__________________________________________ ;_____ ___________  (forts.)________________________ _
Vanhat kaupungit - Gamla städer
Kaupungit
Städer
Yhteensä
Summa
Yhteensä
Summa
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Tulot (jatk .)
Siitä: Omilta la itok silta .................................. 68 939 62 664 21 284 8 732 6 607 3 333 1 459
II Muut vu ok rat............................................................. 33 611 32 181 15 989 2 363 2 009 1 824 1 147
III M aanviljelys............................................................... 4 265 3 826 2 153 288 260 124 72
IV M e tsä t.......................................................................... 1 667 1 592 173 10 78 217 26
8 S a ta m a t
Siitä:
72 631 72 629 32 783 77 9 206 - 2 544
Liikennem aksut........................................................ 36 572 36 572 14 927 - 4 651 - 1 109
Satamamaksut........................................................... 9 001 9 00,1 2 200 - 1 197 - 385
9 L i i k e l a i t o k s e t  (y lijääm ät)................................................ 55 725 53 505 12 840 9 004 8 007 1 790 4 761
10 Muu 1 i i k e 1 u o n t e i n e n t o i m in t a  ................................. 22 949 21 981 14 066 679 1 462 2 242 367
11 R a h o i t u s t u l o t  .......................................................................... 1399 930 1 284 043 569 985 100 034 113 648 58 482 46.362
Siitä:
I- K orkotu lot................................................................... 42 915 40 742 3/2 474 763 1 577 921 335
n Pääoma-arvojen k o r o t ........................................... 130 254 121 456 59 447 7 720 9 194 6 103 3 866
m Osuus Alkoholiliikkeen y lijääm ästä .................. 4 078 3 623 1 188 342 330 192 188
VI Verontasausrahaston k ä y ttö ............... ................. 20 046 19 26.5 15 986 575 - 1 301 -
VII-VIII V e r o t ............................................................................ 1194 001 1 091 132 458 932 89 810 101 653 49 820 40 722
Siitä:
Veronkantoviranomaisten etum aksut........... 1071 388 982 038 421 002 82 276 89 423 47 272 37 328
Veronkantoviranomaisten loppusuoritus . . . . 66 191 56 612 19 871 3 833 6 948 668 1 069
Myöhemmin tilitettävä osa maksuunpanosta 40 963 37 338 15 458 3 215 3 402 1 757 1 456
Ennakkoperinnän tilien m u u tos ...................., 2 235 2 617 -2 342 - - -173 497
Jälkiverotuksen ym. perusteella saatu . . . . 6 222 5 821 2 897 274 358 170 205
Poistettujen verojäämien perintä ................ 24 17 - 1 - 2 6
Merim iesvero . . . .............................................. 5 509 5 367 1 501 82 1 379 69 107
Maksuunpantu k o ira v e ro ................................. 1 373 1 226 485 129 111 55 51
Tontti ym. v e r o t ................................................ 96 96 60 - 32 - 3
12 P ä ä o m a t u lo t  ............................................................................ 264 827 243 395 82 130 22 681 16 503 16 837 .11 257
Siitä:
i Omaisuuden m y y n ti................................................ 29 298 27 566 2 302 3 722 2 079 942 1 652
Siitä:
Tonttien m y y n ti.................................................. 21 073 19 717 1 645 , 2 961 1 953 856 1 347
Metsän m y y n ti.................................................... 4 378 4 042 590 395 108 84 299
II Valtion rakennusavustukset................................. 6 257 4 858 1 948 254 91 39 400
Siitä:
Sairaalain rakennusm enoihin........................ 769 250 136 91 20
Huoltolaitosten rakennusmenoihin............... - - - - - - -
Kansakoulujen rakennusmenoihin................. 168 - - - - - -
Ammattioppilaitosten rakennusmenoihin . . 1 686 1 578 - - - - 400
m Uudis- ja perusparannustyöt............................... 9- m - 8 354 3 079 1 688 910 9 73
Siitä: V a ltio lta .................................................... 1 133 722 - 95 222 9 50
IV-VII Pääoma-arvojen p o is to t ....................................... 93 385 88 381 46 848 6 212 6 804 3 996 2 759
VIII Arvopaperien m y yn ti.............................................. 579 537 “ 32 387 4 50
IX Lainojen p e r in tä ...................................................... 9 531 9 392 5 105 80 111 45 129
X Siirrot rah astoista .................................................. 15 665 13 361 - 673 3 619 5 872 4
XI Lainanotto................................................................... 99 109 89 833 22 000 10 020 2 500 5 930 6 190
XII Satunnaiset pääom atulot....................................... 1 231 1 113 848 - 2 - -
Siitä: Palokorvaukset....................................... 147 29 - - 2 - -
T u l o t  y h t e e n s ä  ..........................................................................
Siitä:
2265 514 2 082 557 878 479 177 971 184 614 103 614 79 291
Valtionavut ja korvaukset..................................... 157 707 135 207 45 968 13 454 14 032 9 192 5 920
Korvaukset muilta kunnilta................................. 6 040 5 111 397 213 455 706 6
Korvaukset kunnan omilta la itok silta ............. . 133 555 124 491 59 029 15 873 8 360 6 103 3 942
Maksut yksityisille suoritetuista palveluksista 144 676 138 215 56 850 10 385 14 758 5 576 2 036
Luontoisedut............................................................... 3 773 3 052 789 467 298. 310 14
73
Inkomster (fo r ts .)
2 606 i 565 2 597 654 2 623 1 347 1 067 Párav: Av egna inráttningar
1 122 388 916 605 478 503 440 Óvriga hyror
379 63 - - - - 157 Lantbruket
42 95 7 38 7 31 80 Skogarna *
3)708 67 148 1 180 8 350 38 1 H a m n a r n a
Párav:
1 954 - 69 741 4 342 30 - Trafikavgiíter
500 1 2 198 1 353 3 - Hamnavgifter
3 197 i 864 1 202 52 831 1 277 545 A f f á r s f o r e t a g e n  (dverskott)
- 340 287 336 390 213 162 Ó v r i g  v e r k s a m h e t  av.  a f f á r s n a t u r
40 665 35 692 35 844 33 155 26 361 19 563' 20 930 F i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r
Dárav:
363 386 576 611 938 179 176 Ránteinkomster
3 841 2 881 2 565 2 743 3 735 2 103 1 619 Rántor pá kapitalvárden
143 125 122 112 78 77 73 Andel av Alkoholbolagets dverskott
- - 272 - - - - Anvándning av skatteutjámningsíonden
36 284 32 173 32 303 29 521 21 582 17 066 19 002 Skatter
Párav:.
31 922 27 980 27 493 25 §48 18 656 14 858 17 086 Fórskott av skatteup'pbdrdsmyndighet
1 842 2 369 3 521 721 1 582 1 210 1 713 Slutbetalning av skatteuppbordsmyndighet
1 207 1 102 1 131 985 743 602 653 Pelen av betalningen som señare skall redovisas
712 309 -24 1 567 - 342 -520 Fdrandring av forskoítsuppbordskontot
407 356 134 120 208 31 26 Erhallits pá grund av efterbeskattning
- 2 - 2 - 1 - Avskrivna skatterester indrevs
165 16 19 148 375 7 21 Sjdmansskatt
29 39 29 30 18 15 23 Hundskatt
- - - - - - - Tomt m. rri. skatt
8 401 11 752 7 257 6 981 6 783 2 451 4 916 K a p i t a l i n k o m s t e r
Párav:
373 5 515 1 188 44 1 578 210 1 624 Fdrsáljning av egendom
Párav:
230 4 236 169 - 1 534 140 1 262 Fdrsáljning av tomter
70 88 682 44 40 67 200 Fdrsáljning av skog
1 064 44 - 15 - 20 - Statens byggnadsunderstdd
Párav:
- - - - - - - Till byggnadsutgifterna for sjukhus
- - - - - - - Till byggnadsutgifterna for: vardanstalter
- - - - - - Till byggnadsutgifterna for folkskolor
1 030 - - - - - - Till byggn.utgift. fór yrkesundervisn.anstalter
29 375 928 65 3 - 67 Nya arbeten och grundforbáttringar
29 207 - - - - - Párav: Av staten
1 725 1 254 1 776 955 2 770 1 171 1 403 Avskrivningar pá kapitalvárden
- - ~ - - - ■ Forsáljning av várdepapper
- 222 471 2 025 410 - - Indrivning av lán
1 504 1 44 744 1 50 - Óverforingar frán fonder
3 700 4 340 2 850 3 100 2 000 1 000 1 620 Upptagna lán
6 1 - 33 21 - 202 Tillfálliga kapitalinkomster
6
' ' '
21
" Párav: Brándersáttningar
71 391 60 615 54 860 49 567 53 376 30 275 33 122 I n k o m s t e r  i n a l l e s
Párav:
7 697 3 882 3 555 3 695 3 099 2 859 2 367 Statsbidrag och ersáttningar
550 42 230 312 ' 1 010 6 55 Ersáttningar a v 4andra kommuner
4 097 3 396 2 770 1 164 2 754 1 795 1 698 Ersáttningar av kommunens egna verk
4 959 2 071 2 432 2 609 9 678 1 500 1 179 Betalningar av enskilda f5r utforda arbeten
113 137 160 120 63 34 77 Naturaformáner
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER
T U L O T
1 Y le in e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o .................................*..........
Siitä:
Valtiolta ........... ...............................................
2 O ik e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s ty s -  j a s u o j e 1 u t e h t ä v ä t
Siitä:
I Oikeus- ja jä r je sty sto im i.....................................
Siitä:
T uulaaki......................................... .......................
Valtionavut....................................... ....................
II Palolaitos ...................................................................
Siitä: V a ltio lta .................................................... .
3 T e r v e y d e n -  ja  s a i r a a n h o i t o  .....................................
Siitä:
I T erveydenhoito......................................... . ..............
Siitä:
Valtionavut kouluterveydenhoidon menoihin 
Muu valtionapu....................................................
II Kunnallissairaala......................................................
Siitä’: Valtionapu..................................................
III-IV Muut sa ira a la t...........................................................
Siitä: V altionapu..........................•.......................
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t ..............................................•............
Siitä:
I -  V Lastensuojelu ..............................................................
Siitä: Korvaukset v a lt io lta ..............................
VIL Kodinhoitajat............................................................ . .
Siitä: V a ltio lta ....................■..........................
VIII H uoltoapu............................................... ................... ..
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset..............................
5 O p e t u s -  ja  s i v i s t y s t o i m i ' ..................................... ..
, Siitä:
I Kansakoulut..................................................................
Siitä: Valtionapu......................,....................
II— III Ammattikoulut ja opistot .....................
Siitä: Valtionapu . . . . . . .  .•................................
IV Oppikoulut ...................................................................
Siitä: Valtionapu..................................................
V T yöväenop isto............................................................
Siitä: Valtionapu..................................................
VII Kirjasto ............. . ........................................................
Siitä: Valtionapu-..............................................
VIII-X Museot, orkesteri, kaupunginteatteri'.............
Siitä: Valtionapu . . ..............................................
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset...............................
6 Y l e i s e t  t y ö t  ...........................................................; .................
Siitä:
I Rakennustoim isto.......................................................•
II-V Kadut, tiet, torit, viemärit, kentät, puistot *
VI Puhtaanapitolaitos ....................................................
VII-X Varastot, autot, korjauspajat ym s............... ..
Yhteissummasta:
15 20 2 93 15 3
- 10 - - ■ - -
75 32 72 74 106 122
50 20 60 24 . 71 110
6 -• 40 6 27 29
25 12 12 44 35 12
- - - 24 - -
403 267 177 264 774 240
218 199 139 149 138 134
75 54 38 28 35 48
95 75 87 70 70 54
185 68 38 115 636 106
116 46
-
■ 290 48
918 660 458 315 427 428
190 118 105 97 147 210
110 53 48 45 98 125
44 24 32 27 23 24
42 23 29 24 23 23
337 141 92 92 121 103
254 165 77 102 133 176
2 450 1 601 615 804 1 323 787
928 637 486 379 574 452
882 605 459 337 562 438
1 307 307 - 242 259 259
1 061 266 - 215 230 235
- 375 - - 447 -
- 340 - _ 415 -
- - 65 82 - . 43
. - 65 78 - 41
91 121 53 99 37 24
88 118 52 95 35 24
97 100 5 - - 1
40 40 4 - - -
2 076 1 373 580 724 1 242 738
318 642 827 586 476 360
69 76 24' 103 138 154
56 108 6 45 66 18
11 9 - 1 1
182 449 797 437 271 188
Valtionavut ja korvaukset............... ......... 8 - -
1 900 2 135 879 1 086 1 400 849
Siitä:
I Rakennusten vuokrat .............................. 1 617 1 165 507 664 949 488
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■2 35 2 17 24 26 A llm ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n in g  
Därav:
- - - - - - Av staten
33 99 57 51 35 323 R ä t t s v ä r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g  i f  t e r  
Därav:
24 29 35 21 15 293 Rätts- och ordningsväsendet 
Därav:
- 1 6 - - 273 Tolag
- - - - - - Statsbidrag
8 70 22 30 20 30 Brandverket
- - - - - 20 Därav: Av staten
399 423 89 1 012 419 439 H ä l s o -  o c h  s ju k v ä r d  
Därav:
139 162 89 170 96 61 Hälsovarden
Därav:
44 87 21 1 11 18 Statsbidrag för utgifterna för skolhälsovSrden
69 35 42 126 52 43 Övrig statsbidrag
260 169 - 842 323 378 Kommunalsjukhuset
116 106 - 409 322 280 Därav: Statsbidrag
- 92 - - - - Övriga sjukhus
- 69 - - - - Därav: Statsbidrag
465 452 436 225 324 318 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
s 162 
C 115
160 8 48 38 100 Barnskydd
115 - 20 21 4 Därav: Ersättningar av staten
26 25 19 16 10 17 Hemvardarinnor
24 21 19 12 10 17 Därav: Av staten
111 63 98 33 .28 48 Vardhjälp 
Av totalsumman:
184 143 32 33 31 21 Statsbidrag och ersättningar
738 1 417 500 277 354 350 U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t  
Därav:
484 431 360 252 264 268 Folkskolorna
458 401 328 246 • 254 230 Därav: Statsbidrag
210 - - - 16 - Yrkesskolor och institut
190 - - - 16 - Därav: Statsbidrag
- 876 - - - - Lärdomsskolor
754 - - - - Därav: Statsbidrag
- - 93 - 37 52 Arbetarinstitutet
- - 92 - 34 .51 Därav: Statsbidrag
23 86 35 20 ■ 30 23 Biblioteket
22 83 32 17 29 22 Därav: Statsbidrag
- - 8 - - - Museerna, orkestern, stadsteatern
■ " - - ■ - Därav: Statsbidrag 
Av totalsumman:
. 670 1 244 452 263 333 304 Statsbidrag och ersättningar
245 536 452 .302 210 258 A llm ä n n a  a r b e t e n  
Därav:
22 126 45 48. 90 31 Byggnadskansliet
33 9 11 * 12 1 31 Gator, vägar, torg, kloaker, idrottsplaner, parker
- 7 - 4 - - Renhällningsverket
190 394 396 238 119 196 Förräd, bilar, reparationsverkstäder m. m. 
Av totalsumman:
- - - - - - Statsbidrag och ersättningar
1 599 1 295 877 705 676 504 F a s t  e g e n d o m  
Därav:
1 100 852 508 519 460 397 Hyror för byggnader
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 -  1.' STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANS.ER 
(jatk.)____________________________________________________________ (fo r ts .)_________________._______________________
Vanhat kaupungit - Gamla städer
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Tulot (jatk. )
Siitä: Omilta la itok silta ................................ 1 203 791 432 447 781 376
ii Muut vu ok rat............................ ....................... . .  . . 170 969 371 352 287 334
m Maanviljelys . . .  ........................................................ 3 - - 14 70 2
IV M etsä t.......................................................................... 31 " 1 55 94 23
8 S a ta m a t 1 753 24 1 933 35 1 124 634
Siitä:
Liikennem aksut........................................................ 977 4 961 16 734 414
Satamamaksut.......................................................... 382 2 308 1 207 169
9 L i i k e l a i t o k s e t  (y lijääm ät)................................................ 561 2 041 609 930 345 '458
10 Muu 1 i i k e 1 u o n t e i n e n t o i m in t a  ................................ - 264 150 147 - 101
11 R a h o i t u s t u lo t  .......................................................................... 21 266 16 717 15 678 14 625 14 488 11 530
Siitä:
I K orkotu lot................................................................... 43 255 25 106 45 38
II Pääoma-arvojen k o r o t ........................................... 2 125 1 241 1 310 964 1 721 943
III Osuus Alkoholiliikkeen y lijääm ästä ................. 71 58 57 55 45 42
VI Verontasausrahaston k ä y ttö ....................... .. ... - 179 - 617 - -
VII-VIII V e r o t ............................................................................ 18 922 14 943 13 446 12 800 12 538 10 448
Siitä:
Veronkantoviranomaisten etum aksut........... 16 794 13 286 11 713 11 590 10 464 9 213
Veronkantoviranomaisten loppusuoritus . . . 1 297 1 083 401 744 911 752
Myöhemmin tilitettävä osa maksuunpanosta 696 531 437 429 450 365
» Ennakkoperinnän tilien m u u tos .................... - -57 539 - 508 -
Jälkiverotuksen ym. perusteella saatu . . . . 66 62 .68 3 152 70
Poistettujen verojäämien p er in tä ............... 1 1 - - 1 -
M erim iesv ero ..................................... ‘.............. 38 23 278 13 39 32
Maksuunpantu koiravero ................................ 30 14 -10 21 13 15
Tontti ym. verot ................................................ - - " - 1
12 P ä ä o m a t u lo t  ............................................................................ 3 603 4 434 3 156 3 127 6 041 1 799
Siitä: '
i Omaisuuden m y y n ti................................................ 93 383 231 406 885 508
Siitä:
Tonttien m y y n ti.................................................. 41 13 134 359 40 419
Metsän m y yn ti.................................................... 40 29 94 47 ■ 49 88
II Valtion rakennusavustukset................................. 223 26 9 109 24 ■ 112
Siitä:
Sairaalain rakennusmenoihin........................ - - - - -
Huoltolaitosten rakennusmenoihin............... - - - - - -
Kansakoulujen rakennusmenoihin .................. - - - ' - - ‘ -
Ammattioppilaitosten rakennusmenoihin . . 23 - - - - -
III Uudis- ja perusparannustyöt.............................. 140 142 - 46 49 43
Siitä: V a ltio lta .................................................... - 58 - - - -
IV-VII Pääoma-arvojen p o is to t ....................................... 1 515 1 000 1 144 665 667 751
VIII Arvopaperien m y yn ti............................................. - - " -
IX Lainojen p e r in tä ...................................................... - 15 - 25 31
X Siirrot rah astoista .................................................. 32 587 22 9 - -
XI Lainanotto.................................................... .............. 1 600 2 281 1 750 .1 867 4 385 385
XII Satunnaiset pääom atulot....................................... - - - - - -
Siitä: Palokorvaukset....................................... - “ “ -
T u lo t  y h t e e n s ä  .......................................................................... 33 262 28 837 24 556 22 086 26 519 17 311
Siitä:
Valtionavut ja korvaukset..................................... 2 910 1 873 848 1 112 1 839 1 218
Korvaukset muilta kunnilta.................................. 88 66 15 13 110 8
Korvaukset kunnan omilta la itok silta ............... 1 527 1 158 1 131 1 047 1 206 640
Maksut yksityisille suoritetuista palveluksista '2 690 1 117 2 321 506 1 651 1 203
Luontoisedut............................................................... 36 50 49 17 55 20
i.
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Inkomster ( fo r ts .)
936 694 329 370 370 317
472 217 298 68 174 86
135 4 - - . -
4 - 66 76 42 21
3 19 24 8 3 204 1 437
2 _ 17 _ 1 792 1 369
- - - - 688 -
350 422 289 399 240 153
121 65 127 5 174 41
11 332 10 473 9 363 7 319 6 627 5 733
22 53 33 181 99 63
1 133 979 480 349 . 831 415
41 39 32 30 26 22
_ 61 88 - - -
9 985 9 315 8 650 6 749 5 646 5 142
8 677 8 533 7 360 5 627 5 119 4 620
674 636 938 330 56 109
328 330 312 235 196 178
280 -229 -33 529 123 126
11 19 - 3 48 15
4 14 61 12 96 87
11 12 12 13 8 7
1 719 1 818 2 862 730 2 696 1 279
121 103 1 428 457 469 24
_ 37 1 330 255 30 _
116 66 94 202 40 24
125 5 3
3
2
125
- - - - -
- 53 459 28 101 -
_ - - - 52 -
638 480 395 242 853 395
31 68
_ 7 - - - 89
835 1 170 580 - 1 240 703
I I
17 006 17 054 15 078 11 050 14 983 10 861
1 249 1 728 579 865 829 708
68 72 13 247 9 87
962 1 167 762 405 603 419
495 591 1 054 719 3 351 1 923
29 32 . 26 22 12
Pärav: Av egna inrättningar 
Övriga tiyror 
Lantbruket 
Skogarna
H a m n a r n a
Pärav:
Trafikavgifter
Hamnavgifter
A f f ä r s f ö r e t a g e n  (överskott)
ö v r i g  v e r k s a m h e t  av  a f f ä r s n a t u r
F i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r
Pärav:
Ränteinkomster
Räntor pa kapitalvärden
Andel av Alkoholbolagets överskott
Användning av skatteutjämningsfonden
Skatter
Pärav:'
Förskott av skatteuppbördsmyndighet 
Slutbetalning av skatteuppbördsmyndighet 
Pelen av betalningen som senare skall redovisas 
Förändring av förskottsuppbördskontot 
Erhällits pä grund av efterbeskattning 
Avskrivna skatterester indrevs 
Sjömansskatt 
Hundskatt 
Tomt m .m . skatt
K a p i t a l i n k o m s t e r
Pärav:
Försäljning av egendom 
Pärav:
Försäljning av tomter 
Försäljning av skog 
Statens byggnadsunderstöd 
Pärav:
Till byggnadsutgifterna för sjukhus 
Till byggnadsutgifterna för värdanstalter 
T ill byggnadsutgifterna för folkskolor 
T ill byggn.utgift. för yrkesundervisn.anstalter 
Nya arbeten och grundförbättringar 
Pärav: Av staten 
Avskrivningar pä kapitalvärden 
Försäljning av värdepapper
InHrivning av lan 
Överföringar fran fonder 
Upptagna lan
Tillfälliga kapitalinkomster
Pärav; Brandersättningar
I n k o m s t e r  i n a l l e s  
Pärav:
Statsbidrag och ersättningar 
Ersättningar av andra kommuner 
Ersättningar av kommunens egna verk 
Betalningar av enskilda för utförda arbeten 
Natura förmaner
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 -  1. STÄDEHNAS OCII KÖPINGARNAS F1NANSER
T U L O T
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o ........................................... 9 6 13 32 17
Siitä:
V a lt io lta ....................................................................... - - - - 3 -
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s - j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t 15 19 47 23 54 15
Siitä:
I Oikeus- ja jä r je sty sto im i...........•........................ 15 14 35 3 49 14
Siitä:
Tuulaaki................................................................. 9 29 2 _ 8
Valtionavut............... •........................................... _ 1
II Palolaitos ................................................................. • _ 5 12 20 5 1
Siitä: V a ltio lta .................................................... - - - 18 4
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ..................................... 86 92 109 76 94 66
Siitä:
I T erveydenhoito......................................... . ............... 86 92 64 76 94 66
Siitä:
Valtionavut kouluterveydenhoidon menoihin 14 17 21 19 15
Muu valtionapu.................................................... 42 37 42 41 43 47
II K unnallissairaala.........•........................................... _ _ 45 _ _
Siitä: Valtionapu.................................................. 20
III-IV Muut sa ira a la t.......................................................... _
Siitä: Valtionapu................. ................................ - - - - - -
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t ........................................................ 198 117 104 180 106 164
Siitä:
I-V Lastensuojelu ............................................................. 3 30 3 22 15 58
Siitä: Korvaukset v a lt io lta ............................ 18 9 17
VII K odinhoitajat........................................................ ; . 12 13 13 13 14 13
Siitä: V a ltio lta .................................................... 11 12 13 12 13 13
VIII Huoltoapu...............................................................■ 74 17 30 41 15 21
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset.............................. 14 30 19 21 22 29
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i  ..................................... .. 424 317 141 551 144 269
Siitä:
I Kansakoulut............................ .................................... 275 178 231 509 119 207
Siitä: Valtionapu................................................. 220 174 222 376 115 191
II-III Ammattikoulut ja o p is to t ....................................... _ 110 _ _ _
Siitä: Valtionapu.................................................. 99 _ _ _ _
IV Oppikoulut ................................................................... _ _ _ _ _
Siitä: Valtionapu.............................. ................... _ _ _
V T yöväenopisto..................................... ...................... 51 _ 74 20 _ _
Siitä: Valtionapu.................................................. 51 _ 65 19 _ _
VII K ir ja s to ....................................................................... 46 19 13 20 9 20
Siitä: Valtionapu.................................................. 45 16 12 19 9 20
VIII-X Museot, orkesteri, kaupunginteatteri'............. _ _ _ 1
Siitä: Valtionapu.................................................. _ _ _ _
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset.............................. 318 289 299 414 123 211
6 Y l e i s e t  t y ö t  ........... ............................................... ................... 276 222 40 253 326 176
Siitä:
I Rakennustoim isto............. . ...................................... 35 18 ' 7 20 21 5
II-V Kadut, tiet, torit, viemärit, kentät, puistot ' 12 56 65 213 10
VI Puhtaanapitolaitos.................................................... 73 . _ 3
VII-X Varastot, autot, korjauspajat ym s..................... 156 148 33 168 89 161
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset.............................. - - - - - -
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s  ............................................................... 393 381 330 557 270 465
Siitä:
I Rakennusten v u ok ra t....................................... . 339 243 267 350 94 435
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I N K O M S T E R
15 2 4 7 13 A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g  
Därav:
- - - - - Av staten
4 • 31 2 2 - R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s ky'dd s u p p g i f  t e r 
Därav:
4 31 - 2 - Rätts- och ordningsväsendet 
Därav:
- 6 - - - Tolag
- - - - - Statsbidrag
- - 2 , - - Brandverket
- - - - Därav: Av staten
76 44 41 25 43 H ä l s o -  o c h  s j u k v a r d  
Därav:
76 44 41 25 43 Hälsovarden
Därav:
14 - - 3 8 ‘ Statsbidrag för utgifterna för skolhälsovarden
31 27 38 20 9 Övrig statsbidrag
- - - - - Kommunais jukhus et
- - - - - Därav: Statsbidrag
- - - - - Övriga sjukhus
- - - - - Därav: Statsbidrag
190 169 70 37 54 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
9 38 1 _ 6 Barnskydd
- 14 - 2 Därav: Ersättningar av staten
12 8 4 5 4 Hemvardarinnor
12 7 3 5 4 Därav: Av staten
32 26 65 9 9 Vardhjälp 
Av totalsumman:
12 21 3 5 7 Statsbidrag och ersättningar
456 169 178 132 45 U n d e r v i s n i n g s - o c h  b i  1d n i n g s v ä s e n d e t  
Därav:
205 113 174 121 13 Folkskolorna
135 112 174 120 12 Därav: Statsbidrag
208 - - - - Yrkesskolor och institut
196 - - - - Därav: Statsbidrag
- - - - - Lärdomsskolor
- - - - - Därav: Statsbidrag
20 38 - 6 25 Arbetarinstitutet
19 38 - 6 19 Därav: Statsbidrag
21 9 4 5 7 Biblioteket
21 8 4 5 7 Därav: Statsbidrag
2 1 - - - Museerna, orkestern, stadsteatern
" “ • • - Därav: Statsbidrag 
Av totalsumman:
371 158 178 131 39 Statsbidrag och ersättningar
127 95 66 4 7
f
A l l m ä n n a  a r b e t e n  
Därav:
21 10 2 1 5 Byggnadskansliet
- 11 . 22 - 2 Gator, vägar, torg, kloaker, idrottsplaner, parker
- 1 ' - - - Renhällningsverket
106 73 42 3 ~ Förrad, bilar, reparationsverkstäder m. m. 
Av totalsumman:
- - 1 - - Statsbidrag och ersättningar
602 207 159 32 32 F a s t  e g e n d  o m 
Därav:
437 114 37 21 12 Hyror för byggnader
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER
Tulot (jatk.)
Siitä: Omilta la itok silta ................................. 245 159 237 300 57 271
ii Muut vu ok ra t.......................... .................................. 54 99 63 80 103 24
m Maanviljelys ............................................................... 14 - - 53 -
IV Metsät ...............................; ......................................... - 25 “ 127 20 6
8 S a t a m a t
Siitä:
454 - 322 334 492 2 218
Liikennem aksut........................................................ 64 - 306 201 100 1 525
Satamamaksut.......................................................... 342 108 78 262 538
9 L i i k e l a i t o k s e t  (y lijääm ät)................................................ 3 270 359 140 122 72
10 Muu 1 i i k e l  u on t e i n e n t o i m i n t a  ................................. ‘ 43 175' 19 - 4
11 R a h o i t u s t u l o t  .......................................................................... 5 105 4 505 3 663 4 368 4 028 5 527
Siitä:
I ' K orkotulot................................................................... 28 26 41 18 31 143
II Pääoma-arvojen k o r o t ........................................... . 463 284 218 478 643 59
III Osuus Alkoholiliikkeen y lijääm ästä ................. 18 16 16 16 15 15
VI Verontasausrahaston k ä y ttö ................................. 95 ’ 37 45 - - -
VII-VIII V e r o t ................................................ ............................ 4 485 4 117 3 342 3 849 3 334 4 844
Siitä:
Veronkantoviranomaisten etum aksut........... 3 431 3 397 2 958 3 106 2 694 4 037
Veronkantoviranomaisten loppusuoritus . . . 360 510 257 543 402 ‘ 555
Myöhemmin tilitettävä osa maksuunpanosta 129 140 116 133 117 177
Ennakkoperinnän tilien m u u tos ..................... - 39 -30 -9 85 -
Jälkiverotuksen ym. perusteella saatu . . . . - 25 35 20 5 18
Poistettujen verojäämien p e r in tä ................. - - - - - -
M erim iesv ero ...................................................... 563 - 2 51 23 51
Maksuunpantu k o ira v e ro .................................. 2 6 4 5 8 • 6
Tontti ym. v e r o t ............................................... - " - - -
12 P ä ä o m a t u l o t  ............... ' ........................................................... 2 671 1 047 618 988 1 731 1 783
Siitä:
i Omaisuuden m y yn ti................................................ 60 98 33 231 260 14
Siitä:
Tonttien m y y n ti.................................................. 55 73 _ 195 201 11
Metsän m y y n ti.................................................... 5 23 33 35 49 -
ii Valtion rakennusavustukset................................. 250 - - - 12 -
Siitä:
Sairaalain rakennusmenoihin................. .. _ _ _ _
Huoltolaitosten rakennusmenoihin............... - - “ - -
Kansakoulujen rakennusm enoihin............... .. - " " - -
Ammattioppilaitosten rakennusmenoihin . . - - - -
m Uudis- ja perusparannustyöt.............................. 13 6 5 43 - -
Siitä: V a ltio lta .................................................... - “ - - - -
IV-VII Pääoma-arvojen p o is to t ....................................... 278 324 108 214 297 65
VIII Arvopaperien m y yn ti.............................................. - " ■41
IX Lainojen p e r in tä ...................................................... - - - - 563
X Siirrot rah astoista .................................................. - 46 42 - - -
XI Lainanotto................................................................... 2 070 573 430 500 1 162 1 100
XII Satunnaiset pääom atulot....................................... - - - - - -
Siitä: Palokorvaukset....................................... " - " - -
T u l o t  y h t e e n s ä  .......................................................................... 9 677 7 151 5 946 7 521 7 384 10 759
Siitä:
Valtionavut ja korvaukset..................................... 656 389 417 511 241 317
Korvaukset muilta kunnilta................................. 13 10 29 - 115 16 4
Korvaukset kunnan omilta la itok silta ............... 286 311 293 567 81 413
Maksut yksityisille suoritetuista palveluksista 729 325 742 565 861 2 403
Luontoisedut............................................................... 10 16 11 19 3 28
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Inkomster (fo rts .)
356 81 26 11 1 Därav: Av egna inrättningar
50 59 42 11 14 Övriga hyror
32 3 - - - Lantbruket
80 31 80 - 6 Skogarna
64 154 91 200 _ H a m n a r n a
Därav:
6 97 53 111 - Trafikavgifter
4 49 21 3 - Hamnavgifter
- 135 44 8 185 A f f ä r s f ö r e t a g e n  (överskott)
1 - - - - Ö v r i g  v e r k s a m h e t  av  a f f ä r s n a t u r
4 343 3 906 1 344 718 664 F i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r
Därav:
49 109 16 13 6 Ränteinkomster
460 281 96 55 111 Räntor pä kapitalvärden
15 12 6 3 3 Andel av Alkoholbolagets överskott
- 9 - - - Användning av skatteutjämningsfonden
3 819 3 485 1 226 635 544 Skatter
Därav:'
3 423 2 527 1 203 559 463 ' Förskott av skatteuppbörclsmyndighet
184 481 -44 36 50 Slutbetalning av skatteuppbördsmyndighet
135 106 46 23 18 Delen av betalningen som senare skall redovisas
38 324 10 - 6 .Förändring av förskottsuppbördskontot
2 10 1 1 1 Erhällits pä grund av efterbeskattnirig
- - - - - Avskrivna skatterester indrevs
31 33 8 15 4 Sjömansskatt
6 4 2 1 2 Hundskatt
- - - - - Tomt m. m. skatt
1 084 1 194 532 245 289 K a p i t a l i n k o m s t e r
Därav:
276 37 157 17 46 Försäljning av egendom
Därav:
157 -  " 31 - 3 Försäljning av tomter
118 37 126 17 43 Försäljning av skog
- 80 3 - - Statens byggnadsunderstöd
Därav:
- - - - - Till byggnadsutgifterna för sjukhus
- - - - - Till byggnadsutgifterna föc värdanstalter
- - - - - Till byggnadsutgifterna för folkskolor
- - - - - Till byggn.utgift. för yrkesundervisn.anstalter
- - - - - Nya arbeten och grundförbättringar
- - - - - Därav* Av staten
478 82 24 31 62 Avskrivningar pä kapitalvärden
- - 23 - - Försäljning av värdepapper
- 60 - - 1 Indrivning av län
- 10 - 5 - Överföringar frän fonder
330 925 325 192 180 Upptagna län
- - - - - Tillfälliga kapitalinkomster
" ~ “ - " Därav: Brandersättningar
6 962 6 106 2 531 1 410 1 332 I n k o m s t e r  i n a l l e s 5
Därav:
443 298 229 162 54 Statsbidrag och ersättningar
84 33 3 1 26 Ersättningar av andra kommuner
386 87 29 16 14 Ersättningar av kommunens egna verk
197 319 160 195 65 Beialningar av enskilda för utförda arbeten
15 15 - 2 3 Naturaförmäner
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1. KAUPUNKIEN' JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1986 -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGAHNAS F1NANSEH
T U L O T
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o ...........................................
Siitä:
Valtiolta ......................................................................
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s - j a s u o j e 1 u t e h t ä v ä t
Siitä:
I Oikeus- ja jä r je s ty s to im i................................... .
Siitä:
Tuulaaki......................................... ,.......................
Valtionavut...........................................................
II P a lo la ito s ....................................... ...........................
Siitä: V a ltio lta ....................................................
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  ...................................
Siitä:
I Terveydenhoito......................................... ..............
Siitä:
Valtionavut kouluterveydenhoidon menoihin 
Muu valtionapu....................................................
II K unnallissairaala....................................................
Siitä: Valtionapu................................................
1II-IV Muut sa ira a la t...........................................................
Siitä: V altionapu..................................................
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t ..............................................•...........
Siitä:
I -  V Lastensuojelu .....................................
Siitä: Korvaukset v a lt io lta ..............................
VII K odinhoitajat...............................................................
Siitä: V a ltio lta ................................................
VIII H uoltoapu..............................................................., ....
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset...........•................ .
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i  ..................................... ..
.Siitä:
I Kansakoulut.................................................................
Siitä: Valtionapu.................................................
II- III Ammattikoulut ja o p is to t .........................
Siitä: Valtionapu..................................................
IV Oppikoulut.................................................... ...............
Siitä: Valtionapu..................................................
V T yöväenopisto............................................................
Siitä: Valtionapu . .................................................
VII K ir ja s to ........................................................................
Siitä: Valtionapu..................................................
VIII-X Museot, orkesteri, kaupunginteatteri.............
Siitä: V altionapu..................................................
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset................................
6 Y l e i s e t  f y ö t  .......................................................... ; ..
Siitä: *
I Rakennustoim isto............. . .......................................
II-V Kadut, tiet, torit, viemärit, kentät, puistot '
VI Puhtaanapitolaitos....................................................
VII-X Varastot, autot, korjauspajat ym s......................
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset..............................
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s  ...............................................................
Siitä:
I Rakennusten vuokrat ................................................
269 34 9 52 62 34
66 10 - - 43 7
417 31 9 39 71 55
240 28 9 29 54 40
2
- -
1
- ■
124 3 - 10 17 10
2 613 384 736 223 208 134
1 779 237 205 223 208 134
325 _ 65 _ ■34 41
1 000 195 88 202 89 75
678 147 531 - - -
398 81 . 317 - - -
156 - - - - -
70 - - - - -
4 135 . 600 441 450 480 561
985 159 124 5.2 163 142
381 87 63 9 22 67
282 38 28 35 30 30
258 35 27 34 24 29
977 85 174 137 75 147
943 183 132 82 ' 72 . 114
19 125 3 345 2 621 2 731 1 885 2 423
11 938 1 617 1 414 1 511 1 178 1 420
11 425 1 568 1 386 1 420 1 162 1 372
4 454 560 851 1 128 587 769
3 826 494 683 950 511 697
1 593 ‘ 815 286 - - 174
1 368 682 265 - - 155
327 - . 62 47 -
312 - - 60 43 -
545 212 50 27 47 21
491 170 48- 25 45 19
1 - - - - 1
17 422 2 915 2 383 2 455 1 761 2 243
4 957 734 469 644 583 455
681 98 65 122 139 50
428 212 5 6 25 13
30 - 7 - - -
3 818 424 392 516 419 392
9 - 5 - - -
10 932 1 714 1 473 1 848 1 062 968
8 965 1 541 1 313 1 365 889 823
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ÄR 1966
IN K O M S T E R
16 16 10 8 18 10 A llm ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n in g  
Därav;
- 6' - - - - Av staten
15 27 103 28 31 8 R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r  
Därav:
14 14 20 13 11 8 Rätts- och ordningsväsendet 
Därav:
_ _ - - - - Tolag
1 - - - - - Statsbidrag
1 12 36 15 20 - Brandverket
- - - - - - Därav: Av staten
388 133 135 124 97 51 H ä l s o -  o c h  s j u k v i r d  
Därav:
232 133 135 124 97 51 Hälsovärden
Därav: .
48 44 20 32 28 13 Statsbidrag för utgifterna för skolhälsovärden
87 71 60 53 50 30 Övrig statsbidrag_ _ _ - - — Kommunalsjukhuset
_ _ - - - - Därav: Statsbidrag
156 _ - - - - Övriga sjukhus
70 - - - - - Därav: Statsbidrag
239 311 434 211 306 102 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
36 90 119 8 54 38 Barnskydd
23 54 40 . 7 9 Därav: Ersättningar av staten
33 20 20 17 22 9 Hemvärdarinnor
32 18 18 16 16 9 Därav: Av staten
48 70 53 61 72 55 Värdhjälp 
Av totalsumman:
54 73 162 31 22 18 Statsbidrag och ersättningar
1 671 1 205 766 1 243 899 336 Un d e r v i s n i n g s - o c h  b i l  d n in  g s v ä s e n d e t 
Därav:
1 205 1 082 675 703 831 302 Folkskolorna
1 146 1 007 638 696 729 301 Därav: Statsbidrag
345 . _ 186 28 - Yrkesskolor och institut
301 - - 165 25 - Därav: Statsbidrag_ _ _ 297 21 - Lärdomsskolor
- - - 248 18 - Därav: Statsbidrag
45 70 37 43 . 23 Arbetarinstitutet
43 68 35 42 - 21 Därav: Statsbidrag
68 33 46 13 17 11 Biblioteket
66 33 45 13 16 11 Därav: Statsbidrag_ _ _ _ _ . Museerna, orkestern, stadsteatern
- - - - - - Därav: Statsbidrag 
Av totalsumman:
1 555 1 108 719 1 162 788 333 Statsbidrag och ersättningar
574 171 387 543 316 81 A llm ä n n a  a r b e t e n  
Därav:
52 23 45 47 28 12 Byggnadskansliet
22 8 41 32 3 61 Gator, vägar, torg, kloaker, idrottsplaner, parker
- - 17 - - 6 Renhällningsverket
500 140 284 464 285 2 Förräd, bilar, reparationsverkstäder m. m. 
Av totalsumman:
4 - - - - Statsbidrag och ersättningar
919 571 667 768 724 218 F a s t  e g e n d o m  
Därav:
809 452 383 587 605 198 Hyror för byggnader
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Tulot (jatk.)
Siitä: Omilta la itok silta .................................
II Muut vu ok ra t...........................................................
III Maanviljelys ....................................................
IV M etsä t..........................................................................
8 S a ta m a t  .......................................................................................
Siitä:
Liikennem aksut........................................................
Satamamaksut...........................................................
9 L i i k e l a i t o k s e t  (ylijäämät) ................................................
1Ö Muu 1 i i k e 1 u o n t e i n e n t o i m in t a  ................................
11 R a h o i t u s t u lo t  ..........................................................................
Siitä: ■
I K orkotulot........................ ...........................................
II Pääoma-arvojen k o r o t ...........................................
III Osuus Alkoholiliikkeen ylijäämästä ..................
VI Verontasausrahaston k ä y ttö .................................
VII-VIII V e r o t ............................................................................
Siitä:
Veronkantoviranomaisten etum aksut...........
Veronkantoviranomaisten loppusuoritus . .  , 
Myöhemmin tilitettävä osa maksuunpanosta
Ennakkoperinnän tilien muutos .....................
Jälkiverotuksen ym. perusteella saatu . . . .
Poistettujen verojäämien p e r in tä .................
M erim iesv ero ......................................................
Maksuunpantu k o ira v e ro ..................................
Tontti ym. v e r o t ................................................
12 P ä ä o m a t u l o t  ............................................................................
Siitä:
I Omaisuuden m y y n ti................................................
Siitä:
Tonttien m y y n ti..................................................
Metsän m y y n ti.............................................
II Valtion rakennusavustukset . . . ...........................
Siitä:
Sairaalain rakennusmenoihin ........................
Huoltolaitosten rakennusmenoihin...............
Kansakoulujen rakennusmenoihin 
Ammattioppilaitosten rakennusmenoihin . .
III Uudis- ja perusparannustyöt..............................
Siitä: V a lt io lta ....................................... .............
IV-VII Pääoma-arvojen p o is to t .......................................
VIII Arvopaperien m y yn ti..............................................
IX Lainojen p e r in tä ......................................................
X Siirrot rah asto ista ..................................................
XI Lainanotto ...................................................................
XII Satunnaiset pääom atulot.......................................
Siitä: Palokorvaukset .......................................
<■ VT u lo t  y h t e e n s ä  ..........................................................................
Siitä:
Valtionavut ja korvaukset...................................
Korvaukset muilta kunnilta.................................
Korvaukset kunnan omilta la itok silta .............
Maksut yksityisille suoritetuista palveluksista 
Luontoisedut...............................................................
6 275 995
1 430 168
439 1
75 4
2 -
2 220 434
968 -
115 887 17 801
2 173 200
8 798 1 621
455 60
781 667
102 869 15 215
89 350 12 451
9 579 2 122
3 625 , 528
-382 47
401 35
7 -
142 5
147 27
21 432 3 239
1 732 78
1356 24
336 44
1 399 183
519 -
168 159
108 7
1 418 -
411 -
5 004 781
42 -
139 14
2 304 794
9 276 ' 1 389
118 -
• 118 -
182 957 28 316
22 500 3 627
717 60
9 064 1 636
6 461 696
721 53
860 1 170
131 346
29 123
10
184
20
15 496 13 774
280 43
1 089 933
56 55
114
14 050 12 567
11 266 10 748
1 981 988
492 419
266 328
16 18 6
10 33
19 17
2 318 3 040
145 527
114 455
31 69
519 165
519
98 334
538 451
82
35
936 1 528
23 592 22 985
3 565 2 960
125 93
1 278 1 447
689 1 006
37 45
620 ' 651
65
160 80 
13
264
401 171
12 412 11 569
367 119
1 015 903 •
51 51
10 885 10 464
10 022 9 824
1 674 376
427 392
-1 360 -167
72 4
1
31 16
19 18
2 411 2 626
48 285
252
42 19
160 91
100 1
224 131
70
748 403
1 000
230 1 716
1 
1
19 839 18 996
2 210 2 692
146 ' 30
640 708
979 1 099
5 428
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AR 1966
o
c
w >
(0w
10
<&
(4
p4 >
Inkomster (fo rts .)
636 314 148 374 310 197
97 110 217 173 108 15
- . 46 - - -
13 9 15 - 10 1
- - 2 - -
557 58 ■ 183 289 251 _
14 93 83 30 156 -
10 740 9 635 8 923 6 726 5 929 2 882
288 279 192 194 200 11
784 700 380 571 589 213
44 37 31 29 28 13
9.535 8 618 8 143 5 780 5 016 2 596
8 149 8 339 7 261 4 366 4 736 2 188
876 -179 459 874 71 327
329 309 269 186 179 95
98 109 - 327 - -30
67 21 132 15 13 8
4 9 15 4 10 5
12 10 7 8 - 7 3
2 039 1 739 1 447 1 139 776 658
184 12 48 50 215 140
123 _ 39 20 200 129
61 12 8 27 15 8
190 80
_
2
_
9
53
-
123 311 114
-9
30
23 - 41 267 * 10
585 536 160 283 396 123
- - 42 - - -
4 39 _ _ _ _
172 22 3 51 156
737 1 050 1 000 490 - 200
114 - 3 - - -
114 - 3 - _ -
17 172 13 959 13 140 11 109 9 503 4 346
2 076 1 419 1 033 ■ 1 576 916 ■ 426
67 44 89 4 59 -
1 127 462 237 866 588 75
376 277 433 306 424 176
8 82 ■ 25 11 23 4
Därav: Av egna inrättningar 
Övriga hyror 
Lantbruket 
Skogarna
H a m n a rn a
Därav:
Trafikavgifter
Hamnavgifter
A f f ä r s f ö r e t a g e n  (överskott)
Ö v r lg  v e r k s a m h e t  av  a f f ä r  s n a t u r
F i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r
Därav:
Ränteinkomster
Räntor pä kapitalvärden
Andel av Alkoholbolagets överskott
Användning av sk'atteutjämningsfonden
Skatter
Därav:
Förskott av skatteuppbördsmyndighet 
Slutbetalning av skatteuppbördsmyndighet 
Delen av betalningen som senar e skall redovisas 
Förändring av förskottsuppbördskontot 
Erhällits pa grund av efterbeskattnirig 
Avskrivna skatterester indrevs 
Sjömansskatt 
Hundskatt 
Tomt m. m. skatt
K a p it a l 'in k o m s t e r
Därav:
Försäljning av egendom 
Därav:
Försäljning av tomter 
Försäljning av skog 
Statens byggnadsunderstöd 
Därav:
Till byggnadsutgifterna för sjukhus 
Till byggnadsutgifterna för värdanstalter 
T ill byggnadsutgifterna för folkskolor 
Till byggn.utgift. för yrkesundervisn.anstalter 
Nya arbeten och grundförbättringar 
Därav: Av staten 
Avskrivningar pä kapitalvärden 
Försäljning av värdepapper
InHrivning av lan 
Överföringar fran fonder 
Upptagna lln
Tillfälliga kapitalinkomster
Därav: Brandersättningar
I n k o m s t e r  i n a l l e s  
Därav:
Statsbidrag och ersättningar 
Ersättningar av andra kommuner 
Ersättningar av kommunens egna verk 
Betalningar av enskilda för utförda arbeten 
Naturaförmäner
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT'VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OCII KÖPINGARNAS FINANSEK
T U L O T
1 Y le in e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o ................. .......................... 307 120 14 5 1 6 4
Siitä:
V a lt io lta ..................................................................... 49 - - - 2
2 O ik e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s  - j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t 553 174 32 28 18 27 22
Siitä:
I Oikeus- ja jä r je s ty s to im i..................................... 387 173 10 28 10 10 19
Siitä:
Tuulaaki................................................................. - -  ■ - - - “ *
Valtionavut ........................................................... 18 1 - 2 - 6
II Palolaitos ................................................ ................... 164 1 22 - 8 17 3
Siitä: V a lt io lta .................................................... 27 - - - - “ "
3 T e r v e y d e n -  ja  s a i r a a n h o i t o  ..................................... 5 935 1 184 693 156 101 128 591
Siitä:
I Terveydenhoito ..................•...................................... . 2 977 505 278 156 101 128 143
Siitä:
Valtionavut kouluterveydenhoidon menoihin 803 190 92 36 - 57 38
Muu valtionapu.................................................... 1 682 282 116 103 101 68 99
II K unnallissairaala.........•............................................ 2 760 679 415 - - - 250
Siitä: V altionapu................. •............................... 1 261 326 187 - - - 130
1I1-1V Muut sa ira a la t ........................................................... 198 - - - - - 198
Siitä: V altionapu.................................................. 82 “ - - “ 82
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t .......................................................... 7 685 1 873 601 671 501 553 194
Siitä:
I-V  L astensuojelu ............................................................. 1 735 552 109 120 158 193 4
Siitä: Korvaukset v a lt io lta .............................. 671 313 31 52 31 87 -
VII K odinhoitajat.........................................................: 460 96 40 29 35 22 17
Siitä: V a lt io lta ................................................ . 398 81 37 27 29 21 16
VIII H uoltoapu..................................................................... 2 340 615 139 155 285 136 66
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset............................... 1 590 655 77 93 99 149 26
5 O p e t u s -  ja  s i v i s t y s t o i m i  ..................................... .. 29 922 6 821 2 313 1 556 1 976 2 612 1 817
Siitä:
I Kansakoulut................................................................. 23 419 4 871 2 166 1 413 1 219 1 335 1 254
Siitä: V altionapu.................................................. 21 588 4 420 2 056 1 412 1 206 1 286 1 173
II-III Ammattikoulut ja o p is to t ....................................... 3 116 1 189 - 645 449 34
Siitä: Valtionapu.................................................. 2 617 985 - - 502 394 30
IV Oppikoulut.................................................... ............... 1 253 34 - - - 712 507
Siitä: Valtionapu.................................................. 1 078 27 " - - 596 455
V T yöväenopisto............................................................. 949 153 74 97 63 46 -
Siitä: Valtionapu.................................................. 874 129 68 95 62 46 “
VII K ir ja s to ........................................................................ 609 116 54 44 41 55 21
Siitä: Valtionapu.................................................. 583 112 53 42 40 53 20
VIII-X Museot, orkesteri, kaupunginteatteri............. 2 - 2 " -
Siitä: V altionapu.................................................. - “ - - - “
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset.............................. 27 130 5 761 2 177 1 550 1 811 2 374 1 678
6 Y l e i s e t  t y ö t  .............................................................................. 6 536 1 267 992 579 705 431 21
Siitä:
I Rakennustoim isto............................ : ....................... 1 053 246 77 35 47 101 21
II-V Kadut, tiet, torit, viemärit, kentät, puistot 511 - 184 25 11 9 -•
VI Puhtaanapitolaitos .................................................... 30 6 2 - - 1 -
VII-X Varastot, autot, korjauspajat ym s...................... 4 942 1 015 729 519 647 320 -
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset.............................. 18 " 2 - 3 ■ *•
7 K i in t e ä  o m a is u u s  ............... ............................................... 18 388 6 266 1 793 1 404 •729 1 406 529
Siitä: *
I Rakennusten vu ok ra t....................................... . 16 556 6 069 1 366 1'272 671 1 253 495
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ÄR 1966
IN K O M S T E R
21 15 2 11 9 7 A llm ä n  k o m m u n a i f ö r v a i t n i n g 
Därav:
17 - - - - - Av staten
28 9 19 24 14 28 R ä t t s v a r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f t e r  
Därav:
12 9 4 14 13 1 Rätts- och ordningsväsendet 
Därav:
- - - - - - Tolag
- - - - 2 - Statsbidrag
16 - 15 10 1 25 Brandverket
- - - - - - Därav: Av staten
98 139 153 102 565 88 H ä l s o -  o c h  s j u k v ä r d  
Därav:
98 139 105 102 141 88 Hälsovlrden
Därav:
23 36 35 . 38 39 27 Statsbidrag för utgifterna för skolhälsovSrden
67 71 49 56 87 43 Övrig statsbidrag
_ . 48 - 424 - Kommunalsjukhuset
_ _ 30 . 188 - Därav: Statsbidrag
_ - ' - - - Övriga sjukhus
- - - - - - Därav: Statsbidrag
311 217 363 249 170 326 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
43 27 99 64 2 113 Barnskydd
- 37 29 - 23 Därav: Ersättningar av staten
13 18 13 19 15 14 Hemvärdarinnor
12 16 11 17 14 12 Därav: Av staten
99 37 57 45 49 47 Vardhjälp 
Av totalsumman:
71 16 68 45 28 42 Statsbidrag och ersättningar
882 1 062 1 061 826 1 092 1 000 U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t  
Därav:
798 996 1 009 762 1 078 615 Folkskolorna
780 928 887 749 1 009 600 Därav: Statsbidrag
- - - - - 275 Yrkesskolor och institut
- - - - - 241 Därav: Statsbidrag
- - - - - - Lärdomsskolor
- - - - - - Därav: Statsbidrag
42 44 - 33 - 89 Arbetarinstitutet
41 44 - 31 - 80 Därav: Statsbidrag
17 20 50 22 11 20 Biblioteket
16 17 47 22 10 19 Därav: Statsbidrag
- - - - - - Museerna, orkestern, stadsteatern
- - ■ ■ ■ ” Därav: Statsbidrag 
Av totalsumman:
837 989 934 802 1 020 939 Statsbidrag och ersättningar
282 311 232 344 2 160 A l l m ä n n a  a r b e t e n  
Därav:
43 26 61 140 2 53 Byggnadskansliet
12 172 - 11 - 5 Gator, vägar, torg, kloaker, idrottsplaner, parker
- - - 2 - - Renhällningsverket
227 113 171 191 — 102 Förräd, bilar, reparationsverkstäder m. m. 
Av totalsumman:
- - - - - - Statsbidrag och ersättningar
306 499 630 438 365 459 F a s t  e g e n d o m  
Därav:
280 420 498 405 333 385 Hyror för byggnader
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER
Tulot (jatk .)
II
III
IV
8 S a t a m a t
Muut vuokrat 
Maanviljelys . 
Metsät . . . . . .
Siitä:
Liikennemaksut 
Satamamaksut .
10 Muu l i i k e l u o n t e i n e n  t o i m i n t a  ..........................
11 R a h o i t u s t u l o t  ...................................................................
Siitä:
I K orkotu lot................'............................................
II Pääoma-arvojen k o r o t .....................................
III Osuus Alkoholiliikkeen y lijääm ästä ...........
VI Verontasausrahaston k ä y ttö ..........................
VII-VIII V e r o t .....................................................................
Siitä:
Veronkantoviranomaisten etumaksut . . .  
Veronkantoviranomaisten loppusuoritus 
Myöhemmin tilitettävä osa maksuunpano
Ennakkoperinnän tilien m u u tos ...............
Jälkiverotuksen ym. perusteella saatu .
Poistettujen .verojäämien p e r in tä ...........
M erim iesv ero ................................................
Maksuunpantu k o ira v e ro ............................
Tontti ym. v e r o t .........................................
12
III
VIII
IX
X
XI
XII
T u l o t
Siitä:
Omaisuuden m y y n ti............................ ...............
Siitä:
Tonttien m y y n ti..............................................
Metsän m y y n ti................................................
Valtion rakennusavustukset............................
Siitä:
Sairaalain rakennusmenoihin....................
Huoltolaitosten rakennusmenoihin...........
- Kansakoulujen rakennusmenoihin...........
Ammattioppilaitosten rakennusmenoihin
Uudis- ja perusparannustyöt ...........................
Siitä: V a lt io lta ................................................
Pääoma-arvojen p o is to t ...................................
Arvopaperien m y yn ti..............................
Lainojen p e r in tä ..................................................
Siirrot rah asto ista .............................................
Lainanotto...............................................................
Satunnaiset pääom atulot...................................
Siitä: Palokorvaukset...................................
Siitä:
Valtionavut ja korvaukset...................................
Korvaukset muilta kunnilta.................................
Korvaukset kunnan omilta la itok silta .............
Maksut yksityisille suoritetuista palveluksista 
Luontoisedut.............................................................
12 451 5 641 901 1 042 453 920 473
952 82 113 48 56 68 6
232 - - _ 74 - 67 3
223 11 43 8 2 18 25
2 - _ - - - -
- - - - - - -
. " " - " - "
5 649 4 830 - 81 - - -
981 - 353 55 440 - 78
205 644 62 167 20 610 12 610 13 321 11 595 5 210
1 548 218 527 117 64 19 9
14 767 5 045 ‘ 1 792 990 647 701 311
812 181 84 54 53 44 39
1 013 - 439 - . _
186 259 56 477 18 205 10 774 •12 426 10 823 4 849
156 411 45 378 15 340 10 047 11 251 9 134 4 324
20 546 8 358 2 300 274 -66 1 254 327
a 6 514 1 922 647 409 447 391 173
1 612 515 -143 - 649 _ -
242 51 18 9 14 27 2
22 6 _ _ 1 _ _
592 150 23 16 107 7 5
320 97 20 19 23 ' 10 18
. - - -
49 288 13 875 1 060 2 622 1 770 1 403 1 043
7 995 324 •250 145 136 52 58
7 054 308 159 83 132 _ 40
489 16 9 52 4 14 16
1 782 485 - 58 ' 246 400
470 58 _ _ 400
41 - - 41 - _ _
556 289 - - - _ _
347 - - - - 147 -
2 455 930 . - 26 81 3
156 - _ - - 50 3
7 057 . 1 992 703 547 254 534 82
524 - - - - - -
143 11 4 22 17 _ _
466 - . - 412 16 _
28 601 10 133 102 1 850 925 474 500
265 _ 1 _ _ _
3 1 " - "
330 890 98 577 28 461 19 767 19 562 18 161 9 509
35 410 7 881 2 735 1 896 2 067 2 988 2 503
1 300 138 13 12 106 38 99
18 248 6 524 1 878 1 561 1 456 1 313 499
11 736 3 149 1 262 705 476 536 385
1 487 582 51 20 23 54 92
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Inkomster (forts. )
190 405 8 280 296 281 Därav: Av egna inrättningar •
5 69 71 32 7 74 Övriga hyror
17 58 - - - Lantbruket
- 10 2 1 25 - Skogarna
_ _ _ _ _ H a m n a r n a
Därav:
- - - - - - Trafikavgifter
- - - - - - Hamnavgifter
3 - - 190 - 40 A f f ä r s f ö r e t a g e n  (överskott)
- - - - - 34 Ö v r i g  v e r k s a m h e t  av  a f f ä r s n a t u r
7 341 6 090 6 864 7 347 3 752 6 485 F i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r
Därav:
5 76 50 3 16 16 Räntein'komster
488 268 330 673 193 461 Räntor pä kapitalvärden
33 31 31 27 27 25 Andel av Alkoholbolagets överskott
198 173 - - 60 - Användning av skatteutjämningsfonden
6 611 5 509 6 445 6 633 3 419 5 921 Skatter
Därav:'
5 949 4 186 5 698 5 715 2 625 5 208 Förskott av skatteuppbördsmyndighet
414 529 499 743 420 417 Slutbetalning av skatteuppbördsmyndighet
236 191 • 227 227 113 213 Delen av betalningen som senar e skall redovisas
-29 521 - -78 239 61 Förändring av förskottsuppbördskontot
7 11 5 7 8 2 Erhällits pä grund av efterbeskattnirig
- - - 1 - - Avskrivna skatterester indrevs
24 56 8 6 1 14 Sjömansskatt
10 15 8 12 13 6 Hundskatt
- - - - - - Tomt m. m. skatt
4 359 2 932 1 890 2 895 788 4 793 K a p i t a l i n k o m s t e r
Därav:
2 131 42 195 678 110 2 126 Försäljning av egendom
Därav:
2 128 28 118 676 30 1 952 Försäljning av tomter
3 10 - - 43 174 Försäljning av skog
- 217 - 6 12 . 5 Statens byggnadsunderstöd
Därav;
- - - 12 - Till byggnadsutgifterna för sjukhus
- - - - - - Till byggnadsutgifterna för: värdanstalter
- 217 - - - - T ill byggnadsutgifterna för folkskolor
- - - - - - T ill byggn.utgift; för yrkesundervisn.anstalter
53 134 296 573 13 13 Nya arbeten och grundförbättringar
29 - 25 - 10 13 Därav: Av staten
237 62 89 285 53 192 Avskrivningar p l kapitalvärden
- - - - - Försäljning av värdepapper
- - - - _ 77 Indrivning av ltn
- - - - - 17 Överföringar frän fonder
1 938 2 460 1 310 1 353 600 2 340 Upptagna län
- 17 - - - 23 Tillfälliga kapitalinkomster
1 - - “ Därav: Brandersättningar
13 631 11 274 11 214 12 426 6 757 13 420 I n k o m s t e r  i n a l l e s
Därav:
1 077 1 360 1 172 974 1 413 . 1 094 Statsbidrag och ersättningar
16 16 55 12 67 114 Ersättningar av andra kommuner
418 503 523 478 333 325 Ersättningar av kommunens egna verk
334 375 569 900 275 340 Betalningar av enskilda för utförda arbeten
8 94 79 8 99 24 Naturaförmäner
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDE.RNAS OCH KÖPINGAHNAS FINAXSIiR
T U L O T
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o ........................................... 12 6 1 14 3 2 i
Siitä:
V a ltio lta ....................................................................... 7 - - 12 - - -
2 O i k e u d e n h o i t o ,  j ä r j e s t y s - j a  s u o j e l u t e h t ä v ä t 13 8 4 4 15 7 13
Siitä:
I Oikeus- ja jä r je sty sto im i..................................... 11 7 4 4 6 4 12
Siitä:
Tuulaaki.................................................................
Valtionavut............................................................ 6 - - - - - 1
II P a lo la ito s ................................................................... 2 1 _ - 9 3 1
Siitä: V a ltio lta .................................................... - - - - - 3 -
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  .................................... 760 446 81 87 63 80 66
Siitä:
I Terveydenhoito.......................................................... 125 137 81 87 63 80 66
Siitä:
Valtionavut kouluterveydenhoidon menoihin 39 31 24 11 21 17
Muu valtionapu.................................................... 73 40 65 41 41 49 32
II Kunnallissairaala ■...................................................... 635 309 - _ . _ -
Siitä: Valtionapu................................................. 278 122 - - - - .
III-IV Muut sa ira a la t.......................................................... - - -  _ - - - _
Siitä: Valtionapu................................................. - - - - - -
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t ........................................................ . 130 249 155 141 119 64 100
Siitä:
I-V Lastensuojelu ............................................................ 4 62 53 13 1 9 25
Siitä: Korvaukset va lt io lta .............................. - 19 5 - - - 11
VII Kodinhoitajat'.............................................................. 20 15 9 13 12 9 8
Siitä: V a ltio lta .................................................... 16 13 8 3 10 9 7
VIII Huoltoapu.................................................................... 106 32 39 40 106 46 67
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset.............................. 28 32 15 15 14 9 19
5 O p e t u s -  j a  s i v i s t y s t o i m i  ........................................... 953 611 553 871 651 635 461
Siitä:
I Kansakoulut................................................................ 886 560 515 505 583 449 387
Siitä: Valtionapu................................................. 531 525 506 475 518 402 376
II-III Ammattikoulut ja o p is to t ....................................... - 39 - 317 _ 168 -
Siitä: Valtionapu................................................. - 32 - 286 - 147 -
IV Oppikoulut................................................................... - - - - - . .
Siitä: Valtionapu................................................. - - - - - - -
V Työväenopisto............................................................ 58 - 26 30 50 - 65
Siitä: Valtionapu................................................. 49 - 26 27 50 - 53
VII K ir ja s to ....................................................................... 8 12 12 17 12 9 7
Siitä: Valtionapu................................................. 8 12 12 16 12 8 7
VIII-X Museot, orkesteri, kaupunginteatteri............. - - - - - - -
Siitä: Valtionapu................................................. - - - - - - _
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset.............................. 888 569 544 805 580 558 436
6 Y l e i s e t  t y ö t  ............................................................................. 6 170 128 164 90 120 151
Siitä:
I Rakennustoimisto ...................................................... 5 26 4 14 12 46 6
II-V Kadut, tiet, torit, viemärit, kentät, puistot 1 11 . 2 - 2 5 4
VI Puhtaanapitolaitos.................................................... - - - 3 _ _ i
VII-X Varastot, autot, korjauspajat ym s..................... - 133 122 147 76 69 140
Yhteissummasta:
Valtionavut ja korvaukset.............................. - 11 - - - - -
7 K i i n t e ä  o m a i s u u s  .............................................................. 540 365 140 465 241 293 307
Siitä:
I Rakennusten vuokrat ............................................... 512 322 116 422 232 273 228
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I N K O M S T E R
12 7 12 1 20 1 A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g  
Därav:
7 - 4 - - - Av staten
3 30 - 9 19 5 R ä t t s v ä r d ,  o r d n i n g s -  o c h  s k y d d s u p p g i f  t er  
Därav:
3 8 - 3 19 3 Rätts- och ordningsväsendet
Därav: 
Tolag . 
Statsbidrag
- 22 - 6 - 2 Brandverket
- 22 - - - 2 Därav: Av staten
92 71 60 62 31 38 H ä l s o -  o c h  s j u k v a r d  
Därav:
92 71 60 62 31 38 Hälsovärden
Därav:
13 20 9 - - 7 Statsbidrag för utgifterna för skolhälsovärden
36 37 32 36 28 30 Övrig statsbidrag
- - - - - - Kommunalsjukhuset
- - - - - - Därav: Statsbidrag
- - - - - . - Övriga sjukhus
- - - - - - Därav: Statsbidrag
111 137 181 122 117 30 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Därav:
14 3 42 1 23 1 Barnskydd
- - 17 - 16 - Därav: Ersättningar av staten
4 9 8 9 9 4 Hemvärdarinnor
4 8 8 8 7 4 Därav: Av staten
29 29 31 18 56 11 Vardhjälp 
Av totalsumman:
6 15 28 8 23 9 Statsbidrag och ersättningar
350 477 762 282 153 145 U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b i l d n i n g s v ä s e n d e t  
Därav:
332 433 707 269 151 126 Folkskolorna
319 415 502 265 122 126 Därav: Statsbidrag
- - - - - - Yrkesskolor och institut
- - - - - - Därav: Statsbidrag
- - - - - - Lärdomsskolor
- - - - - - Därav: Statsbidrag
- 35 44 - - - Arbetarinstitutet
- 32 41 - - - Därav: Statsbidrag
18 9 11 11 2 10 Biblioteket
18 7 11 10 2 9 Därav: Statsbidrag
- - - - - - Museerna, orkestern, stadsteatern
-  ■ • - - Därav: Statsbidrag 
Av totalsumman:
336 454 554 275 124 135 Statsbidrag och ersättningar
102 73 20 74 72 40 A l l m ä n n a  a r b e t e n  
Därav:
12 24 14 12 13 13 Byggnadskansliet
- 2 6 1 48 - Gator, vägar, torg, kloaker, idrottsplaner, parker
- - - 3 11 1 Renh&llningsverket
90 47 ” 58 26 Förrad, bilar, reparationsverkstäder m. m. 
Av totalsumman:
- 2 - - - - Statsbidrag och ersättningar
152 197 275 315 108 166 F a s t  e g e n d o m  
Därav:
94 171 249 274 B5 131 Hyror för byggnader
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 -  1. STÄDERNAS OCH KÖP1NGARNAS FINANSER 
(jatk .) (fo r ts .)_________________________________________
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Tulot (jatk .)
Siitä: Omilta la itok silta ................................ -.
II Muut vuokrat . ............................................. ..
III M aanviljelys..............................................................
IV M etsä t.........................................................................
8 S a t a m a t  ........................................................ ...............................
Siitä:
Liikennem aksut........................................................
Satamamaksut......................................................
9 L i i k e l a i t o k s e t  (y lijääm ät)........... ....................................
10 Muu l i  i k e 1 u on t e i n e n t o i m i n t a  ................................
11 R a h o i t u s t u l o t  .........................................................................
Siitä:
I K orkotulot...................................................................
II Pääoma-arvojen korot •..........................................
III Osuus Alkoholiliikkeen y lijääm ästä ...................
VI Verontasausrahaston k ä y ttö ................................
VII-VIII V e r o t ........................................................ ...................
Siitä:
Veronkantoviranomaisten etum aksut...........
Veronkantoviranomaisten loppusuoritus . . .  
Myöhemmin tilitettävä osa maksuunpanosta
Ennakkoperinnän tilien m u u tos .....................
Jälkiverotuksen ym. perusteella saatu . . . .
Poistettujen verojäämien p e r in tä .................
M erim iesvero ......................................................
Maksuunpantu k o ira v e ro ..................................
Tontti ym. v e r o t ...............................................
12 P ä ä o m a t u l o t  .....................................................................
Siitä:
I Omaisuuden m y yn ti................................................
Siitä:
Tonttien m y y n ti.................................................
Metsän m y yn ti.............................. -....................
II Valtion rakennusavustukset................................
Siitä:
Sairaalain rakennusmenoihin........................
Huoltolaitosten rakennusmenoihin...........
Kansakoulujen rakennusmenoihin.................
Ammattioppilaitosten rakennusmenoihin . .
III Uudis- ja perusparannustyöt......................
Siitä: V a ltio lta ....................................................
IV-VII Pääoma-arvojen p o is to t .......................................
VIII Arvopaperien myynti . .
IX Lainojen p er in tä ...........
X Siirrot rahastoista . . . .
XI Lainanotto........................
XII Satunnaiset pääomatulot
Siitä: Palokorvaukset
T u l o t  y h t e e n s ä  ............................ .............................................
Siitä:
Valtionavut ja korvaukset...................................
Korvaukset muilta kunnilta................................
Korvaukset kunnan omilta la itok silta ........... ..
Maksut yksityisille suoritetuista palveluksista 
Luontoisedut............... ..............................................
. 137 75 258 159 160 107
7 38 18 14 5 18 75
9 - - - - - 3
' 12 5 6 3 3
2
2 1
16
- - - - -
4
3 528 4 537 3 965 4 499 4 744 3 257 2 749
32 107 11 26 63 34 10
316 228 178 314 269 303 261
25 18 18 17 15 14 15
3 155 4 127 3 424 4 141 4 273 2 901 2 435
2 790 ' 3 473 2 657 3 298 3 614 2 152 2 163
235 273 549 722 748 627 182
111 137 121 143 137 101 89
- 226 83 -53 -362 - -16
5 11 4 15 1 1 9
. - -  ,, - 13 -
6 . 4 6 131 - 4
8 7
1
6 10 4 7 4
1 805 548 446 1 199 1 264 942 540
262 105 40 38 195 21 30
130 54 6 36 133 15 27
11 38 32 2 - 6 3
10 6 ■ 75 - 235 4
6
- - - -
30
-
- - - - - - 200 -
- 1 41 3 - 26 -
- - - - - 26 -
97 285 111 193 554 60 92
19
1 217 150 250 890 515 600 395
219 1 4 - - - -
- 1 _ . - _ _
7 763 6 940 5 203 7 444 7 192 5 400 4 392
1 354 829 642 989 661 915 524
128 156 110 2 58 28 19
468 143 15 266 233 266 244
336 309 145 326 134 103 102
157 38 15 11 5 56 1
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Inkomster (forts. )
82 109 180 167 35 92
29 11 26 24 23 33
1
17 12 _ 17 _
2 37
1
51 40 374 1
2 B62
1
2 649 2 965 2 458 2 918 1 391
11 23 12 44 27 28
88 251' 278 201 103 78
13 12 12 11 7 6
- 43 - - - 100
2 745 2 271 2 578 2 19'6 2 781 1 140
2 295 1 921 2 239 1 902 2 015 1 037
349 187 .215 122 808 60
94 77 92 78 100 38
_ 72 - 85 -158 -
2 6 19 2 5 1
i
2 _ 10 3 8
i
i
3 8 3 4' 3 2
49 263 503 260 ' 1 754 285
4 32 48 32 929 12
. 26 29 3 929 12
4 5 18 29 - -
- 6 6 11 ■
- -
6 8
-
- 2 - 22 223 15
30 211 135 84 102 73
4 - 1 - 500 -
9 _ _ _ _ 3
11 - - - 10
2 1 313 111 - 172_ _ _ _ _
Därav: Av egna inrättningar 
Övriga hyror 
Lantbruket 
Skogarna
a m n a r n a 
Därav:
Trafikavgifter
Hamnavgifter
f f ä r s f ö r e t a g e n  (överskott)
v r i g  v e r k s a m h e t  av.  a f f ä r s n a t u r
i n a n s i e r i n g s i n k o m s t e r
Därav:
Ränteinkomster
Räntor pa kapitalvärden
Andel av Alkoholbolagets överskott
Användning av skatteutjämningsfonden
Skatter
Därav:'
Förskott av skatteuppbördsmyndighet 
Slutbetalning av skatteuppbördsmyndighet 
Delen av betalningen som senar e skall redovisas 
Förändring av förskottsuppbördskontot 
Erhällits pä grund av efterbeskattnirig 
Avskrivna skatterester indrevs 
Sjömansskatt 
Hundskatt 
Tomt m. m, skatt
a p i t a l i n k o m s t e r
Därav:
Försäljning av egendom 
Därav:
Försäljning av tomter 
Försäljning av skog 
Statens byggnadsunderstöd 
Därav:
Till byggnadsutgifterna för sjukhus 
Till byggnadsutgifterna för värdanstalter 
Till byggnadsutgifterna för folkskolor 
Till byggn.utgift. för yrkesundervisn.anstalter 
Nya arbeten och grundförbättringar 
Därav: Av staten 
Avskrivningar pa kapitalvärden 
Försäljning av värdepapper
Indrivning av län 
Överföringar frän fonder 
Upptagna lan
Tillfälliga kapitalinkomster
Därav: Brandersättningar
3 735 3 942 4 829 3 623 5 566 2 102
411 568 645 341 182 189
41 11 22 - 30 9
88 181 186 190 41 116
109 130 146 162 381 47
17 22 10 12 - 9
I n k o m s t e r  i n a l l e s  
Därav:
Statsbidrag och ersättningar 
Ersättningar av andra kommuner 
Ersättningar av kommunens egna verk 
Betalningar av enskilda för utförda arbeten 
Naturaförmäner
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OCII KÖPINGARNAS FINANSER 
(jatk.)________________________________________________ (forts .)_____________________________________ _ _
Vanhat kaupungit -  Gamla städer
Kaupungit
Städer
Yhteensä
Summa
Yhteensä
Summa
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N E T T O M E N O T  JA N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  (p)
Yleinen kunnallishallinto....................................... ......................  0.57 0.56 0.47 0.66 0.50 0.63 0. 46
Oikeus- ja jä r je s ty s to im i..................................... . 0.79 . . 0. 60 0.86 ■0.78 0.88 0.93
Terveyden- ja sa iraanhoito................. ; ............... 1.96 2.22 2.30 1.52 2.28 1.15
Sosiaalihuolto.................................................................................... 2.10 2.15 2.34 2.31 2.08 1.56 1.77
Opetus- ja s iv is ty sto im i......................................... 2.40 1.52 3.09 2.56 3.53 3.27
Yleiset t y ö t ........................................... •„................... ...................  1.77 1.75 1.42 2.42 1.80 1.97 1.81
Kiinteä om a isu u s..................................... , .............. .................... -0 .19 -0 .23 -0.50 -0.17 0.11 -0.16 -0.07
Satam at.......................................................................... ........... .. -0 .08 -0 .09 -0.04 .0.02 -0.12 - 0.09
L iikela itokset.................................................................................. , -0 .62 -0.66. -0 .37 -1.37 -1.13 -0.50 -1 .44
Liikeluonteinen to im in ta ......................................... .................... 0.00 0.00 0.01 -0.03 0.00 -0.04 0.01
Rahoitusm enot............................................................. -0 .68 -1.51 0.33 0.19 -0.89 -0.02
Siitä:
Varsinaiset m e n o t............................................ .................... 7.96 7.95 6.16 10.42 8.29 9.26 7.96
Pääomamenot ja tu lo t ............................ ............... . .5.28 6.51 3.44 4.85 4.94 5.08
Siitä:
Säästö tai v a ja u s .............................................. .................... 0.26 0.26 0.35 .0 .24 1.25 -0.27 -0.73
Y h t e e n s ä  .................................................................
V E R O T U S
...........■____  13.44 13.49 13.02 13.62 14.39 13.93 12.31
Veroäyrien- luku (1.000 kpl) •................................... .................... 8106632 7387106 3220jl46 595465 654345 325320 291179
Siitä:
K iinteistötulosta................................................ . .................... 350559 314538 134448 27310 24381 14964 10491
Elinkeinotulosta.................................................. .................... 1386341 1270468 544191 89853 120239 53599 46606
Henkilökohtaisesta tu lo s ta ............................ .....................  6358428 5791637 2536113 477443 508714 256267 233766
Tuloilmoituksen laiminlyönnistä .................. .........•.____  11304 10463 5594 859 1011 490 316
Veroäyrin hinta (p) ................................................ ; .....................  12.63 12.64 12 13.5 13 13.5 12.5
'Maksuunpantu tulovero (1 000 m k ) ...................... .................... 1023997 933371 386442 80363 85065 43918 36397
Koirien lu k u ................................................................. 35997 31798 12754 2310 2224 1383 1285
Koiravero (1 000 m k ) ...............................................
O M A T  R A H A S T O T  (1 000 mk)
.....................  1373 1226 485 129 111 55 51
T u lo t .......................................................................... 36997 33819 2735 6988 2422 3484 2517
Siitä:
Kunnalta........................................................... 24594 22638 2728 3552 2263 2149 2128
Muut tu lo t ......................................................... 12403 11181 7 3436 159 1335 389
33409 30321 15986 1258 3619 4314 4
Varat 31. 12. 1966 .................................................. 299559 - 270901 79773 50019 16501 22265 11850
Siitä:
T a lletukset...................................................... 29100 25208 . 1905 851 12813 2
Saatavat kunnalta...................... . .................. 239361 214864 79610 35995 8064 8972 11848
Saatavat ulkopuolisilta ..................•.............. 30864 30595 163 12119 7586 480 -
Muut v a r a t ............................... 2'34 234 - - - -
Velat 31. 12. 1966 .................................................. , 7489 7489 - - 7487 - -
Pääomat 31. 12. 1966 ........................ -.................... 292070 263412 79773 50019 9014 22265 11850
Siitä:
K äyttörahastot................................................ 65831 60614 39719 _ 542 1462 1502
Verontasausrahasto....................................... 84188 75849 39511 5611 4548 2087 4297
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N E T T O U T G I F T E R  OCH N E T T O l N K O M S T E R  
P E R  S K A T T Ö R E  (p)
0.54. 0.47 0.50 0.54 0.76 0.54 0.62 Allmän kommunalforvaltning
1.05 0.82 0.82 0.88 1.19 0.88 0.89 Rätts- och ordningsväsen
1.69 ' 1.61 1.80 * 1.30 2.06 1.59 1.55 Hälso- och sjukvärd
1.89 1.87 2. 34 2.45 2.21 1.66 2.14 Socialvärd
2.99 3.41 3.26 2.54 3.79 4.08 . 2.76 Undervisnings- och bildningsverksamhet
1.88 1.38 1.70 1.69 1.74 2.05 1.91 Allmänna arbeten
-0.02 0.05 -0.41 0.49 -■0.15 0.18 0.10 Fast egendom
-0. 24 -0.01 0.06 -0.03 -1.44 -0.01 -0.00 Hamnar
-1.24 -0.82 -0.54 -0.02 -0 . 55 -0 .99 -0 . 42 Affärsföretag
- 0.03 -0.05 0.02 0.08 -0.03 0.00 Verksamhet av a.ffärsnatur
0.18. -0.15 -0 .35 -0.13 -0.55 -0.85 0.33 Finansieringsutgifter
Därav:
8.72 8.66 9.13 9.73 9.14 9.10 9.88 Egentliga utgifter inalles
4.09 5.22 5.32 4.29 4.63 3.74 4. 48 Kapitalutgifter och inkomster 
Därav:
1.29 0.29 0.02 -0.16 0.40 0.38 0.41 Behällning eller brist
14.10 14.17 14.47 13.86 14.17 13.22 14.77 I n a l 1e s
232112 204104 202039 197049 142917 115673 120951
B E S K A T T N  I NGEN 
Antal skattören (1 000 st)
10574 8151 6835 10015 6740 5615 6495
Därav:
Pä. fastighetsinkomster
42103 34048 30381 34388 23662 18862 17620 ' Pa yrkesinkomster
179294 161654 164599 152432 107435 91118 96773 Pa personliga inkomster
141 251 224 214 80 78 63 Pa försummandet av inkomstdeklarationen
13 13.5 14 12.5 13 13 13.5 Skattörets värde (p)
30175 27554 28286 24631 13579 15034 16328 Debiterad inkomstskatt (1 000 mk)
966 989 965 849 596 514 560 Antal hundar
29 39 29 30 18 15 23 Hundskatt (1 000 mk)
983 1877 2064 1425 1528 253 1512
E G N A  F O N D E R  (1 000 mk) 
Inkomster
171 1751 1559 505 856 94 1166
Därav:
Av kommunen
312 126 505 920 672 159 346 Övriga inkomster
1504 1 327 744 1 62 - Utgifter
10438 7915 11696 10330 14611 3049 7785 Tillgängar 31.12.1966
298 4466 182 1624 58
Därav:
Depositioner
10140 6116 7217 8976 3046 1425 7066 Tillgodohavanden hos kommunen
- 1799 13 1155 3565 - 661 Tillgodohavanden hos utomstaende
- - - 17 - - - Övriga tillgängar
- - - - - - - Skulder 31.12.1966
10438 7915 11696 10330 14611 3049 7785 Kapital 31. 12. 1966
441 91 7119 2306 2077 . 990
Därav:
Dispositionsfonder
3074 551 1892 1165 2128 1989 1579 Skatteutjämningsfonden
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER 
(jatk.)_____________ •______________________________________________  (forts .)___________________ ;_____________________
Vanhat kaupungit - Gamla städer
M  ”0 > »
-Q
ke
li
M
ic
he
l u
E
Q)
c c a» *  
o  a  a  S
rt  O
s  e
krt
O  rt
rt TJ rt rt to
h  »
a  z irt 3  3  rt  rt r* S O  J*
a j  > «  (S ^  CO M O IX 4
1 000 mk
N E T T O M E N O T  JA N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  (p)
Yleinen kunnallishallinto..................................... ........................ 0.70 0.89 0.60 0.71 0.71 0.59
Oikeus- ja jä r je sty sto im i................................... ........................ 1.24 0.95 1,03 1.03 1.09 0.83
Terveyden- ja sairaanhoito................... '........... .......................  1.57 1.71 1.51 2.30 2.41 1.72
Sosiaalihuolto.......................................................... ........................ 2.46 2.06 1.53 1.63 1.94 1.83
Opetus- ja s iv is ty sto im i..................................... ........................ 3.84 3.33 2.65 3.02 3.26 2.66
Yleiset työt .............................................................. .....................  2.03 2.36 2.51 2.-01 • 1.69 2.52
Kiinteä om aisu us.................................................... .....................  -0 .00 -0 .62 0.28 0.33 0.10 0.16
Satam at..............................................................................................  0.63 0.04 -0.14 0.03 0.07 -0.09
L iikela itokset.......................................................... -0 .46 -1 .90 -0.63 -0.98 -0.39 -0.59
Liikeluonteinen to im in ta .............................. ; . . . 0.02 0.00 -0.05 0.06
Rahoitusm enot..........................................................
Siitä:
-0 .42 0.01 -0.74 -0.12- 0.43
Varsinaiset m e n o t................................ .. . . . .....................  12.45 8.42 9.35 9.29 10.76 10.12
Pääomamenot ja tu lo t ...........................................
Siitä:
.....................  3.32 5.51 4.86 4.14 2. 94 3.18
Säästö tai vajaus ........................................... .......................  -0 .35 -0 .00 -0.38 - 0.42 0.08
Y h t e e n s ä  .............................................................. .......................  15.42 13.93 13.83 13.43 14.12 13.38
V E R O T  US
Veroäyrien luku (1 000 k p l ) .......................................
Siitä:
115970 102075 91001 85775 80385 70271
Kiinteistötulosta . .................................................................... 5258 5128 4339 3835 4803 2816
Elinkeinotulosta...................................................... ...............  22538 19685 14882 12330 20294 12961
Henkilökohtaisesta tu los ta ................................ . 77082 71703 69525 55214 54494
Tuloilmoituksen laim inlyönnistä...................... ...............  129 180 77 85 74 -
Veroäyrin hinta ( p ) ......................................................................... 15 13 12 12. 5 14 13
Maksuunpantu tulovero (1 000 m k ) .......................... ...............  17396 13270 10920 10722 11254 9135
Koirien lu k u ..................................................................... ...............  750 455 347 416 424 521
Koiravero (1 000 m k ) ................................................... ................. . 30 14 10 21 13 15
O M A T  R A H A S T O T  (1 000 mk)
T u lo t ...........................................................................
Siitä:
240 670 210 165 57
Kunnalta............................................... ............ 110 567 195 - 160 11
Muut tulot . ; .................................................... 130 103 15 5 • 46
M en ot.......................................................... *............. ........................ 48 767 22 626 _ 1
Varat 31. 12. 1966 ....................................................
Siitä:
3303 2813 1728 1234 1336
T alletukset........................................................ ............... 391 31 41 - -
Saatavat kunnalta.........: ................................ 2676 2877 2782 1470 1234 1336
Saatavat u lkopuolisilta................................ . 35 - - - -
Muut v a r a t ........................................................ ..................... _ - 217 - -
Velat 31. 12. 1966 .................................................... ................ 2 _ _ _ _
Pääoma1: 31.12. 1966 .............................................
Siitä:
........................ 2676 3301 2813 1728 1234 1336
Käyttörahastot.................................................. .....................  121 197 630 569 975 382
Verontasausrahasto ....................................... ........................ 272 702 2090 186 105 85
97
ÄR 1966
N E T T O U T G I F T E R  OCH N E T T O I N K O M S T E R  
P E R  S K A T T Ö R E  (p)
0.76 0.73 . 0.71 0.74 0.87 0.90
1.11 1.18 1.00 1.01 i .  55 0.89
1.23 1.68 1.72. 1.90 1.56 2.01
2.20 2.09 2.12 1.92 1.98 2.03
3.78 3.76 2.58 2.24 3.25 2.84
2.30 2.48 2.28 2.05 2.57 2.84
-0.53 0.03 -0.14 -0.06 -0.38 0.75
0.01 0.08 0.28 -0.00 -1.46 -3.27
-0.48 -0.64 -0.43 -0.79 -0.56 -0.41
0.15 -0 .04 -0.00 0.02 -0.04 0.01
-0,40 -0.14 -0.12 0.42 -0.34 1.15
10.13 11.21 .10. 00 9.45 9.00 9.74
4.31 2.55 2.77 4.15 3.36 3.55
-0.68 0.26 0.16 -0.33 0.73 0.35
13.76 14.02 12.93 13.27 13.09 13.64
65614 61603 59918 46889 39114 35335
2426 1994 2811 2277 1451 1204
12231 9901 10838 6781 5922 4670
50914 49146 46067 37831 31641 29378
43 22 202 - 100 83
12,5 13.5 13 12.5 12.5 12 .6
8202 8244 7789 5861 4889 4452
370 398 308 329 283 266
11 12 12 13 8 7
187 353 1114 244 29 130
_ 347 1070 214 14 85
187 6 44 30 15 45
160 415 89 - - 89
699 214 2142 1798 279 656
568 _ 337 _ 3 _
130
1
214 1805 1798 276 656
699 214 2142 1798 279 656
_ _ _ 304 _
467 191 558 973 _ 372
Allmän kommunalförvaltning 
Rätts* och ordningsväsen 
Hälso- och sjukvärd 
Socialvärd
Undervisnings- och bildningsverksamhet
Allmänna arbeten 
Fast egendom 
Hamnar 
Affärsföretag
Verksamhet av a.ffärsnatur
Finansieringsutgifter
Däräv:
Egentliga utgifter inalles 
Kapitalutgifter och irikomster 
Därav:
Behällning eller brist 
I n a 11 e s
B E S K A T T N I N G E N
Antal skattören (1 000 st)
Därav:
Pa fastighetsinkomster 
Pa yrkesinkomster 
Pä personliga inkomster 
Pa försummandet av inkomstdeklarationen 
Skattörets värde'(p)
Debiterad inkomstskatt (1 000 mk)
Antal hundar 
Hundskatt (1 000 mk)
E G N A  F O N D E R  (1 000 mk)
Inkomster
Därav:
Av kommunen 
Övriga inkomster 
Utgifter
Tillgangar 31.12.1966 
Därav:
Depositioner
Tillgodohavanden hos kommunen 
Tillgodohavanden hos utomstaende 
Övriga tillgSngar 
Skulder 31.12.1966 
Kapital 31. 12. 1966 
Därav:
Dispositionsfonder
Skatteutjämningsfonden
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1, STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER
N E T T O M E N O T  J A N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  (p)
Yleinen kunnallishallinto..................................... ...................... 0.86 1.14 1.43 0.92 1.33 0.86
Oikeus- ja jä r je sty sto im i................................... 1.05 1.27 1.30 1.00 0.89
Terveyden- ja sa iraanhoito.............................. ........................  1.51 1.41- 1. 26 2.52 1.96 0.76
Sosiaalihuolto........................................................... ...................... 1.63 1.33 1.78 1.95 1.19 1.41
Opetus- ja s iv is ty sto im i..................................... ......................  3.04 2.61 2.92 3.65 2.60 2.12
Yleiset t y ö t ........................................... ................ ......................... 2.56 2.95 2.42 2.47 1.17 2.69
Kiinteä om aisu u s.................................................. ......................... 0.09 0.16 0.42 0. 21 0.25 0.05
Satam at..................................................................... ............... .. -0 .27 - -0 .20 1.17 0.31 -3.86
L iikela itokset........................................................... ................................... 0.01 -0 .94 -1.53 -0.53 -0.50 -0.17
Liikeluonteinen to im in ta ..................................... -0 .16 - 0.03 0.02 0.03
0.49 0.25 -0.27 -0.04 1.48
Siitä:
Varsinaiset m e n o t ......................................... 10.04 9.02 13.42 9. 29 6.26
Pääomamenot ja tu lo t ......................................... 5.07 4.71 0.79 5.75 5.77
Siitä:
'Säästö tai vajaus ........................................... . ......................  -0 .58 -0.75 0.52 0.39 -1. 38 -0.79
Y h t e e n s ä  .................................................... . . . . . .
V E R O T  as
14.36 14.25 14.60 13. 66 11.24
Veroäyrien luku (1 000 k p l ) .......................................
Siitä:
25958 21465 25617 20832 43920
Kiinteistötulosta.................................................... . 1538 657 1084 792 2127
Elinkeinotulosta.......................... ; ......................... ...............  5865 5703 3263 4012 2996 24112
Henkilökohtaisesta tu lo s ta ................................... 18705 17536 20495 . 17011 17660
Tuloilmoituksen laim inlyönnistä...................... ...............  13 12 9 26 33 21
Veroäyrin hinta ( p ) ........................................................ . ...............  11 13.5 13.5 13 14 10
Maksuunpantu tulovero (1 000 m k ) .......................... ...............  3231 3504 2898 3330 2916 4392
Koirien lu k u ..................................................................... ...............  134 157 189 210 153 186
Koiravero (1 000 m k ) ....................................................
O M A T  R A H A S T O T  (1 000 mk)
...............  2 6 4 5 8 6
T u lo t ..............................................................................
Siitä:
.....................  7 76 61 1355 3
Kunnalta................................ .............................. ...................... 7 47 35 208 - -
Muut tu lo t ........................................................... 29 26 1147 - 3
M en ot............................................................................ ...................... 96 83 81 - - -
Varat 31. 12. 1966 ....................................................
Siitä:
...................... 60 740 397 1931 132 101
T alletukset......................................................................... 29 1 1249 - 94
Saatavat kunnalta .............................................. ...................... 60 711 396 682 132 7
Saatavat ulkopuolisilta................................... - - - - -
Muut v a r a t .......................................................... - - - - -
Velat 31. 12. 1966 ...................................................... - - - - -
Pääomat 31. 12, 1966 ........................ .......................
Siitä:
...................... 60 740 397 1931 132 101
Käyttörahastot.................................................... 320 - - 80 -
Verontasausrahasto......................................... ...................... 2 266 167 268 1 61
99
ÄR 1966
N E T T O U T G l F T E R  OCH N E T T O I N K O M S T E R  
P E R  S K A T T Ö R E  (p)
1.02 1.04 1.58 1.72 1.90 Allmän kommunalförvaltning
1.12 1.24 1.84 2.17 1.40 Rätts- och ordningsväsen
2.18 1.55 2.32 • 2.12 2.21 Hälso- och sjukvärd
1.66 1.35 1.69 1.33 1.03 Socialvärd
2.35 1.68 1.92 1.44 1.25 Undervisnings- och bildningsverksamhet
2.30 2.55 2.16 3.26 2.61 Allmänna arbeten
-0.39 0.39 0.52 1.12 0.67 Fast egendom
0.15 0.06 -0 .14 -1.05 0.02 Hamnar
0.03 -0.56 -0.47 -0.19 -3.74 Affärsföretag
-0.00 - - - -  ' Verksamhet av affärsnatur
-0.24 0.85 0.18 0. 40 -1 .44 Finals in ringsutgifter 
Därav:
10.18 10.15 11.60 12.32 5.91 Egentliga utgifter inalles
2.50 3.06 1.32 1.56 4.33 Kapitalutgifter och inkomster 
Därav:
0.10 1.23 0.15 0.88 0.73 ‘ Behällning eller brist
12.78 14.44 13.07 14.76 10.97 I n a 11 e s
B E S K A T T N I N G E N
28204 19543 8482 4203 4601 Antal skattören (1 000 st) 
Därav:
1210 927 517 173 196 Pa. fastighetsinkomster
4356 3467 1361 643 1105 Pa yrkesinkomster
22638 15133 6600 3377 3297 Pa personliga inkomster
- 16 4 10 3 Pa försummandet av inkomstdeklarationen
12 13.5 13.5 13.5 10 Skattörets värde'(p)
3384 2638 1145 567 460 Debiterad inkomstskatt (1 000 mk)
189 91 105 51 71 Antal hundar
6 4 2 1 2 Hundskatt (1 000 mk)
E G N A  F O N D E R  (1 000 mk)
191 194 9 6 6 Inkomster
Därav:
189 - 9 - _ Av kommunen
2 194 - 6 6 Övriga inkomster
- 19 - 5 - Utgifter
1093 768 160 223 186 Tillgängar 31.12.1966 
Därav:
23 195 - - 47 Depositioner
1070 555 160 223 139 Tillgodohavanden hos kommunen
- 18 - - - Tillgodohavanden hos utomstlende
- - - - - Övriga tillgangar
- - - _ Skulder 31. 12.1966
1093 768 • 160 223 186 Kapital 31. 12. 1966 
Därav:
122 460 160 - 45 Dispositionsfonder .
■ 585 38 - 3 25 Skatteutjämningsfonden
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 196*6 -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGAKNAS FINANSBR 
(jatk.) (forts.)
N E T T O M E N O T  J A N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R I Ä  K O H D E N  (p)
Yleinen kunnallishallinto................................... ..........................  0.73 0.87 0.68 0.74 0.50 0.96
Oikeus- ja jä r je s ty s to im i................................. ..........................  0.38 0.57 0.33 0.34 0.34 0.52
Terveyden- ja sa iraanhoito................. ............ ........................  1.52 1.81 2.01 2.07 0. 98 1.42
Sosiaalihuolto........................................................ .......................... 1.52 1.65 1.57 1.88 1. 22 1.71
Opetus- ja s iv is ty sto im i................................... ..........................  2.43 2.77 3.10 2.53 2.42 2.57
Yleiset t y ö t ............. : ............................................. ........................  1.90 2.06 1.93 1.88 1.72 1.91
Kiinteä om a isu u s................................................. ........................  0.21 0.49 0.17 -0.12 0.12 0,47
Satam at...................................................................... ............... .. 0.00 - - - - -
L iikela itokset........................................................ ...........................  -0 .25 -0 .39 0.26 -0.20 -0 . 27 0.03
Liikeluonteinen to im in ta ..................................... ........................  Ö. 03 “ 0.00 0. 29 0.00
Rahoitusm enot........................................................ ........................ -0 .52 -0.95 0.12 -0.20 -0.96 -0.16
Siitä:
Varsinaiset m e n o t....................................... ........................  7.95 8.88 10.17 8.92 6.36 9.43
Pääomamenot ja tu lo t ......................................... ........................  4.69 4.78 4.36 4.75 3.93 3.39
Siitä:
Säästö tai vajaus ............... ......................... ..........................  0.30 0.01 0.58 0.01 0.62 -0,33
Y h t e e n s ä  ........................................................ ... .......................... 12.94 13. 67 15. l i 13.68 10.91 12.49
V E R O T U S
Veroäyrien luku (1 000 k p l ) .....................................
Siitä:
. .  7195^6 101603 87875 80637 89101 75298
Kiinteistötulosta.................................................... . 36021 3724 4554 3339 4376 4141
Elinkeinotulosta.................................................... .................. 115873 16943 16315 10984 12682 9203
Henkilökohtaisesta tu lo s ta ................................. . . . .  . 566791 80774 66914 66111 71915 61895
Tuloilmoituksen laim inlyönnistä................. ; .................  841 162 92 203 128 59
Veroäyrin hinta ( p ) ...................................................... 12.60 13 14 13 12 13
Maksuunpantu tulovero (1 000 m k ) ...................... . 90626 13208 12302 10483 10679 9789
Koirien lu k u ................. ....................... ....................... .. 4199 678 626 437 555 359
Koiravero (1 000 m k ) .................................................. 147 27 19 17 19 18.
O M A T  R A H A S T O T  (1 000 mk)
T u lo t .......................................
Siitä:
Kunnalta........................
Muut tu lo t ....................
M en ot..................•..................
Varat '31. 12. 1966 ...............
Siitä:
T a lletukset....................
Saatavat kunnalta . . . .  
Saatavat ulkopuolisilta
Muut v a r a t ....................
Velat 31. 12. 1966 ...............
Pääomat 31. 12,1966 .........
Siitä:
K äyttörahastot.............
Verontasausrahasto . .
3178 240
1956 49
1222 191
3088 1462
28658 4779
3892 .
24497 4779
269 -
28658 4779
5217 336
8339 1038
217 - 132
139 ■ 74
78 58
- 150
1830 1556
_ 17
1830 1539
1830 1556
347
503 815
626 302
148 196
478 106
1001 -
2972 2256
1505
1467 2256
2972 2256
374 135
657 994
101
ÄR 1966
N E T T O U T G IF T E R  OCH N E T T O IN K O M S T E R  
P E R  S K A T T Ö R E  (p)
0.71 0.63 0.81 0.71 0.66 0.85
0.36 0.27 0. 30 0. 25 0.37 0.35
1.10 0.94 1.22 2.08 1.63 1.41
1.09 1.39 1.45 1.66 1.89 0.98
2.35 2.07 1.49 2.34 2.13 1.75
1.58 1.73 2.17 2.39 1.68 2.26
0.17 0.17 0.27 -0.23 0.41 0.25_ - 0.02 - - -
-0.74. -0.08 -0 .30 -0.70 -0.61 -
-0.01 0.03 -0.05 0.02 -0.08 0.00
-0.72 -0.61 -0.13 -1.15 -1.12 0.22
5.89 6.54 7.25 7.37 6.96 8.07
5.87 5.10 5.79 5.56 5.27 2.77
0.94 0.06 0.49 1.13 -0.03 ■ -0.05
12.70 11.70 13.53 14.06 12.20 10.79
65868 67094 55967 37150 37293 21640
4058 3291 3505 1262 2557 1214
10321 10496 13288 4341 6322 4978
51433 53285 39117 31527 28398 15422
56 22 57 20 16 26
12.5 11.5 12 12.5 12 11
8234 7716 6716 4644 4475 2380
385 324 185 201 343 106
12 10 7 8 7 3
200 275 367 238 470 111
189 122 343 207 379 110
11 153 24 31 91 1
172 22 71 3 51 156
2211 3505 3506 2488 3315 240
_ 15 77 1101 1177 _
2211 3490 3192 1387 2106 240
- - 237 - 32 -
2211 3505 3506 2488 3315 240
565 250 1434 1047 686 43
B45 853 844 683 996 111
Allmän kommunalförvaltning 
Rätts- och ordningsväsen 
Hälso- och sjukvlrd 
Socialvard
Undervisnings- och bildningsverksamhet
Allmänna arbeten 
Fast egendom 
Hamnar 
Affärsföretag
Verksamhet av a.ffärsnatur
Finansieringsutgifter
Därav:
Egentliga utgifter inalles 
Kapitalutgifter och inkomster 
Därav:
Behallning eller brist 
I n a 11 e s
B E S K A T T N IN G E N
Antal skattören (1 000 st)
Därav:
Päs fastighetsinkomster 
P i yrkesinkomster 
Pa personliga inkomster 
Pa försummandet av inkomstdeklarationen
Skattörets värcle (p)
Debiterad inkomstskatt (1 000 mk)
Antal hundar 
Hundskatt {1 000 mk)
EG N A  F O N D E R  (1 000 mk)
Inkomster
Därav: ,
Av kommunen 
Övriga inkomster
Utgifter
Tillgängar 31.12.1966 
Därav:
Depositioner
Tillgodohavanden hos kommunen 
Tillgodohavanden hos utomstäende 
Övriga tillgangar 
Skulder 31. 12.1966 
Kapital 31. 12. 1966 
Därav:
Dispositionsfonder
Skatteutjämningsfonden
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT'VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER
N E T T O M E N O T  JA  N E T T O T U L O T  
V E R O Ä Y R IÄ  K O H D E N  (p)
Yleinen kunnallishallinto.................... 0.38 0.52 0.58 0.61 0.58 0.79
Oikeus- ja jä r je s ty s to im i.................. 0.26 0.42 0.12 0.46 0.37 0.25
Terveyden- ja sa iraanhoito............... 1.65 1.'55 1.93 1.30 1.51 1.45 2.32
Sosiaalihuolto......................................... V 1.58 1.14 1.52 2.03 2.07 2.04 1.86
Opetus- ja s iv is ty sto im i.................... 2.43 2.24 2.25 2.45 2.69 3.42
Yleiset t y ö t ............................................. 1.77 1.69 1.31 2.06 1.86 1.90 0.92
Kiinteä om a isu u s ................................... 0.38 0.68 0.36 0.36 -0.34 0.14
Satam at........................ .............................. 0.00 - - - - - -
L iikela itokset........................................... -0 .35 -1 .12 0.02 -0.09 0.10 0.25 -
Liikeluonteinen to im in ta ...................... 0.02 - 0.13 0.05 0.00 ** 0.4
Rahoitusm enot............................ •...........
Siitä: r
-0.35 -0 .48 -0.78 -1.10 0.15 0.11 0.14
Varsinaiset m e n o t ........................ 8.20 6.23 7.99 7.56 9.57 9.05 9.88
Pääomamenot ja tulot ..................
Siitä:
6.53 4.57 3.63 3.67 3.79 3.25
Säästö tai vajaus .......................... 0.18 0.29 -0.08 0.57 0.08 -0.07 -0.04
Y h t e e n s ä  ..............................................
V E R O T U S
12.80 13.05 12.48 11.76 13.32 12.77 13.09
Veroäyrien luku (1 000 kpl)......................................
Siitä:
.................  1309115 369619 140476 85244 85881 78160 33237
K iinteistötulosta.................................................... ...............  68436 11726 7341 3938 3257 3737 7875
Elinkeinotulosta.................................................... .................. 189767 25349 28198 16703 13332 16380 4397
Henkilökohtaisesta tulosta ................................. ___ 1049294 331772 104867 • 64520 69259 58015 20891
Tuloilmoltuksen laim inlyönnistä.......................................  1618 772 70 83 33 28 74
Veroäyrin hinta ( p ) ............. ........................................ ...............  12.44 13 11.5 12 13 12.5 13
Maksuunpantu tulovero (1 000 m k ) ........................ .................  162792 48050 16155 10229 11164 9770 4321
Koirien lu k u ................................................................... .................  10794 3263 788 639 651 463 594
Koiravero (1 000 mk) , ......................................... ..
O M A T  R A H A S T O T  (1 000 mk)
...............  320 97 20 19 23 10 18
T u lo t ..........................................................................
Siitä:
........................ 4579 1789 618 67 137 371 i
Kunnalta........................................................... ........................ 3925 1756 508 65 105 254 -
Muut tu lot '......................................................... ........................ 654 33 110 2 32 117 i
M en ot............. i .■....................... ................................ ........................  1629 - _ 439 411 16 .
Varat 31. 12. 1966 ..................................................
Siitä:
............. ; ____  31262 8171 6128 2183 1298 2254 829
T alletukset.................................................. .... ........................  2291 1264 - 102 3 70 25
Saatavat kunnalta . .........-.............................. .................... 28477 6574 6128 2081 1295 2061 804
Saatavat u lkopuolisilta ................................. ........................ 454 331 - - 123 >
Muut v a r a t ...................................................... ........................  40 2 - - - - -
Velat 31. 12. 1966 .................................................... ...................... 47 - - - - - -
Pääomat 31. 12. 1966 ..............................................
Siitä:
, ............. 31215 8171 6128 2183 1298 2254 829
K äyttörahastot....................■........................... ...............  9083 2329 - 1190 390 642 717
Verontasausrahasto....................................... .................  14534 4648 3401 815 732 703 112
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AR 1966
N E T T O U T  G IF  T E R  OCH N E T T O IN K O M S T E R
P E R  S K A T T Ö R E  (p)
0.82 1.03 .0.94 0.71 1.18 0.80
0.34 0.21 0.25 0.51 0.35 0.56
1.34 1.02 1.81 1.51 2.73 1.87
1.51 1.49 1.77 1.83 1.91 1.66
1.95 2.98 3.15 2.32 4.37 2.47
2.23 1.61 1.66 2.65 1.29 1.81
1.27 0.04 0.33 0.81 0.10 0.43
-0.01 _ 0.00 -0.38 _ -0.08
- - - - - -0.02
0.18 -0.35 0.11 -0.17 -0 . 34 0.32
9.63 8.03 10. 02 9.79 11.59 9.82
2.14 4.79 2. 44 3.47 2.70 2.54
0.69 -0.37 -0.15 0.04 -0.14 0.12
12.46 12.45 12.31 13.30 14.15 12. 48
47023 39840 47334 43586 21675 44328
2247 1491 2016 1817 4118 2296
4874 5627 8584 4702 3591 8200
39851 32681 35707 37033 13939 33772
51 41 27 34 27 60
12.5 12 12 13 13 12
5878 4781 5680 5666 2818 5319
493 366 260 306 567 197
10 15 8 12 13 6
124 26 81 72 - 244
124 10 39 71 _ 241
. 16 42 1 - 3
198 173 5 - 60 17
673 26 1020 440 757 870
_ _ 89 _ 87 _
673 26 931 440 670 870
- -
37
- - -
673 26 983 440 757 870
527 100 185 700 486
26 - 817 232 57 241
Allmän kommunalförvaltning 
Rätts- och ordningsväsen 
Hälso- och sjukvärd 
Socialvärd
Undervisnings- och bildningsverksamhet
Allmänna arbeten 
Fast egendom 
Hamnar 
Affärsföretag
Verksamhet av a.ffärsnatur
Finansieringsutgifter
Därav:
Egentliga utgifter inalles 
Kapitalutgifter och inkomster 
Därav:
Behällning eller brist 
I n a 11 e s
B E S K 'A T T N IN G E N
Antal skattören (1 000 st)
Därav:
Pa. fastighetsinkomster 
Pa yrkesinkomster 
Pa personliga inkomster 
Pä försummandet av inkometdeklarationen 
Skattörets vörde'(p)
Debiterad inkomstskatt (1 000 mk)
Ant’al hundar 
Hundskatt (1 000 mk)
E G N A  .F O N D E R  (1 000 mk)
Inkomster
Därav:
Av kommunen 
Övriga inkomster 
Utgifter
Tillgangar 31.12.1966 
Därav:
Depositioner
Tillgodohavanden hos kommunen 
Tillgodohavanden hos utomstäende 
Övriga tillglngar 
Skulder 31.12.1966 ■
Kapital 31.12.1966 
Därav:
Dispositionsfonder
Skatteutjämningsfonden
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N E T T O M E N O T  JA N E T T O T U L O T - 
V E R O Ä Y R IÄ  K O H D E N  (p)
Yleinen kunnallishallinto.................................. 0.88 0.93 0.95 0.91 1.01 0.83
Oikeus- ja jä r je s ty s to im i.............................. . 0.42 0.36 0.19 0.37 0. 36 0.18
Terveyden- ja sa iraanhoito..................; . . . . 1.68 1.82 1.64 1.26 2.75 1.29
Sosiaalihuolto...................................................... .............................  1.70 2.10 1.77 1.42 1.29 1.04 1.77
Opetus- ja sivistystoim i . . . . . . ..................... 2.30 1.99 2.27 2.03 1.85 2.14
Yleiset työt .......................................................... ..........................  1.01 1.82 1.78 1.96 1.57 1.45 2.12
Kiinteä omaisuus ............................................ 0.62 0.45 0.47 2.03 1.65 0.23
Satam at................................................................... _ _ 0.15 . _ _
Liikelaitokset . . . ................................... ............ . 0.38 0.14 0.23 . 0.01 _ 0.24
Liikeluonteinen to im in ta ................................... - - - 0.03 - -0 .02
Rahoitusm enot....................................................... 1 O M en 0.10 -0 .19 -0.66 -0 . 44 -0 .54
Siitä:
Varsinaiset m e n o t..................................... 9.95 9.34 8.94 8.99 9.67 8.24
Pääomamenot ja tu lo t ....................................... 4.25 4.07 4.34 3.89 4,00 3.32
Siitä:
Säästö tai vajaus ....................................... .......................... -0 .23 -0 . 20 0.01 0.11 -0.27 -0.62 -0.60
Y h t e e n s ä  ........... '............................................ . 14. 00 13.42 13.39 12.61 13.05 10.96
V E R O T U S
Veroäyrien luku (1 000 k p l ) ..................................... 27167 23338 27999 31153 20951 20279
Siitä:
K iinteistötulosta.................................................. 1668 1391 1622 1241 812 1491
Elinkeinotulosta.................................................... 5134 3325 4882 10446 3625 3563
Henkilökohtaisesta tu lo s ta ............... ............... 20335 18596 21480 19459 16490 15206
Tuloilmoituksen laim inlyönnistä.................... .................  80 30 26 15 7 24 19
Veroäyrin hinta ( p ) .................................................... ...................  13 12.6 13 12.75 11 ‘ 12 11
Maksuunpantu tulovero (1 000 m k ) ........................ .................  2775 3423 3034 3570 3427 2514 2231
Koirien lu k u ................................................................... 161 179 201 115 174 153
Koiravero (1 000 m k ) ................................................ 7 6 10 4 7 4
O M A T  R A H A S T O T  (1 000 mk)
T u lo t .................................................................................. 181 90 125 292 86 12
Siitä:
Kunnalta................................................................... 152 88 112 291 72 12
Muut tu lo t ............................................................... .................  7 29 2 13 1 14
M en ot..................•................................. ............................ - - _ _ _ 2
Varat 31.12.19,66 .......................................................... 1135 368 766 1423 373 235
Siitä:
T a lletukset............................................................... ...............  97 16 77
Saatavat kunnalta .............................................. .................  388 1135 368 766 1369 296 235
Saatavat ulkopuolisilta ....................................... - - - - • - -
Muut v a r a t ..................'............................................ - - - 38 _ -
Velat 31. 12. 1966 ........................................................... - - _ _ - .
Pääomat 31. 12. 1966 ........................ ............................ 1135 368 766 1423 373 235
Siitä:
K äyttörahastot....................■................................... 252 326 276 202
Verontasausrahasto.................... ......................... 598 63 273 285 373 33
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AR 1966
N E T T O U T G IF T E R  OCH N E T T O lN K O M S T E R  
P E R  S K A T T Ö R E  (p)
0. 88 0.99 0.88 1.14 0.71 1.79 Allmän kommunalförvaltning
0. 2T 0.35 0. 24 0.30 0.33 0.34 Rätts- och ordningsväsen
2.22 1.52 2.16 2.12 0.90 2.09 Hälso- och sjukvärd
1.56 2.53 1.75 2.17 1.34 2.82 Socialvärd
1.96 2.72 1.98 2.85 1.32 2.19 Undervisnings- och bildningsverksamhet
2.46 2.22 1.81 2.02 2.88 2.04 Allmänna arbeten
0.22 1.26 0.83 -0.16 0.03 0.15 Fast egendom
- - - - - 0.01 Hamnar
-0.01 -0 . 23 -0.23 -0.24 -1.58 -0.01 Affärsföretag
- 0.02 - - - 0.01 Verksamhet av a.ffärsnatur
0.50 -1.43 -1.37 -0.53 0.45 -1.69 Finansieringsutgifter
Därav:
10.06 9.95 8.05 9.67 6.38 9.74 Egentliga utgifter inalles
2.86 2.79 2.92 3.95 1.16 2.04 Kapitalutgifter och inkomster 
Därav:
-0.07 1.12 0.53 -0.55 4.19 0.17 Behällning eller brist
12.85 13.86 11.50 13.07 11.73 11.95 I n a 11 e s
B E S K A T T N IN G E N
19644 14728 20'862 15624 20868 8754 Antal skattören (1 000 st) 
Därav:
619 811 1528 775 533 .396 Pa fastighetsinkomster
3S66 1976 3905 2889 2747 1437 Pa yrkesinkomster
15458 11924 15399 11942 17546 6912 Pa personliga inkomster
1 17 30 18 42 9 Pa försummandet av inkomstdeklarationen
12 13 11 12.5 12 11 Skattörets värde fp)
2357 1915 2295 1953 2504 963 Debiterad inkomstskatt (1 000 mk)
191 199 156 136 88 78 Antal hundar
3 8 3 4 3 2 Hundskatt (1 000 mk)
EGN A F O N D E R  (1 000 mk)
- 167 - 36 21 32 Inkomster
Därav:
- _ 15 10 - Av kommunen
_ 167 - 21 11 32 övriga inkomster
- 198 - - - 110 Utgifter
21 483 39 722 197 366 Tillgängar 31.12.1966 
Därav:
_ - _ 269 _ 192 Depositioner
21 483 39 453 . 197 174 Tillgodohavanden hos kommunen
- ' - _ - - - Tillgodohavanden hos utomstäende
_ - _ - - - Övriga tillgängar
- _ 10 Skulder 31.12.1966
21 483 39 722 197 356 Kapital 31. 12. 1966 
Därav:
4 159 5 213 - 80 Dispositionsfonder
17 78 34 422 147 242 Skatteutjämningsfonden
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OCII KÖPINGARNAS FINANSER
(jatk .)_________________________________________________ ___________  (fo rts .)
Vanhat kaupungit -  Gamla städer
Kaupungit
Städer
Yhteensä
Summa
Yhteensä
Summa
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1 000 mk
R A H O IT U S T A S E E T  31.12.1966 
V a r a t
Käteisvarat ja ta lletukset........................................... i .............. 374
A rvop aperit.......................................................................................  3
T u lojääm ät.........................................................................................  88
Veronperinnän se lv ity serä t..................................  199
Saatavat u lkopuolisilta ...................................................................  92
Laskennalliset saatavat.................................................................  79
Käyttö- ja verontasausrahastojen k a tteet..............................  10
V a ra s to t .............................................................................................  21
Ennakkomenot................................................................................... 68
Siitä:
Varsinaiset menot .................................................................. 1
Pääom am enot............................................................................  66
Ennalta osoitetut la in avarat....................................................    27
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ös ...............................................     1
Rahoitusvajaus ............................................................................ .. . .
Y h t e e n s ä  ..............................................................................  967
V e la t
M enojääm ät.......................................................................................  65
Tilapäisvelat u lkopu olisille .................................................... *. 51
Laskennalliset v e la t .......................................   53
Siirtom äärärahat.............................................   398
Siitä:
Varsinaiset m e'not.................................................................  150
Pääom am enot.............................................................................. 247
Ennakkotulot....................................................................................... 13
Siitä:
Varsinaiset tu lo t .....................................................................  3
Käyttämättömät lainat.........................................................    7
Muut pääom atulot...................................................................  3
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ös ....................................................  28
Käyttö- ja verontasausrahastojen pääom at.......................   150
Yleiskatteiset pysyvät rah astot...................................................... 45
Rahoitussäästö.....................................................................................160
Y h t e e n s ä  .......................................................................................  967
104 331 510 193 244 13 354 . 31 073 .11 087 3 767
272 2 333 1 1 905 54 - -
356 79 125 17 163 6 030 12 932 3 747 2 816
642 185 674 88 746 17 687 9 237 10 765 7 962
898 86 866 66 152 1 809 2 993 2 816 1 266
363 76 194 40 622 4 913 7 791 3 497 3 782
771 7 679 - 1 527 - 350 -
107 18 715 4 944 2 204 1 549 1 102 1 292
228 62 275 4 947 22 361 15 112 86. 5 789
378 1 288 158 362 142 12 42
850 60 987 4 789 21 999 14 970 74 5 747
254 24 251 2 716 - - 1 550 1 605
808 1 808 _ _ 1 535 _
317 317 _ - - - -
030 876 747 418 535 71 790 80 741 36 535 28 279
445 61 083 19 363 3 959 9 074 1 665 2 972
436 46 700 20 209 8 530 1 600 1 562 3 556
743 50 133 380 26 027 - 4 075 17
339 360 463 186 492 17 864 37 049 22 704 8 478
963 136 939 67 507 7 485 13 780 5 468 1 479
376 223 524 118 985 10 379 23 269 17 236 6 999
482 11 769 1 884 2 400 758 15 350
221 2 304 320 39 7 15 _
146 7 135 1 564 2 361 300 - 350
115 2 330 - - 451 - -
771 22 679 11 520 _ _ _ 1 025
019 136 463 79 230 5 611 5 090 3 549 5 799
157 34 438 - 5 128 2 875 1 138 6 032
638 153 019 99*457 . 2 271 24 295 1 827 50
030 876 747 418 535 71 790 80 741 36 535. 28 279
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ÄR 1966
T i l l g a n g a r
12 669 5 826 9 622 6 971 9 983 3 144 4 224 Kontanta medel och depositioner
6 20 - - - - 5 Värdepapper
1 621 10 048 374 6 275 554 3 788 845 Inkomstrester ,
6 790 2 861 7 239 2 763 3 864 1 594 3 657 Skatteindrivningens utredningsposter
1 055 737 26 930 149 450 795 Tillgodohavanden hos utomstäende
280 1 423 55 465 1 656 1 319 856 Redovisningsfor dringar
1 632 - 1 835 - - 1 623 - Kassaförslags- och skatteutjämningsfondernas täckning
581 386 627 392 376 176 484 Förrad
259 2 948 1 524 133 2 206 868 1 971 Utgiftsförskott
Därav:
- 64 - 14 19 - 49 Egentliga utgifter
259 2 884 1 524 119 2 187 868 1 922 Kapitalutgifter-
2 000 40 1 298 2 907 - 700 535 I förskott anvisade länemedel
_ _ _ _ _ .Saldo pa förskottsuppbördens konto
- - - - - - - Finansieringsunderskott
26 893 24 289 22 600 20 836 18 788 13 662 13 372 I n a l l e s
S k u 1 d e r
i 985 4 538 2 075 1 892 1 362 1 403 • 259 Utgiftsrester
i 124 2 879 56 163 1 296 211 359 Tillfälliga skulder tili utomstlende
i 446 4 388 441 5 231 3 120 266 225 Redovisningsskulder
7 139 7 021 9 068 7 722 5 034 4 575 3 985 Balanserade anslag 
Därav:
3 965 5 023 6 015 2 884 2 703 1 973 1 762 Egentliga utgifter
3 174 1 998 3 053 4 838 2 331 2 602 2 223 Kapitalutgifter
2 474 13 400 80 83 701 159 Inkomstförskott
Därav:
32 13 394 17 13 701 159 Egentliga inkomster
2 000 - - - - - - Oanvända lan
442 - 6 63 70 - - Övriga kapitalinkomster
- 765 230 8 ' - 2 017 1 438 Saldo pa förskottsuppbördens konto
3 515 ' 642 9 011 3 471 4 205 1 989 2 569 Kassaförslags- och skatteutjämningsfondernas kapital
5 516 1 086 - - 721 794 4 272 Allmäntäckta stäende fonder
3 694 2 957 1 319 2 269 2 967 1 706 106 Finansieringsbehällning
26 893 24 289 22 600 20 836 18 788 13 662 13 372 I n a l l e s
/
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER 
(jatk.) ___________________________________________________________ (forts.)_______________ _________________________
Vanhat kaupungit - Gamla städer
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' R A H O IT U S T A S E E T  31.12,1966
V a r a t
Käteisvarat ja ta lletukset............................................. 5 616 1 805 1 057 1 586 299
A rvop aperit........................................................................ i 18 11 - 74 75
T u lojääm ät..................................... •................................... .............  1 389 932 472 338 1 275 1 208
Veronperinnän se lv ity serä t....................................... .. 2 848 2 539 i 478 1 350 1 016
Saatavat ulkopuolisilta .................................................... .............  398 584 134 1 110 91 726
Laskennalliset saatavat.............................. '.................. .............  902 896 566 573 838 467
Käyttö- ja verontasausrahastojen k atteet............... - - 186 - -
Varastot .............................................................................. 326 325 432 219 178
Ennakkomenot................................................................... .............  430 108 104 229 55 279
Siitä:
Varsinaiset m e n o t.................................................. 15 2 12 33
Pääom am enot............................................................. 108 89' 227 43 246
Ennalta osoitetut la inavarat......................................... - 1 860 474 1 080 370
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ös ..................................... _ 157 _ _ _
Rahoitus v a ja u s ......................................... ......................... - - - - -
Y h t e e n s ä  ......................................................................... 11 328 7 973 5 877 6 568 4 618
V e la t
M enojääm ät.......................................................................... ........... 1 477 862 429 349 235 1 099
Tilapäisvelat u lkopuolisille ........................................... ........... 149 422 138 489 43 63
Laskennalliset v e la t ........................................................... ........... - 62 866 - -
Siirtomäärärahat ............. ............................. .... ........... 3 683 5 445 3 258 3 382 3 804 1 972
Siitä:
Varsinaiset m e n o t .................................................... .______ 2 068 1 195 1 319 1 298 2 050 1 261
Pääomamenot . ...................................................... . . 1 615 4 250 1 939 2 084 1 754 711
Ennakkotulot.......................................................................... ........... 131 60 112 - 1 -
Siitä:
Varsinaiset tu lo t ........................................................ ........... 131 . 3 _ 1
Käyttämättömät lainat................................................ - • - - -
Muut pääom atulot...................................................... 60 109 “ -
Ennakkoperinnän tilin jäännös ....................................... - 350 - - 1 012 46
Käyttö- ja verontasausrahastojen pääom at............... 393 899 2 720 755 1 080 467
Yleiskatteiset pysyvät rah astot..................................... ........... 2 283 1 957 - 36 154 869
Rahoitussäästö..................................................................... ........... 787 1 333 1 254 - 239 102
Y h t e e n s ä  ............................................................................ ___ •. 8 903 11 328 7 973 5 877 6 568 4 618
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ÂR 1966
F IN A N S IE R IN G S B A L A N S E R  31.12.1966 
T i l l g â n g a r
1 469 1 060 1 306 2 990 501 1 044
61 - . - -
415 1 408 1 359 734 592 677
914 908 791 635 621 1 273
1 430 642 111 47 32 236
456 311 902 443 407 531
467 - - - - -
124 298 101 255 4 132
169 183 55 1 889 200
18 _ 34 1 15 . 49
151 183 21 - 874 151
135 250 660 750 ■ 550
5 579 5 121 5 285 5 855 3 046 4 643
258 628 1 144 434 577 524
1 539 692 18 80 162 210
130 - 1 247 . - -
1 902 2 114 1 641 2 580 868 2 164
951 978 982 327 304 681
951 1 136 659 2 253 564 1 483
84 2 69 189 15 4
84 2 28 110 10 4
- - 41 79 5 -
888 656 194 332 _ 505
467 191 558 1 277 - 372
_ 23 - 521 276 285
311 815 414 442 1 148 579
5 579 5 121 5 285 5 855 3 046' 4 643
Kontanta medel och depositioner
Värdepapper
Inkomstrester
Skatteindrivningens utredningsposter 
Tillgodohavanden hos utomstâende
Redovisningsfordringar
Kassaförslags- och skatteutjämningsfondernas täcknirig 
Forrad
Utgiftsförskott
Däray:
Egentliga utgifter 
Kapitalutgifter-
I förskott anvisade länemedel
Saldo pa'förskottsuppbördens konto
Finansieringsunderskott
I n a l l e s
S k u 1 d e r
Utgiftsrester
Tillfälliga skulder tili utomstâende 
Redovisningsskulder 
Balanserade anslag 
Därav:
Egentliga utgifter 
Kapitalutgifter 
Inkomstförskott 
Därav:
Egentliga inkomster
Oanvanda lan
Övriga kapitalinkomster
Saldo pa förskottsuppbördens konto
Kassaförslags- och skatteutjämningsfondernas kapital
Allmäntäckta stâende fonder
Finansieringsbehâllning
In a 11 e s
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1* STÄDERNAS OCH KÖP1NGARNAS F1NANSER
R A H O IT U S T A S E E T  31.12.1966
V a r a t
Käteisvarat ja ta lletukset.............................................. 620 427 1 606 399 357 559
A rvop aperit......................................................................... - - - - 16
T u lojääm ät.......................................................................... .............  275 174 204 240 469 210
Veronperinnän se lv ity serä t........................................... 352 764 639 388 520 677
Saatavat ulkopuolisilta .................................................... .............  23 47 351 52 45 364
Laskennalliset saatavat.................................................. .............  96 540 101 251 189 -
Käyttö- ja verontasausrahastojen k atteet............... - 1 3 - 55
V a ra sto t................................................................................ 232 109 56 116 971
Ennakkomenot..................................................................... ...........  1 10 446 2 8 249
Siitä:
Varsinaiset m encft....................•.............................. ...........  1 - 18 - 99
Pääom am enot............................................................ . 10 428 2 8 150
Ennalta osoitetut la in avarat......................................... .............  1 625 50 50 500 - -
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ös ..................................... _ _ _ - _ 2
Rahoitusvajaus............. ...............•...................................... - - - 317 -
Y h t e e n s ä  .......................................................................... ...........  3 350 2 244 3 507 •1 891 2 021 3 103
V e la t
M enojääm ät.......................................................................... ........... 285 197 301 143 843 449
Tilapäisvelat u lkopu olisille ............................................ ........... 129 48 43 71 101 114
Laskennalliset v e la t .......................... •............................... ....... - 467 416 - 966
Siirtom äärärahat................................................................. ........... 2 341 1 180 786 609 944 1 026
Siitä:
Varsinaiset m e n o t.................................................... ...........  194 451 566 562 171 636
Pääom am enot............................................................... ........... 2 147 729 220 47 773 390
Ennakkotulot.......................................................................... ....... 1 644 161 1 -
Siitä:
Varsinaiset tu lo t ........................................................ ....... 1 2 161 - -
Käyttämättömät lainat................................................ - 415 - -
Muut pääom atulot...................................................... - 227 - 1 -
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ös ....................................... ......... 196 92 438 57 - -
Käyttö- ja verontasausrahastojen pääom at............. ............ 2 586 167 268 81 61
Yleiskatteiset pysyvät ra h asto t..................................... ......... 58 125 - - 51 -
R ahoitussäästö...................................................................... ......... 339 15 661 166 - 487
Y h t e e n s ä  .................................................. ....................... ............ 3 350 2 244 ' 3 507 1 891 2 021 3 103
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1 089 640 534 199 378
F IN A N S IE R IN G S B A L A N S E R  31.12.1966 
T i l l g ä n g a r
Kontanta medel och depositioner
_ 20 - 66 - Värdepapper
230 176 143 1 11 Inkomstrester
829 274 93 82 88 Skatteindrivningens utredningsposter
146 901 36 135 47 Tillgodohavanden hos utomstäende
550 196 117 68 1*35 Redovisningsfordringar
- - - - - Kassaförslags- och skatteutjämningsfondernas täckning
154 60 44 1 14 Förräd
552 82 16 - 3 Utgiftsförskott
82 . 3
Därav:
Egentliga utgifter
552 - 16 - - Kapitalutgifter-
890 375 26 - - I förskott anvisade länemedel
114 _ _ Saldo pa förskottsuppbördens konto
- - - - - Finansieringsunderskott
4 440 2 838 1 009 552 676 I n a i 1 e s
79 188 13 22
Sk u ld  e r 
Utgiftsrester
17 609 17 - i Tillfälliga skulder tili utomstäende
333 - - - . Redovisningsskulder
1 932 1 016 450 112 153 Balanserade anslag
349 389 152 11 .
Därav:
Egentliga utgifter
1 553 627 298 101 153 Kapitalutgifter
721 107 120 - 30 InkomstfÖrskott
. 57 _ _ __
Därav:
Egentliga inkomster
- 50 65 - 30 Oanvända Iän
721 - 55 - - Övriga kapitalinkomster
459 - 136 - 315 1 Saldo pä förskottsuppbördens konto
707 498 160 3 70 Kassaförslags- och skatteutjämningsfondernas kapital
17 1 - 220 - Allmäntäckta stäende fonder
175 419 113 195 107 Finansieringsbehällning
4 440 2 838' 1 009 552 676 I n a l l e s
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1936 - 1. STÄDERNAS OCH KÖP1NGAHNAS FINANSEK 
(jatk.)_______________________ '________________________________________ (fo rts .)_________________________________________
Uudet kaupungit - Nya städer
Yhteensä e
Summa 0)crt>
W
3rt :rt 0> X  bfl C C
rt
O
u > > 3
O rt >> >> O> a  e
1 000 mk
R A H O IT U S T A S E E T  31.12.1966
V a r a t
Käteisvarat ja ta lletukset........................................... . 4 446 5 500 1 999 8 823 2 972
A rvop aperit........................................................................ 396 - - - -
T ulojääm ät.......................................................................... 1 233 511 1 056 1 117 1 367
Veronperinnän se lv ity serä t......................................... .............  13 968 1 462 1 351 2 045 1 148 1 106
Saatavat ulkopuolisilta ................•.................................. 983 98 963 151 1 533
Laskennalliset saatavat.............................. .................. 1 119 138 134 188 27
Käyttö- ja verontasausrahastojen k a tteet............... _ - - 1 031 -
V a ra sto t.............................................................................. 286 373 268 130 192
Ennakkomenot...................................................................
Siitä:
.............  5 953 12 84 1 313 633 356
Varsinaiset m e n o t.................................................. .............  90 . - _ 53 -
Pääom am enot............................................................ 12 84 1 313 580 356
Ennalta osoitetut la in avarat......................................... 741 - 465 - 457
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ös .............................. . . . . _ .. _ _
Rahoitus vajaus ................................................................... - - 1 - -
Y h t e e n s ä  .........•.............................................................
V e la t
10 678 8 055 8 243 13 221 8 010
M enojääm ät........................................... .............................. .............  4 362 745 793 108 435 ■ 739
Tilapäisvelat u lkopuolisille ........................................... 279 284 2 422 364 406
Laskennalliset v e la t ........................................................ .............  3 610 - - 377 1 709 _
Siirtom äärärahat............................................................... 3 144 3 758 3 413 7 220 3 526
Siitä:
Varsinaiset m e n o t.................................................... 1 621 2 108 1 527 2 102 1 865
Pääom am enot............................................................. .............  23 852 1 523 1 650 1 886 5 118 1 661
Ennakkotulot........................................................................ 124 100 411 92 556
Siitä:
Varsinaiset tu lo t ...................................................... ............. 917 124 100 111 92 130
Käyttämättömät lainat............. .................................. _ _ _ _ _
Muut pääom atulot...................................................... ............. 785 - - 300 - 426
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ös ..................................... .............  6 092 1 211 325 _ 1 360 427
Käyttö- ja verontasausrahastojen pääom at............. ........... 13 556 1 374 503 1 162 1 031 1 129
Yleiskatteiset pysyvät rah astot........... ....................... ............. 10 719 3 405 1 326 _ _ 1 127
RahoitussäästÖ ........................................................ .. 396 966 350 1 010 100
Y h t e e n s ä  .......................................................................... 10 678 8 055 8 243 13 221 8 010
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ÄR 1966
T i l l g â n g a r
6 050 3 976 2 349 3 132 3 151 196 Kontanta medel och deposiUoner
_ 489 54 _ - - Värdepapper
1 066 447 418 156 1 695 165 Inkomstrester
1 760 2 184 1 482 437 487 506 Skatteindrivningens utredningsposter
393 920 456 51 337 147 Tillgodohavanden hos utomstaende
678 416 163 202 24 80 Redovisningsfordringar
. - - 1 065 996 - Kassaförslags- och skatteutjämningsfondernas täckning
232 503 61 95 61 101 Förrad
- 144 2 155 172 1 047 37 Utgiftsförskott
Därav:
4 7 5 21 - Egentliga utgifter
140 2 148 167 1 026 37 Kapitalutgifter-
190 450 - 700 - - I förskott anvisade lanemedel
. _ _ _ _ Saldo pa förskottsuppbördens konto
- - - - - - Finansieringsunderskott
10 369 9 529 7 138 6 010 7 798 1 232 I n a 11 e s 
S k u 1 d e r
731 184 141 68 287 131 Utgiftsrester
150 99 318 178 157 79 Tillfälliga skulder tili utomstaende
_ - 682 722 118 2 Redovisningsskulder
5 078 3 898 1 907 2 506 3 116 310 Balanserade anslag 
Därav:
1 493 1 046 881 590 530 261 Egentliga utgifter
3 585 2 852 1 026 1 916 2 586 49 Kapitalutgifter
133 90 69 61 55 22 . Inkomstförskott
Därav:
74 90 69 50 55 22 Egentliga inkomster
_ - - 11 - - Oanvända iän
59 - - - - - Övriga kapitalinkomster
869 829 200 72 600 199 Saldo pa förskottsuppbördens konto
1 410 1 103 2 278 1 730 1 682 154 KassnTörslags- och skatteutjämningsfondernas kapital
801 2 387 232 - 1 356 85 Allmäntäckta staende fonder
1 197 939 1 311 673. 427 250 Finansieringsbehallning
10 369 9 529 7 138 6 010 7 798 1 232 In a 11 e s
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OOH KÖPINGARNAS FINANSER
R A H O IT  U S T A S E E T  31.12.1966
V a r a t
Käteisvarat ja ta lletukset............................................ 10 232 11 026 3 243 2 748 2 115 228
A rvop aperit........................................................................ .............  330 - 300 - - - -
T u lojääm ät.......................................................................... .............  12 425 2 642 669 822 319 871 881
Veronperinnän se lv ity serä t......................................... .............  33 291 12 471 1 872 2 528 2 236 2 218 825
Saatavat u lkopuolisilta .................................................. 8 453 1 176 2 678 97 230 284 61
Laskennalliset saatavat................................................ ...............  3 009 977 304 - 186 -
Käyttö- ja verontasausrahastojen k a tteet............. ................  1 997 452 - 53 - - 25
V a ra sto t.............................................................................. .............  2 874 286 445 407 174 138 123
Ennakkomenot...................................................................
Siitä:
.............  11 141 6 232 70 324 * 592 264
Varsinaiset m e n o t .................................................. 491 2 2 - 26 47
Pääom am enot.......................................................................... 10.488 5 741 68 322 - 566 217
Ennalta osoitetut la in avarat......................................... ............... 7 392 2 236 - - - 144 758
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ös .....................................___ . . . .  619 _ - - - - -
Rahoitusvajaus............. ..................................................... - - - - - -
Y h t e e n s ä  ........................................................................ .............  124 779 36 704 17 060 7 778 5 707 6 548 3 165
V e la t
M enojääm ät.......................................................................... ........... 7 016 2 031 297 369 275 157 146
Tilapäisvelat u lkopu olisille ............................................ ...........  8 801 1 699 456 300 261 892 801
Laskennalliset v e la t .......................... .............................. .............  1 813 - 130 - 716 -
Siirtom äärärahat...............................................................
Siitä:
.............  55 141 17 062 5 636 4 220 3 345 2 911 1 193
Varsinaiset m e n o t .................................................... ___ ; . 23 207 4.863 1 286 1 922 1 381 2 349 739
Pääom am enot............................................................. ........... .. 31 934 12 199 4 350 2 298 1 964 562 454
Ennakkotulot........................................................................
Siitä:
.............  -4  487 2 190 422 109 89 270 85
Varsinaiset tulot ...................................................... ............. 1 766 316 149 109 89 101 85
Käyttämättömät lainat............................................... 341 - 153 - - - -
Muut pääom atulot...................................................... 2 380 1 874 120 * “ 169 -
Ennakkoperinnän tilin jä ä n n ös ..................................... ...........  6 445 1 397 2 887 - - - -
Käyttö- ja verontasausrahastojen pääom at............. ...........  23 596 6 977 3 401 2 005 1 122 1 345 829
Yleiskatteiset pysyvät ra h astot................................... .............  4 374 48 2 727 - 172 - -
R ahoitussäästö...................................................... ............ .............  13 106 5 300 1 234 645 443 257 111
Y h t e e n s ä  .......................................................................... ........... 124 779 36 704 17 060 7 778 5 707 6 548 3 165
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ÂR 1966
F IN A N S IE R IN G S B A L A N S .E R  31. 12. 1966 
T i l l g â n g a r
n i 1 633 672 283 424 867 Kontanta medel och, depositioner
_ _ . - - _ Värdepapper
229 605 711 528 385 719 Inkomstrester
1 309 498 1 239 1 251 329 578 Skatteindrivningens utredningsposter
60 1 122 477 136 99 78 Tillgodohavanden hos utomstâende
65 18 73 308 _ 152 Redovisningsfordringar
- - 615 - 87 - • Kassaförslags- och skatteutjämningsfondernas täckning
28 214 100 135 99 79 Forrad
935 26 1 15 186 869 Utgiftsförskott
Därav:
- - 1 1 - 45 Egentliga utgifter
935 26 - 14 186 824 Kapitalutgifter
- 1 238 - - - I förskott anvisade länemedel
. 380 ' 239 _ Saldo pa förskottsuppbördens konto
. . - - - - Finansieringsunderskott
3 403 5 734 3 888 2 656 . 1 848 3 342 I n a 11 e s
S k u ld e r
368 229 1 141 196 162 268 Utgiftsrester
540 1 164 310 248 78 203 Tillfälliga skulder tili utomstâende
- 26 79 - - - Redovisningsskulder
1 142 4 200 1 080 1 127 420 1 398 Balanserade anslag
Därav:
1 043 855 590 560 234 772 Egentliga utgifter
99 3 345 490 567 186 626 Kapitalutgifter
248 72 1 58 225 45 Inkomstförskott
Därav:
248 72 1 58 115 45 Egentliga inkomster
- - - 100 . Oanvanda lan
- - - - 10 - övriga kapitalinkomster •
173 . . 308 - 138 Saldo pa förskottsuppbördens konto
553 - 917 417 757 727 Kassaförslags- och skatteutjämningsfondernas kapital-
120 - - 23 - 143 Allmäntäckta stâende fonder
259 43 360 279 206 420 Finansieringsbehâllning
3 403 5 734 3 888 2 656 1 848 3 342 I n a l l e s
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OCH KÖP1NGARNAS FINANSER
R A H O IT U S T A S E E T  31.12.1966 
V a r a t
Käteisvarat ja talletukset..........................
A rvop aperit......................................................
Tu lojääm ät........................................................
Veronperinnän se lv ity serä t........................
Saatavat ulkopuolisilta................................ .
Laskennalliset saatavat....................
Käyttö- ja verontasausrahastojen katteet
V a ra sto t............................................................
Ennakkomenot..................................................
Siitä:
Varsinaiset m e n o t ................................
Pääom am enot...........................................
Ennalta osoitetut la in avarat.......................
Ennakkoperinnän tilin jäännös ...................
Rahoitusvajaus.................................................
Y h t e e n s ä  ......................................................
250 1 819 792 717 653 840 48
303 252 417 409 532 231 113
530 391 337 443 385 292 497
57 57 22 7 610 23 182
_ 245
1 3 .
31 * 61
97 - - - 77 -
71 90 119 60 49 15 26
114 196 11 601 391 180 19
21 11 3 _ _ _
93 196 _ 598 391 180 19
352 - - 140 „ 1 638 250 245
- - ■ * - “ ■
1 .774 3 050 1 711 2 408 4 258 1 908 1 191
V e la t
M enojääm ät......................................................................... ........... 140 60 117 114 188 60 73
Tilapäisvelat u lkopuolisille ................................ .......... ........... 111 74 130 314 670 37 211
Laskennalliset v e la t ..................................................• ... ......... - 54 - 808 - -
Siirtom äärärahat.............................................................. ............. 834 1 369 651 996 1 609 1 177 441
Siitä:
Varsinaiset m e n o t............................................... .. ...........  482 829 531 630 800 372 302
Pääom am enot............................................................ .............  352 540 120 366 809 805 139
Ennakkotulot....................................................................... ............. 60 72 38 33 55 40 28
Siitä:
Varsinaiset tu lo t ................... •................................ ............. 60 72 38 30 . 28 28
Käyttämättömät lainat........................................... .. ,............. - - - - - -
Muut pääom atulot..................................................... - - 3 55 12 “
Ennakkoperinnän tilin jäännös . >................. .............. _ 1*4 270 128 362 - 135
Käyttö- ja verontasausrahastojen pääom at............. ........... 485 598 315 599 561 373 235
Yleiskatteiset pysyvät rah astot.................................. ......... 537 - 167 - - -
Rahoitussäästö................................................................... 326 136 57 5 221 68
Y h t e e n s ä  ......................................................................... ........... 1 774 3 050 1 711 2 408 4 258 1 908 1 191
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ÂR 1966
F IN A N S IE R IN G S B A L A N S E R  31.12.1966 
T i l l g â n g a r
607 469 523 933 864 485
- 18 - _ - 12
104 115 59 113 331 65
448 376 487 230 1 329 192
105 140 378 81 256 37
'47 246 _ 266 17_ . - 269 _ 322
46 96 2 25 1 46
1 59 52 - - 3
1 _ 2 _ _ _
_ 59 50 - _ 3
■ ■ 313 • 78
1 358 1 519 1 814 1 651 3 047 1 257
- 190 168 48 160 59
33 62 2 53 105 47
844 434 1 157 735 551 609
306 215 1 157 390 433 166
538 219 - 345 118 443
249 30 30 19 10 9
24 30 30 19 10 9
88 - - - - -
137 - - - - -
_ _ _ 18 615 _
_ 237 39 635 147 322
21 246 - 86 50 34
211 320 418 57 1 409 177
1 358 1 519 1 814 1 651 3 047 1 257
Kontanta medel och depositioner
Värdepapper
Inkomstrester
Skatteindrivningens utredningsposter 
Tillgodohavanden hos utomstâende
Redovisningsfordringar
Kassaförslags- och skatteutjämningsfondernas täckning 
Förräd
ütgiftsförskott
Därav:
Egentliga utgifter 
Kapitalutgifter
I förskott anvisade länemedel
Saldo pä förskottsuppbördens konto
Finansieringsunderskott
I n a l l e s
S k u ld  e r
Utgiftsrester
Tillfälliga skulder tili utomstâende 
Redovisningsskulder 
Balanserade anslag 
Därav:
Egentliga utgifter 
Kapitalutgifter 
Inkomstförskott 
Därav:
Egentliga inkomster
Oanvända lan
Övriga kapitalinkomster
Saldo pä förskottsuppbördens konto
Kassaförslags- och skatteutjämningsfondernas kapital
Allmäntäckta stâende fonder
Finansieringsbehâllning
I n a l l e s
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OC1I KÖPINGARNAS FINANSER
O M A IS  U U S L A S K  E L M A T  31.12.1966 
V a r a t
Käteisvarat ja talletukset .................................................. ^ . . .  378429 335495 193874 13553 32874 11087 4264
Rahastojen katteet ............................................... . . . . . . . . 60171 56010 163 14023 8437 13293 2
A rvop ap erit......... . . . . . . . . . . . ........................................ .. . .  232305 202274 74096 27618 10269 3549 2722
Siitä:
O suudet......... . . . ................. . . . . . . . .......... ................. „ . .  153055 127230 34010 20754 4521 1523 1396
M uut.............................................. .. ._ ...  79250 75044 40086 6864 5748 2026 1326
T u lojääm ät............................................................................... . . . .  88846 79615 17164 6030 12932 3747 2816
Veronperlnnän selvitys e r ä t ................................................ 199643 185674 88746 17687 9237 10765 7962
Saatavat u lkopuolisilta ......................................................... . . . .  331528 319869 252950 8371 7391 6760 6636
V a ra sto t......... . . ...................................................................... . . .  79485 75804 42413 5325 9089 2869 1879
Irtaimistot ......... ............ .................................... ..................... . . .  795953 740686 397447 49564 22202 30356 30352
Siitä:
Hallinnolliset ja yleiset la itok se t........................... 95660 75913 - - 22049 - 491
Satam at............................................................................ . 24881 24881 6464 - - - 13621
Liikelaitokset ................................................................. . .  670611 635185 387107 49564 27 30356 16010
Muu liikeluontelnen to im in ta ............................... ♦. 4801 4707 3876 - 126 - 230
K iin te istöt...................... ......................................................... . .  2924616 2715080 1215694 241084 243134 128775 112725
Siitä:
Yleinen kunnallishallinto........................................... . .  165930 158763 141837 2777 1826 - 375
Oikeudenhoito, jä r je s ty s -ja  suojelutehtävät •••• 38825 35761 4892 4976 870 8570 740
Terveyden- ja sa iraanhoito....................................... . .  125279 119862 70792 9054 12730 6937 1077
Sosiaaliset tehtävät...................................................... . .  202836 186434 77914 24545 18735 10986 6351
Opetus- ja sivistystoim i ........................ ................... . .  554440 485702 131320 49723 44972 34757 30002
Yleiset t y ö t ...................................................................... . .  196495 ■ 190288 126198 4569 6095 2481 6344
Vuokralle annetut rakennukset................................. . .  331030 314947 206391 26010 8849 18592 4158
Maa- ja v e s ia lu e e t...................................................... . .  469061 419896 114569 80135 12518 31509 21834
Satamat ....................................................................... .... . 307186 307151 139434 696 30123 - 1098
L iikela itokset................................................................. . .  436179 415873 187116 18404 89115 8640 40278
Muu liikeluontelnen to im in ta ................................... . . 47314 40266 15231 2406 5145 3712 245
Muut rakennukset .................... .................................. , j  50041 40137 - 17789 12156 2591 223
V a r a t  y h t e e n s ä  .................. ■ 5090976 4710507 2282547 383255 355565 211201 169358
V e l a t
M enojääm ät..................................... .......................... 65444 61082 19363 3959 9074 1665 2972
Tilapäisvelat u lkopuolisille ................................. . 86712 81069 39698 9942 7767 2722 4260
Pitkäaikaiset velat u lkopu olisille ...................... . 468920 418941 115821 35521 16606 30997 23643
Siitä:
Obllgatiolainat .................................................. . .  66990 63574 53312 1165 4195 464 620
V a lt io lle ............................................................... 91082 71269 6646 3465 2449 3406 6238
Kansaneläkelaitokselle................................... 78532 72681 6254 12009 7909 5710 3&78
PostisäästÖpankeille....................................... 25200 20608 1950 1469 875 4183 1168
Säästöpankeille..................................... ............ 27433 22570 1000 723 4060 16
O suuskassoille .................................................. 8685 7384 - 270 1157 600
Liikepankeille . . . . . ......................................... 78762 73666 21101 11840 9615 6544
Kiinnitysluottolaitoksille............................... 4413 4085 163 188 -
Vakuutusyhtiöille.............................................. 60960 56805 15271 4210 390 1902 4009
M u ille ................................................................... 26863 26299 10287 207 600 500 570
V e l a t  y h t e e n s ä  ................................................
Puhdas om a isu u s ................................... ..................
621076 651092 174882 49422 33447 35384 30875
4469900 4149415 2107665 333833 322118 175817 138483
Siitä:
Omat ra h astot.................................................. , 292066 263408 79772 50019 9014 22265 11850
Käyttövapaa puhdas om a isu u s..................... 4177834 3886007 2027893 283814 313104 153552 126633
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ÄR 1966
F Ö E M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 6 6
T i l l g ä n g a r
12819 5826 9630 6971 9991 3144 4252
298 1799 4479 1354 6565 1624 719
3194 7948 14093 6113 7664 3624 157
3120 6406 11140 3660 3060 2888 41
74 1542 2953 2453 4604 736 116
1621 10048 373 6275 554 3788 845
6790 2861 7239 2763 3864 1594 3657
2899 4240 1486 1644 3892 1220 2243
1385 1225 1038 422 677 473 772
25458 20442 17463 17844 6165 14828 5141
7525 163 _ 5854 _ 4976
557 - - 66 - 1
17376 20234 17463 11813 6165 9795 5141
. 45 - 111 - 56 -
89386 65070 40319 .49731 68239 34256 42839
1486 914 278 1671 1274 971 751
4254 1027 277 1704 2326 904 59
2136 2753 944 1636 3348 321 644
4807 2723 4248 6554 2198 2643 2574
25863 14091 17932 17050 15731 11857 10636
4133 10001 1227 710 691 106 2309
2641 7394 2749 3245 3050 2215 6395
19072 15818 8128 3179 10637 12004 13467
20936 132 435 8988 20245 110 . -
3203 5991 2623 2477 7072 3055 5419
- 3598 1426 1680 1616 32 583
855 628 52 837 51 38 ' 2
143850 119459 96120 93117 107611 64551 60625
Kontanta tillg&ngar och depositioner 
Fondernas tácknlng 
Várdepapper 
Dárav:
Andelar
Ovriga
Inkomstrester
Skatteindrivningens utrednlngsposter
Tillgodohavanden hos útomstlende
FGrr&d
LtJsdre
Dárav:
Administrativa och allmánna inráttningar
Hamnar
AffársfGretag
Ovrig verksamhet av affársnatur 
Fastigheter 
Dárav:
Allmán kommunalfdrvaltning 
Ráttsvásen, ordnings- och skyddsuppgifter 
Hálso- och sjukvard 
Sociala uppgifter
Undervisnings- och büdningsvérksamhet
Allmánna arbeten
Uthyrda byggnader
Jord- och vattenomráden
Hamnar
Affársfíiretag
Ovrig verksamhet av affársnatur 
Ovriga byggnader 
S u m m a t i l lg & n g a r
S k u ld  e r
1985 4538 2074 1892 1362 1403 259 Utgiftsrester
2337 2879 56 163 1420 211 1038 Tillfällig gäld tlll utomstaende
20310 17280 11442 9726 14053 3968 9753 Langfristig gäld tili utomstaende 
Därav:
- - 600 688 4 - - Obligationslän
5529 2945 996 2803 5754- 1036 1313 Till staten
4237 2571 4864 1591 3347 707 2019 Till folkpensionsanstalten
962 471 478 448 766 250 852 Till Postsparbanken
2629 2292 904 1580 50 99 3136 Till sparbanker
1200 660 159 - - 250 1172 Till andelskassor
1660 5205 2441 1435 19 915 480 Till affärsbanker
- - 150 300 600 25 - Till hypoteksinrättningar
3736 2211 850 158 3481 686 781 Till försäkringsbolag
357 925 - 723 32 - - Till övriga
24632 24697 13572 11781 16835 5582 11050 S u m m a  s k u ld e r
119218 94762 82548 81336 90776 58969 49575 Disponibel nettoegendom 
Därav:
10438 7915 11696 10330 14611 3049 7785 Egna fonder
108780 86847 70852 71006 76165 55920 41790 Fritt disponibel nettoegendom
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 -  1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER
V a r a t
Käteisvarat ja ta lletukset........................................................... 1050 5801 1808 1152 1586 318
Rahastojen k atteet........................................................................., 426 31 258 - -
A rvop aperit......... ...................................... ............ * .....................
Siitä:
2668 5532 4969 3345 3134 1208
O suudet..................................................................................... , 2468 4819 4608 2757 2484 492
M uut........................................................................................... 200 713 361 588 650 716
Tulojäämät ................. ....................... ..................... •••«.••• • • 1389 932 472 338 1275 1208
Veronperinnän se lv ity serä t................................................ 3430 2848 2539 1478 1350 1016
Saatavat u lkopuolisilta .................................................. ............... 1505 2032 494 2530 1016 1078
Varastot .................................................. ................ 617 642 558 587 460 447
Irtaimistot .............................. . . . . . . . . ................................... . ,
Siitä:
13688 4402 10229 8982 7061 1736
Hallinnolliset ja yleiset laitokset .................... .. 5488 3826 3750 3313 2939 1698
Satamat ............................................................................. ...... 203 1 - 537 34 -
L iikela itokset.......................................................................... 7997 478 6479 5121 4088 -
Muu liikeluonteinen to im in ta ........................................... - 97 - 11 - 38
Kiinteistöt .........................................................................................
Siitä:
48571 39311 26439 . 18405 30566 27273
Yleinen kunnallishallinto.................................................... 854 191 96 411 162 203
Oikeudenhoito, Järjestys- Ja suojelutehtävät................ 457 176 119 447 355 183
T erveyden -ja  sairaanhoito ............................................... 756 402 471 645 394 175
Sosiaaliset tehtävät • •••••••••«•••'............................... 1942 2312 2118 976 1263 457
Opetus- ja sivistystoim i .................................................... 10742 8064 4390 5484 7912 6409
Yleiset t y ö t .............................................................................. 1770 7282 2706 498 128 102
Vuokralle annetut rakennukset......................................... 4145 1418 1100 2961 1667 1126
Maa- ja v es ia lu eet.............................................. ................. 4626 7989 3550 5067 5122 5997
Satam at.................................................................................... 21819 164 7843 16 11704 4819
Liikelaitokset .......................... .......................................... 1373 10611 3663 1372 1206 6598
Muu liikeluonteinen to im in ta ............................................ - 633 320 484 - 672
Muut rakennukset......... ............................................... 87 69 63 44 653 532
V a r a t  y h t e e n s ä  ......................................................................
V e la t
72918 61926 47539 37075 46448 34284
M enojääm ät.................... .................................. 1477 862 429 349 235 1099
Tilapäisvelat u lkopu olisille ................................. 815 1177 154 489 50 480
Pitkäaikaiset velat u lkopuolisille ....................
Siitä:
13650 8033 6953 3829 12140 5526
O bligatiolainat.................................................. - 196 - - -
Valtiolle ............................................................. ...........  7921 1021 1375 13 2719 1780
Kansaneläkelaitokselle................................... 2114 2029 1908 226 1731 1117
Postisäästöpankeille .......................... ............ 852 696 396 200 532 229
Säästöpankeille ..................................... .. 241 794 - 513 429 235
O suuskassoille........... ............ ......................... .............. 480 230 105 397 40
Liikepankeille.................................................. . 75 1820 795 1288 345 439
Kiinnitysluottolaitoksille............................... 328 505 196 738 -
Vakuutusyhtiöille.............................................. 2442 634 1173 998 2080 879
M u ille ................................................................. . 5 231 375. 290 3169 807
V e la t  y h t e e n s ä  ................................................ 15942 10072 7536 4667 12425 7105
Puhdas om aisu u s............. ..
Siitä:
56976 51854 40003 32408 34023 27179
Omat ra h astot.................................................. 2676 3301 2813 1728 . 1234 1336
Käyttövapaa puhdas om a isu u s........... ........ 54300 48553 37190 30680 32789 25843
AR 1966
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1557 1060 1377 2990 516 1044 Kontanta tillg&ngar och deposltloner
569 - 337 - - - Fondernas táckning
1179 3823 2547 673 1137 965 Várdepapper
Dárav:
1103 2857 2514 557 1096 700 Andelar
76 966 33 116 41 265 Ovriga
415 1408 1359 734 592 667 Inkomstrester
914 908 791 635 621 1273 Skatteindrivningens utredningsposter
1621 928 986 1225 967 702 TUlgodohavanden hos utomst&énde
291 463 366 368 76 257 Ffírrád
9390 10391 5754 3415 3844 430 LOsOre
Dárav:
2184 2569 69 2207 1987 285 Administrativa och allmánna inráttningar
- - - - 1665 - •Hamnar
7171 7822 5685 1205 113 145 Affársfdretag
35 . _ 3 79 - Ovrig verksamhet av affársnatur
23937 23895 8868 11676 30967 13538 Fastigheter
Dárav: '
390 162 44 - 266 870 Allmán kommunalfdrvaltning
216 39 547 460 215 862 Ráttsvásen, ordnings- och skyddsuppglfter
893 251 32 1782 9 842 Hálso- och sjukvárd
1775 2077 621 2138 1720 1367 Sociala uppgifter
5935 6911 2606 1172 2253 2169 Undervisnings- och bildningsvérksamhet
287 6026 202 148 2680 928 Allmánna arbeten
1973 1036 1709 1435 79 395 Uthyrda byggnader
9739 6162 2335 •4067 1802 2729 Jord- och vattenomr&den
- 334 - 1 15815 838 Hamnar
2253 714 751 440 5509 1580 Affársfdretag.
118 24 21 33 619 434 Ovrig verksamhet av affársnatur
358 159 - - - - 524 Ovriga byggnader
39883 42876 . 22385 21716 38720 18876 S u m m a t i l l g á n g a r  
S k u ld e r
258 628 1144 434 577 524 Utgiftsrester
1539 831 335 852 279 210 Tillfällig gäld tili utomstäende
5182 6001 2757 2224 5892 1839 Langfristig gäld tili utomstiende 
Därav:
- - 1320 - - - ObligationslUn
1018 1343 179 49 3194 - Till staten
248 • 1265 948 193 624 ■ 450 T ill folkpensionsanstalten
613 544 - 597 243 327 Till Postsparbanken
3 120 122 30 590 - Till sparbanker
_ 405 - - - - Till andelskassor
1993 - 38 50 298 431 Till affärsbanker
- - - - 150 Till hypoteksinrättningar
1307 1290 150 45 343 110 Till försäkrlngsbolag
- 1034 - 1260 600 371 Till övrlga
6979 7460 4236 3510 6748 2573 S u m m a s k u ld e r
32904 35416 18149 18206 31972 16303 Disponibel nettoegendom 
Därav:
699 214 2142 1798 276 656 Egna fonder
32205 35202 16007 16408 31696 15647 Fritt disponibel nettoegendom
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1* STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER
O M A IS  U U S L A S K E L  M A T 31.12.1966
V a r a t
Käteisvarat ja talletukset........................................... . . . .  620 427 1606 399 361 559
Rahastojen k a tteet................................................................. _____ 29 1 1249 - 94
A rvop aperit................................................................... ..........
Siitä:
. . . i  1024 1661 742 1347 1122 1338
O suudet............................................................................... . . .  973 1514 575 1342 42 1237
M u ut................................................................................... 147 167 5 1080 101
T u lojääm ät................................................................................ . . . .  275 174 204 740 469 210
Veronperinnän selvityserät ...................................... . . . .  352 764 639 388 520 677
Saatavat ulkopuolisilta .......................... ............ . . . .  119 396 351 264 193 1989
Varastot .................... ........ .......................................... 283 210 95 153 971
Irta im istot............................................
Siitä:
1622 2665 2509 3376 5737
Hallinnolliset ja yleiset la itok se t..................... ._____ - 888 1006 445 1065
Satam at............................................................ . t t » - - 106 - 1610
L iikela itokset..................................................... 1622 1777 1397 2931 3062
Muu liikeluonteinen to im in ta ............................. - - r - - - - -
Kiinteistöt ............................................................... .
Siitä:
. . . .  9655 5576 6385 9380 9434 14098
Yleinen kunnallishallinto............................................. . . . .  211 24 48 134 334 ■ -
Oikeudenhoito, järjestys- ja suojelutehtävät.........__ 322 - 9 49 170
T erveyden -ja  sairaanhoito......... ........................... - - 49 31 ' 18 115
Sosiaaliset tehtävät....... .................. . . . .  697 190 552 380 97 446
Opetus- ja sivistystoimi .................................... . . . .  3482 1685 2384 2i66 1048 2721
Yleiset t y ö t ................... ’................................... ___  198 313. 444 497 15 401
Vuokralle annetut rakennukset......................... ___  210 591 ■ - 226 1349 1380
Maa- ja v es ia lu eet...........................................___  1578 745 851 972 2326 763
Satam at............................. .............................. . . . .  2537 2 1301 4306 3345 6754
Liikelaitokset ..................................................... 298 525 752 600 834 23
Muu liikeluonteinen toiminta ..................................... t T T 1175 - 59 -
Muut rakennukset......... .................................... .. 444 4 4 - 19 1325
V a r a t  y h t e e n s ä  ........... ...................................................
V e la t
14861 10932 12803 16371 15628 25673
Menojäämät ............. ................................................... ....................  285 197 301 143 843 449
Tilapäisvelat u lkopuolisille ................................... ....................  129 48 43 70 •101 114
Pitkäaikaiset velat ulkopuolisille ••••••••••••
Siitä:
.................... 5269 3419 2462 3153 7l77 4605
Obligatiolainat ........................ .............. ............ - - 1010 -
V a lt io lle ..............................................•............... .................... 1151 917 919 1302 2071 222
Kansaneläkelaitokselle........................................................  142 435 660 306 505 855
Postisäästöpankeille........... ..................... ....................  127 110 234 35 579 95
Säästöpankeille ................................................. .................... 191 397 6 240 666 3
O suuskassoille .......................... ................... 35 - - - 50
Liikepankeille.......................... ......................... .................... 610 194 255 - 320 825
Kiinnitysluottolaitoksille................................. 150 56 260 - -
Vakuutusyhtiöille................................................ .................. 2870 1091 332 1817 669
M u ille ................................................................... ...................  178 90 - - 1219 1886
V e la t  y h t e e n s ä  ; ....................................... .. .................. 5683 3664 2806 3366 8121 5168
Puhdas om a isu u s...................................................... .
Siitä:
. . 9178 7268 9997 13005 7507 20505
Omat rah astot..................................... ............ ■* .................. 60 740 397 . 1931 132 101
Käyttövapaa puhdas om aisu u s......... . . . . . . 9118 6528 9600 11074 7375 20404
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F Ö R M Ö G  E N H E T S B A L A N S E R  3 1 . 1 2 . 1 9 6 8  
T i l l g á n g a r
1089 769 534 199 378 Kontanta .tillgángar och depositloner
- 213 - - 47 Fondernas t&cknlng
983 854 642 184 150 VSrdepapper
Dárav:
983 803 528 118 141 Andelar
_ 51 114 66 9 Ovriga
230 176 143 1 11 ■ Inkomstrester
829 274 93 82 88 Skatteindrivningens utredningsposter
146 1051 126 317 101 Tillgodohavanden hos utomstáende
704 153 71 11 96 Fdrrad
3971 496 1010 235 23 Ldsóre
Dárav:
. . 496 477 153 10 Administrativa och allmánna inráttningar
- - - 16 - Hamnar
3971 - 533 66 13 AffársfGretag
- - - - - óvrig  verksamhet av affársnatur
9638 ’ 12236 1216 2089 675 Fastigheter
Dárav:
- 102 90 10 1 Allmán kommunalf6rvaltning
250 40 75 ' 171 - Ráttsvásen, ordnings- och skyddsuppgifter
100 323 - 82 120 Hálso- och sjukvárd
650 263 - 44 71 Sociala uppgifter
3598 243 265 129 Undervlsnings- och blldningsvérksamhet
724 55 20 - - Allmánna arbeten
61 388 - 9 - Uthyrda byggnader
2816 7197 483 40 70 Jord- och vattenomráden
210 1327 210 1604 5 Hamnar
740 2232 - - 406 AffSrsfOretag.
- - - - - óvrig  verksamhet av affftrsnatur
489 66 73 - 2 óvriga byggnader'
17590 16222 3835 3118 1569 S u m m a t i l l g á n g a r  
S k u ld e r
79 188 13 22 - Utgiftsrester
17 825 17 - i Tillfällig gäld tili utomstäende
2550 4999 860 717 584 Langfristig gäld tili utomstiende 
Därav:
- - - - - Obligationslän
308 483 244 460 - Till staten
587 1016 149 - 77 Till folkpensionsanstalten
65 - 228 - 34 Till Postsparbanken
684 549 129 - 139 Till sparbanker
- 124 - - 50 Till andelskassor
500 1775 - 115 245 Till affärsbanker
276 - - - - Till hypoteksinrättningar
- .714 110 57 9 Till försäkringsbolag .
130 338 - 85 30 Till övriga
2646 6012 890 739 585 S u m m a s k u ld e r
14944 10210 2945 2379 984 Disponibel nettoegendom 
Därav:
1093 768 160 223 * 186 Egna fonder
13851 9442 2785 2156 798 Fritt disponibel nettoegendom
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1. KAUPUNKIEN JA KAUPPALAIN FINANSSIT VUONNA 1966 - 1. STÄDERNAS OCH KÖPINGARNAS FINANSER 
(jatk.)_____________________ __________________ ________________________(fo r ts .)_________________________________
Uudet kaupungit -  Nya städer
Yhteensä •iHE 5
Summa <U
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O M A IS U U S L A S K E L M A T  31.12.1966
V a r a t
Käteisvarat ja ta lletukset.................................................. 4523 5500 2032 9028 2972
Rahastojen k a tteet............................................................... - - 17 1505 -
Arvopaperit ................. . . . . . . ...................
Siitä:
3359 2275 2493 3080 4322.
O suudet............................................................................ 2715 1980 2212 2504 4084
Muut .................................................................................. 644 295 281 '576 238
Tu lojääm ät.............................................................................. 1233 511 1056 1117 1367
Veronperinnän se lv ity serä t.............................................. 1462 1351 2045 1148 1106
Saatavat ulkopuolisilta ........................................................ 1942 2161 1572 608 1560
Varastot •••••.•••.............................. , . . . .............. . . . . 464 373 268 307 192
Irtaimistot . . . . . . . . . . . . .........♦.................................. ..
Siitä:
12674 3981 2332 4626 6393
Hallinnolliset ja yleiset la ito k se t.......................... 4154 3981 - 3364
Satam at.............................................................. . . . . . . - - - - -
L iikela itokset................................................................. 8520 - 2332 4626 2947
Muu lilkeluonteinen toiminta . . . ............................ - - - - £2
Kiinteistöt .................................................................................
Siitä:
. . . .  209536 35490 26249 29317 21466 20233
Yleinen kunnallishallinto................... . . . . . . .......... . . . .  7167 880 830 292 693 188
Oikeudenhoito, jä r je s ty s -ja  suojelutehtävät . . . . . 3064 318 - 487 60 420
Terveyden- ja sa iraanhoito..................................... .......... 5417 21 1504 374 1380 249
Sosiaaliset tehtävät.................................................... .......... 16402 4117 721 1171 1260 1836
Opetus- jä s iv is ty sto im i..................................... .... . . . .  68738 14249 8942 10207 5848 7968
Yleiset t y ö t ..................................................................... ........  6207 1452 51 539 940 750
Vuokralle annetut rakennukset................................ ; . . . .  16083 4247 - 1648 1377 1462
Maa- ja ves ia lu ee t....................................................... . . . .  49165 8627 3663 10669 4482 5342
Satam at............. .............................................................. . . . .  35 - - - - -
L iikela itokset................................................................. . . . .  20306 1539 6696 959 1034 1404
Muu lilkeluonteinen to im in ta ................................... . . . .  7048 - - 3612 142
Muut rakennukset........................................................ 40 3842 2971 780 472
V a r a t  y h t e e n s ä  ...................................................... ..
V e la t
. . . .  380469 61147 42401 41132 42885 38145
M enojääm ät.................... .......................................... 745 793 108 435 739
Tilapäisvelat u lkopu olisille ......... ....................... ......................  5643 279 284 2429 593 406
Pitkäaikaiset velat u lk opu olisille ....................
Siitä:
...................... 49979 11347 7725 6539 2290 5719
Obligatlolainat.................................................. ...................... 3416 3416 - - -
V a lt io lle ............................................................. ......................  19813 3119 4003 2565 1854 2062
Kansaneläkelaitokselle................................... . ....................  5851 638 715 481 6 1127
Postisäästöpankeille....................................... ....................  4592 3132 892 96 - 215
Säästöpankeille................................... ............ ........... ........... 4863 134 296 1683 415 535
Osuuskassoille ................................. ___ : ............. 1301 - 286 248 - 265
Liikepankeille......... ................... ..................... ......................  5096 - 350 988 15 1172
Kiinnitysluottolaitoksille............................... . . ' ................. 328 - - 134 -
Vakuutusyhtiöille.............................................. ....................  4155 408 1183 344 - 294
M u ille ......................................................................................... 564 500 - - - 49
V e la t  y h t e e n s ä  ................................................ ....................  59984 12371 8802 9076 3318 6864
Puhdas om aisu u s......... ........................................
Siitä:
...................... 320485 48776 33599 32056 39567 31281
Omat ra h astot.................................................. ....................  28658 4779 1830 1556 2972 2256
Käyttövapaa puhdas omaisuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  291827 43997 31769 30500 36595 29025
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F Ö R M Ö G E N H E T S B A . L A N S E H  31.12.1966 
T i l l g á n g a r
6050 3985 2349 3139 3151 205 Kontanta .tlllgängar och deposltloner
- 15 314 1101 1209 - Fondernas täcknlng
2143 3203 2910 3290 2199 757 Värdepapper
Därav:
1424 2425 2632 3030 2173 646 Andelar
719 778 278 260 26 111 Övriga
1066 447 418 156 1695 165 Inkomstrester
1760 2184 1482 437 487 507 Skatteindrivningens utrednlngsposter
612 1671 547 199 598 189 Tillgodohavanden hos utomstäende
723 636 134 221 261 102 Förräd
6848 7551 • 1203 5947 1586 2126 Lösöre
Därav:
2267 2087 1203 1794 _ 897 Administrativa och ailmänna inrättningar
_ _ _ _ _ - Hamnar
4581 5458 - 4147 1586 1229 Affärsföretag
- 6 - 6 _ - Övrig verksamhet av affärsnatur
18455 14861 16002 9952 13538 3973 Fastigheter
Därav:
2154 1346 34 39 141 570 Allmän kommunalförvaltning
483 665 23 228 301 79 Rättsväsen, ordnings- och skyddsuppgifter
182 287 157 596 76 591 Hälso- och sjukvärd
1216 1223 2491 790 . 1413 164 Sociala uppgifter
7368 3421 1396 3144 4829 1366 Undervisnings- och bildnlngsverksamhet
53 614 810 464 460 74 Ailmänna arbeten
870 1760 1695 228 2796 - . Uthyrda byggnader
3948 2695 4982 1968 2469 320 Jord- och vattenomräden
_ - 35 - _ - Hamnar
1295 989 3975 1783 101 531 Affärsföretag.
- 1761 404 177 952 - övrig  verksamhet av affärsnatur
886 100 - 535 - 278 Övriga byggnader
37657 34553 25359 24442 24724 8024 S u m m a t l l l g ä n g a r
S k u ld e r
731 184 141 68 287 131 Utgiftsrester
150 284 642 260 237 79 Tillfällig gäld tili utomstäende
4740 2883 2934 1524 2213 2065 Längfristig gäld tili utomstäende 
Därav:
- - - - - - Obligationslän
1639 1154 252 814 1931 420 Till staten
980 474 770 462 58 140 Till folkpensionsanstalten
187 - 70 - - - T ill Postsparbanken
340 - 384 215 - 861 Till sparbanker
245 - - - - 257 Till andelskassor
840 1175 200 - 171 185 Till affärsbanker
194 - - - - - Till hypoteksinrättningar
315 80 1258 18 53 202 Till försäkringsbolag
- - - 15 - - T ill övriga .
5621 3351 3717 1852 2737 2275 S u m m a - s k u l d e r
32036 31202 21642 22590 21987 5749 Disponibel nettoegendom 
Därav:
2211 3505 3506 2488 3315 240 Egna fonder
29825 27697 18136 20102 18672 5509 Fritt disponibel nettoegendom .
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O M A I S  U U S L A S K E L M A T  31.12.1966
V a r a t
Käteisvarat ja ta lletu kset........................................
Rahastojen k a tteet.............................................. ..
A rvop aperit....................................................................
Siitä:
O suudet...........................................................
M uut........................................................... ..
Tu lojääm ät.....................................................................
Veronperinnän selvitys e r ä t ...............................
Saatavat ulkopuolisilta .............................................. .
Varastot ......................................................................
Irta im istot................................... ......................... ..
Siitä:
Hallinnolliset ja yleiset la itok se t................,
Satam at....................................................................
L iikela itokset........................................................
Muu lllkeluonteinen to im in ta ...........................
K iin teistöt.......................................................................
Siitä:
Yleinen kunnallishallinto...................................
Oikeudenhoito, Järjestys- Ja suojelutehtävät
Terveyden- ja sa iraanhoito.............................
Sosiaaliset tehtävät............................................
Opetus- ja s iv is ty sto im i........... .......................
Y leiset t y ö t .................. .................................... ..
Vuokralle annetut rakennukset............. ..
Maa- ja ves ia lu ee t.............................................
Satam at....................................................................
Liikelaitokset .................................................. ..
Muu lllkeluonteinen to im in ta ...........................
Muut rakennukset ................................................
V a r a t  y h t e e n s ä  ....................................................
V e l a t
M enojääm ät.........................................
Tilapälsvelat u lkopu olisille ...........
Pitkäaikaiset velat ulkopuolisille 
Siltä:
Obligatiolainat...........................
V a lt io lle .......................................
Kansaneläkelaitokselle...........
Postlsäästöpankellle................
Säästöpankeille..........................
O suuskassoille ...........................
L iikepankeille.............................
Kiinnitysluottolaitoksille , . . . ,
Vakuutusyhtiöille......... ............
M u ille ............................................
V e l a t  y h t e e n s ä  .........................
Puhdas om a isu u s...............................
Siitä:
Omat ra h astot............................
Käyttövapaa puhdas omaisuus
43248 10232 11026 3243 2748 2115 228
2785 1597 . 102 3 193 25
63789 13243 8866 3656 4651 3460 1179
48713 6900 8177 2699 4352 3230 919
15076 6343 689 957 299 230 260
12425 2642 669 822 319 871 881
33291 12471 1872 2528 2236 2218 825
20308 3077 8346 1738 404 470' 88
3766 666 445 495 174 138 123
89720 29288 14879 2204 3434 5719 -
33123 11119 4195 1830 - - -
56538 18169 10651 367 3434 5719 _
59 _ 33 7 - . -
389130 130943 33871 31371 17946 17908 6990
8421 618 169 555 _ 424 111
3264 357 220 - 124 453 22
14290 3833 2027 494 29 379 221
28657 7911 2048 4255 851 1492 191
144203 53637 8405 7097 6912 7861 4740
42180 26337 3407 3046 2198 470 6
39749 14835 7721 2050 1936 3599 254
77273 19093 6028 7178 4742 2368 895
22 21 - . - - -
22273 4301 1952 6481 845 803 -
2928 _ 1894 - 4 . 545
5870 _ - 215 . 305 59 5
658462 204159 79974 46159 31915 33092 10339
7016 2031 297 369 275 157 . 146
9125 1699 456 300 261 892 801
107284 35980 5625 5122 5286 4858 2896
34340 9096 2443 1247 1855 2904 1535
15978 4686 2573 1460 1433 923 -
9519 2780 572 306 478 142 75
10360 4436 - 310 588 113 243
9385 5639 - _ - 372 180
10846 4792 _ 100 327 . 426
2027 100 - 213 37 - -
9879 2415 37 1400 546 132 437
4950 2036 - 86 22 272 _
123425 39710 6378 5791 5822 5907 3843
535037 164449 73596 40368 26093 27185 6496
31215 8171 6128 2183 1298 2254 829
503822 156278 67468 38185 24795 24931 5667
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AR 1966
f ö r m ö g e n h e t s b a l a n s e r  31. 12.1966
T i l l g ä n g a r
777 1633 672 283 424 867 Kontanta tillgángar och depositloner
- - 89 - 87 - Fondernas tácknlng
4651 1626 3195 1754 1123 1311 VSrdepapper - 
Darav:
2533 1253 2580 1628 631 1151 Andelar
2118 373 615 126 492 160 óvriga
229 605 711 528 385 719 • Inkomstrester
1309 498 1239 1251 329 578 Skatteindrivnlngens utrednlngsposter
71 1212 492 331 99 312 TUlgodohavanden hos utorastáende
86 214 100 270 99 127 FGrrád
- 1367 3219 6268 1282 3128 L6s6re
Darav:
- 1367 1846 1929 1282 1807 Administrativa óch allmánna inr&ttningar
- '  - - - - _ Hamnar
- - 1373 4339 - 1321 AffSrsfdretag
- - - - - . Óvrig verksamhet av affársnatur
14163 15453 10399 11546 5632 20694 Fastigheter
Darav:
764 718 116 432 191 562 Allmán kommunalfdrvaltning
28 - 200 16 99 539 RSttsvasen, ordnings- och skyddsuppgifter
462 240 897 - 864 396 Hálso- och sjukvárd
688 1655 454 1034 227 732 Sociala uppglfter
2932 5038 3325 4853 3021 5305 Undervisnings- och blldnlngsvérksamhet
81 828 2005 2 177 1933 Allmánna arbeten
- - 605 1418 15 765 Uthyrda byggnader
4936 5353 2700 2397 1038 9097 Jord- och vattenomr&den
- - - - - - Hamnar
2886 - 81 673 - 158 AffSrsfüretag.
- - - 30 - 293 Óvrig verksamhet av afffirsnatur
1386 1621 16 691 - 914 óvriga byggnader
21286 22608 20116 22231 9460 27736 S u m m a  t l l l g & n g a r  
S k u l d e r
368 229 1141 196 162 268 Utgiftsrester
774 1164 310 251 155 207 Tillfällig gäld tili utomstäende
5712 6389 2577 5838 2471 4182 Langfristig gäld tili utomstiende
Därav:
- - - - - - Obllgationslän
895 1525 852 996 1056 999 Till staten
635 1181 265 703 - 73 Till folkpenslonsanstalten
1383 94 239 270 217 2000 Till Postsparbanken
227 653 118 769 120 442 Till sparbanker
1674 629 . 95 - 43 - Till andelskassor
49 300 256 2679 420 482 Till affärsbanker
105 545 150 169 - - Till hypotekslnrättningar
614 662 471 252 290 186 Till försäkrlngsbolag
130 800 131 - 325 - Till övriga
6854 7782 4028 6285 2788 4657 S u m m a  s k u l d e r
14432 14826 16088 15946 6672 23079 Disponibel nettoegendom 
Därav:
673 26 983 440 757 870 Egna fonder
13759 14800 15105 15506 5915 22209 Frltt disponibel nettoegendom
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O M A IS U U S L A S K E L M A T  31.12.1966
V a r a t
Käteisvarat' ja ta lletukset.................................................. . . . .  250 1819 792 717 653 840 48
Rahastojen katteet ................................................ ........  97 - - - 54 77 -
Arvopaperit ................................................................ %.........
Siitä:
. . . . .  1581 1180 1434 1241 1221 2132 2192
O suudet............................................................................ ........  1376 722 1294 1096 1188 1511 2143
M uut................................................ . . . .  205 458 140 145 33 621 49
Tu lojääm ät............. .............. ........................................ . . . . ........  303 252 417 409 532 231 113
Veronperlnnän se lv ity serä t....................................... _ . . . . , . . . .  530 391 337 443 385 292 497
Saatavat ulkopuolisilta...................... .................................. ___  57 242 34 253 1242 23 228
V a ra sto t....................................................................................____  71 154 119 60 49 15 48
Irta im istot................................................................................
Siitä:
........  1107 2757 1935 2821 2304 600 1361
Hallinnolliset ja yleiset laitokset . : ...................... . . . .  1090 1181 465 1215 920 600 -
Satamat ................................................................ .. - - - - -
Liikela itokset................................................................. __ 1574 1470 1606 1384 - 1361
Muu liikeluonteinen to im in ta ................................... . . . . .  17 2 - - - - -
Kiinteistöt ................................................................................
Siitä:
. . . .  9067 6543 3674 6664 6259 7332 4880
Yleinen kunnallishallinto............. ............................. ___  1688 62 46 66 8 727 387
Oikeudenhoito, jä r je s ty s -ja  suojelutehtävät . . . . . . . .  341 - 410 - - 301 51
Terveyden- ja sairaanhoito ...................................... ........  1679 1177 27 245 274 5 209
Sosiaaliset tehtävät....................................................... • . • • 998 90 271 83 - 491
Opetus- ja sivistystoimi . ....................................... . . . .  4086 2020 1726 2878 2555 4871 1243
Yleiset työt ............................................................... .. 12 - 146 591 60 59
Vuokralle annetut rakennukset................................ . . . .  598 232 34 2082 540 85 858
Maa- ja vesia lu eet...................................................... . . . .  635 965 925 928 2155 933 1128
Satam at............................................................................ - - - - - -
L iikela itokset................................................................. ___ 732 416 - - 350 367
Muu liikeluonteinen to im in ta ............. ..................... ____  40 108 - - - - -
Muut rakennukset........................................................ ____ 237 - 48 53 - 87
V a r a t  y h t e e n s ä  ....................................... ................... . . . .  13063 13338 8742 12608 12699 11542 9367
V e la t
Menojäämät ...................... , .................................... .. 60 117 114 188 60 73
Tilapäisvelat u lkopuolisille ............. ................... ...................... m 74 130 314 670 37 211
Pitkäaikaiset velat u lkopuolisille ......... ............
Siitä:
1452 1910 2588 1725 1604 1558
Obligatiolainat . . ......... . . ,  ............................ - - - - - -
V a lt io lle ............................................................. 848 601 1240 566 734 464
Kansaneläkelaitokselle 414 144 256 264 287 71
PostisäästÖpankeille ....................................... - - - 13 281 100
Säästöpankeille ............................................... - 135 435 199 40 344
O suuskassoille............. .................................... - 187 - 140 - 98
Liikepankeille.................................................. - 373 - 93 - 141
Kiinnitysluottolaitoksille.............................. ............... .. 600 - 28 - - - 72
Vakuutusyhtiöille.............................................. .................... 355 40 272 505 450 262 268
M u ille ................................................................. ...................... 144 150 170 152 - - -
V e la t  y h t e e n s ä  ............................................... ...................  2971 1586 2157 3016 2583 1701 1842
Puhdas omaisuus ......................................... ..
Siitä:
...................... 10092 11752 6585 9592 10116 9841 7525
Omat rah astot.................................................. .....................  485 1135 368 766 ■ 1423 373 235
Käyttövapaa puhdas om aisu u s.................... ................... . 9607 10617 6217 8826 8693 9468 7290
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AR 1966
F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  31.12.1966 
T i l l g ä n g a r
607 469 523 933 864 485 Kontanta tillgángar och depositioner
- - - 269 - 192 Fondernas táckning
1406 592 688 937 204 266 Várdepapper
Dárav:
1384 492 666 580 179 29 Andelar
22 100 22 357 25 237 óvriga
104 115 59 113 331 65 Inkomstrester
. 448 376 487 230 1329 192 Skatteindrivningens utrednlngsposter
173 357 378 83 495 103 TiUgodohavanden hos utomstlende
75 130 ■ 2 25 27 54 Forrad
536 1174 464 903 2405 565 Ldsore
Dárav:
536 _ _ ' 895 411 435 Administrativa óch allmánna inráttningar_ _ _ _ _ _ Hamnar_ 1174 464 8 1994 130 Affársfbretag
_ _ . - _ . Óvrig verksamhet av affársnatur
3317 4182 5989 6962 4932 2413 Fastigheter
Dárav:
38 154 84 20 333 148 Allmán kommunalfdrvaltning
- 20 - 83 - - Ráttsvásen, ordnings- och skyddsuppgifter
101 98 214 345 70 4 Hálso- och sjukvárd
288 420 1063 720 1600 1095 Sociala uppgifter
1520 1993 3008 3438 1108 631 Uhdervisnings- och bildningsverksamhet
207 134 402 4 71 4 Allmánna arbeten
392 416 376 212 341 385 Uthyrda byggnader
119 580 840 964 1241 35 Jord- och- vattenomr&den
- . _ _ _ 1 Hamnar
590 353 - 1175 - 110 Affársfdretag.
- 14 -  ' - _ _ Óvrig verksamhet av affársnatur
52 - 2 1 163 - Óvriga byggnader
6666 7395 8590 10455' 10587 4335 S um m a t i l l g á n g a r
S k ul d e r
_ 190 168 48 160 59 Utgiftsrester
33 68 2 53 105 47 Tillfällig gäld tili utomstäende
1136 1236 1239 1637 884 609 Langfristig gäld tili utomstäende 
Därav:
_ _ _ _ _ Obligationslän
446 772 977 939 232 221 Till staten
128 121 ■ _ 211 . 150 Till folkpensionsanstalten
_ 120 _ 75 22 238 Till Postsparbanken
90 3 262 555 _ Till sparbanker_ _ _ Till andelskassor
_ 79 _ 325 _ _ Till affärsbanker
- 8 - - _ . Till hypoteksinrättningar
152 133 - - - . Till försäkringsbolag
370 - - 87 75 - Till övriga
1219 1494 1409 1738 1149 715 S u m m a  s k u l d e r
5447 5901 7181 8717 9438 3620 Disponibel nettoegendom 
Därav:
21 483 39 722 197 356 Egna fonder
5426 5418 7142 7995 9241 3264 Fritt disponibel nettoegendom
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1966 LÄÄNEITTÄIN -  2. LANDSKOMMUNERNAS FINANSER AR
M E N O T
1 Y l e i n e n k u n n a l l i s h a l l i n t o  ..............................
Siitä:
6 398 10 127 330 6 494 3 831 3 645
I-II Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus . . . . 642 980 67 539 367 322
III K e sk u sto im is to .............................................. 3 591 5 600 166 3 541 2 101 2 085
IV K u n n a llisv ero tu s ............................................
S iitä :
1 300 2 146 61 1 463 ■ 819 743
Osuus verotoim iston  m e n o is ta .............. 1 198 1 957 57 1 311 758 667
2 Y l e i s e t  j ä r j e  s t y s t e h t ä v ä t  ............................................
Siitä:
3 092 3 607 176. 2 366 1 303 1 360
I-II Kihlakunnanoikeus, holhouslautakunta.............. 257 214 14 189 119 100
III Rakennuslautakunta................................................... 724 943 12 563 321 352
IV -V  Tielautakunta, vesilau tak u n ta .............................. 48 101 2 117 28 32
VI Asutuslautakunta.......................................................... 149 231 16 116 68 98
VII P alolau takun ta .............................................................. 1 513 1 670 114 1 041 511 521
VIII-IX Väestönsuojelulautakunta, majoituslautakunta 124 103 2 90 70 67
X Am mattientarkastus ................................................... 47 38 3 39 17 16
XI .T yövoim atoim iku nta ................................................... 4 40 1 23 26 18
3 T e r v e y d e n -  j a  S a i r a a n h o i t o  .....................................
Siitä:
22 632 28 268 886 21 694 11 253 13 888
I Terveydenhoitolautakunta ja sen toim isto . . .  
Siitä:
2 930 4 878 199 3 095 1 790 1 798
Avustukset te rv eyd en h o itoon ................................. 29 79 4 17 10 ' 3
II Ä itiy s - ja la ste n n e u v o la .............. ........................... 1 361 2 521 90 1 739 1 072 929
III-IV Koululääkäri ja  -h a m m a s lä ä k ä r i....................... 1 280 2 122 40 1 562 637 856
V E lin tarv ik etark astu s........... '............. ...................... . 22 50 - 34 4 12
VI Tartuntatautien t o r ju n ta .......................................... 114 82 2 58 20 29
VII K un n an sairaala ............................................................ 4 498 3 040 4 798 1 539 3 457
VIII Yhteisten sairaaloiden k äy ttöm en ot................... 12 427 15 575 555 10 408 6 191 6 807
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  .......................................................... 22 494 29 341 970 23 429 12 520 13 459
Siitä:
I Sosiaalilautakunta ja sen t o im is t o ..................... 1 905 1 964 17 1 533 874 932
Siitä:
Avustukset sos ia a lito im in ta a n .............................. 168 30 1 84 33 6
II Avohuolto ....................................................................... 2 115 1 953 62 1 614 796 1 085
III-IV Kunnallis- tai vanhainkoti ..................................... 8 381 7 825 - 9 963 4 646 6 168
V Muu huoltoavun la ito s h o ito ..................................... 1 054 2 660 133 1 565 777 867
VI-VII Irto la is - ja a lk oh o listih u o lto ................................ 40 20 ■ - 30 23 17
Siitä:
Huollettavien perheiden h u o lt o ............................ 15 8 - 11 8 11
-__ -VIII K an saneläkkeet............................................................ 5 027 9 031 302 6 217 3 580 2 942
IX Lastensuojelun a v o h u o lto .............. ........................ 413 329 9 308 71 131
X L a s te n k o t i....................................................................... 890 338 _ 469 508 355
XI-XII Lastentarha, muu lastensuojelun laitoshoito . 1 171 557 22 398 230 279
XIII V a ja a m ie lish u o lto ....................................................... 159 28 6 4 28 5
XIV Yhteisten huoltolaitosten k ä y ttöm en ot.............. 623 3 650 386 523 595 203
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U T G I F T E R
3 495 4 075 4 212 .7  549 7 125 4 153 61 434 A l l m ä n  k o m m u n a l f ö r v a l t n i n g  
Därav:
261 337 364 715 640 382 5 6i6 Kommunalfullmäktige och kommunalstyrelsen
2 096 2 267 2 421 4 219 4 123 2 510 34 720 Kommunalkansliet
693 902 887 1 408 1 329 721 12 472 Kommunalbeskattningen
Därav:
660 767 811 1 272 1 132 650 11 240 Andel i skattebyrlns utgifter
1 171 1 504 1 545 2 473 2 625 1 686 22 908 A l l m ä n n a  o r d n i n g s u p p g i f t e r  
Därav:
61 93 89 145 180 91 1 552 Häradsrätten, förmyndarnämnden
282 339 474 668 653 426 5 757 Byggnadsnämnden
24 24 34 72 36 26 544 Vägnämnden, vattennämnden
97 230 134 255 350 288 2 032 Kolonisationsnämnden
463 . 582 545 992 818 547 9 317 Brandnämnden
57 40 59 68 189 41 910 Befolkningsskyddsnämnden, inkvarteringsnämnden
11 9 10 15 23 19 247 Yrkesinspektionen
22 30 61 61 89 62 437 Arbetskraftskommissionen
11 494 14 771 14 584 21 813 18 271 14 657 194 211 H ä l s o -  o c h  s j u k v ä r d e n  
Därav:
1 682 1 910 1 899 3 650 3 464 1 958 29 253 Hälsovardsnämnden och dess b y r l 
Därav:
3 3 7 39 7 2 203 Understöd at hälsovarden
1.020 1 105 1 086 1 979 2 150 1 435 16 487 Radgivningsbyra för mödra-- och barnavärd
886 809 1 184 1 802 1 963 1 117 14 258 Skolläkaren och -tandläkaren
12 3 36 17 31 16 237 Livsraedelskontr ollen
40 28 35 27 63 25 523 Bekämpandet av smittosamma sjukdomar
2 723 3 265 4 397 3 289 5 800 4 698 41 504. Kommunais jukhuset
5 131 7 651 5 947 11 049 4 800 5 408 • 91 949 Sjukhusens driftkostnader sammanlagt
11 509 13 087 14 021 18 282 20 252 9 929 189 293. S o c i a l a  u p p g i f t e r
Därav:
893 1 067 1 013 1 246 1 591 890 13 925. Socialnämnden och dess b y r l 
Därav:
15 18 13 44 7 21 440, Understöd at socialverksamheten
1 167 1 549 1 415 1 652 2 912 1 583 17 903 Den öppna värden
5 187 5 645 4 572 5 020 7 441 2 373 67 221 Kommunal- eller äldrlngshemmet
725 1 225 1 268 1 651 1 652 1 133 14 710 Övrig anstaltsvard av socialhjälpet
29 33 26 15 29 17 279 L ösdrivar- och alkoholistvärden 
Därav:
15 24 14 7 22 9 144 Varden av värdtagarnas fam iljer
2 157 2 361 2 818 5 669 3 596 1 834 45 534 Folkpensionerna
247 240 230 185 284 246 2 693 Barnskyddets öppna värd
329 50 499 100 115 244 3 897 Barnhemmet
186 207 652 ■ 218 357 501 4 778 Barnträdgärden, övrig anstaltvärd av barnskyddet
3 1 1 21 14 1 271 Varden av psykiskt efterblivna
82 119 918 1 788 1 104 448 10 439 Värdanstalternas driftkostnader sammanlagt
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1966 LÄÄNEITTÄIN -  2. LANDSKOMMUNERNAS FINANSER 
(ja tk .) ( forts. )
Menot (ja tk .)
XV K od in h o ito to im i..................................... . ...................  716 986 33 805 392 475
5 O p e t u s - j a  s i v i s t y s t o i m i  ..................... ..................... 44 653 64 294 2 488 45 050 25 853 27 577
Siitä:
I K ansakoululautakunta......................... . ...................  327 332 10 189 152 135
II K an sakou lu t.............. ............... ............. ....................  34 635 55 295 2 311 37 207 22 673 24 236
Siitä:
Vakinaisten ja  väliaikaisten viranhaltijain
p a lk a t ............................................................................... 18 689 31 176 1 140 21 653 12 687 14 678
III O p p ilasasu n tola t....................................................... 22 49 - 13 41 117
IV Kansakoulun k e s ä s i i r t o la ..................................... 6 10 - 11 5 -
V Oppikoulu (ei kansakouluun k u u lu v a )..............
S iitä :
3 003 1 381 “ 2 295 348 1 023
Avustukset yksity is ille  k o u lu i l le ....................... 1 029 819 “ 713 347 151
VI K ansalais- ja ty ö v ä e n o p is to .................................
Siitä:
390 233 - 373 37 21
Avustukset yk sity is ille  o p is t o i l l e ..................... . 43 46 - 19 17 10
VH A m m attioppilaslautakunta..................................... 6 6 - 1 1 1
VIII A m m atilliset koulut ja  k u r s s i t ..........................
S iitä:
3 582 3 420 39 2 484 1 051 810
Osuudet yhteisten laitosten käyttömenoihin . 1 507 2 399 38 2 231 885 616
Hmaisannit ja  a v u stu k se t..................................... 86 123 1 95 29 40
IX Yleinen k ir jasto  .......................................................... 1 078 1 589 58 1 101 592 449
X -XII N u orisotyö-, ra ittiu s- ja  urheilulautakunnat 873 1 268 57 996 664 579
6 Y l e i s e t t y ö t  ............................................................................... 8 681 7 655 299 4 557 3 676 2 207
I
S iitä:
Y leisten  töiden lautakunta ja  sen toim isto . , 2 398 1 226 931 887 476
II Kaavoitus ........................................................................ 1 917 765 12 508 160 206
III T i e t .................................................................................. 2 380 4 332 284 1 986 1 743 1 145
Siitä:
Avustukset t ie n p ito o n .............................................. 643 1 474 13 846 519 385
IV Y leisten  laitteiden ja  alueiden kunnossapito 908 638 3 616 266 177
—— V-V I K alusto- ja  työvälinevarastot, kuljetus­
välineet ja  ty ö k o n e e t ................................................ 1 078 694 516 . 620 203
7 K i i n t p i s t ö t  ........................................................ .......................... 8 012 10 833 271 8 516 5 278 5 631
Siitä:
I .......................  7 626 10 172 268 7 855 ■5 055 5 089
Siitä:
K u n n ossa p ito ..................................... 3 855 116 2 605 2 072 1 618
Maksetut v u o k r a t ............................ 54 - 103 70 149
— - n M a a ta lo u s ............................................ 35 - 38 16 86
III M e tsä ta lo u s ........................................ 496 3 367 170 423
8 L i i k e l a i t o s t e n  t a p p i o  ............................ “ 62 271 6
9 Y l e i n e n  r a h o i t u s  ........................................ 260 5 607 3 294 4 160
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Utgifter ( fo r ts .)
504 590 609 717 1 157 659 7 643 Hemvärdsverksamheten
34 195 35 251 33 318 54 668 77 654 45 117 490 118 U n d e r v i s n i n g s -  o c h  b l l d n i n g s v ä s e n d e t  
Därav:
154 160 160 231 396 351 2 597 Folkskolsnämnden
31 154 31 409 29 778 48 020 67 784- 39 300 423 802 Folkskolor
Därav:
Löner ät ordinarie och tem porära tjänsteinne-
15 739 17 468 16 676 26 580 34 926 '1 8  692 230 104 havare
446 158 36 12 1 444 2 689 5 027 Elevhemmen
7 _ .. 20 9 15 6 89 Folkskolans sommarkolonl
691 611 801 969 3 461 630 15 213 Lärdomsskolan (ej hörande tili folkskolan) 
Därav:
99 76 360 539 252 193 4 578 Understöd ät privata skolor
148 194 243 542 614 207 3 002 M edborgar- och arbetarinstitut 
Därav:
8 3 29 62 10 34 281 Understöd at privata instituí
1 2 1 9 - - 28 Yrkeslärlingsnämnden
399' 1 469 805 2 297 1 488 431 18 275 Yrkesskolor och -kurser 
Därav:
260 409 746 1 754 1 231 303 12 379 Andelar i gemensamma anstälters driftkostnader
18 15 50 52 46 46 601 Donationer och understöd
556 599 679 1 059 1 215 655 9 630 Allmänna biblioteket
453 462 560 906 863 587 8 268 Ungdomsarbets-, nykterhets- och idrottsnämnden
2 880 2 504 3 019 4 160 4 571 2 039 46 248 A l l m ä n n a  a r b e t e n  
Därav:
538 564 544 526 881 465 9 436 Nämnden för allmänna arbeten och dess byrä
132 192 334 280 312 154 4 972 Planering.
1 342 1 348 1 403 2 706 2 197 1 010 21 876 Vägarna
Därav:
634 423 421 950 840 237 7 385 Understöd ät väghall
217 187 392 362 513 272 4 551 Underhäll av allmänna anordningar och omräden 
Inventaríe- och arbetsverktygsförräd, transport-
651 213 346 286 668 138 5 413 medel och arbetsmaskiner
6 509 6 649 5 744 9 038 14 443 8 123 89 047 F a s t i g h e t e r
Därav:
6 104 6 258 5 343 8 523 13 593 7 934 83 820 Byggnaderna
Därav:
2 068 2 092 1 854 3 165 4 933 3 038 30 442 Underhäll
73 73 46 167 101 140 1 117 De betalade hyrorna
111 179 63 46 78 29 J Ö S J I Lantbruket
249 180 284 402 699 127 3_526 1 Skogshushallningen
44 120 111 1 5 3 652 A f f ä r s f ö r e t a g e n s  f ö r l u s t  !
3 680. 4 983 5 261 6 565 8 673 5 224 64 719 A l l m ä n  f i n a n s i e r i n g  
Därav:
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1966 LÄÄNEITTÄIN -  2. LANDSKOMMUNERNAS FINANSER 
(ja tk .) (fo r ts .)
Menot ( ja tk .)
H T alousarviolainojen  k o r o t .....................................
Siitä:
4 125 4 296 95 2 717 1 477 2 048
Valtionlainojen k o r o t .............................................. 1 068 1 469 58 1 062 576 608
m T ilapäisluoton k o r o t ................................................. 288 286 8 74 110 123
IV P oistot ja  p a la u tu k set............................................
S iitä :
2 775 3 419 157 2 023 1 184 1 429
V erojen  ja  tulojääm ien p o i s t o t .......................... 511 811 69 421 181 233
V E lä k k e e t ....................................... . . . ........................... 846 .731 _ 769 414 354
Siitä :
Maksut K unnalliselle E lä k e la ito k se lle ............ 102 110 - 85 55 68
VI T y ö llisy y sk o rv a u k se t .............................................. 3 25 18 23 13
vn S iirrot rahoitusom aisuuden ra h a sto ih in ......... 103 115 - 6- 86 193
10 P ä ä o m a t a l o u s  ............................................................................
Siitä:
61 515 49 169 2 114 33 114 24 976 22 889
I Talousarviolainojen  ly h en n y k set.......................
S iitä:
6 105 5 160 42 3 021 1 557 2 483
Valtionlainojen ly h en n y k set....................... .. 511 899 28 670 342 361
n Kantaomaisuus ............................................................
S iitä:
33 882 24 809 1 564 15 887 12 687 14 459
M aa-alueiden o s t o .....................................................
«“ » Uudisrakennukset ja  rakennusten p eru s-
14 073 5 165 _ 63 5 303 3 284 2 414
pa ra n n u k set...................................................................
'Siitä:
17 568 17 578 1 501 9 087 9 215 10 219
Y leiset rak en n u k set....................................... 2 953 6 895 2 908 3 222 3 027
T erveyden - ja  sairaanhoidon rakennukset 1 200 1 446 2 1 797 1 299 417
Sosiaalisten  tehtävien rak en n u k set.......... 2 401 2 565 1 984 616 1 881
O petus- ja  sivistystoim en rakennukset.. 11 014 6 672 1 499 2 398 4 078 4 894
“  Irtaim iston perushankinnat................................... 1 959 913 573 820 593
M etsien l is ä k a s v u ............................................ 245 968 835 321 890
—  M aa- ja  m etsätilojen  perusparannukset . . . . 37 185 89 47 343
III Kunnallisteknilliset t y ö t ......................................... 14 873 12 330 187 9 507 6 742 3 656
IV Osuudet yhteisten laitosten perustam iseen ., 4 405 4 486 279 2 705 3 006 1 263
V Muut p ä ä om a m en ot.............................. ....................
Siitä:
2 250 2 384 42 1 994 984 1 028
A rvopaperien  o s t o ..................................................... 236 461 2 763 509 456
Siirrot rahastoihin (ei verontasausrahastoon) 859 374 40 461 353 262
Pääoman luovutukset kunnan liikela itoksille  , 633 278 735 89 269
L ain a k sia n n ot.............................................................. 393 1 107 13 30 3
Pääom atulojääm ien' p o is t o t ................................... 129 164 22 3 38
M e n o t  y h t e e n s ä  ................... ......................................
Siitä:
. . . 185 617 212 195 7 794 150 889 92 255 94 822
Palkat ja  p a lk k io t .....................................
Siitä:
................  45 931 61 680 1 821 47 595 26 153 29 969
Yleinen k u n n allish a llin to ............ .........................  3 048 4 859 182 2 965 1 780 1 779
Y le iset jä r je s ty s te h tä v ä t....................... ................  1 757 1 863 69 1 262 762 753
T erveyden - ja  sa ira a n h o ito ................. .............. 5 496 8 143 223 6 878 3 279 4 605
Sosiaaliset te h tä v ä t ................................. ..............  7 644 6 798 43 7 801 3 982 4 682
O petus- ja siv istystoim i ....................... ................  25 216 38 202 1 293 27 195 15 222 17 395
Y le iset t y ö t ..................... ........................... ..............  2 361 1 184 - 973 925 443
Kiinteä o m a is u u s ..................................... ................  409 631 11 521 203 312
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Utgifter ( fo r ts .)
2 419 2 822 2 438 3 632 5 282 2 215 33 566 Rantor pa budgetlan 
Darav:
1 051 999 1 020 1 326 2 245 683 12 165 Rantor pa statslin
238 246 101 202 341 725 2 742 Rantor pa tillfalliga lan
758 1 491 1 916 2 262 2 609 1 981 22 004 Avskrivningar och restitutioner 
Darav:
432 323 315 571 799 886 5 552 Avskrivningar av skatter och' inkomstrester
260 413 430 426 410 243 5 296 Pensioner
Darav:
52 68 115 106 129 64 954 Betalningar till Kommunala Pensionsanstalten
5 6 326 21 31 40 511 Ersattningar for tryggandet av sysselsattningen
- 5 50 22 - 20 600 Overforingar till finansieringsformogentietems fonder
25 798 26 460 24 196 42 619 47 855 24 561 385 266 Ka p it  a l h u s  h a l l  n i n g e  n
Darav:
2 443 3 204 2 954 4 238 6 612 3 018 40 837 Am ortering av budgetlln 
Darav:
671 566 512 605 1 156 438 6 759 Amortering av statslin
15 326 15 870 12 316 23 184 28 839 16 218 215 041 Stamformdgenheten
1 267 1 091 2 224 4 385 3 248 889
W H 3 J -
42 406
—BaraT!-------
InkQp av markomraden • "  **  ^
• Nybyggnader och grundforbattringar av
12 655 13 009 8 931 17 026 22 890 14 292 153 971 byggnader
Darav:
1 370 1 539 1 424 2 812 3 848 1 109 31 107 Allmanna byggnader
611 1 265 1 374 4 566 4 774 1 633 20 384 - Byggnader for haiso- och sjukvarden
727 1 580 1 786 1 604 2 066 515 17 725 - Byggnader for sociala uppgifter
9 947 8 625 4 347 8 044 12 202 11 035 84 755 - Byggnader for undervisnings- och bildningsvasendet
699 1 165 503 1 214 2 048 878 11 365 Grundanskaffningar av losore
555 462 555 441 461 37 5 770 Skogarnas tillvaxt
150 143 103 118 192 122 1 529 Grundfdrbattringar av jo rd - och skogslagenheter
5 457 4 558 6 071 7 627 7 204 2 413 80 625 Kommunaltekniska arbeten
1 316 2 534 2 586 5 286 3 993 1 776 33 635 Andelar i anlaggningen av gemensamma anstalter
1 256 294 269 2 284 1 207 1 136 15 128 Ovriga kapitalutgifter 
Darav:
248 180 49 655 826 410 4 795 Inkop av vardepapper
61 77 217 1 171 140. 32 4 047 Overfdringar till fonder (ej till skatteutjamningsfonden)
902 8 3 199 26 401 3 543 Kapitalinvesteringar i kommunala affarsforetag
5 27 - 84 9 - 1 671 Utlaningar
40 2 - 175 206 293 1 072 Avskrivningar av kapitalinkomstrester
100 775 109 404 106 Oil 167 168 201 474 115 492 1 543 896 S u m m a  u t g i f t e r
Darav:
32 150 34 872 33 671 49 699 67 138 37 981 468 660 Loner och arvoden
— — Darav:
1 697 1 966 2 044 3 635 3 526 2 108 29 589 Allman kommunalforvaltning ■—
666 899 829 1 437 1 506 947 12 750 Allmanna ordningsuppgifter
3 997 4 694 5 825 7 211 8 837 6 112 65 300 H aiso- och sjukvard
4 092 4 427 4 217 4 429 6 275 2 676 57 066 Sociala uppgifter
20 799 21 808 20 064 32 204 45 781 25 564 290 743 Undervisnings- och bildningsvasendet
642 841 519 459 854 381 9 582 Allmanna arbeten
257 237 173 324 359 193 3 630 Past formogenhet
/
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1966 LÄÄNEITTÄIN -  2. LANDSKOMMUNERNAS FINANSER 
(jatk. )  ' ( forts. )
T U L O T
1 Y l e i n e n  k u n n a l l i s h a l l i n t o
2 Y l e i s e t  j ä r j e s t y s t e h t ä v ä t
3 T e r v e y d e n -  j a  s a i r a a n h o i t o  
Siitä:
VII K un n an sairaala .....................
4 S o s i a a l i s e t  t e h t ä v ä t  ...................................
Siitä:
I Sosiaalilautakunta.................................
II A v o h u o lto ..................................... ..........
III-IV K unnallis- tai van h a in k oti..............
V Muu huoltoavun la ito s h o ito ...............
VI-VII Irtolaishuolto, alkoholistien huolto
IX -XII L a s te n su o je lu ...........................................
XIII V a ja a m ie lish u o lto ..................................
XV K od in h o ito to im i.............................. ..
5 O p e t u s  
II-IV
V
VI
VIII
IX
ja  s i v i s t y s t o i m i  ..............
Siitä:
K an sakou lu .....................................
Siitä:
V a ltion a vu t.....................................
O pp ik ou lu ..........................................
K ansalais- ja  ty öv ä en op isto ... 
A m m atilliset koulut ja  kurssit 
Y leinen k ir jasto  . .•.......................
X -X II N u orisotyö-, r a it t iu s -,ja  urheilulautakunta . 
XIII-XIV K otiseutu- ja  kotitalouslautakunnat..................
6 Y l e i s e t  t y ö t
7 K i i n t e i s t ö t  ...............................
Siitä:
I Rakennukset . . . . . . .
Siitä:
V u o k ra t .......................
V u o k r a -a r v o t ............
II Maatalouden voitto .
III M etsätalous . . . . . . .
IV Muut kiinteistötulot 
Siitä:
V u o k r a t .......................
286 425 12 337 163 217
646 1 033 33 541 308 370
5 188 7 262 140 6 589 2 742 4 187
2 382 1 816 - 3 070 896 2 096
6 588 8 901 359 7 466 3 743 4 893
627 189 2 115 55 63
924 992 83 863 552 331
3 497 3 971 - 4 901 2 214 3 565
524 2 764 . 242 781 345 438
1
537 307 4 291 313 188
60 60 6 28 11 l i
419 618 22 487 253 296
26 927 42 582 1 716 29 245 16 607 19 132
23 072 39 955 1 667 26 759 16 055 17 736
21 414 37 088 1 587 25 005 15 076 16 586
1 547 483 - 1 466 - 940
157 108 1 180 16 8
1 483 979 - 96 149 115
650 1 013 40 703 352 297
7 14 8 26 10 12
11 30 - 15 25 24
1 704 1 012 85 549 608 329
7 879 11 608 246 .9 054 5 297 5 799
7 353 9 971 239 7 645 4 828 4 784
556 727 11 586 584 265
6 793 9 263 228 7 051 4 235 • 4 510
42 107 - 50 1 9
245 971 2 843 323 910
239 559 5 516 145 96
163 . 500 3 , 195 122 53
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IN K O M S T  E R
187 211 207 415 405 221 3 086 A l lm á n  k o m m u n a l f O r v a l t n i n g
342 440 443 646 705: 448 5 955 A l lm S n n a  o r  d n in g s  u p p g i f  t e r
3 704 4 111 5 040 • 6 151 8 674 6 118 59 906 H a l s o -  o c h  s j u k v a r d  
Dárav:
1 727 1 955 2 769 2 219 4 385 3 561 26 876 Kommunalsjukhuset
3 730 4 505 4 679 5 459 6 354 2 754 59 431 S o c i a l a  u p p g i f t e r  
Dárav:
39 43 44 74 61 32 1 344 Socialnámnden.
540 469 686 1 050 1 135 622 8 247 Den oppna várden
2 477 2 863 2 435 2 312 3 709 1 106 33 050 Kommunal- e ller  áldringshem m et
171 650 831 1 456 605 381 9 188 O vrlg anstaltsvárd av socialh jalpet
- 3 - - - 18 22 L osdrivarvárd , alkoholistvárd
179 97 275 105 105 149 2 550 Barnskydd
18 16 26 13 7 24 280 Vard av psykiskt efterblivna
306 364 382 449 732 422 4 750 H em várdsverksam heten
25 605 26 243 23 154 37 182 60 859 34 201 343 453 U n d e r v i s n l n g s -  o c h  b i l d n i n g s v á s e n d e t  
Dárav:
24 348 23 991 22 097 . 35 363. 56 218 33 054 320 315 Folkskola
Dárav:
22 827 22 569 20 474 32 886 52 317 30 665 298 494 Statsbidrag
696 564 450 353 3 115 427. 10 041 Lárdom sskola
58 118 145 286 439 88 1 604 M edborgar- och arbetarinstituí
99 1 -116 14 490 163 33 4 737 Y rk essk olor óch -k u rser
377 400 409 654 837 448 6 180 Allmánna biblioteket
10 12 5 17 11 85 217 U ngdom sarbets-, nykterhets- och idrottsnámnden
17 42 34 1 9 ’ 76 66 359 Hem bygd- och hemhushállningsnamnder
848 449 398 513 753 188 .7 436 A l lm á n n a  a r b e t e n
6 705 6 628 5 933 8 690 13 296 7 950 89 085 F a s t i g h e t e r
Dárav:
6 060 5 966 5 209 7 995 12 559 7 835 80 444 Byggnader
Dárav:
416 476 485 641 643 242 5 632 Hyror
5 625 5 479 4 714 7 353 11 905 7 593 74 749 H yresvárden
- 7 24 38 28 16 322 Lantbrukets vinst
561 463 563 5Ó7 469 71 5 928 Skogshushállningen
84 192 137 150 24Ü 28 2 391 Ovriga fastighetsinkom ster 
Dárav:
56 114 108 116 166 16 1 612 H yror
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1966 LÄÄNEITTÄIN -  2. LANDSKOMMUNERNAS FINANSER 
(ja tk .) (fo r ts .)
■ Tulot (ja tk .)
8 L i i k e l a i t o s t e n  v o i t t o  ..................... ......................... 525 121 340 49 88
9 Y l e i n e n  r a h o i t u s  ....................................................... ..
S iitä:
105 975117178 3 632 86 114 53 019 46 233
II K orot ja  o s in g o t .................................................
Siitä:
560 1 154 22 1 004 599 432
L iikelaitoksiin  sijoitettu jen  varojen  korot 56 17 - 127 203 47
IV Palautukset ja  o ik a is u t ................................... . . .  686 1 902 40 561 478 468
VI ^ ^ -J y ö llis y y sk o rv a u k s e t ........................................ 8 - - - -
VII S iirrot rahoitusom aisuuden rahastoista . 213• • • "  u 463 - 209 . -
VIII Osuudet ja  la h jo itu k se t ...................................
Siitä:
597 1 120 34 676 442 657
Osuus Alkon v o it to v a ro is ta .......................... 582 938 33 669 408 406
IX V e r o t ........................................................................ 103 919112531 3 536 83 664 51 500 44 676
10 P ä ä o m a t a l o u s  ..................................... .....................................
Siitä:
30 420 21 793 1 104 11 087 9 851 13 757
I L a in a n o tto ................................................................... . 20 272 13 969 400 6 152 5 257 8 769
n I£antaomaisuus ...........................................................
Siitä:
5 452 5 112 607 3 441 2 437 4 615
------V a ltion a p u ...................................................................... 1 663 1 111 597 219 755 1 653
(Metsän myynti ja  oma k ä y t t ö ............................ 429 1 403 9 1 238 816 1 981
^Kiinteän omaisuuden m y y n t i .............................. 3 169 2 211 - 1 901 648 811
Irtaim iston m y y n t i ...........'...................................... 109 90 1 60 71 61
P a lo - y . m . omaisuusvahinkojen korvaukset . 82 285 - 22 146 109
Liikevaihtoveron pa lau tu k set.............................. - 12 - 1 1 -
III K unnallisteknilliset t y ö t ....................................... .
Siitä:
3 821 999 74 683 987 234
—— V a ltion a p u ..................................................................... 321 395 55 18 656 90
Liikelaitosten käyttöomaisuuden poistot . . . . 439 103 - 157 153 15
V Muut p ä ä om a tu lo t.....................................................
Siitä:
875 1 713 23 811 1 170 139
Arvopaperien  myynti . . . . ; .......................... 64 604 - 22 192 18
Rahastojen pääoman k ä y t t ö .................................. 3 121 - 74 112 4
Lainojen p e r in t ä ....................................................... 94 181 2 58 21 3
M enojääm ien ja  siirtom äärärahojen  poisto . . 714 807 21 657 845 114
T u l o t  y h t e e n s ä  ...............................................................
Siitä:
7 327 151 322 92 387 95 005
Valtionavut ja  k o rv a u k se t ........................
Siitä:
............ 32 555 48 933 2 572 33 778 19 989 24 045
Yleinen k u n n allish a llin to ................. ............  36 67 . . 60 19 50
Y leiset jä r je s ty s te h tä v ä t................. ............ 247 489 19 269 168 182
T erveyden - ja  sairaanhoito . . . . . ............ 3 755 5 342 132 4 218 2 051 2 778
Sosiaaliset te h tä v ä t ............................ 762 24 954 383 812
Opetus- ja  s iv is ty s t o im i................. ............ 24 571 39 336 1 629 27 219 15 453 17 773
Y le iset t y ö t ............................................ ............ 126 311 83 152 64 50
Yleinen rahoitus ................................. 1 120 33 669 440 657
Pääom atalous ....................................... 1 506 652 237 1 411 1 743
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Inkomster ( fo r ts .)
211 349 ' 31 129 310 106 2 259
42 873 51 171 57 005 84 816 83 596 47 716 779 328
206 303 791 547 565 115 6 298
80 62 207 5 15 _ 819
320 413 899 810 979 536 8 092
- 1 _ _ - _ 9
34 76 356 51 37 _ 1 43'9
905 1 385 748 1 290 1 896 882 10 §32
390 450 439 766 739 362 6 182
41 408 48 993 54 211 82 118 80 119 46 183 752 858
15 845 15 124 9 663 23 093 26 869 15 799 194 405
8 929 7 886 5 588 15 280 14 650 5 670 112 822
5 574 5 841 2 936 6 234 10 170 8 441 60 860
3 895 4 298 1 259 2 958 8 372 7 555 34 335
924 891 1 057 1 330 681 154 10 913
488 326 499 1 409 964 682 13 108
136 138 114 194 63 7 L M 4 -
125 188 7 341 79 42 " l  426
6 - - 2 11 1 . 34
959 777 907 874 919 733 11 967
281 239 284 399 240 175 3 153
256 85 277 59 197 249 1 990
383 620 232 705 1 130 955 8 756
5 33 13 37 59 2 1 049
- - - 98 86 _ 498
149 43 1 49 20 8 629
229 544 218 521 965 945 6 580
100 050 109 231 106 553 167 094 201 821 115 501 1 544 344
33 010 34 334 28 084 44 700 75 834 46 747 424 581
49 35 34 75 160 ■32 617
198 279 263 444 475 344 3 377
2 750 2 840 3 382 4 367 6 821 5 007 43 443
834 556 688 574 985 593 8 419
24 003 24 594 21 420 34 426 56 849 32 138 319 411
95 114 55 218 32 21 1 321
905 1 379 699 1 239 1 900 882 10 505
4 176 4 537 1 543 3 357 8 612 7 730 37 488
A f f ä r s f ö r e t a g e n s  v ln s t
A l lm ä n  f i n a n s i e r i ' i g  
Därav:
Räntor och dividender 
Därav:
Räntor pä medel som investerats i affärsföretag 
Aterbäringar och rättelser
Ersättningar för tryggandet av sysselsättning 
Överföringar frän finansieringsförmögenhetens fonder 
Andelar och donationer 
Därav:
Andel i Alkos vinstmedel 
Skatter
K a p i t a l h u s h ä l l n i n g e n
Därav:
Upptagna län
Stamförmögenheten
Därav:'
Statsbidrag
Försäljning samt användning av skog för eget behov 
Pörsäljning av fast förmögenhet 
Försäljning av lösöre
Ersättningar av brand- m .m . förmögenhetsskador 
Aterbäringar av omsättningsskatt 
Kommunaltekniska arbeten 
Därav:
Statsbidrag
Avskrivningar av affärsföretagens driftförmögenhet
Övriga kapitalinkomster
Därav:
Försäljning av värdepapper 
Användning av fondernas kapital 
Indrivning av län
Avskrivning av utgiftsrester och balanserade anslag
S u m m a  i n k o m s t e r  
Därav:
Statsbidraig och ersättningar 
Därav:
Allmän kommunalförvaltning 
Allmänna ordningsuppgifter 
H älso- och sjukvard 
Sociala uppgifter
Undervisnings- och bildningsväsendet 
Allmänna arbeten 
Allmän finansiering 
Kapitalhushallning
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1966 LÄÄNEITTÄIN -  2. LANDSKOMMUNERNAS FINANSER 
(ja tk .) ( fo r ts .)
N E T T O M E N O T  JA  - T U L O T
Yleinen kunnallishallinto ................................................ .........  6 112 9 702 318 6 157 3 668 3 428
Y leiset jär je s ty ste h tä v ä t................................................. 2 446 2 574 143 1 825 995 990
T erveyden - ja s a ira a n h o ito ......................................... 17 444 21 006 746 15 105 8 511 9 701
Sosiaaliset te h tä v ä t ............................................................ _____ 15 906 20 440 611 15 963 8 777 8 566
O petus- ja  siv istystoim i ................................................. ____ 17 726 21 712 772 15 805 9 246 8 445
Siitä:
Kansakoulut ................................................................... 11 918 15 731 654 10 661 6 816 6 752
Y leiset työt ............................................................................ 6 977 6 643 214 4 008 3 068 1 878
K iinteistöt ............................................................................... 133 -775 25 538 -19 ■ 168
L iik e la ito k s e t ....................... .. ........................................... ■ 525 -92 - • 278 222 -82
Yleinen rahoitus ................................................................. 5 835 3 801 158 2 835 1 631 2 408
Pääom atalous ........................................................................ 31 095 27 376 1 010 22 027 15 125 9 132
K a ik k ia a n ................................................................... 103 149 112 387 3 997 .82 909 51 224 44 298
Nettosäästö tai -vajaus (- )  .............................. 521 -280 -467 433 132 183
T u lovero . . . ' .............................................................. 103 670 112 107 3 530 83 342 51 356 44 481
V e r o ä y r i ä  k o h d e n  (p )
Yleinen k u n n allish a llin to ............i ...................... 0.71 1 .00 1,0.6 0.88 0.85 1.08
Y leiset jär je s ty ste h tä v ä t..................................... 0. 28 0.27 0.48 0. 26 0.23 0.31
T erveyden -' ja  s a ira a n h o ito ................................ 2 .02 2.18 2.50 2.15 1.97 3.05
Sosiaaliset tehtävät ................................................ ____ 1 .85 2.12 2.05 2.27 2.03 2.70
Opetus- ja s iv is ty s t o im i..................................... 2 .06 2.25 2. 58 2.25 2.14 2. 66
Siitä:
Kansakoulut ....................................................... 1 .38 1.63 2.19 1. 52 1.58 2.13
Y le iset t y ö t .............. .................................................. 0. 81 ' 0 .69 0.72 0 .57 0.71 0. 59
K iin te is tö t ..............................•.................................... ____ 0 .02 -0 .0 8 0.08 -0 .0 8 0.00 -0 .0 5
L iik e la ito k s e t ....................................................... .. . . .  . - 0 .0 6 -0 .0 1 - -0 .0 4 ' 0 .05 -0 .0 3
Yleinen rahoitus ........................................................ ____ 0 .68 0. 39 0. 53 0 .40 0.38 0 .76
Pääom atalous ............................................................ . 3.61 2.83 3.38 3.14 3.51 2.87
Kaikkiaan ................................................................ 11.98 11.64 13.38 11.80 11.87 13.94
Nettosäästö tai -vajaus ..................................... 0 .06 -0 .0 3 -1 .5 6 0.06 0.03 0 .06
T u lovero ................................................................... 12. 04 11.61 11.82 11 .86 11.90 14.00
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N E T T O U T G I F T E R  O C H  - I N K O M S T E R
3 308 3 864 4 005 7 134 6 720 3 932 58 348 Allman komm unalforvaltning
829 1 064 1 102 1 827 1 920 1 238 16 953 Allmánna ordningsuppgifter
7 790 10 660 9 544 15 662 9 597 8 539 134 305 H also- och sjukvard
7 779 8 582 9 342 12 823 13 898 7 175 129 862 Sociala uppgifter
8 590 9 008 10 164 17 486 16 795 10 916 146 665 Undervisnings- och bildningsvásendet 
Darav:
7 413 7 736 7 897 12 909 13 421 9 292 111 200 Folkskolorna
2 032 2 055 2 621 3 647 3 818 1 851 38 812 Allmanna arbeten
-196 21 -189 348 1 147 173 -38 Fastigheterna
-167 -229 80 -128 -305. -103 -1 607 Affarsforetagen
2 073 2 576 2 267 3 530 4 898 3 520 35 532 Allman finansiering
9 953 11 336 14 533 19 526 20 986 8 762 190 861 Kapitalhushallningen
41 991 48 937 53 469 81 855 79 474 46 003 749 693 Inalles
-725 -173 542 -74 347 9 448 Nettooverskott e ller  -underskott ( -)
41 266 48 764 54 011 81 781 79 821 '46  012 750 141 Inkomstskatt
P e r  s k a t t o r e  (p )
1 .12 1.18 0.97 1.17 1.17 1.35 1 .00 Allman kommunalforvaltning
0. 28 0 .32 0. 27 0. 30 0. 33 0.42 0.29 Allmanna ordningsuppgifter
2. 64 3. 25 2.31 2.57 1. 67 2.94 2.31 H also- och sjukvarden
2. 64 2. 62 2. 26 2.10 2.41 2.47 2. 23 Sociala uppgifter
2.91 2. 74 2.46 2.87 2. 92 3. 75 2. 52 Undervisnings- och bildningsvásendet 
Darav:
2. 51 2. 36 1.91 2.12 2.33 3.19 1.91 Folkskolorna
0.69 0. 63 0.64 0 .60 0. 66 0.64 0.67 Allmanna arbeten
-.0. 06 0. 01 -0 .0 5 0.06 0.20 0.06 0 .00 Fastigheterna
-0 .0 6 -0 . 07 0.02 -0 .0 2 -0 .0 5 -0 .0 4 -0 .  03 A ffarsforetagen
0.70 0 .78 0.55 0 .58 0.85 1.21 0.61 Allmán finansiering
3. 37 3.45 3. 52 3.21 3.64 3.01 3. 28 Kapitalhushallningen
14.23 14.91 12. 95 13.44 13.80 15.81 12.88 Inalles
-0 . 25 
13.98
-0 .0 5
14.86
0.13
13.08
-0 .0 1
13.43
0.06
13.86
0.00
15.81
0.01
12.89
Nettooverskott e ller  -underskott 
Inkomstskatt
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2 MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 1966 LÄÄNEITTÄIN -  2. LANDSKOMMUNERNAS FINANSER 
(ja tk .) (fo r ts .)
V E R O T U S
V eroäyrien  luku (1 000 kpl) . .......................................................... 765 287 899 026 26 415 638 207 396 869 293 367
Siitä:
K iin te is tö tu los ta .......................................................... ................ 117 837 224 718 8 029 163 868 99 726 94 276
L iik e - ja  am m a ttitu losta ....................................... ................ 95 440 130 404 ' 3 005 65 684 45 196 26 810
Henkilökohtaisesta t u lo s t a ..................................... ................  550 732 542 953 15 344 408 047 251 381 171 794
Tuloilm oituksen laim inlyönnistä ym ................... ................  1 278 951 37 608 566 487
V eroäyrin  keskihinta (p) ................................................ ................  II;. 31 11.09 11.11 . 11.50 :.11.2Q 13.31
Maksuunpantu tulovero (1 000 mk) ............................ ................  86 579 99 688 2 934 73 392 44 461 39 056
K oirien lu k u .......................................................................... ................  12 766 20 460 559 ' 15 014 9 127 11 034
Keskim ääräinen vero  koiralta ( m k ) .......................... ................  19.43 20.77 12.52 21.38 15.56 .17.58
Maksuunpantu k oiravero (1 000 m k ) ......................... 248 425 7 321 142 194
O M A T  R A H A S T O T
T u lo t .......................................................................... 857 42 704 608 533
M e n o t ........................................................................ 624 308 113 _
Varat 31. 12. 1966 .............................................. 17 814 207 13 382 10 124 8 348
Siitä:
T a lle tu k s e t ................................................... 9 213 130 6 034 3 761 1 662
Saatavat k u n n a lta ....................................... ..............................  8 404 8 368 77 7 013 6 160 6 673
Velat 31. 12. 1966 ................................................. 3 _ 9 • _
Pääoma 31. 12. 1966 ...........................................................................  11 129 17 811 207 13 373 10 124 8 348
Siitä:
K äy ttörah asto .............................................. ................................. 7 148 10 749 111 7 832 5 897 5 347
V eron ta sa u sra h a sto ................................... ..............................  . 3 206 6 198 95 4 805 3 699 2 758
R A H O I T  U S T A S E E N  S I I R T Y V I Ä  
E R IÄ
V a r a t
Ennakkom enot....................................................... 4 236 17 2 771 1 579 549
Nostamattomat la in a t ....................................... 7 169 160 3 020 3 857 4 016
Rahoitusvajaus ..................................................... 297 118 37 165 -
V e l a t
S iirtom ä ä rä ra h a t................................................. 42 189 
346
980 29 698 
17
17 652 15 379 
185Käyttämättömät la in a t .....................................
Muut en nakkotu lot.............................................. 3 020 
11 674
40
590
2 776 
7 999
1 373 
4 079
1 693 
3 010Rahoitussäästö ..................... ................................
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B E S K A T T N I N G E N
274 215 302 883 378 026 563 700 523 829 283 552 5345 376 Antalet skattören (1 000 st) 
Därav:
65 195 84 324 83 553 168 231 103 769 40 623 1254 149 Pä fastighetsinkom ster
34 084 34 013 45 345 79 924 87 624 49 192 696 721 Pa a ffä rs - och yrkesinkom ster
174 565 184 069 248 374 314 656 331 479 192 870 3386 264 Pa personliga inkom ster
371 477 . 754 889 957 867 8 242 Försum m ande av skattedekl. ingivande m . m .
13.53 14.32 12.70 12.92 13 . 41 13.84 12.29 Skattörets m edelvärde (p)
37 106 43 363 48 019 72 816 70 236 39 234 656 884 Debiterad inkomstskatt (1 000 mk)
8 741 10 033 10 742 16 106 15 699 9 406 139 687 Antal hundar
16.. 25 22.73 18.62 20.49 18.92 18.07 19.36 Skatt 1 m edeltal per hund (mk)
142 228 200 330 297 170 2-704 Debiterad hundskatt (1 000 mk) 
E G N A  F O N D E R
110 158 348 1 295 179 63 5 985 Inkomster
40 88 367 171 139 _ 2 091 Utgifter
7 112 7 077 10 419 13 682 9 278 1 514 110 089 Tillgangar 31 .12.1966 
Därav:
530 1 664 3 432 3 521 1 710 99 34 182 D epositioner
6 582 5.413 6 949 10 149 7 568 1 323 74 679 Fordringar hos kommunen
- 9 6 - - _ 30 Skulder 31 .12.1966
7 112 7 068 10 413 13 682 9 278 1 514 110 059 Kapital 31 .12.1966 
Därav:
5 244 5 160 7 590 11 219 7 368 417 74 082 K assaförslagsfonden
1 808 1 876 2 619 2 336 1 868 1 002 32 270 Skatt eutjämningsfonden
T R  A N S I T O P  O S T E R  I 
F I N A N S I E R I N G S B A L A N S E N
T i l l g a n g a r
71 1 669 1 401 1 931 2 548 899 •21 064 Utgiftsförskott
3 540 4 876 2 473 7 220 6 259 4 890 53 977 Olyftade län
294 227 62 62 153 233 1 648 Finansieringsunderskott
S k u ld e r
13 252 19 573 20 405 26 457 34 348 20 777 _271 05-4 Balanserade anslag
13 21 . 555 589 510 70 V 3 4 8 Outnyttjade län
1 535 2 326 1 785 2 700 3 235 1 913 25 601 Övriga inkom stförskott
1 476 2 183 2 653 5 661 5 466 1 851 53 558 ' Finansieringsbehällning
I
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2. MAALAISKUNTIEN FINANSSIT VUONNA 196G LÄÄNEITTÄIN -  2. LANDSKOMMUNERNAS FINANSER 
(jiitlc.) (fo r ts .)
O M A I S U U S L A S K E L M A T  31 .12.1966
V a r a t
Käteisvarat ja  ta lle tu k s e t ..................................... .......................... 18 374 26 990 704 23 047 12 198 9 723
Rahastojen katteet ..................................................... .......................  2 728 9 446 130 6 369 3 964 1 675
Arvopaperit ja o s u u d e t ....................................... ; .........................  27 957 55 279 1 638 30 366 18 261 12 896
Saatavat .......................................................................... .......................... 38 834 40 343 1 658 27 600 16 237 15 570
Siitä:
T a lou sa rv iosa a ta v a t....................................... . ..................... 27 700 27 425 1 273 18 086 10 697 11 179
Muut s a a ta v a t ..................................................... .......................  11 134 12 918 385 9 514 5 540 4 391
Varastot .......................................................................... .........................  1 980 2 516 - 1 999 1 386 2 425
I r ta im is to ......... ........................................................... ..........................  26 514 37 146 396 27 197 15 975 15 .135
Kiinteä om aisuus ....................................................... ......................... 226 603 244 576 5 674 195 522 119 304 110 298
Siitä:
Yleinen k u n n allish a llin to .............................. .......................... 14 087 21 885 611 13 156 10 210 7 670
Y le iset jä r je s ty s te h tä v ä t.............................. 252 3 743 3 3 274 1 369 2 068
T erveyden - ja sairaanhoito ......................... .........................  12 136 18 655 86 15 659 10 560 7 188
Sosiaaliset tehtävät .......................................... .........................  22 230 18 820 1 24 768 10 554 14 025
O petus- ja s iv is ty s t o im i.............................. ..........................105 587 138 312 4 893 91 870 60 770 52 736
M aa- ja m etsätilat . .  ..................................... .......................... 34 197 29 753 45 26 090 14 424 14 132
L iik e la ito k s e t ..................................................... .......................... 26 393 4 845 - 13 599 7 934 7 545
Muut kiinteistöt ................ ................................ ....................  9 721 8 563 35 7 106 3 483 4 934
V a r a t  y h t e e n s ä  ................................................ ......................... 342 990 416 296 10 200 312 100 187 325 167 722
V e l a t
Talousarviovelat ..................................................... ............................. 6 222 7 305 442 4 121 2 459 1 930
T ilivelat u lk o p u o lis i lle .......................................... ...........................  5 241 6 154 375 3 707 2 804 3 074
Pitkäaikaiset velat ................................................ .
Siitä:
............................ 68 877 70 510 1 736 44 908 26 164 34 256
V altiolle  .............................................................. ....... .................  24 269 33 115 1 350 23 111 13 782 14 968
K an sa n elä k e la itok se lle ................................ ............................ 3 556 2 540 - 3 133 928 1 897
P o st isä ä s tö p a n k ille ....................................... ............................ 2 124 1 295 - 915 740 1 492
S ä ästöp a n k eille ................................................ .........................  14 915 8 102 40 6 536 4 341 4 133
O su u s k a s so ille ................................................ 935 11 999 82 4 699 3 211 3 888
L iik e p a n k e ille ................................................... 116 1 744 264 1 289 286 764
K iin n ityslu otto la itok sille ....................... .. . . 044 5 771 - 1 598 1 171 2 227
Vakuutusyhtiöille ............................................ 084 4 825 - 2 531 1 261 4 028
M uille u lk o p u o lis i lle ..................................... 834 1 119 - 1 096 444 859
V e l a t  y h t e e n s ä  ................................................... .......................  80 340 83 969 2 553 52 736 31 427 39 260
Puhdas om aisuus .......................................................... .......................262 650 332 327 7 647 259 364 155 898 128 462
Siitä:
Omien rahastojen p ä ä o m a t ............................ .......................  11 129 17 811 207 13 373 10 124 8 348
Käyttövapaa puhdas om aisuus ..............................................  251 521 314 516 7 440 245 991 145 774 120 114
Velat om ille  rahastoille  ................................................................... 8 404 8 368 77 7 013 6 160 6 673
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1966 LÄNSVIS
F Ö R M Ö G E N H E T S B A L A N S E R  31 .12.1966 
T i l l g ä n g a r
5 140 7 358 13 174 16 171 13 076 5 738 151 693 Kontanta tillgängar och  depositioner
530 1 664 3 470 3 533 1 710 191 35 410 Fondernas täckning
8 466 19 722 20 393 29 571 28 741 13 989 267 279 Värdepapper och andelar
18 553 19 271 18 212 32 607 39 426 27 841 296 152 Fordringar
Därav:
14 475 14 734 12 956 22 217 30 433 23 403 214 578 Budgetfordringar
4 078 4 537 5 256 10 390 8 993 4 438 81 574 Övriga fordringar
2 975 2 351 2 493 1 923 3 217 2 309 25 574 Förräd
18 143 17 111 19 070 25 603 37 008 20 538 259 836 L ösöre
133 450 125 838 140 297 174 661 227 770 120 975 1824 968 Fast egendom
Därav:
8 997 6 211 8 216 13 980 11 511 4 737 121 271 ■ Allmän kommunalförvaltning
1 857 1 509 1 113 3 429 2 403 964 23 984 Allmänna ordningsuppgifter
9 864 9 411 10 700 17 895 15 373 8 190 135 717 H älso- och sjukvärden
12 011 10 836 11 639 8 600 15 999 3 015 152 498 Sociala uppgifter
85 169 78 056 73 637 110 791 158 414 85 062 1045 297 Undervisnings- och bildningsväsendet
8 627 8 729 14 768 12 072 12 201 2 411 177 449 Jord - och skogslägenheter
3 960 6 713 14 112 1 041 6 793 15 098 108 033 Affärsföretagen
2 965 4 373 6 112 6 853 5 076 1 498 60 719 Övriga fastigheter
187 257 193 315 217 109 284 069 350 948 191 581 2860 912 S u m m a  t i l l g ä n g a r
S k u ld e r
3 788 2 380 2 484 6 874 6 073 7 725 51 803 Budgetskulder
3 809 3 078 2 557- 5 280 5 920 7 334 49 333 Kontoskulder tili utomstäende
41 554 45 230 41.436 62 165 87 680 34 380 558 896 Längfristiga län
Därav:
24 676 23 730 23 046 29 355 48 418 17 660 277 480 T ill staten
2 539 2 048 1 730 1 114 2 829 1 607 23 921 T ill folkpensionsanstalten
1 788 2 365 1 485 1 774 3 587 1 840 19 405 T ill Postsparbanken
1 183 2 038 4 067 9 793 5 546 905 61 599 T ill sparbanker
2 849 4 825 3 650 2 956 6 371 1 540 55 005 T ill andelskassor
1 932 470 1 136 3 007 1 103 1 632 20 743 T ill affärsbanker
1 417 2 559 1 721 7 416 7 044 3 060 36 028 T ill hypoteksinrättningar
4 428 5 922 4 026 5 371 9 508 5 333 52 317 T ill försäkringsbolag
742 1 273 575 1 379 3 274 803 12 398 T ill övriga utomstäende
49 151 50 688 46 477 74 319 99 673 49 439 660 032 S u m m a  s k u l d e r
138 106 142 627 170 632 209 750 251 275 142 142 2200 880 Nettoförmögenhet
Därav:
7 112 7 068 10 413 13 682 9 278 1 514 110 059 Kapital hos egna fonder
130 994 135 559 160 219 196 068 241 997 140 628 2090 821 Fritt disponibel nettoegendom
6 582 5 413 .6 949 10 149 7 568 1 323 74 679 Skulder tili egna fonder
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3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1966 - 3. LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH INKOMSTER AR 1966
U u den m aan  - N y la n d s  . . . . 244 949 6 398 3 092 22 632 22 494 44 653 34 635 8 681 8 012 - 8 140 61 515 6 105
Artjärvi - A r t s jö ............................ 2 796 74 34 190 220 429 370 28 97 - 65 360 44
A sk o la ................................................. 3 741 103 32 312 310 577 478 58 93 - 86 894 78
B rom a rv ............................................. 1 756 71 26 212 177 274 237 25 52 - 14 213 1
Helsingin mlk. -  Helsinge lk. . . . 57 469 1 561 899 5 101 5 951 12 130 7 964 4 643 1 790 - 3 237 29 288 2 956
Hyvinkään mlk. - Hyvinge lk. . . 6 796 141 88 725 664 1 013 881 129 192 " 263 964 140
Inkoo > I n g i ..................... ................ 3 710 127 38 516 416' 592 480 54 117 - 234 251 53
Karjaan mlk. - Karis lk............... 2 611 81 33 239 218 427 356 58 m - 53 192 5
Karjalohja - K a r is lo jo ................. 1 868 53 14 178 176 417 398 13 41 - 27 165 4
Kirkkonummi -  K yrkslätt............. 9 573 314 125 654 753 1 798 1 545 357 324 - 275 3 794 59
Lapinjärvi - Lappträsk................. 4 448 116 39 544 401 769 663 94 145 “ 161 280 16
L iljen da l............................................. 1 647 46 13 173 98 263 225 13 43 _ 21 115 2
Lohjan mlk. -  Lojo lk................... 12 122 276 134 1 306 933 1 887 1 558 494 386 - 362 3 236 394
Myrskylä - Mörskom *.............. 2 706 80 33 216 207 399 342 25 97 - 58 154 3
M äntsälä............................................. 10 406 212 101 732 953 2 236 1 384 232 355 - 247 2 001 335
N um m i................................................. 3 476 88 22 293 241 470 416 57 97 - 81 381 26
N urm ijärvi........................................ 14 525 322 154 1 407 1 101 2 813 1 994 454 542 _ 473 3 022 551
Orimattila .......................................... 12 992 282 126 1 430 1 068 2 195 1 782 154 402 - 200 1 517 94
Pernaja - P e r n ä ............................ 4 895 137 .73 508 718 797 673 53 145 - 90 276 81
Pohja - P o j o .................................... 6 927 243 70 750 654 1 272 1 08Ö 84 286 - 129 701 21
Pornainen - B orgn äs..................... 2 467 65 27 266 227 463 410 23 63 - 62 537 50
Porvoon mlk. - Borgä lk............. 15 705 348 189 1 310 1 386 2 871 2 387 335 681 _ 418 2 351 85
Pukkila............................................... 2 164 63 77 154 192 284 236 18 57 - 66 93 46
P u su la ................................................. 3 423 79 35 370 373 497 461 42 105 - 40 157 12
P yhäjärv i........................................... 3 206 76 32 322 268 539 476 37 76 - 97 147 27
Ruotsinpyhtää - S tröm fors ......... 3 991 116 35 313 371 830 721 50 151 * 60 274 12
Sammatti ........................................... 1 185 38 11 83 102 156 132 10 . 22 _ 19 40 2
Sipoo - Sibbo .................................. 11 447 278 127 746 1 096 1 978 1 797 142 432 - 269 3 245 231
Siuntio - Sjundea............................ 3 128 137 63 276 304 565 408 45 71 - 128 996 189
Snappertuna ...................................... 1 558 59 22 230 142 233 210 25 45 - 23 157 15
Tammisaaren mlk. - Ekenäs lk. 2 357 86 37 332 181 386 337 64 55 45 577 108
Tenhola - T en a la ........................... 3 354 95 56 341 298 658 584 61 115 _ 76 376 36
Tuusula - T u sb y ............................ 15 231 320 200 967 1 356 2 691 2 188 454 376 - 414 2 694 68
Vihti . . . . ........................................... 11 269 311 127 1 436 939 1 744 1 462 350 438 - 347 2 067 361
T u ru n  ja  P o r in  - Ä bo
o ch  B j ö r n e b o r g s  ................. . 393 304 10127 3 607 28 268 29 341 64 294 55 295 7 655 10 833 29 8 872 49 169 5 160
Ahlainen.......................................... 2 660 72 18 220 197 489 430 109 73 - 63 120 21
Alastaro .......................................... 4 728 106 31 257 340 710 636 58 106 - 85 341 8
A ngelniem i...................................... 937 49 10 59 68 112 96 6 14 - 25 67 3
Askainen - V illn ä s ..................... . 987 32 13 58 64 166 151 3 3.5 - 16 27 10
A u r a .................................................. 2 531 66 46 146 148 329 273 24 51 " 38 350 11
D ragsfjärd ...................................... 4 427 130 24 359 611 887 803 51 166 _ 223 465 149
E u ra .................................................. 6 932 176 58 382 481 1 049 843 136 258 - 89 1 253 12
E urajok i........................................... . 5 537 116 64 357 473 829 749 90 124 - 145 594 56
H alikko............................................ 6 723 191 75 474 551 1 011 825 119 209 - 160 1 302 60
Harjavalta ; ......................................, 7 858 233 91 494 535 1 841 1 377 175 285 245 2 034 371
Hiittinen - H it is ............................ 744 39 9 33 102 124 105 7 13 _ 17 231 4
Hinner j o k i ...................................... . 1 588 56 11 100 90 169 157 12 32 - 21 211 6
Honkajoki ........................................ 3 337 91 28 194 170 904 552 25 76 7 76 228 84
Honkilahti.................................... .... 1 676 50 14 118 89 240 219 4 48 - 25 200 7
Houtskari - H outskär................. 995 35 13 102 59 181 165 41 27 - 21 54 17
Huittinen.......................................... 9 603 216 75 532 756 1 656 1 226 129 217 _ 238 i  410 248
Hämeenkyrö - T avastkyro......... 10 585 225 73 896 960 1 760 1 541 275 279 - 271 2 625 51
Ikaalisten mlk. - Ikaalinen lk. . 8 493 223 79 1 228 374 1 683 1 201 260 210 - 279 670 69
I n iö .................................................... 382 14 1 47 23 61 56 6 6 - 5 30 1
Jäm ijärv i........................................ 3 429 96 35 217 110 597 558 35 85 - 60 345 26
147
Tulot - Inkonisàter
33 882 185 617 286 646 5 188 6 588 26 927 23 072 1 704 7 879 525 105 975 103 919 30 420 20 272 1 663 186 138 32 555
236 1 497 3 21 36 78 270 263 - 70 _ . 771 738 281 210 _ 1 530 312
662 2 465 5 6 66 100 335- 325 3 101 _ 1 178 1 159 737 708 15 2 531 409
176 1 064 3 8 41 53 156 149 - 50 - 612 589 103 57 29 1 026 217
16 128 64 600 87 155 1 053 1 743 7 318 5 107 1 360 1' 690 _ 35 428 35 100 15 562 9 036 967 64 396 9 629
646 4 179 2 14 214 186 518 503 16 265 11 2 414 2 313 655 570 - 4 295 694
46 2 345 1 20 123 115 340 316 7 136 1 419 1 400 199 170 . 2 360 425
138 1 412 4 9 35 51 235 220 3 116 _ 825 800 43 _ 1 321 262
. 118 1 084 1 6 36 63 330 327 - 42 . 584 5T7 3 _ _ 1 065 336
3 380 8 394 3 28 93 180 1 025 1 010 - 265 - 4 300 4- 22.5 2 608 2 426 178 . 8 502 1 292
131 2 549 2 9 105 121 521 503 3 155 8 1 510 1 429 105 80 - 2 539 531
5ö 786 i 1 23 22 147 140 _ 38 _ 398 388 139 50 769 168
1 812 9 014 8 34 272 243 1 111 1 044 28 344 46 5 135 5 071 1 841 1 419 _ 9 062 1 315
13 1 269 3 15 35 59 220 213 - 96 - 838 807 - _ _ 1 266 250
750 7 079 ' 7 14 209 252 1 614 950 11 356 44 3 563 3 477 627 355 79 6 697 1 703
197 1 730 8 7 57 59 326 319 1 90 3 1 199 1 046 143 - 8 1 893 368
793 10 288 17 26 506 278 1 842 1 406 102 672 376 5 989 5 940 629 37 63 10 437 2 154
827 7 374 25 22 774 357 1 280 1 222 3 410 1 4 248 4 146 505 300 27 7 625 1 663
59 2 797 12 10 75 350 454 437 - 134 - 1 717 1 692 95 20 10 2 847 526
398 4 189 5 9 92 152 716 690 - 287 5 • 2 564 2 535 220 180 _ 4 050 778
393 1 733 2 6 42 75 334 • 326 - 65 24 886 843 392 309 64 1 826 431
1 029 9 889 29 39 144 356 1 607 1 557 44 587- _ 6 410 6 330 891 830 29 10 107 1 747
4 1 004 1 2 29 70 187 182 - 45 _ 680 664 24 _ 22 1 038 235
82 1 698 1 7 51 192 354 ° 349 3 105 _ 922 901 44 _ 1 679 395
74 1 594 1 7 25 87 345 339 1 63 - 1 074 1 064 116 110 5 1 719 371
125 2 199 4 10 47 121 487 472 -- 202 - 1 290 1 262 58 - 15 2 219 524
6 481 1 5 21 38 87 82 o _ 29 _ 276 272 43 . _ 500 107
1 993 8 313 5 21 132 312 1 266 1 232 1 433 _ 4 743 4 557 1 342 • 1 317 12 8 255 1 330
665 2 585 2 11 39 69 310 296 - 52 -  , 1 205 1 162 746 585 7 2 434 348
53 936 3 19 21 49 137 132 - 50 _ 536 524 93 30 _ 908 160
392 1 763 1 8 62 62 204 195 1 42 5 822 813 571 433 76 1 778 312
251 2 076 2 24 44 76 427 410 80 _ 1 021 993 278 180 40 1 952 486
1 280 9 472 8 47 165 414 1 400 1 369 57 375 2 7 265 7 062 58 _ _ 9 791 1 570
964 7 759 29 26 521 205 1 024 987 60 434 - • 4 153 4 040 1 269 860 17 7 721 1 507
24 809 212 195 425 1 033 7 262 8 901 42 582 39 955 1 012 11 608 121 117 178 112 531 21 793 13 969 1 111 211 915 48 933
69 1 361 2 5 55 57 325 317 19 79 . 707 675 54 ‘ 14 14 1 303 391
202 2 034 5 8 67 108 533 519 4 118 _ 1 134 1 097 73 _ _ 2 050 556
27 410 1 2 20 28 70 • 66 - 13 - 284 276 130 _ _ 548 84
6 414 - 3 16 19 108 102 - 41 _ 226 221 5 _ _ 418 115
245 1 198 1 13 34 44 180 171 - 58 - 659- 652 223 212 6 1 212 215
246 2 916 6 4 64 163 520 502 207 _ 1 718 1 635 158 117 3 2 840 569
421 3 882 10 18 81 166 604 588 5 245 _ 2 511 2 372 213 150 _ 3 853 671
320 2 792 8 24 102 201 583 563 24 137 . 1 576 1 550 152 130 _ 2 807 663
920 4 092 8 20 131 138 589 570 19 209 8 2 163 2 113 748 550 3 4 033 649
1 054 5 933 16 21 101 122 1 251 999 2 415 16 3 484 3 379 613 500 - 6 041 1 305
220 575 1 3 13 23 117 105 13 _ 218 211 193 68 85 581 213
158 702 2 2 26 20 104 101 - 36 _ 373 365 133 100 _ 696 130
108 1 799 7 8 39 57 702 404 1 88 - 735 676 53 3 6 1 690 709
116 788 2 3 25 22 135 127 - 61 - 421 409 87 75 4 756 159
13 533 1 3 20 35 127 120 - 38 - 283 256 31 26 - 538 160
703 5 229 6 . 17 115 200 1 132 910 8 259 _ 2 713 2 620 646 480 5 096 1 197
1 901 7 364 10 27 304 285 1 180 1 157 39 284 4 3 788 3 675 1 372 987 160 7 293 1 498
269 5 006 12 22 547 106 1 304 870 51 241 . 2 565 2 518 153 20 46 5 001 1 615
8 193 - - 20 9 52 48 - 7 _ 105 84 _ _ _ 193 94
180 1 580 2 9 34 35 422 414 2 83 - 817 789 196 110 3 1 600 476
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3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1966 -  3. LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH INKOMSTER AR 1966 
(jatk.) (forts.)
Kaarina - St. K a r in s .........
Kakskerta ................................
K alanti......................................
Kankaanpää ..............................
Karinainen..............................
Karjala ....................................
Karkku................. .....................
Karuna ......................................
K a rv ia ......................................
Kauvatsa ..................................
K eikyä ......................................
Kemiö - KimitÖ ...................
K ih n iö ......................................
K iik a la ......................................
K iikka ......................................
K iikoinen..................................
Kisko ........................................
Kiukainen ................................
K od is jok i..................................
Kokemäki - K u m o...............
Korppoo - Korpo .................
K o s k i........................................
K u llaa ......................................
Kustavi - G ustavs...............
K uusjoki..................................
Köyliö - K ju lo ........................
L a it ila ......................................
L a p p i........ ; .............................
L a v ia ........................................
L e m u ........................................
Lieto ........................................ .
Loimaan mlk. - Loimaa lk.
Lokalahti..................................
L u v ia ........................................
Maaria - St. M a r ie .............
M arttila ....................................
Masku ........................................
M e llilä ......................................
M erikarvia ..............................
M erim asku..............................
M etsäm aa................................
M ietoinen..................................
M ouhijärvi................................
M uurla......................................
Mynämäki - V ir m o ...............
N akkila......................................
Nauvo - Nagu ..........................
Noormarkku - Norrmark . .
Nousiainen................................
Oripää ...................................... .
Paattinen..................................
Paimio - P e m a r ...................
Paraisten mlk. - Pargas lk,
Parkano . ; ................................
Perniö - B jä rn a ................... .
. .  9 831 205 66 469 854 1 332 1 162 314 262 - 318 1 753 202
40 18 41 52 108 93 46 17 - 26 64 26
83 30 227 262 495 437 40 76 - 113 159 32
306 106 762 77? 2 020 1 711 406 251 - 265 1 817 122
. . 2 443 58 17 158 179 395 348 23 56 - 27 296 36
41 10 81 67 176 164 7 18 _ 28 58 5
.. 2 973 67 34 357 240 457 404 62 76 - ■70 477 55
37 13 59 101 130 110 8 25 - 75 32 18
74 29 257 217 866 836 59 107 - 80 875 52
56 16 189 ' 160 351 317 10 53 - 63 170 9
107 28 217 201 434 353 122 75 _ 45 568 3
156 38 400 593 811 738 106 174 - 100 ■ 235 77
103 22 485 155 999 742 71 149 - 175 494 163
62 70 192 220 416 378 23 63 - 39 270 9
77 48 274 260 534 480 20 86 - 145 1 263 30
49 15 181 102 265 236 24 24 _ 32 159 4
76 22 211 252 454 416 42 71 - 21 472 3
140 46 347 257 846 694 92 172 _ 65 588 57
631 22 4 45 20 73 69 10 13 - 5 25 _
.. 9 156 182 106 1 087 558 1 319 1 074 149 240 - 116 1 114 142
49 32 196 127 222 202 21 52 _ 35 80 26
80 26 193 234 503 426 36 64 - 25 273 9
95 31 206 208 402 340 36 110 - 58 140 59
.. 1 640 61 19 96 115 233 207 12 35 - 23 240 49
54 21 152 133 322 277 30 39 - 35 76 4
. 4 076 95 22 273 227 575 520 34 78 _ 25 402 2
227 60 677 723 1 642 1 478 163 243 . 285 1 009 235
.. 3 332 94 32 233 232 494 445 53 105 _ 56 691 1
117 45 310 185 793 748 48 124 - 147 282 88
.. 814 25 9 46 49 113 98 14 19 - 18 22 12
180 61 394 639 1 078 963 184 185 149 868 184
. 6 567 165 42 372 591 1 063 918 58 126 _ 97 432 118
. 1 418 50 16 131 89 187 168 10 37 - ■ 20 49 6
62 18 158 207 423 338 23 64 - 20 149 8
98 23 111 126 486 396 56 104 - 77 584 59
. 2 785 67 37 160 202 443 394 26 109 25 109 6
54' 13 128 146 255 207 35 38 - 36 254 4
. 2 231 54 14 108 182 305 265 6 35 - 45 294 4
124 33 470 461 998 923 58 234 - 109 820 115
28 6 47 46 90 83 7 15 - 12 52 1
.. 1 536 31 13 105 142 230 212 16 42 _ 46 66 19
51 14 97 124- 253 236 28 55 _ 35 217 25
73 37 335 390 555 492 103 104 4 98 411 97
. 1 582 53 16 124 101 230 192 18 59 - 24 151 46
132 36 241 458 761 673 99 173 - 147 559 58
112 31 472 505 987 835 75 166 _ 100 367 11
. 1 783 68 26 182 192 297 234 17 55 - 63 236 22
,. 4 531 135 44 317' 314 817 707 169 133 - 83 734 24
. 3 233 64 21 148 270 534 486 48 49 - 37 1 000 3
53 25 127 169 255 210 22 53 - 38 212 1
. 1 778 51 19 93 134 304 267 9 51 _ 32 176 14
. 6 229 220 57 295 481 945 812 . 102 175 - 58 1 124 10
3 831 153 75 322 477 511 440 86 68 _ 100 686 11
. 8 942 215 82 1 014 479 1 532 1 301 217 256 . 403 925 226
213 99 797 765 1 354 1 191 127 287 - 237 1 107 132
85 31 185 163 433 382 65 48 _ 31 240 3Pertteli
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Tulot - Inkomster
448 5 573
24 412
82 1 485
491 6 706
177 1 209
50 486
279 1 840
3 480
763 2 564
70 1 068
208 1 797
55 2 613
142 2 653
234 1 355
1 132 2 707
102 851
171 1 621
329 2 553
16 217
308 4 871
18 814
145 1 434'
68 1 286
145 834
19 862
272 1 731
392 5 029
618 1 990
24 2 051
1 315
134 3 738
140 2 946
29 589
69 1 124
454 1 665
64 1 178
153 959
226 1 043
247 3 307
42 303
15 691
109 874
173 2 110
48 776
305 2 606
102 2 815
74 1 136
434 2 746
954 2 171
182 954
144 869
496 3 457
514 2 478
144 5 123
643 4 986
7 1 281
6 21
2 12
4 8
12 31
1 5
1 2
4 9
2 5
4 7
3 3
3 6
2 10
6 9
3 24
4 9
2 3
4 9
9 6
9 20
7 21
2 8
5. 7
2 10
1 1
5 7
8 18
3 6
13 10
1 2
9 18
2 10
6 9
5 4
1 14
1 15
1 7
2 5
11 9
2 4
1 2
2 3
1 9
1 4
9 7
7 8
2 12
10 7
1 6
1 2
2 6
8 11
2 21
8 23
8 47
2 10
124 263 778 764 74 255 - 3 989 3 900 319 300 -
12 17 58 54 - 20 - 259 244 50 - -
44 127 337 328 2 94 - 774 760 22 6 _
116 228 1 329 1 250 49 275 _ 4 075 3 990 591 440
53 47 258 248 3 66 - 569 543 79 55 -
11 .13 110 107 _ 24 _ 291 284 37 36
61 73 324 316 1 91 - 914 876 335 287' 33
16 46 67 64 - 29 - 243 234 25 _ _
51 58 649 644 5 115 - 1 007 953 684 338 325
43 43 239 234 - 61 - 597 569 15 8 -
42 44 265 261 18 68 2 1 312 1 290 33 20 _
56 171 507 492 18 165 _ 1 529 ■1 493 83 10 5
223 44 783 536 6 180 _ 957 897 387 205 59
54 59 285 278 _ 62 - 674 664 216 175 _
54 99 372 365 - 103 - 1 076 1 047 992 969 -
46 31 177 174 _ 33 _ 537 496 57 _ _
51 66 307 302 1 71 _ 952 911 138 100 _
113 51 511 492 33 164 _ 1 496 1 461 124 _
12 8 50 49 - 11 - 143 137 4 _ 1
330 124 778 737 11 261 - 2 937 2 778 417 295 -
48 40 158 152 _ 28 _ 501 483 23 20 _
41 66 326 316 - 61 _ 879 832 15 _ _
51 57 255 248 - 152 - 667 660 125 18
21 45 150 147 - 34 - 454 441 118 4 2
33 46 199 192 2 52 - 654 618 2 - -
47 53 399 389 1 85 _ 923 883 130 8 4
287 286 . 1 204 1 168 6 304 . 2 447 2 321 327 29 _
75 60 306 295 1 125 7 959 857 476 300 _
65 65 587 576 12 106 - 1 062 1 043 131 65
11 17 72 67 - 16 -- 187 184 - - -
85 160 841 825 _ 189 _ 2 201 2 142 94
108 140 704 690 1 130 _ 1 793 1 699 128 _ _
26 40 126 124 - 35 _ 312 308 26 _ _
32 68 258 252 3 84 - 760 743 16
19 35 259 245 - 71 - 881 844 421 304 2
36 50 290 285 90 78 _ 709 669 60
34 33 151 146 - 25 _ 575 529 56 _ _
25 45 250 240 1 18 - 517 482 252 220 _
130 178 734 717 3 194 3 1 523 1 484 538 296 2
13 18 57 56 - 17 - 196 188 - - -
26 52 143 140 _ 35 _ 381 375 10
30 48 168 165 23 56 - 477 464 78 40 _
53 121 370 363 28 118 _ 1 051 1 028 417 200 _
30 27 137 130 - 53 - 446 433 * 59 50 _
69 204 ' 523 511 - 189 - 1 478 1 438 45 - -
64 155 610 600 1 181 7 1 716 1 573 91
35 69 204 195 2 48 586 578 43 _
65 78 503 495 18 158 _ 1 472 1 453 442 300 1
38 78 392 385 3 56 - 898 880 555 490 _
44 54 144 137 - 64 - 465 452 182 100 -
30 43 165 158 _ 50 _ 461 446 131 119
63 125 565 546 2 232 11 1 877 1 859 493 350 _
54 150 271 263 20 99 _ 1 800 1 712 72 17 9
370 152 1 032 948 89 256 51 2 942 2 881 228 155 14
330 207 873 849 9 331 3 2 672 2 606 348 102 108
43 29 286 276 _ 52 855 819 36 .
5 829 929
430 76
1 412 363
6 706 1 479
1 081 294
489 117
1 812 396
433 86
2 580 1 026
1 004 266
1 793 296
2 541 562
2 595 909
1 377 329
2 709 415
886 193
1 599 373
2 507 566
228 62
4 887 1 003
826 189
1 398 357
1 319 285
834 177
990 224
1 650 453
4 887 1 174
2 018 351
2 051 628
306 80
3 597 915
3 016 768
580 151
1 230 291
1 701 ■ 277
1 329 413
882 189
1 115 275
3 323 956
307 69
650 170
885 209
2 168 430
757 157
2 524 558
2 840' 668
1001 252
2 753 558
2 027 392
956 164
888 184
3 387 618
2 489 364
5 151 1 260
4 828 1 146
1 313 319
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Piikkiö - P ik is ............................ . . 4 989 122 62 193 493 ,-67fi 93 190 - 137 395 70
Pomarkku - P am ärk ................. 95 26 322 326 593 553 57 118 - 78 436 33
Porin mlk. - Björneborgs lk. . .  8 783 180 118 610 644 1 759 1 524 520 342 15 342 2 457 259
Punkalaidun.................................... 6 464 124 65 444 '504 985 896 79 180 * 114 445 60
Pyhäm aa........................................ 966 22 10 74 42 116 106 _ 18 _ 17 28 8
Pyhäranta ...................................... . .  2 403 63 10 148 152 338 307 8 50 - 35 267 4
P öy tyä ............................................. . . 4 479 120 40 255 341 624 546 44 94 - 59 448 34
Rauman mlk. - Raumo lk. . . . . .  7 042 144 54 410 701 1 167 1 015 118 223 - 197 1 046 184
Rusko ............................................... 48 14 84 88 188 156 27 30 - 23 114 30
Rymättylä -  R im ito ................... 67 20 125 163 344 303 16 60 • - 33 174 2
Sauvo - Sagu ................................ 78 26 150 204 389 340 61 69 - 36 136 3
Siikainen........................................ 73 19 269 234 818 780 110 152 - 117 390 109
Suodenniemi.................................. 55 23 176 237 386 353 67 71 - 37 229 33
Suom usjärvi.................................. . .  1 835 61 15 126 128 242 210 34 42 - 10 146 2
Suoniem i........................................ 50 14 • 160 123 247 217 14 38 _ 19 134 3
Säkylä.............................................. 152 34 264 253 755 629 118 123 - 212 868 127
Särkisalo - Finby . . . . ; ............. 50 19 113 154 214 186 5 51 - 34 84 69
Taivassalo - T ö v sa la ................. 90 30 142 169 362 316 64 74 - 60 220 6
T arv asjok i...................................... 55 20 97 136 306 261 23 51 " 26 139 2
Tyrvää ............................................. ..  7616 161 64 556 548 1 341 1 230 251 200 3 137 824 11
Ulvila - U lvsby............................ ..  7 729 144 48 547 522 1 299 1 061 211 238 - 169 689 22
U sk ela ............................................
Uudenkaupungin mlk. - Ny-
89 37 153 245 365 308 44 76 33 214 29
stads lk............................................. .. 945 40 7 81 74 153 135 6 18 - 14 59 1
V a h to ...................................... . 34 12 68 58 167 142 22 27 - 14 23 6
Vam pula.......................................... 81 30 275 223 447 409 123 81 _ 56 202 34
Vehmaa ..........................; .............. . .  3 687 85 43 238 320 550 479 87 98 - 44 111 21
V elku a ............................................ 13 1 19 19 43 39 1 8 _ 3 1 _
V ästanfjärd.................................... .. 1 094 33 6 92 101 162 143 41 25 - 11 34 -
V iljakkala...................................... 69 18 208 119 357 301 23 51 - 12 174 1
Y lä n e ................................................ 84 30 242 210 935 883 78 123 - 54 199 40
A h v e n a n m a a n  - A la n d s . .  13 522 330 176 886 970 2 488 2 311 299 271 260 2 114 42
Brändö ............................................. 740 19 ■ 7 49 30 182 177 12 25 - 8 24 _
Eckerö ............................................. .. 794 23 8 43 63 129 121 14 8 - 3 653 _
F in ström ........................................ .. 1 725 33 22 95 95 345 307 15 30 _ 59 468 3
F ö g lö ................................................ 862 27 5 60 69 172 163 29 15 - 14 58 2
G e ta .................................................. 14 17 35 23 89 83 8 7 - 12 440
Hammarland.................................. .. 1 154 31 7 102 59 206 • 186 25 27 _ 17 40 4
J om a la ............................................ . 2 077 62 46 162 136 329 301 64 41 - 72 163 -
Kum linge........................................ .. 577 12 10 21 74 178 174 38 8 - 6 3 3
Kökar ............................................... 449 6 2 24 27 75 70 7 14 _ 3 12 3
Lemland .......................................... . 816 20 9 69 96 126 111 13 11 - 15 40 1
Lumparland.................................... 332 7 7 . 15 33 51 46 ’ 4 8 _ 13 16 6
Saltvik ............. '................................ 32 20 108 129 270 252 55 30 _ 18 58 12
Sottunga.......................................... . 216 8 1 20 20 59 57 3 11 - 3 6 1.
Sund................................................... 25 8 49 75 181 169 8 17 _ 6 98 5
Värdö .............................................. 474 11 7 34 41 96 94 4 19 11 35 2
H äm een  - T a v a s t e h u s  . . . 270 913 6 494 2 366 21 694 23 429 45 050 37 207 4 557 8 516 62 5 607 33 114 3 021
Asikkala .......................................... 7 797 215 71 734 699 1 154 958 122 236 3 152 1 917 138
E rä järv i.......................................... 1 705 39 12 149 110 226 201 11 45 - 28 52 2
Hattula............................................ .. 6 678 185 45 390 590 1 126 1 016 70 143 - 159 426 35
H auho.............................................. .. 5 300 130 43 359 501 948 863 36 119 _ 55 227 14
Hausjärvi ........................................ . 8 566 243 83 561 718 1 853 1 153 177 254 - 238 820 74
H ollo la ............................................ , 9 826 239 140 1 461 790 1 676 1 449 176 354 _ 280 2 217 75
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43 2 423 4 . 11 59 124 480 471 1
175 2 051 4 5 66 ' 97 404 399 5
1 079 6 987 1 41 89 192 992 968 129
153 2 940 4 9 * 69 138 634 620 -
327 1 6 19 17 87 85 •
232 1.071 3 2 • 41 52 240 236
348 2 025 5 5 43 111 407 401 2
735 4 060 12 21 74 218 744 688 36
47 616- - 3 13 31 106 101 -
45 1 002 2 7 35 . 64 223 218 5
61 1 149 2 11 43 72 263 257
39 2 182 3 5 65 86 662 646 63
92 1 281 3 2 34 160 274 • 269 1
117 804 1 5 24 38 167 161 -
27 799 2 2 43 30 145 138
338 2 779 8 13 85 49 458 437 3
10 724 1 4 28 69 105 97 _
91 1 211 6 12 . 38 55 242 236 12
122 853 1 5 12 37 198 192 -
328 4 085 5 15 101 168 894 851 9
369 3 867 5 26 124 129 772 750 16
68 1 256 3 22 22 53 213 203 -
25 452 2 1 20 31 101 99
4 425 1 2 34 13 101 98 -
114 1 518 5 4 43 70 313 ‘ 307 11
15' 1 576 1 6 . 54 96 368 ■ 360 2
- 108 1 2 1 1 . 5 33 32 _
25 505 2 1 25 44 106 102
140 1 031 2 3 33 45 210 201 4
93 1 955 2 8 58 63 706 696 3
1 564 7 794 12 33 140 359 1 716 1 667 85
8 356 - 3 16 9 146 144 4
613 944- - 1 4 17 88 85 2
425 1 162 3 7 3 36 215 211 1
- 449 - 2 22 27 134 132 9
428 645 - 1 1 10 62 60 -
5 514 1 _ 24 15 133 128
56 1 075 3 4 23 70 193 181 20
- 350 4 2 3 33 151 146 27
- 170 - - 13 6 51 48 1
6 399 - 1 12 34 83 81 4
3 154 _ 1 13 35 33 1
- 720 - 6 3 38 192 189 13
- 131 - - 11 4 42 41 1
15 467 1 1 2 27 118 116 _
5 258 - 5 2 20 73 72 2
15 887 150 889 337 541 6 589 7 466 29 245 26 759 549
949 5 303 15 24 346 253 686 670 1
23 672 - 6 27 39 144 140 _
139 3 163 8 20 . 114 174 763 748 22
197 2 418 9 8 79 162 746 730 _
415 4 947 13 15 163 315 1 338 840 45
1 296 7 333 8 31 971 255 1 029 1 010 1
163 - 1 508 1 446 163 118 2 2 513 534
152 - 1 057 998 277 83 _ 2 067 457
301 - 3 666 3 008 1 764 1 502 26 7 175 1 111
205 6 1 668 1 647 306 210 - 3 039 693
4 - 209 206 _ _ _ 343 104
47 - 534 522 211 165 16 1 130 299
111 - 1.044 1 015 246 210 _ 1 974 439
266 - 2 090 2 020 571 372 137 4 032 933
43 - 416 390 31 - - 643 126
75 _ 551 524 13 _ _ 975 249
67 3 671 644 30 . _ 1 162 285
164 - 856 801 294 150 _ 2 198 863
91 - 560 542 195 142 9 1 320 325
37 - 493 483 27 12 6 792 197
35 _ 566 553 39 _ _ 862 177
127 - 1 733 1 687 359 „ 251 _ 2 835 488
54 - 458 449 1 _ _ 720 126
80 - 724 715 109 90 _ 1 278 272
58 - 512 478 17 - - 840 207
219 _ 1 997 1 916 412 286 16 3 820 977
228 - 2 297 2 214 253 100 3 850 865
71 - 784 671 41 - - 1 209 • 241
17 _ 270 267 21 20 _ 463 116
28 - 278 269 ' 9 - - 466 122
93 - 837 804 148 120 _ 1 524 348
105 - 880 865 64 25 . 1 576 413
3 - 63 63 - _ _ 118 42
19 - 282 268 - _ _ 479 124
56 • - 637 627 121 110 - 1.111 240
127 _ 949 932 62 30 4 1 978 680
246 - 3 632 3 536 1 104 400 597 7 327 2 572
25 - 144 138 5 - 2 352 173
5 - 239 229 452 150 275 808 375
22 - 507 500 218 138 77 1 012 290
13 - 215 213 26 _ 448 193
6 - 139 134 343 108 235 562 300
22 _ 301 296 _ _ . 496 146
38 - 665 638 4 4 _ 1 020 237
5 - 135 125 - - . 360 181
13 - 90 88 - _ _ 174 64
11 - 222 218 27 - - 394 113
6 _ 105 104 _ _ 161 35
29 - 435 427 27 _ 6 743 213
12 - 53 50 - _ 123 54
20 - 256 . 251 _ _ _ 425 117
19 - 126 125 2 - 2 249 81
9 054 340 86 114 83 664 11 087 6 152 219 151 322 33 778
261 - 2 534 2 500 1 058 879 40 5 178 983
33 - 447 430 1 697 173
156 - 1 834 1 786 50 - 4 3 141 850
123 4 1 310 1 265 9 _ . 2 450 807
257 - 2 685 2 645 93 - - 4 924 1 480
365 181 2 986 2 926 1 45*3 1 150 _ 7 280 1 193
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3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1966 
(jatk.)
3. LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCII INKOMSTEIl AH 1966 
(forts.l
Humppila.......................... 68 23 186 306 426 370 35 83 - 37 239 64
Janakkala........................, 287 139 1 082 1 014 2 133 1 629 483 576 6 90 2 432 23
Jokioinen.......................... 122 40 471 474 1 122 739 106 207 - 139 510 135
Juupajoki .......................... 74 27 233 ,253 510 462 . 37 104 ' - 48 698 8
Kalvola 144 49 279 437 . 690 590 56 143 _ 135 693 76
Kangasala ........................ 304 134 1 060 1 133 2 280 1 873 270 434 - 435 2 187 293
K o ijä rv i........................... ................. 2 589 60 29 159 174 440 394 31 53 - 40 119 31
Koski ................................ 82 23 142 ■ 190 464 400 22 63 - 57 505 3
Kuhmalahti ; ................... .................  1 861 60 12 154 147 267 236 9 44 - 34 144 32
Kuhmoinen..................... 146 39 603 654 971 809 48 203 _ 190 465 51
Kuorevesi ........................ 82 31 328 311 634 535 45 141 - '99 353 53
K u ru .................................. 138 34 337 435 920 874 43 125 - 100 460 76
Kylm äkoski..................... 90 26 213 247 452- 412 24 89 - 47 322 7
K ärk ölä ............................ 128 52 383 436 804 636 44 140' - 70 566 24
L a m m i.............................. 143 47 364 541 1 066 892 67 238 _ 156 979 160
Lem päälä........................ 220 98 813 1 034 1 898 1 507 164 254 14 269 1 568 209
Loppi ................................ 205 69 733 662 1 426 1 252 84 243 - 110 482 69
Luopioinen..................... 93 23 275 445 661 582 63 93 - 61 463 10
Längelm äki................... . 87 36 318 302 579 520 28 81 - 78 695. 33
N astola ............................ 147 76 553 643 1 150 944 153 . 242 _ 120 1 159 22
Orivesi ............................ 189 79 917 776 1 181 972 138 240 - 136 1 204 165
Padasjoki ....................... 139 43 452 613 877 742 105 312 - 32 586 10
Pirkkala .......................... 153 54 378 483 984 820 250 308 6 167 1 417 114
Poh jaslahti..................... .................  1 380 47 9 130 83 186 161 32 26 - 24 33 6
P älkäne............................ 129 47 316 450 864 736 104 162 _ 116 196 83
R en k o .............................., 85 31 190 252 475 • 409 25 75 - 72 244 35
Ruovesi ............................ 176 61 1 060 890 1 344 1 162 93 311 - 222 726 124
Sahalahti.......................... 49 . 13 125 153 277 226 56 34 - 38 147 2
Somerniemi .................... 63 17 87 140 228 206 22 53 - 24 155 1
S o m e ro ............................ .................  10 569 189 58 1 038 833 2 565 1 612 167 323 _ 328 930 82
Sääksm äki..................... . 111 50 364 505 711 597 68 132 - 83 288 9
T am m ela ....................... . 115 45 439 524 1 135 1 020 68 212 - 96 523 157
T e is k o .............................. 91 27 313 387 613 539 40 132 - 89 193 44
T ottijä rv i....................... .................  1 189 33 13 100 59 169 146 13 26 - 18 73 1
T u u los .............................. 53 15 135 196 233 190 14 68 _ 19 238 3
Tyrväntö .......................... 55 12 122 158 235 202 8 49 - 20 108 5
U rja la .............................. 157 57 740 656 1 209 1 091 79 186 - 86 633 35
V anaja ............. . .............. 298 91 461 580 1 128 974 402 229 - 183 1 055 159
V esilah ti.......................... 78 30 267 305 575 532 32 86 - 110 194 28
V iia la .............................. 104 32 298 474 868 690 53 147 _ 58 837 95
V ilppula.......................... 132 61 539 569 1 215 1 026 100 213 - 117 953 43
Y lö jä r v i.......................... 229 98 669 845 1 517 1 357 219 373 33 270 1 414 98
Y p ä jä ................................ 88 22 214 252 585 501 65 112 - 72 269 5
K ym en  - K y m m e n e 3 831 1 303 11 253 12 520 25 853 22 673 3 676 5 278 271 3 294 24 976 1 557
A n ja la ........................................ . 124 38 304 436 909 786 135 181 - 145 1 250 62
E lim äk i...................................... 168 64 602 637 1 342 1 183 189 294 49 113 1 902 26
Haapasaari - Aspö ................. 7 1 1 11 19 17 2 5 - 1 10 -
Iitti ............................................... 231 87 1 354 757 1 619 1 334 139 386 - 186 833 * 115
Jaala .......................................... . 104 27 250 290 469 433 45 94 - 71 183 16
Joutseno.................................... . 243 115 695 912 1 632 1 351 377 455 140 2 044 20
Kymi - Kym m ene................... 121 32 287 403 705 580 63 84 - 67 509 28
Lappee ............................, .......... 298 64 777 1 131 1 983 1 748 435 429 - 249 1 577 232
L e m i .......................................... . 73 23 156 191 545 476 38 80 - 39 201 23
Luum äki.................................... . 169 54 444 611 1 336 1 243 191 238 9 126 1 719 126
M iehikkälä................................ . 81 ■ 34 244 353 784 710 65 163 - 82 530 6
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55 1 403 2 9 45 119 282 275 - 65 _ 895 874 32 - 4 1 449 328
1 431 8 242 5 22 360 276 1 106 1 030 69 638 15 5 007 4 884 316 _ _ 7 814 1 347
123 3 191 8 8 196 150 807 526 11 225 25 1 882 1 847 83 40 _ 3 395 880
636 1 984 4 4 43 68 - 367 * 360 - 128 - 979 920 336 250 - 1 929 402
378 2 626 5 6 67 122' 475 427 2 117 30 1 488 1 434 283 185 3 2 595 528
836 8 237 17 25 132 231 1 314 1 251 15 443 32 5 147 5 072 806 306 1 8 162 1 439
61 1 105 1 5 29 56 306 294 - 57 - 629 598 52 9 4 1 135 325
475 1 548 4 5 37 68 332 324 - 67 - 859 833 262 220 _ 1 634 359
41 871 2 3 39 78 184 178 - 49 - 531 523 7 - - 893 220
381 3 319 6 8 223 224 641 622 2 232 _ 1 911 1 841 139 31 5 3 386 847
172 2 024 3 6 74 77 381 367 1 137 _ 1 302 1 278 14 _ _ 1 995 434
126 2 592 6 14 77 181 658 639 1 139 1 1 377 1 348 114 30 _ 2 568 743
286 1 510 3 3 56 63 .305 298 1 93 _ 956 926 61 15 8 1 541 339
302 2 623 7 5 71 154 * 505 462 11 144 - 1 560 1 531 268 200 - 2 725 532
405 3 601 12 15 63 165 667 653 5 212 5 2 157 2 111 234 145 8 .3 535 714
196 6 332 28 18 126 289 1 165 1 079 2 257 _ 4 094 4 009 539 430 __ 6 518 1 299
340 4 014 7 19 258 179 952 925 2 258 _ 2 207 2 172 116 _ _ 3 998 1 117
389 2 177 3 3 48 156 435 424 - 134 _ 1 128 1 076 310 120 _ 2 217 481
214 2 204 4 5 56 115 382 375 , - 94 - 1 201 1 174 554 497 12 2 411 441
214 4 243 12 30 94 272 663 663 120 250 27 2 767 2 664 194 . 4 429 965
646 4 860 5 10 ' 425 235 750 709 - 286 _ 2 720 2 638 393 208 6 4 824 973
415 3 159 14 10 178 263 547 530 4 274 9 1 628 1 403 168 23 12 3 095 718
494 4 200 10 18 74 135 633 615 83 289 2 284 2 241 863 615 75 4 389 790
1 570 2 1 21 ‘24 108 104 13 21 376 366 18 10 - 584 137
58 2 384 4 8 52 147 571 556 _ 181 _ 1 341 1 314 83 60 2 387 592
176 1 449 10 6 19 95 305 288 _ 78 - 765 756 145 100 1 423 329
332 4 883 11 16 ‘ 461 330 867 836 1 327 - 2 687 2 641 218 150 _ 4 918 1 206
69 892 2 2 26 42 145 138 - 42 - 638 625 22 14 7 919 174
143 789 2 3 21 45 161 156 - 95 - 405 360 38 - 8 770 188
643 6 431 8 12 516 199 1 959 1 178 11 412 _ 2 983 2 867 242 100 6 342 2 182
119 2 312 6 9 66 132 430 414 - 136 . 1 495 1 471 35 _ 2 309 485
236 3 157 3 10 95 179 741 721 21 188 1 936 1 903 118 8 10 3 291 837
113 1 885 9 12 62 154 411 389 1 152 _ 936 911 56 40 1 793 447
16 504 2 4 22 19 97 95 - 23 - 283 278 77 30 - 527 119
212 971 1 3 24 70 154 149 70 _ 546 512 55. ' 923 177
44 767 2 2 21 60 147 141 - 20 _ 497 466 7 _ _ 756 167
325 3 803 6 15 239 244 833 814 6 198 - 2 354 2 304 24 10 7 3 919 957
131 4 427 17 29 122 154 653 635 42 255 - 2 647 2 492 334 _ 4 253 756
87 1 677 9 8 46 96 408 400 - 96 - 1 141 1 090 12 - - 1 816 450
382 2 871 7 5 75 128 594 541 2 197 1 1 735 1 690 239 70 2 983 621
39.5 3 899 5 22 84 182 768 735 4 251 - 2 519 2 454 86 8 4 3 921 825
643 5 667 6 16 99 217 919 908 50 424 _ 3 388 3 309 333 199 1 5 452 989
127 1 679 4 3 47 75 411 397 - 105 10 937 906 137 - _ 1 729 433
12 687 92 255 163 308 2 742 3 743 16 607 16 055 608 5 297 49 53 019 51 500 9 851 5 257 755 92 387 19 989
867 3 522 5 8 61 120 596 578 9 89 _ 2 197 2 156 522 479 _ 3 607 636
1 494 5 360 11 14 250 211 840 817 37 284 - 2 594 2 538 1 093 752 3 ' 5 334 1 008
- 57 - - - 2 15 14 1 - _ 47 44 _ _ _ 65 17
224 5 592 20 24 643 163 1 188 1 047 3 436 _ 2 939 2 883 317 143 33 5 733 1 448
60 1 533 2 9 33 111 316 310 - 94 - 1 005 926 24 - 14 1 594 364
944 6 613 7 24 103 300 884 869 92 300 44 4 454 4 390 442 185 40 6 650 1 166
195 2 271 4 10 36 86 394 385 13 82 - 1 632 1 613 84 59 5 2 341 434
6(51 6 943 13 17 120 293 1 219 1 191 152 485 - 4 177 4 114 748 363 11 7 224 1 367
1(34 1 346 2 5 22 88 365 326 8 80 - 747 698 39 21 10 1356 404
1 303 4 897 16 20 102 215 930 913 35 220 - 2 473 2 414 907 502 170 4 918 1 213
3(39 2 336 2 9 46 172 502 491 18 173 . 1 058 1 035 247 100 _ 2 227 539
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Nuijam aa........................................... . 1 550 53 8 147 59 231 211 11 63 - 67 142 -
Parikkala.......................................... 132 78 516 608 1 134 1 028 104 243 - 197 1 653 102
Pyhtää - P y tt is .............................. . 5 207 139 32 299 463 862 728 114 146 - 107 1 224 45
R autjärvi........................................... 3 300 84 18 245 1*49 435 390 25 94 " 29 146 3
Ruokolahti........................................ . 8 411 166 53 631 691 1 227 1 121 152 285 _ 108 989 54
S a a r i................... '.............................. 59 30 171 120 518 476 12 88 - 60 279 9
Savitaipale........................................ . 6 462 146 56 384 352 922 817 92 135 - 21 560 7
S im pele ............................................... 3 792 114 51 230 173 565 489 38 72 - 88 674 159
Sippola................... ........................... . 16 685 403 147 885 1 174 2 704 2 335 524 488 194 565 3 232 275
Suomenniemi.................................... 1 660 50 17 138 118 231 215 18 • 49 _ 20 110 _
Taipalsaari...................................... ; 3 290 77 22 234 220 586 530 67 143 13 40 334 19
Uukuniemi........................................ . 1 239 35 9 82 55 181 159 7 21 - 25 120 3
Valkeala............................................. 12 065 260 104 797 1 043 1 894 1 721 492 397 6 335 1 948 143
Vehkalahti........................................ 11 920 247 89 738 848 1 815 1 483 233 339 - 256 2 119 52
V irolah ti............................................. 5 847 142 34 487 555 '767 696 58 189 _ 123 420 20
Y läm aa............................................... 2 673 105 16 155 160 438 413 50 117 ■ 34 268 12
M ik k e lin  -  S t . M ic h e ls  . 166 465 3 645 1 360 13 888 13 459 27 577 24 236 2 207 5 631 6 4 160 22 889 2 483
A nttola ...........-.................................. . 2 433 62 21 229 244 344 316 25 70 - 41 534 37
Enonkoski........................................ .. 2 832 73 18 196 194 530 471 38 63 - 60 385 55
H artola ............................................... 6 091 135 60 611 443 1 155 1 067 65 226 - 145 240 48
Haukivuori........................................ 4 568 103 34 345 313 707 640 43 125 - 49 255 50
Heinolan mlk, -  Heinola lk. . . . . 5 480 167 81 ' 473 531 932 832 99 185 - 170 828 122
H einävesi........................................... 8 617 170 65 662 672 1 760 1 188 103 322 _ 175 1 383 224
H irvensalm i.................................... .. 4 522 104 29 425 380 697 645 47 113 - 106 565 46
Joroinen ............................................. 7 553 133 57 637 668 1 099 974 103 294 . - 229 961 127
Juva - J o ck a s ................. ’ ............. .. 11 761 203 80 1 440 856 1 817 1 652 130 501 3 289 834 139
Jäppilä ............................................... . 2 556 65 19 284 169 408 377' 27 106 - 55 102 36
Kangaslam pi.................................... . 2 673 67 23 156 230 522 483 8 92 . 61 171 39
Kangasniemi.................................... . 9 951 158 70 819 816 1 514 1 399 147 260 - 181 1 116 96
K erim äki........................................... , 7 420 153 64 524 522 1 323 1 203 98 263 - 249 651 177
Mikkelin mlk. - St. Michels lk. 13 309 253 90 915 861 1 771 1 617 225 252 - 222 1 812 104
Mäntyharju ........................................ 9 743 262 98 833 926 1 974 1 346 145 370 - 324 2 263 260
Pertunm aa........................................ 4 013 82 27 307 275 642 598 46 97 48 238 14
Pieksämäki mlk. - lk................... . 7 656 187 60 690 814 1 183 1 095 86 286 - 217 1 909 105
Punkaharju ........................................ 3 931 125 47 283 268 724 632 84 183 - 103 507 101
Puum ala............................................. 5 049 122 33 581 349 1 090 984 84 251 - 74 822 19
Rantasalm i...................................... . 7 177 152 50 660 626 1 491 1 384 79 329 - 162 497 76
R istiina .............................................. 6 057 147 48 477 459 808 734 121 198 _ 139 943 132
Savonranta ........................................ 3 031 86 28 193 211 496 439 32 85 3 121 1 329 89
Sulkava............................................... 6 137 149 51 465 537 1 016 932 81 218 - 173 2 025 77
S ysm ä................................................. 8 527 229 64 740 872 1 226 1 126 85 371 - 213 785 83
Sääminki.......................................... . 12 490 182 118 673 967 1 947 1 725 181 294 - 488 1 422 177
V irtasalm i........................................ 2 888 76 25 270 •256 401 377 25 77 - 66 312 50
P o h j o i s - K a r j a l a n  -
N or r a K ar e le n s  ..................... 160 014 3 495 1 171 11 494 11 509 34 195 31 154 2 880 6 509 44 3 680 25 798 2 443
Eno ..................................................... 11 139 246 84 782 806 2 675 2 506 376 426 - 353 4 028 112
Ilom antsi.......................................... 12 740 277 101 1 122 759 3 310 2 983 300 625 34 338 1 801 246
Juuka ...................................... .. 10 814 215 81 840 687 2 589 2 470 131 485 . 164 1 929 94
K esälahti.......................................... 4 179 105 40 241 284 1 119 1 024 32 202 - 86 360 21
Kiihtelysvaara.................................. 3 634 92 33 223 244 1 010 975 55 190 - 88 304 71
K ite e ................................................... 11 612 247 81 752
Kontiolahti........................................  9 742 213 54 643
K uusjärvi...............................................H 096 284 78 961
Liperi - L ib e lits ..............    12 213 278 95 862
790 2 645 1 961 177 417 -  215 2 879 231
6Q3 1 937 1 849 169 332 -  147 957 76
177 2 286 2 039 436 605 5 314 1 337 217
739 1 873 1 708 139 376 2 225' 1 486 200
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5 781 2 1 22 12 123 118 - 63 - 518 490 19 - - 760 145
1 288 4 665 6 17 184 185 807 796 7 270 - 1 942 1 908 736 263 4 154 1 238
731 3 386 4 8 67 115 519 506 15 188 _ 1 911 1 884 550 383 117 3 377 671
107 1 225 3 2 35 40 294 290 - 62 - 817 788 11 - 9 1 264 333
184 4 302 7 9 121 259 825 806 25 258 _ 2 087 2 041 702 132 17 4 293 1 397
79 1 337 . 2 8 56 39- 366 360 _ 76 _ 715 670 79 50 _ 1 341 425
384 2 668 6 11 85 98 634 611 10 146 - 1 602 1 544 44 _ _ 2 636 710
126 2 005 4 16 54 44 373 354 _ 74 _ 1 181 1 150 245 245 . 1 991 427
1 402 10 316 14 30 . 159 370 1 646 1 595 21 507 - 6 964 6 718 575 212 8 10 286 1 806
65 751 4 2 23 34 166 162 _ 45 _ 391 375 66 40 731 182
161 1 736 2 5 61 76 365 360 - 137 4 830. 786 194 131 17 1 674 429
40 535 1 3 24 23 113 108 1 20 - 281 272 4 _ _ 470 136
1 049 7 276 11 18 136 240 1 252 1 224 133 399 _ 3 941 3 807 1 212 946 29 ■7 342 1 375
436 6 684 9 27 91 231 1 076 1 044 23 483 1 4 190 3 990 694 504 2 6 825 1 153
206 2 775 3 7 181 162 497 484 1 207 _ 1 633 1 616 111 _ _ 2 802 637
143 1 343 3 4 27 54 302 296 4 119 - ’ 693 650 186 10 7 1 392 329
14 459 94 822 217 370 4 187 4 893 19 132 17 736 329 5 799 88 46 233 44 676 13 757 8 769 1 653 95 005 24 045
327 1 570 4 5 40 97 248 243 - 102 . 622 607 460 325 _ 1 578 290
198 1 557 3 7 23 69 354 349 1 112 _ 772 730 145 34 65 1 486 442
66 3 080 4 24 295 206 777 767 3 251 - 1 646 1 564 44 _ . 3 250 978
142 1 974 12 ■8 60 120 496 485 6 105 . 1 139 1 116 69 50 _ 2 015 543
196 3 466 5 20 53 162 588 572 2 193 - 1 576 1 563 808 530 - 3 407 633
1 018 5 312 10 13 169 210 1 379 838 29 347 2 441 2 414 809 595 16 5 407 1 454
440 2 466 7 7 133 ' 151 540 533 32 121 - 1 169 1 115 399 360 _ 2 559 645
330 4 181 8 14 215 276 753 741 22 230 60 2 147 2 094 448 335 _ 4 173 910
360 6 153 19 16 772 310 1 240 1 218 1 383 _ 3 120 3 056 319 220 _ 6 180 1 766
8 1 235 2 5 88 51 259 252 - 110 - 702 663 23 20 - 1 240 296
105 1 330 4 5 38 84 363 357 _ 91 694 657 101 55 1 380 455
950 5 081 7 11 331 240 1 011 998 26 263 - 2 541 2 486 777 712 1 5 207 1 189
233 3 847 10 18 175 193 976 962 33 240 14 2 063 2 000 179 73 6 3 901 1 113
1 237 6 401 9 32 103 308 1 220 1 179 57 302 - 3 603 3 491 856 505 27 6 490 1 342
1 849 7 195 13 34 313 339 1 519 968 26 466 - 2 984 2 867 1 486 1 198 23 7 180 1 658
132 1 762 8 9 74 84 429 422 _ 114 908 866 155 70 _ 1 781 504
1 275 5 432 6 25 113 305 830 812 3 299 _ 2 293 2 187 1 455 924 286 5 329 1 272
288 2 324 4 12 53 107 445 428 1 198 _ 1 217 1 189 246 70 _ 2 283 473
586 3 406 7 8 224 133 761 742 4 258 - 1 555 1 529 251 170 4 3 201 915
365 4 046 25 15 245 229 1 007 994 2 343 - 1 936 1 795 356 182 3 4 158 1 309
331 3 340 8 14 97 150 534 525 57 180 _ 1 708 1 653 617 433 3 365 587
1 077 2 584 3 6 28 73 349 346 - 81 - 938 817 1 124 555 492 2 602 931
1 602 4 715 12 15 101 224 669 651 5 216 - 1 715 1 637 1 761 953 639 4 718 1 461
510 4 585 15 24 286 385 816 805 2 344 _ 2 485 2 410 203 126 3 4 560 1 140
642 6 272 8 15 118 284 1 250 1 233 17 377 14 3 393 3 315 546 238 * 10 6 022 1 356
192 1 508 4 8 40 103 319 316 _ 73 _ 866 855 120 91 23 1 533 383
15 326 100 775 187 342 3 704 3 730 25 605 24 348
2 633 9 776 25 16 338 233 1 741 1 711
745 8 667 15 45 503 228 2 674 2 615
1 365 7 121 14 16 305 209 2 160 2 133
205 2 469 4 11 45 123 893 878
195 2 239 5 11 36 74 819 812
2 345 8 203 25 39 302 290 2 187 1 480
677 5 055 10 16 112 178 1 330 1 304
372 7 483 19 19 348 295 • 1 421 1 361
542 6 07 5 9 22 265 235 1 216 1 183
848 6 705 211 42 873 41 408 15 845 8 929 3 895 100 050 33 010
184 410 46 3 469 3 410 3 120 2 186 768 9 582 2 809
102 639 45 3 620 3 543 438 304 70 8 309 3 009
53 545 - 2 604 2 480 1 352 533 650 7 258 3 101
1 230 - 909 891 112 21 2 2 328 1 054
25 213 - 919 877 104 1 1 2 206 900
65 426 _ 2 706 2 621 2 248 985 812 8 288 3 194
46 359 - 2 813 2 774 120 84 6 4 984 1 405
144 611 96 4 065 3 952 542 202 63 7 560 1 690
33 432 2 3 276 3 218 580 434 22 6 070 1 445
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Nurmes mlk. - lk.
P ie lis jä rv i..............
P o lv ijä rv i...............
Pyhäselkä...............
Rääkkylä .................
T ohm ajärvi.............
Tuupovaara .............
V a ltim o .................
V ä rts ilä ...................
K u o p io n  - K u o p io  . .  
Iisalmen mlk. - Iisalmi lk.
Juankoski ..............................
K a a v i......................................
K arttula.................................
Keitele ; .................................
Kiuruvesi . . .  
Kuopio mlk. • 
Lapinlahti . .  . 
Leppävirta . .  
Maaninka . . . .
Muuruvesi . . .
N ils iä .............
Pielavesi . . . .  
Rautalampi . .  
Rautavaara . .
Riistavesi . . .  
Siilinjärvi . . .  
Sonkajärvi . . .  
Suonenjoki . .  . 
Säyneinen . . .
.Tervo .............
Tuusniemi . . .  
Varpaisjärvi . 
Vehmersalmi 
Vesanto . . . . .
Vieremä . . . . ,
lk.
11 461 227 74 726 985 2 172 1 998 151 443 3 414 3 028 149
19 989 373 147 1 959 1 619 3 909 3 512 350 853 400 2 182 256
8 831 I'M 55 602 585 1 992 1 847 81 325 - 152 1 289 125
5 334 13y 37 257 325 888 855 71 145 - 88 568- 63
5 754 122 37 237 376 1 339 1 267 74 204 - 109 1 056 131
8 773 187 70 432 670 1 544 1 455 168 334 - 250 1 137 206
5 271 113 30 363 293 1 474 1 420 69 235 _ 110 '  519 75
5 959 167 62 396 461 1 192 1 061 90 245 - 204 687 165
-1 473 42 12 96 106 241 224 11 67 - 23 251 5
186 375 4 075 ' 1 504 14 771 13 087 35 251 31 409 2 504 6 649 120 4 983 26 460 3 204
13 588 287 100 746 874 2 196 1 986 236 375 120 522 2 375 302
2 869 73 14 433 266 385 354 24 126 - 83 382 52
6 494 133 47 618 435 1 356 1 292 55 231 - 120 463 150
4 689 114 36 364 449 889 838 ’ 36 186 - 131 227 82
4 372 101 60 529 351 921 862 38 217 - 120 214 69
15 207 275 109 1 250 1 032 2 653 2 437 21.2 549 _ 498 3 459' 294
8 727 198 86 641 810 1 442 1 307 168 302 - 173 1 204 100
9 454 182 75 596 654 1 923 1 421 68 296 - 236 1 780 202
14 195 379 110 1 841 949 2 440 2 055 237 653 - 442 2 076 294
6 298 152 52 406 435 1 050 987 71 243 - 93 556 94
4 033 116 36 ¿67 284 844 802 46 138 _ 109 722 92
8 802 148 64 571 452 1 589 1 467 193 216 - 210 823 81
10 940 236 76 961 711 2 029 1 745 113 480 - 355 2 102 242
6 307* 138 58 576 592 1 030 923 59 218 - 120 418 101
5 163 118 36 373 375 1 567 1 507 59 239 - 119 903 25
2 612 68 27 222 161 577 396 45 85 _ 57 319 17
8 622 218 81 497 531 1 691 1 285 151 299 - 260 1 566 144
10 226 162 55 642 546 1 787 1 683 89 251 - 241 589 90
10 355 212 92 912 896 1 541 1 332 223 345 - 147 1 371 101
2 449 69 18 200 125 552 ,522 12 71 - 73 253 42
3 502 82 32 280 356 652 628 16 103 _ 104 686 86
6 260 136 53 415 426 1 532 1 378 115 243 - 236 647 164
5 349 122 46 351 339 ' 1 321 1 231 104 208 - 118 634 54
3 848 112 38 266 263 1 070 857 28 143 - 116 238 84
4 840 91 27 347 314 771 711 41 167 - 101 1 912 40
7 174 153 76 467 461 1 443 1 403 65 265 _ 199 541 202
K e s k i -S u o m e n  - 
M e l l e r s t a  F in la n d s
Hankasalmi.......................
Jou tsa ........................... . . .
Jyväskylä mlk. - lk. . . .
J ä m sä ..................................
Jäm sänkoski.....................
Kannonkoski .......................
K arstula..............................
Keuruu ................................
Kinnula ................................
K iv ijä rv i.............................
Konginkangas.....................
Konnevesi ...........................
Korpilahti............................
Koskenpää ..........................
K yy järv i..............................
181 854 4 212 1 545 14 584 14 021 33 318 29 778 3 019 5 744 111 5 261 24 196 2 954
8 811 176 ' 70 585 539 1 931 1 769 53 263 - 210 906 123
5 516 122 50 525 552 755 675 58 171 - 90 378 52
19 894 373 160 1 254 1 895 3 539 3 188 568 637 45 922 4 137 393
12 780 274 103 1 097 894 2 121 1 893 261 365 - 432 2 672 251
6 224 156 64 487 570- 786 585 317 178 - 197 1 746 88
3 332 84 28 173 243 652 615 32 94 50 371 12
7 076 144 80 526 421 1 197 1 074 87 144 - 173 754 . 212
12 330 242 97 1 360 1 060 2 293 1 958 315 370 - 336 2 066 101
3 111 98 31 259 168 984 953 33 129 - 94 359 85
2 848 83 30 203 185 534 504 18 139 - 72 108 7
2 561 60 23 192 180 444 410 47 70 44 155 10
4 757 117 40 480 342 932 661 47 177 - 150 424 46
6 530 174 43 420 639 1 031 925 72 193 - 179 453 104
2 273 70 15 163 203 396 345 14 64 82 532 24
2 802 71 18 194 132 551 524 28 68 - 80 208 19
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2 735 8 223 11 21 151 402 1 681 1 615 36 362 - 2 661 2 627 2 856 1 777 1 016 8 181 2 935
650 11 792 16 40 740 387 2 605 2 561 30 920 2 5 852 5 764 961 466 21 11 553 3 150
650 5 255 9 18 135 215 1. 619 1 541 1 326 - 1 958 1 814 963 332 455 5 244 2 274
218 2 512 4 12 59 153 704 691 43 176 . 1 205 1 078 148 43 4 2 504 894
794 3 554 3 16 73 159 1 180 1 147 2 224 - 1 106 1 053 844 728 _ 3 607 1 310
441 4 792 6 12 107 210 1 063 1 038 57 289 11 2 321 2 296 789 468 - 4 865 1 170
239 3 206 4 12 83 79 1 257 1 243 _ 251 _ 1 233 1 165 283 140 4 3 202 1 339
169 3 504 5 14 77 223 888 873 25 238 9 1 660 1 464 335 225 1 3 474 1 068
51 849 3 2 25 37 167 162 1 54 - 496 381 50 - - 835 263
15 870 109 404 211 440 4 111 4 505 26 243 23 991 449 6 628 349 51 171 48 993 15 124 7 886 4 298 109 231 34 334
1 567 7 831 16 24 139 328 1 592 1 467 42 429 . 4 170 4 013 1 149 592 442 7 889 2 138
105 1 786 2 4 254 73 267 261 3 126 - 948 936 63 60 _ 1 740 370
282 3 458 3 19 215 178 T 015 992 8 237 4 1 650 1 578 36 _ _ 3 365 1 164
54 2 432 7 16 85 174 614 599 - 216 - 1 312 1 243 13 3 2 2 437 734
64 2 551 2 8 223 125 753 736 - 221 - 1 154 1 093 49 4 4 2 535 940
2 511 10 037 26 33 476' 358 1 880 1 804 35 533 104 3 890 3 683 2 627 1 108 1 072 9 962 3 353
791 5 024 4 27 106 249 953 908 6 305 21 2 537 2 424 826 550 _ 5 013 1 062
694 5 810 8 15 98 199 1 487 1 017 2 292 38 2 526 2 441 895 673 20 5 560 1 667
1 340 9 127 18 24 705 267 1 656 1 493 3 611 34 4 523 4 484 1 275 719 31 9 116 2 039
408 3 058 9 17 49 140 675 661 6 245 - 1 532 1 505 399 248 119 3 072 841
215 2 562 5 9 45 93 652 637 _ 141 _ 1 031 963 583 466 13 2 559 803
298 4 266 8 28 95 153 1 204 1 182 114 225 10 2 097 1 988 204 42 70 4 138 1 472
1 680 7 063 14 29 352 225 1 495 1 310 32 395 39 3 052 2 918 1 435 586 748 7 068 2 553
203 3 209 6 21 210 244 697 653 33 235 - 1 545 1 522 164 130 5 3 155 889
699 3 789 8 8 80 128 1 318 1 310 27 246 - 1 385 1 294 663 166 467 3 863 1 836
266 1 561 3 11 23 54 450 285 6 99 _ 669 626 170 163 2 1 485 487
500 5 294 11 18 97 159 1 190 841 45 333 87 2 702 2 661 889 636 113 5 531 1 374
336 4 362 8 17 131 201 1 400 1 382 1 181 11 2 340 2 214 151 50 90 .4 441 1 597
868 5 739 12 24 311 ' 274 1 109 978 57 369 - 3 361 3 283 332 178 42 5 849 1 360
171 1 373 2 5 41 42 414. 402 2 68 - 653 584 118 95 - 1 345 508
505 2 311 4 18 58 164 562 554 «. 126 _ 925 844 527 270 225 2 384 918
301 3 803 8 13 84 188 '1 222 1 126 23 216 - 1 603 1 510 396 70 97 3 753 1 481
290 3 243 7 15 66 119 1 129 1 115 2 212 21 1 380 1 270 297 233 2 3 248 1 248
90 2 274 5 8 54 89 911 700 1 154 1 1 003 907 104 19 7 2 330 1 008
1 583 3 771 9 11 53 106 528 518 - 170 - 1 305 1 230 1 522 689 724 3 704 1 315
49 3 670 6 18 61 175 1 070 1 060 1 243 1 878 1 779 237 136 3 3 689 1 177
12 31.6 106 011 207 443 5 040 4 679 23 154 22 097 398 5 933 31 57 005 54 211 9 663 5 588 1 259 106 553 28 084
505 4 733 4 24 105 169 1 453 1 380 29 290 - 2 157 2 106 391 262 2 4 622 1 513
247 2 701 7 16 266 185 496 483 - 167 - 1 503 1 472 151 100 _ 2 791 663
2 371 13 530 28 44 325 728 2 307 2 260 161 601 . - 8 159 7 569 1 658 1 079 345 14 011 2 833
629 8 219 8 29 388 260 1 440 1 390 6 409 - 5 075 4 659 644 423 1 8 259 1 671
651 4 501 6 13 164 150 453 425 ■ 9 158 - 2 617 2 403 930 805 2 4 500 598
275 1 727 5 11 ■40 68 449 ■ 440 _ 87 _ 892 857 205 100 88 1 757 574
402 3 526 7 25 78 122 784 757 1 .144 - 1 938 1 895 523 469 12 3 622 879
1 037 8 139 . 10 24 655 314 1 520 1 414 35 418 - 4 606 4 479 555 235 6 8 137 1 861
92 2 155 6 15 86 59 979 973 - 121 - 811 715 113 57 9 2 190 1 076
53 1 372 14 8 37 50 440 435 - 46 - 852 809 39 2 5 1 486 474
109 1 215 1 12 40 63 331 325 3 65 _ 630 616 42 . _ 1 187 368
230 2 709 10 10 228 118 742 489 - 197 _ 1 270 1 238 123 50 15 2 698 835
181 3 204 6 15 86 288 695 681 15 212 _ 1 768 1 687 88 13 23 3 173 918
454 1 539 1 5 28 67 267 261 - 73 - 784 740 417 417 _ 1 642 288
131 1 350 3 4 31 36 420 415 19 65 - 688 636 91 70 _ 1 357 489
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3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1966 - 3. LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTKR OCII INKOMSTEU AR 1966 
(jatk.) (forts.)
Laukaa........................................................  14 357
Leivonm äki................................................ 2 287
Luhanka..............................................  2 017
M ultia ......................................................... 3 990
M uuram e....................................................  3 148
Petäjävesi . . .....................................   5 145
P ih la javesi................................................  1 904
Pihtipudas..................................................  8 002
Pylkönm äki................................................ 2 280
S aarijärv i................................................... 11 789
Sumiainen..................................................  2 171
Säynätsalo......................................... 3 067
Toivakka....................................................  3 053
Uurainen . ..................................................  3 366
V iitasaari.....................................................11 385
Äänekoski mlk. - lk...............................  3 048
V a a s a n  -  V a sa  ........................313 867
A lahärm ä..................................................  5 379
A la jä rv i......................................................  9 734
Alaveteli - N edervetil........................... 1 749
Alavus -  A la v o .......................................... 11 509
B e r g ö .................................................  688
B jörk b y ...............................................  533
E v ijä rv i..............................................  4 114
H aisua......................................................... 2 086
Himanka...........................   3 384
Ilm ajok i............................................. 13 223
Isojoki - S to ra ........................................ 4 678
Isokyrö - S tork yro ........................ 6 547
Ja la sjä rv i..................................................  12 193
Jepua - J e p p o .......................................... 1 618
J u rv a ..........................................................  5 964
Kaarlela - K arleby ...............................  7 592
Kannus............................................... 5 575
Karijoki - B ö to m ...................................  2 676
Kauhajoki..................................................  15 835
Kauhava............................................. 9 547
Kaustinen - K austby.............................  3 745
Koivulahti -  K vevlaks........................... 2 762
K orsn ä s ............................................. 3 208
K ortesjä rv i......................................  3 557
Kruunupyy - K ronoby...........................  2 829
K uortane.................................................... 5 987
K ä lv iä .................................................  4076
L a ih ia ........................................................  7 416
Lappajärvi................................................  5 424
Lapväärtti -.L a p p fjä rd ......................... 4 214
Lehtim äki..................................................  2 959
L estijä rv i..................................................  1 669
L ohta ja ......................................................  3 311
Luoto - L a rsm o .....................................  2 553
Maalahti - M alaks.................................  3 472
Maksamaa - M aksam o.........................  1 349
Munsala ...................................... * ...  2 657
Mustasaari - K orsholm ....................... 7 122
288 98 1 576 1 050 2 327 2 037
71 33 149 169 323 295
71 15 160 94 315 293
97 24 214 272 852 792
88 31 174 237 536 499
98 37 364 430 925 859
47 13 119 160 325 297
180 85 820 503 1 718 1 646
67 21 151 124 576 544
251 110 992 1 020 2 042 1 834
62 12 143 155 354 322
114 26 203 368 753 666
76 26 197 298 766 738
102 31 211 205 774 567
264 100 993 686 2 134 1 921
92 31 200 227 452 389
7 549 2 473 21 813 18 282 54 668 48 020
104 37 282 417 760 657
221 75 738 473 1 472 1 311
53 9 122 90 271 243
187 78 965 703 1 618 1 483
' 16 3 44 24 82 77
17 3 37 22 65 57
109 31 424 221 634 554
55 12 91 99 504 474
80 15 150 137 601 562
235 87 647 760 2 218 1 897
108 45 459 165 878 816
140 38 431 434 903 756
231 71 981 621 1 863 1 652
45 12 174 75 295 250
156 66 374 292 1 431 938
287 77 509" 598 1 321 1 180
121 32 526 298 887 776
79 25 200 120 432 388
325 123 1 180 835 2 740 2 331
208 79 645 587 1 419 1 200
108 25 179 177 954 916
66 17 125 162 369 333
84 23 216 127 556 483
88 27 197 227 728 665
70 26 198 162 513 443
126 35 293 317 900 818
79 24 218 188 526 460
147 53 390 567 1 047 927
144 42 425 313 908 731
93 28 372 202 754 685
74 27 144 152 475 438
62 15 91 72 309 280
66 23 111 148 481 410
73 24 237 155 488 425
93 19 289 236 664 576
50 8 75 69 241 222
71 16 251 182 445 391
179 79 324 412 1 655 1 548
254 551 63 438 1 716 158
22 64 _ .61 132 82
13 49 _ 27 102 14
58 143 - 90 584 89
77 88 - 67 368 18
40 161 _ 137 451 76
8 55 - 35 99 2
62 263 - 219 1 707 178
12 91 - 63 180 51
124 363 - 373 1 327 152
9 54 _ 39 124 6
85 132 3 115 395 261
25 119 - 77 293 60
44 126 - 96 401 142
189 330 - 267 868 128
47 93 _ 46 180 10
4 160 9 038 1 6 565 42 619 4 238
76 118 - 83 413 73
63 260 _ 212 2 291 83
19 23 - 52 192 8
121 303 - , 183 2 584 91
1 7 - 3 8 -
2 13 _ 6 30 21
153 131 - 85 389 69
12 49 _ 32 303 18
33 72 - 48 397 31
324 463 - 140 1 094 81
44 123 _ 86 661 70
206 154 - 78 431 22
146 305 _ 254 1 926 216
43 17 _ 42 399 53
54 311 141 1 554 150
116 236 _ 258 737 128
68 145 _ 110 658 78
37 87 _ 40 182 5
201 464 . 303 1 633 129
164 298 - 317 1 839 192
28 109 _ 64 477 39
40 50 - 42 126 32
19 61 - 79 795 60
38 101 - 73 226 64
37 103 " 37 240 31
57 123 _ 100 953 51
24 97 _ 33 329 21
123 182 _ 139 643 50
62 166 54 685 25
33 88 - 36 291 52
40 63 _ 88 568 12
7 53 - 24 79 17
28 72 _ 24 362 13
17 95 . 48 191 56
25 86 36 204 5
11 25 .. 29 101 50
14 76 _ 34 156 39
96 159 _ 120 1 051 19
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1 092 8 361 11 21 763 261 1 535 1 471 80 630 _ 4 668 4 474 516 190 8 8 485 2 059
13 1 024 3 9 21 63 219 215 - 72 - 595 565 11 _ _ 993 243
38 846 3 4 40 36 243 239 1 63 - 428 419 7 - 2 825 285
373 2 334 6 7 43 101 570 562 - » 160 2 1 115 1 058 272 40 3 2 276 631
125 1 666 4 9 28 69 329 320 6 100 2 1 080 1 040 45 - - 1 672 364
109 2 643 6 11 82 149 642 634 _ 158 _ 1 342 1 306 137 5 3 2 527 690
46 861 2 3 28 53 196 192 - 75 - 434 424 84 30 11 875 228
1 427 5 557 12 28 368 182 1 304 1 290 _ 296 _ 1 976 1 910 1 169 505 476 5 335 2 040
82 1 285 4 5 39 35 476 464 - 97 - 556 496 65 48 9 1 277 535
868 6 602 9 31 400 372 1 333 1 293 2 416 - 3 326 3 150 724 427 182 6 613 1 869
75 952 3 4 44 55 237 232 _ 58 _ 556 517 72 6 29 1 029 364
18 2 194 5 7 57 ' 123 545 524 - 103 _ 1 271 1 264 73 _ 2 184 529
164 1 877 3 6 54 150 610 603 - 66 - 844 818 27 3 _ 1 760 662
137 1 990 4 12 38 62 596 426 - 135 - 897 861 232 118 15 1 976 628
312 5 831 12 21 426 209 1 291 1 259 4 354 27 3 319 3 212 227 122 7 5 890 1 591
70 1 368 4 10 52 82 • 252 245 27 97 _ 848 816 32 12 6 1 404 326
23 184 167 168 415 646 6 151 5 459 37 182 35 363 513 8 690 129 84 816 82 118 23093 15 280 2 958 167 094 44 700
238 2 290 4 8 72 94 493 483 2 140 - 1 506 1 474 27 - _ 2 346 556
2 028 5 805 12 23 302 132 1 008 984 1 261 - 2 191 2 084 1 860 1 158 655 5 790 1 885
96 831 2 3 38 16 176 170 1 29 7 426 400 121 90 _ 819 215
2 040 6 742 12 24 508 187 1 102 1 076 1 270 _ 2 950 2 911 1 632 1 310 300 6 686 1 695
8 188 - 1 27 •6 42 41 - 5 - 161 159 3 - - 245 71
4 195 _ 2 14 5 40 38 . . 8 _ 110 104 1 _ _ 180 47
173 2 177 4 7 178 73 416 411 10 128 _ 1 209 1 161 227 199 13 2 252 579
191 1 157 4 4 25 29 352 347 - 50 _ 529 479 111 100 _ 1 104 382
286 1 533 4 5 26 49 415 412 9 73 _ 843 806 113 64 12 1 537 456
364 5 968 19 29 157 196 1 466 1 315 96 430 - 3 446 3 381 74 - - 5 913 1 587
451 2 569 4 6 135 55 502 490 11 275 _ 1 102 1 052 434 129 251 2 524 850
261 2 815 3 7 80 119 554 543 9 157 - 1 585 1 514 285 260 1 2 799 634
1 012 6 398 13 20 394 205 1 291 1 237 18 346 _ 3 004 2 930 1 174 513 338 6 465 1 847
302 1 102 2 2 25 26 199 193 - 16 - 530 523 256 170 40 1 056 253
733 4 379 13 11 90 77 946 600 3 327 - 1 609 1 568 1 290 908 132 4 366 1 272
280 4 139 8 16 76 156 867 844 1 161 _ 2 616 2 460 271 225 12 4 172 946
134 2 845 8 3 269 80 566 556 - 153 - 1 562 1 505 262 100 21 2 903 732
71 1 202 2 6 30 37 289 284 - 63 - 626 582 165 40 _ 1 218 339
891 7 804 19 30 ' 461 219 1 827 1 735 52 474 ' _ 4 068 3 975 650 406 85 7 800 2 199
1 193 5 556 9 11 165 147 893 859 3 271 - 3 453 3 387 595 515 10 5 547 1 022
126 2 121 2 9 50 51 751 741 _ 108 6 937 904 108 2 022 770
32 997 7 8 21 48 250 244 21 13 _ 602 591 21 _ _ 991 288
724 1 960 3 9 46 30 347 342 . - 71 - 990 981 543 525 5 2 039 374
74 1 705 3 7 42 84 572 557 3 108 - 801 766 65 _ 15 1 685 606
131 1 386 1 11 31 42 380 364 2 52 2 762 739 38 - - 1 321 404
697 2 904 4 9 70 75 631 622 _ 130 _ 1 447 1 393 618 • 603 13 2 984 . 699
198 1 518 3 6 65 53 356 342 - 103 _ 885 863 50 8 1 1 521 426
94 3 291 8 10 82 137 696 684 21 198 - 1 994 1 934 32 _ _ 3 178 846
571 2 799 7 10 75 82 536 521 7 180 _ 1 300 1 258 503 462 7 2 700 638
151 1 897 12 7 48 50 489 478 - 100 - 1 118 1 107 99 54 - 1 923 ■ 524
286 1 631 7 7 24 36 354 349 2 71 _ 606 561 531 500 1 638 432
5 712 3 5 21 18 180 175 - 38 344 327 90 73 _ 699 211
165 1*315 4 7 22 43 314 307 1 46 - 683 661 174 162 _ 1 294 342
21 1 328 3 9 22 37 299 286 - 82 - 852 842 9 _ _ 1 313 319
51 1 652 7 5 58 108 440 427 - 88 - 941 919 190 - - 1 837 473
7 609 1 2 20 25 145 140 _ 22 _ 372 363 2 2 589 166
73 1 245 2 7 31 50 288 269 - 72 _ 822 790 21 _ .17 1 293 334
343 4 075 4 17 66 124 1 259 1 244 72 59 - 2 218 2 192 234 140 1 4 053 1 251
160
3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1966 -  3. LANDSICOMMUNERNAS UTGIFTER OCH INKOMSTER AR 1966 
(jatk.) (forts.)
N u rm o................................................. 4 718 99 39 248 278 561 512 113 130 - 228 2 267 34
Närpiö - N ä rp es ............................. 7 626 208 91 1 005 530 1 827 1 471 106 242 - 202 1 244 109
Oravainen - O ra va is ..................... 2 794 79 31 221 268 405 347 16 72 _ 37 254 112
P e r h o .................................................. 3 700 102 19 ' 186 107 887 860 48 117 - 90 314 32
Peräseinäjok i.................................. . 5 378 125 40 314 375 884 834 147 164 - 99 451 82
Petolahti - P eta laks..................... 1 421 103 10 89 51 747 668 12 79 - 13 149 -
Pietarsaaren mlk. - Pedersöre . 4 151 131 40 372 270 821 711 57 103 - 84 1 442 109
Pirttikylä -  P ö r to m ....................... 2 015 49 11 162 103 279 245 20 55 _ 19 217 26
P u rm o ................................................. 1 946 55 15 216 101 386 348 12 63 - 25 105 2
Raippaluoto -  R e p lo t ..................... 1 699 41 8 107 69 264 240 6 25 - 38 70 53
Siipyy - S id eby ................................ 2 067 54 12 228 88 299 276 6 51 - 52 154 75
S o in i.................................................... 4 403 . 91 39 197 220 1 002 950 26 134 - 170 291 83
Sulva -  S o lv .................................... 2 731 74 • 19 160 163 400 342 20 56 _ 88 247 103
Teerijärvi -  T e r jä r v ................... 2 525 74 20 226 129 397 351 18 49 - 83 159 22
Teuva - Ö sterm ark ....................... 8 379 214 57 457 348 1 772 1 597 110 383 1 174 1 550 150
Tiukka -  Tjöck ................................ 960 39 5 ■ 119 51 149 129 6 23 - 28 47 -
Toholam pi........................................ : 4 464 104 38 440 223 890 829 23 102 - 106 1 795 83
Töysä .................................................. 3 995 96 27 215 422 737 676 60 158 _ 93 333 67
U llava ................................................. 1 402 51 12 57 50 316 294 18 36 - 42 61 34
Uudenkaarlepyyn mlk. -  Ny- 
karleby lk.............•.. .*...................... 2 177 69 20 215 122 353 299 51 44 37 125 26
Veteli - V e t i l .................................. 4 350 93 33 207 247 684 643 25 108 - 64 479 53
Vimpeli -  V indala.......................... 4 311 116 48 284 257 690 634 42 178 - 216 280 153
Virrat - V ir d o is ............................ 11 088 241 94 737 871 2 035 1 827 158 396 _ 312 1 491 300
Vähäkyrö -  L illk y ro ..................... 4 193 119 42 243 257 705 487 48 163 - 88 590 72
Vöyri - V ö r ä .................................. 4 616 106 60 312 400 1 017 881 52 153 - 127 320 52
Y lihärm ä.......................................... 3 259 86 22 178 152 540 368 94 76 - 43 306 8
Ylimarkku - Ö verm ark............... 1 787 68 54 182 102 236 201 17 50 - 80 141- 44
Y lis ta ro ............................................. 7 566 142, 62 408 483 1 120 1 018 135 173 _ 114 671 29
Ä h tä ri................................................. 8 254 182 54 650 592 1 333 1 168 87 301 - 208 1 303 109
Ähtävä - E s s e ................................ 2 304 62 15 210 94 426 375 41 51 . 57 305 49
Ö ja ....................................................... 654 26 7 54 20 99 86 4 15 - 15 260 13
O ulun  -  U le a b o r g s  . . . 7 125 2 625 18 271 20 252 77 654 67 784 4 571 14443 5 8 673 47 855 6 612
Alavieska .................................. . . .  . 3 625 83 66 147 194 795 752 13 94 - 54 1 900 39
H aapajärvi................................ 191 74 618 643 1 321 1 171 98 325 - 181 1 032 88
Haapavesi .................................. . . .  8 165 216 69 416 431 2 108 1 734 84 394 - 239 1 606 205
Hailuoto -  K a r lö ................... .. . . .  1 252 32 7 74 61 196 185 6 36 - 25 96 25
Haukipudas................................ ___  10 004 232 68 350 900 2 144 1 503 221 296 - 174 1 001 118
H yrynsalm i................................___  5 875 116 48 446 248 1 799 1 662 128 352 _ 142 1 267 40
l i .................................................. ___  6 017 168 46 198 438 1 058 977 71 203 _ 148 475 79
Kajaani mlk. -  lk............. . ___  10 798 207 107 370 641 1 505 1 297 355 293 - 307 2 339 325
K ala jok i......................................___  7 208 172 44 269 415 1 055 964 102 219 - 109 972 89
Kempele .'.................................. 75 18 152 166 529 510 42 101 - 57 646 124
K estilä ........................................ ___  3 300 85 17 185 184 937 888 31 172 _ 119 294 77
K iim inki.................................... ___  2 740 72 27 83 172 619 573 40 131 _ 95 188 48
Kuhm o........................................ 265 116 1 145 833 4 474 3 945 161 652 _ 324 2 406 120
Kuivaniem i................................ ___  3 482 119 35 142 223 1 083 1 036 128 151 _ 80 660 39
Kuusam o.................................... . . . .  20 892 324 161 2 507 1 253 5 898 5 497 273 1 646 - 357 2 761 150
K ärsäm äki................................ ___  4 799 127 46 179 217 1 116 1 057 50 201 _ 117 1 425 66
Lim inka...................................... ___  4 082 110 40 142 261 1 132 711 81 173 . 187 578 245
L um ijok i.................................... ___  1 858 56 17 65 135 395 346 7 64 - 44 167 44
M erijä rv i.................................. . .  . . 2 042 57 . 14 100 66 494 447 7 79 - 60 61 26
Muhos . . ; .................................. ___  7 890 307 76 .302 978 2 251 1 349 137 382 - 163 1 312 233
N iva la ........................................ . . .  . 11 453 193 75 959 585 2 887 1 903 76 434 _ 396 941 315
Oulainen.................................... ___  7 930 183 73 400 476 1 344 1 143 129 324 - 140 689 107
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1 070 3 963 6 7 60 63 370 361 5 125 - 1 166 1 150 2 073 1 495 28 3 875 445
710 5 455 12 A2 512 173 1 336 1 119 61 236 - 2 706 2 679 374 300 - 5 452 1 464
86 1 383 6 5 45 76 222 216 1 59 _ 902 874 23 _ 6 1 339 284
126 1 870 5 . 7 43 25 703 699 - 110 - 827 794 183 50 - 1 903 755
125 2 599 3 11 65 137 656 645 5 154 - 1 295 1 239 243 153 2 2 569 820
103 1 253 6 7 30 4 610 603 1 81 _ 424 404 102 . 1 265 530
1 086 3 320 11 9 35 90 580 555 - 100 - 1 437 1 409 1 143 921 152 3 405 753
136 915 2 3 38 21 179 173 _ 30 _ 523 506 166 150 962 203
4 978 7 4 21 46 246 242 1 49 _ 592 538 _ _ _ 966 262
1 628 1 4 29 20 157 151 - 25 - 387 382 2 _ _ 625 179
26 944 7 2 25 32 241 231 - 12 - 552 488 121 120 _ 992 319
62 2 170 10 9 51 88 784 771 - 145 - 994 910 89 46 8 2 170 868
80 1 227 4 6 31 47 244 233 1 37 _ 804 785 39 17 12 1 213 286
82 1 155 4 ' 6 38 34 271 262 - 44 . 720 698 53 20 33 1 170 335
932 5 066 19 10 109 107 1 164 1 136 1 343 . 2 164 2 066 1 082 803 153 4 999 1 432
- 9 467 3 3 15 17 81 79 - 38 . 288 268 7 452 97
1 550 3 721 1 13 216 66 664 640 7 102 - 1 110 1 009 1 621 991 612 3 800 1 401
163 2 141 5 * 8 57 235 528 518 2 143 _ 955 937 200 160 11 2 133 . 651
7 643 3 3 15 19 227 219 - 34 - 304 246 40 21 - 645 262
11 1 036 2 5 35 34 210 202 _ 45 662 655 22 15 1 015 233
230 1 940 5 13 46 67 486 477 - 102 _ 978 956 224 210 _ 1 921 527
91 2 111 6 16 ■56 80 455 445 - 168 - 1 113 1 067 218 180 - 2 112 571
195 6 335 28 18 148 259 1 399 1 345 24 413 _ 3 445' 3 411 799 215 2 6 533 1 481
426 2 255 8 6 50 80 527 363 19 59 98 1 039 1 026 346 102 _ 2 232 579
213 2 547 5 9 50 198 675 664 - 149 - 1 456 1 411 10 - 2 552 628
245 1 497 4 7 35 31 361 275 - 72 - 868 850 50 37 _ 1 428 369
66 930 1 20 35 28 118 114 8 65 - 563 545 40 30 - 878 175
369 3 308 4 9 97 121 744 732 14 180 16 1 833 1 773 248 188 3 3 266 839
. 95 4 710 7 14 274 228 880 861 2 339 - 2 632 2 536 312 _ _ 4 688 925
154 1 261 7 4 20 25 273 265 15 46 - 684 677 174 170 _ 1 248 287
226 500 - 3 4 7 60 57 - 7 - 193 183 210 170 7 484 70
28 838 201 474 405 705 8 674 6 354 60 859 56 218 753 13 296 310 83 596 80 119 26 869 14 650 8372 201 821 75 834
1 758 3 346 4 25 31 72 672 657 - 80 14 799 742 1 823 7661054 3 520 1 801
529 4 483 8 19 306 186 866 834 2 300 - 2 238 2 167 558 535 6 4 483 1 063
635 5 563 12 23 189 116 1 718 1 526 33 354 _ 2 088 2 009 1 024 891 _ 5 557 1 863
38 533 1 1 26 29 124 118 - 36 - 316 304 3 _ 1 536 157
208 5 386 10 13 106 292 1 468 1 016 26 276142 2 900 2 739 227 - 4 5 460 1 543
730 4 546 6 11 262 63 1 555 1 536 117 268 4 1 773 1 673 555 251 252 ■ 4 614 1 986
257 2 805 2 16 97 140 711 696 - 163 2 1 576 1 534 24 _ _ 2 731 786
1 301 6 124 4 21 81 177 951 922 8 203 4 3 415 3 261 1 118 950 _ 5 982 1 026
637 3 357 2 14 65 194 738 718 26 178 8 1 777 • 1 750 418 380 4 3 420 783
169 1 786 - 6 63 38 360 355 - 65 - 784 771 491 200 - 1 807 415
105 2 024 2 8 72 64 754 735 2 141 _ 889 820 103 74 20 2 035 864
93 1 427 2 7 35 61 489 475 - 114 - 722 677 75 33 33 1 505 551
1 903 10 376 14 27 760 216 3 417 3 187 18 726 - 3 950 3 905 1 085 350 683 10 213 4 525
564 2 621 3 8 48 74 864 853 7 191 _ 787 715 635 227 401 2 617 1 333
2 283 15 180 11 32 1 594 390 5 683 5 560 47 737 - 5 332 5 152 1 348 800 500 15 174 7 414
1 282 3 478 8 19 57 62 973 951 5 168 _ 1 034 926 1 058 428 602 3 384 1 691
268 2 704 8 7 53 72 906 520 7 129 - 1 203 1 156 205 167 3 2 590 898
72 950 2 5 26 . 35 318 312 - 59 - 414 366 96 89 _ 955 355
11 938 3 2 27 22 424 412 - 74 - 386 318 3 _ _ 941 488
646 5 908 10 19 101 289 1 634 957 15 466 29 3 235 3 190 329 225 - 6 127 1 707
385 6 546 10 26 .487 173 2 242 1 455 8 527 10 2 537 2 413 551 284 3 6 571 2 437
430 3 758 9 12 92 176 868 791 2 321 - 1 916 1 852 321 274 18 3 717 951
162
3. MAALAISKUNTIEN MENOT JA TULOT VUONNA 1966 -  3.' LANDSKOMMUNERNAS UTGIFTER OCH INKOMSTER AR 1966 
(jatk.) (forts.)
Oulunsalo.................................. 68 18 63 141 288 268 10 -70 - 56 474 47
P aavola .................................... 116 42 203 326 1 556 1 010 35 274 - 171 744 144
P a ltam o.................................... 143 79 265 616 1 546 1 417 149 323 303 1 116 407
P attijok i.................................... 78 23 155 168 581 501 46 94 179 637 300
P iip p o la .................................... 69 16 141 85 499 455 23 85 . 40 433 133
Pudasjärvi ................................ 254 121 1 155 1 089 5 138 4 628 347 861 3 475 1 504 221
P u lkkila .................................... 85 20 134 124 968 918 27 •124 - 74 177 26
Puolanka.................................. 135 57 630 409 1 849 i 720 124 330 - 189 1 123 85
P yhäjok i................... . .............. 99 30 192 232 979 902 23 163 _ 146 366 91
Pyhäjärv i................................ . 220 100 361 759 2 05 i 1 818 99 419 - 376 842 197
Pyhäntä .................................... 72 15 62 91 577 550 25 98 - 50 286 15
R antsila .................................... 102 31 169 213 1 245 1 186 25 160 . 138 300 94
R autio ...................................... . 52 14 72 78 297 273 6 75 - 37 202 34
R e is jä rv i.................................. 106 49 402 295 935 893 38 178 _ * 94 305 61
Revonlahti -  R evolak s......... 47 11 ■72 38 224 202 7 48 - 29 111 4
R is tijä rv i................................ . 117 24 452 244 1 064 969 67 221 - 145 280 70
Sälöinen.................................. .. 89 37 189 206 618 542 67 105 - 261 994 312
Sievi .......................................... 107 38 332 315 1 321 1 263 24 159 - 111 568 194
Siika jok i.................................. 76 14 83 53 600 568 14 41 _ 86 1 085 13
Sotkam o.................................... 290 117 601 1 161 2 806 2 589 197 536 - 500 2 219 284
Suom ussalm i.......................... 336 131 1 133 1 205 5 692 4 928 246 1 314 - 448 5 844 502
T aivalkosk i.............................. 166 69 689 351 2 207 1 972 155 495 - 176 1 669 158
T e m m e s .................................. 26 7 76 ■ 43 164 158 3 18 - 17 . 59 4
Tyrnävä .................................... 70 42 133 249 661 630 37 135 76 219 64
U tajärvi.................................... 139 63 238 577 1 648 1 536 180 349 - 103 611 26
V a a la ........................................ 203 70 265 458 2 116 ■1 900 157 351 - 117 732 40
Vihanti...................................... 115 41 237 351 1 253 889 47 213 - 232 693 161
V u olijok i.................................. 117 40 193 398 1 275 1 205 56 233 - 156 590 166
Y l i - I i ........................................ 118 38 167 266 1 041 981 40 32 2 230 619 120
Ylikiiminki . ............................ 120 24 158 191 i 315 1 263 57 217 - 140 237 37
L a p in  - L a p p la n d s  . . . 4 153 1 686 14 657 9 929 45 117 39 300 2 039 8 123 3 5 224 24 561 3 018
Alatornio - Nedertorneä . . . 213 87 486 625 2 027 1 857 235 372 _ 202 1 263 99
Enontekiö.................................. 107 22 287 118 1 136 1 000 4 222 _ 117 302 12
Inari -  E n a re .......................... 274 76 1 327 664 3 438 2 437 100 554 _ 369 2 515 253
Karunki ...................................... 83 25 168 94 667 613 18 107 - 40 290 13
Kemijärvi mlk. -  lk............... 295 95 877 675 2 563 2 328 101 572 - 669 958 251
Kemi mlk. - lk........................ 183 59 331 449 1 389 1 201 91 221 _ 256 1 053 131
K ittilä ........................................ 245 108 926 527 2 475 2 137 74 527 - 202 627 90
K o la r i........................................ 156 94 638 295 1 557 1 468 42 185 - 201 1 042 156
M uonio...................................... 109 34 300 218 1 072 853 72 217 - 40 212 22
Pelkosenniem i.......................... 97 37 155 115 1 107 994 35 172 - 86 203 66
P e l l o .................................... ...... 219 63 830 388 1 419 1 243 51 184 _ 156 2 577 90
P o s io .......................................... 142 78 885 479 2 734 2 529‘ 85 521 . 202 542 163
Ranua ........................................ 153 94 1 104 569 2 327 2 022 33 390 - 215 775 255
Rovaniemi mlk. - lk.............. 593 343 1 655 1 874 6 832 5 850 397 1 158 _ 972 3 984 750
Salla .......................................... 245 84 1 296 735 3 323 3 142 122 568 - 464 3 335 224
Savukoski .................................. 108 52 218 105 841 745 16 240 45 119 3
S im o .......................................... . 96 31 238 188 903 825 46 166 - 132 302 46
Sodankylä .................................. 311 151 1 297 857 4 556 3 852 195 955 - 272 2 286 109
T e r v o la ...................................... 199 72 682 493 1 596 1 459 186 293 3 245 621 65
Utsjoki .................  ................... 67 17 120 85 531 370 - 88 - 22 41 5
Ylitornio -  övertorn eä ......... . . .  9761 258 64 837 376 2 624 2 375 136 411 _ 317 1 514 215
Kalkki maalaiskunnat -
Samtliga landskommuner............ 2554516 61434 22908 194211 189293 490118 423802 46248 89047 652 64719 385266 40837
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51 1 188 2 4 32 39 189 183 1 59 - 439 431 398 320 - 1 163 223
433 3 467 4 10 66 106 1 276 785 1 254 . 1 270 1 188 470 321 55 3 457 1 363
230 4 540 3 11 86 212 1 273 1 245 22 224 18 2 323 2 266 535 450 - 4 707 1 355
195 1 961 1 8 34 63 359 352 5 104 _ 801 753 585 529 _ 1 960 385
193 1 391 2 10 65 27 401 393 2 125 - 423 412 310 167 1 1 365 460
888 10 947 18 30 672 347 4 479 4 447 135 837 - 4 100 3 937 375 242 93 10 993 5 113
68 1 733 7 4 49 45 821 809 - 107 _ 621 572 88 30 _ 1 742 779
920 4 846 4 10 411 165 1 585 1 565 60 348 - 1 765 1 621 662 23 572 5 010 2 438
169 2 230 1 7 50 77 842 823 1 ' 160 939 852 87 62 9 2 164 911
358 5 227 8 26 103 . 257 1 487 1 413 1 418 37 2 768 2 710 158 80 _ 5 263 1 612
167 1 276 3 4 21 32 503 489 1 74 - 524 489 77 65 _ 1 239 534
154 2 383 3 10 70 82 1 047 1 022 - 220 - 746 684 208 180 _ 2 386 1 105
154 833 2 2 21 32 243 233 - 70 - 322 272 136 95 26 828 326
148 2 402 3 14 205 98 757 746 2 155 _ 940 900 229 150 40 2 403 908
69 587 1 1 25 12 144 141 - 32 - 285 273 96 59 _ 596 167
. 93 2 614 7 4 286 77 814 803 31 232 - 1 095 1 042 87 2 4 2 633 969
162 2 566 2 43 37 63 417 407 1 88 - 1 422 1 355 502 421 26 2 575 515
. 250 2 975 5 9 81 116 1 097 1 073 - 156 - 1 229 1 178 257 172 74 2 950 1 254
1 029 2 052 3 5 25 17 548 535 _ 46 _ 374 342 1 033 426 533 2 051 976
1 169 8 427 18 22 189 349 1 958 1 919 8 577 - 4 347 4 158 937 655 6 8 405 2 233
4 219 16 349 120 35 619 360 4 218 3 996 11 1 354 42 4 564 4 461 4 889 1 469 2 770 16 212 7 517
1 412 5 977 5 26 450 77 1 818 1 788 21 437 1 842 1 761 1 356 820 532 6 032 2 684
41 413 1 1 23 18 131 128 - 16 - 183 174 37 20 11 410 170
62 1 -622 3 10 63 65 510 504 6 158 _ 726 678 116 100 . 1 657 598
217 3 908 11 12 82 188 1 055 1 047 83 ‘ 384 - 1 665 1 613 412 252 1 3 892 1 223
379 4 469 7 21 93 148 1 399 1 378 32 350 _ 2 164 2 100 4 _ 4 218 1 446
4G7 3 182 3 14 83 95 963 669 - 222 - 1 622 1 562 335 240 10 3 337 990
289 3 058 9 6 48 126 864 846 4 183 - 1 753 1 720 46 26 16 3 039 901
447 2 553 11 16 54 59 695 685 127 _ 1 388 1 373 209 190 . 2 559 744
162 2 459 7 -9 53 61 1 231 1 208 2 203 - 885 802 185 160 9 2 636 1 306
16 218 115 492 221 448 6 118 2 754 34 201 33 054 188 7 950 106 47 716 46 183 15 799 5 670 7 555 115 501 46 747
876 5 510 27 26 143 203 1 412 1 398 4 418 - 2 649 2 617 652 478 123 5 534 1 666
237 2 315 6 6 134 50 980 969 - 218 - 658 600 380 200 115 2 432 1 254
1 794 9 317 12 24 734 145 2 798 2 719 14 561 12 3 061 2 873 1 899 417 1 007 9 260 4 314
102 1 492 3 6 32 32 532 517 1 116 - 636 565 127 95 16 1 485 625
343 6 805 15 40 177 168 2 134 2 097 3 367 27 3 563 3 536 208 21 14 6 702 2 308
133 4 032 15 ' 23 91 131 882 838 1 213 62 2 344 2 259 285 50 5 4 047 940
192 ■5 711 11 32 460 134 1 849 1 770 3 572 - 2 597 2 504 82 12 59 5 740 2 293
800 4 210 8 25 369 69 1 209 1 198 1 172 - 1 807 1 687 519 207 312 4 179 1 872
113 2 274 2 10 64 54 766 665 1 235 . 1 085 1 034 65 21 44 2 282 865
81 2 007 6 13 43 29 940 924 1 192 - 802 760 26 4 19 2 052 1 018
2 222 5 887 9 20 451 90 1 011 960 5 182 2 196 2 113 1 876 150 1 724 5 840 3 112
279 5 668 18 32 497 163 2 279 2 241 - 489- 1 866 1 789 339 100 237 5 683 2 912
412 5 660 8 29 626 172 X 977 1 928 - 375 - 1 864 1 766 632 290 233 5 683 2 677
2 703 17 808 32 51 336 535 4 340 4 189 28 1 149 _ 8 686 8 600 2 660 1 974 674 17 817 5 224
2 754 10 172 10 23 596 252 2 802 2 732 43 571 - 3 024 2 887 2 820 632 2 031 10 141 5 383
60 1 744 5 8 50 28 701 684 _ 229 _ 630 603 146 10 124 1 797 856
201 2 102 4 8 80 48 577 564 19 179 _ 1 236 1 205 50 _ 30 2 201 695
1 918 10 880 12 35 642 173 3 319 3 011 4 939 _ 3 757 3 710 1 744 557 497 10 625 4 203
139 4 390 5 18 251 136 1 075 1 064 32 272 5 2 081 2 057 538 101 4 413 1 256
- 971 3 2 27 27 523 518 - 86 - 321 274 6 - - 995 573
859 6 537 10 17 315 115 2 095 2 068 28 415 - 2 853 2 744 745 351 291 6 593 2 701
215041 1543896 3086 5955 59906 59431 343453 320315 7436 89085 2259 779328 752858 194405 112822 34335 1544344 424581
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4. VEROTUS MAALAISKUNNISSA VUONNA 1966 - 4. BESKATTNINGEN I LANDSKOMMUNERNA AR 1966 5. MAALAIS-
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U u den m aan  - N y la n d s  . . . . H . 31 117 837 95 440 550 732 765 287 86 579 273 12 766 248 18 374 2 728
Artjärvi - A r t s jö ....................... 12 2 660 652 2 490 5 806 697 1 i 65 3 153 22
A sk o la ............................................. 11. 5 3 107 868 5 200 9 194 i 057 1 217 4 55 145
B rom a rv ........................................ 8. 5 1 305 1 889 2 846 6 041 513 2 126 1 461 172
Helsingin mlk. - Helsinge Ik. . . . 11. 85 8 407 25 982 190 269 225 084 26 672 47 2 178 54 4 835 253
Hyvinkään mlk. - Hyvinge lk. . 11 3 005 1 518 13 252 17 854 1 964 1 345 7 256 115,
Inkoo - I n g l .................................. 11. 5 3 650 i 427 5 685 10 779 1 240 7 234 3 99 1
Karjaan mlk. - Karis lk........... 10 1 969 611 4 980 7 573 757 6 160 4 358 52
Karjalohja - K a r is lo jo ............... . 12 1 446 598 2 372 4 418 530 1 134 2 152 104
Kirkkonummi - K yrkslätt......... 10. 5 4 393 4 446 23 983 32 884 3 453 4 577 9 582 123
Lapinjärvi - Lappträsk............. 11. 5 4 542 1 195 5 166 10 906 1 254 4 240 4 110 4
L iljen da l.......................................... 11 i 705 492 1 519 3 720 409 1 133 2 18 50
Lohjan mlk. - Lojo lk................. . 11 4 419 7 018 30 069 41 545 4 570 6 440 9 283 407
Myrskylä - M örsk om ................. . 11. 5 2 417 929 3 069 6 416 738 1 169 3 478 14
M äntsälä........................................... . 11. 5 7 407 3 244 15 648 26 326 3 027 1 761 15 1 176 53
N um m i............................................. 12 2 363 759 4 299 7 425 891 2 177 5 175 111
N urm ijärvi...................................... . 11 6 023 6 084 31 318 43 493 4 784 5 740 15 573 5
O rim attila...................................... 11 8 513 3 887 20 100 32 541 3 579 9 714 14 1 840 45
Pernaja -  P e r n a .......................... 11. 5 3 546 1 297 7 451 12 300 i 414 9 324 5 150 -
Pohja - P o j o .................................. 9 2 393 2 745 18 662 23 827 2 144 10 278 6 419 -
Pornainen - B orgn ä s................. 12. 5 1 947 501 3 093 5 552 694 2 136 3 71 116
Porvoon mlk. - Borgä lk........... 12. 5 7 856 5 235 30 271 43 468 5 434 73 732 15 i 241 272
Pukkila ............................................. 12. 5 2 343 518 1 811 4 673 584 - 114 2 59 22
P u su la ............................................... 11. 5 2 591 1 031 3 391 7 019 807 1 213 4 399 95
P yhäjärv i........................................ . 13. 6 2 009 471 4 021 6 511 885 - 255 4 280 1
Ruotsinpyhtää - Strömfors . . . . 10 3 065 -1 463 6 795 11 330 1 133 7 260 5 230 "
Sam m atti........................................ 10 864 223 1 583 2 670 267 2 90 1 79 16
Sipoo - S ib b o ................................ 10. 6 5 396 3 346 29 453 38 254 4 055 29 700 11 1 262 -
Siuntio - S jundet.......................... 11 2 930 1 155 5 256 9 351 i 029 1 186 4 152 3
Snappertuna.................................... 11 1 661 514 2 158 4 340 477 4 137 3 56 17
Tammisaaren mlk. - Ekenäs lk. 9. ö 996 1 454 6 068 8 524 810 9 117 2 34 27
Tenhola - T en a la .......................... 10 2 275 1 040 6 109 9 431 943 3 207 3 77 66
Tuusula - T u sb y ............................ 11 4 199 9 610 41 670 55 582 6 114 16 785 12 1 789 354
V ih ti................................................... 12 6 435 3 238 20 675 30 450 3 654 8 722 14 472 63
T.urun ja  P o r in  - A bo
o c h  B j ö r n e b o r g s  ................. 11.09 224 718 130 404 542 953 899 026 99 688 682 20 460 425 26 990 9 446
Ahlainen............................................ 14 1 381 432 2 708 4 527 634 5 140 4 165 _
A la sta ro ............................................ 12 3 844 759 4 109 8 716 1 046 i 247 5 415 9
A ngelniem i...................................... 11 724 151 1 204 2 081 229 3 68 ' 1 191 95
Askainen - V illn ä s ........................ 11 967 226 772 1 971 217 2 61 2 48 . 30
A u r a .................................. ; .............. 10 1 621 509 3 618 5 749 575 5 145 2 45 67
D ragsfjärd ........................................ 11 1 150 1 425 10 781 13. 365 1 470 28 160 2 67 _
E u r a ................................................... 9 2 341 3 758 17 215 23 314 2 098 2 270 6 2 122 271
E u ra jok i............................................ 12 3 434 1 589 6 301 11 335 1 360 9 306 8 107 330
H alikko.............................................. 12 4 161 1 469 10 109 15 755 1 891 8 349 9 709 64
H arjavalta........................................ 8 2 255 10 993 22 223 35 520 2 842 1 520 8 496 481
Hiittinen - H it is ............................. 11.5 361 145 1 098 1 611 185 9 52 1 121 8
Hinnerioki ........................................ 12 1 000 409 1 474 2 885 346 3 83 2 152 17
Honkajoki .......................................... 15.25 1 769 577 2 214 4 568 697 1 169 3 103 123
Honkilahti.......................................... 11 1 023 636 1 618 3 282 361 - 97 2 57 79
Houtskari - H outskär................... 13.5 746 131 805 1 684 227 14 65 1 42 67
Huittinen............................................. 11.5 5 119 3 515 12 404 21 064 2 422 10 366 7 438 223
Hämeenkyrö - Tavastkyro........... 11.8 5 455 4 549 17 264 27 310 3 223 1 667 13 605 192
Ikaalisten mlk. - Ikaalinen lk. . 13 5 619 1 935 9 592 17 157 2 230 6 650 13 417 65
I n iö .......................................... .......... 14 269 81 258 608 85 1 23 _ 12 _
Jäm ijärv i.......................................... 13.5 1 896 690 2 396 4 998 675 - 198 4 61 24
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27 957 38 834 1 980 • 26 514 226 603 14 087 12 136 22 230 105 587 342 990 11 463 5 241 68 877 24 269 80 340 11 129
481 280 9 229 812 55 132 42 531 1 986 46 27 445 150 491 184
412 419 21 373 1 752 445 71 309 679 3 177 154 23 908 249 1 062 270
54 294 - 81 783 .151 180 30 309 1 845 69 15 44 44 113 252
7 745 12 588 599 8 996 88 878 2 530 2 509 8 419 38 114 123 894 4 495 2 288 31 760 8 758 36 255 2 907
584 693 10 682 7 703 1 597 187 844 3 294 10 043 162 38 2 241 796 2 403 ' 314
_ 415 4 '  167 3 205 291 146 420 1 931 3 891. 183 111 1 401 389 1 584 181
233 257 - 195 1 379 50 306 140 701 2 474 70 9 144 144 214 172
353 204 - 129 919 130 - 1 684 1 861 60 26 206 156 266 ' 104
526 1 890 - 603 7 611 103 476 420 2 750 11 335 692 252 3 282 1 550 3 974 446
266 496 3 510 2 860 103 446 48 1 691 4 249 255 113 679 425 934 4
27- 118 1 20 230 28 20 15 131 464 63 40 127 77 190 50
1 350 1 786 19 1 077 11 295 190 630 900 4 320 16 217 156 66 2 270 722 2 426 514
290 232 13 311 1 984 472 87 217 1 115 3 322 94 4 395 149 489 355
1 434 1 775 370 1 330 9 674 655 161 578 5 198 15 812 385 211 2 694 1 145 3 079 700
849 182 15 400 2 613 907 240 92 925 4 345 56 18 624 193 680 130
1 034 3 303 344 2 603 7 225 836 687 407 3 317 15 087 798 649 3 118 1 682 3 916 560
1 272 1 399 79 1 243 7 515 930 1 598 660 3 202 13 393 230 126 1 496 695 1 726 45
528 595 - 207 3 810 460 250 800 2 000 5 290 31 . 31 772 274 803 291
271 717 70 239 4 493 7 433 1 295 1 962 6 209 85 6 1 063 688 1 148 178
223 417 33 268 1 228 233 44' 235 536 2 356 87 31 385 132 472 168
2 872 2 097 53 873 8 015 1 196 _ 867 5 060 15 423 948 90 2 645 1 127 3 593 478
380 323 1 264 1 748 250 200 300 885 2 797 20 5 452 219 472 65
365 286 84 287 2 485 157 272 188 1 738 4 001 80 34 94 1 174 193.
518 246 9 322 1 864 121 78 174 1 391 3 240 189 130 704 201 893 42
181 378 13 554 3 032 175 190 484 1 888 4 388 93 37 423 421 516 272
238 117 3 90 395 19 35 . 278 938 19 9 105 85 124 86
1 681 1 929 46 1 049 14 843 600 571 1 371 7 513 20 810 70 70 2 976 1 360 3 046 693
143 412 1 7 996 31 105 16 385 1 714 98 33 1 148 129 1 246 201
196 143 2 47 408 82 17 36 163 869 27 4 173. 18 200 67
58 372 - 107 2 179 45 95 200 587 2 777 274 4 535 123 809 97
36 495 . 196 1 652 132 154 117 722 2 522 262 111 563 92 825 66
1 852 1 759 35 . 1 774 13 265 502 743 2 155 6 964 20 828 423 74 1 881 1 175 2 304 455
1 505 2 217 143 1 281 9 752 604 1 073 450 4 623 15 433 789 556 3 124 900 3 913 589
55 279 40 343 2 516 37 146 244 576 21 885 18 655 18 820 138 312 416 296 13 459 6 154 70 510 33 115 83 969 17 811
441 269 19 311 1 529 73 47 186 1 098 2 734 138 102 529 291 667 208
596 301 7 492 3 426 420 262 184 2 037 5 246 94 . 49 749 369 843 109
116 103 - 48 246 15 - . . . 147 799 24 5 99 38 123 95
106 73 3 115 519 .80 69 - 300 894 12 3 138 98 150 30
1S8 265 4 145 1 541 62 51 39 745 2 235 73 9 424 145 497 131
134 521 1 424 3 458 145 1 754 2 492 4 655 167 23 1 825 717- 1 992 138
1 599 892 99 627 5 557 624 290 60 3 046 11 167 ’ 82 36 699 549 781 280
892 495 48 445 3 607 ■ 318 209 849 1 644 5 924 96 38 846 295 942 330
1 914 841 58 583 3 347 553 342 195 1 181 7 516 611 481 1 017 345 1 628 319
898 874 3 988 9 155 1 299 352 218 3 935 12 895 118 56 2 510 1 406 2 628 554
23 61 76 446 _ _ _ 446 735 43 1 57 57 100 55
537 115 16 102 572 46 126 - 167 1 511 39 10 94 30 133 47
573 282 18 342 2 258 26 127 311 1 553 3 699 68 24 510 296 578 123
662 151 26 192 1 003 255 - 22 433 2 170 20 11 200 107 220 79
30 133 - 59 232 10 15 - 146 563 39 17 188 51 227 67
2 253 1 487 67 794 6 593 293 626 103 4 171 11 855 471 243 1 566 601 2 037 413
1 299 1 317 51 1 158 7 351 486 536 473 4 653 11 973 329 87 2 748 1 596 3 077 690
1 552 944 82 1 162 5 800 125 394 - 4 337 10 022 340 213 2 336 1 049 2 676 464
46 59 - 44. 243 51 - - 192 404 5 2 49 49 54 35
315 352 27 209 1 231 150 210 - 621 2 219 142 85 732 123 874 217
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4. VEROTUS MAALAISKUNNISSA VUONNA 1966 4. BESKATTNINGEN I LANDSKOMMUNERNA AR 1966 5. MAALAIS-
(jatk.) (forts .) (jatk.)
Verotus Beskattningen Varat -  Tillgängar
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Kaarina - St. K a rin s .........
Kakskerta ................................
K alanti....................................
Kankaanpää ............................
Karinainen..............................
Karjala . ; ................................
Karkku ....................................
Karuna ....................................
K a rv ia ......................................
Kauvatsa ..................................
K eikyä ......................................
Kemiö -  K im itö ...................
K ihn iö ......................................
K iika la .................................... .
K iikka ......................................
K iikoinen.................................
Kisko ........................................
Kiukainen ................................
K od is jok i.................................
Kokemäki - Kumo . . . . . . . .
Korppoo - Korpo .................
K o s k i........................................
K ullaa ......................................
Kustavi - G ustavs...............
K uusjoki..................................
Köyliö - K ju lo .......................
L a it ila ......................................
Lappi ........................................
L a v ia ........................................
L e m u ........................................
Lieto ........................................
Loimaan mlk. - Loimaa lk.
Lokalahti..................................
L u v ia ........................................
Maaria - St. • M a r ie .............
M arttila ....................................
M asku...................................... .
M e llilä ......................................
M erikarvia ..............................
M erim asku..............................
Metsämaa . . . .........................
M ietoinen..................................
M ouhijärvi...............................
M uurla......................................
Mynämäki - V ir m o ...............
N akkila......................................
Nauvo - Nagu .........................
Noormarkku - Norrmark . .
Nousiainen................................
O rip ää .................................... ..
Paattinen..................................
Paimio - P e m a r ...................
Paraisten mlk. - Pargas lk,
Parkano ....................................
Perniö - B jä r n I .....................
Veroäyrien luku -  Antal skattören
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p 1 000 kpl -  st 1000 mk 1000 mk
10 1 682 2 949 23 914 28 556 2 856 38 385 12 585 31
8.5 657 199 1 595 2 452 208 3 30 1 146 15
11 2 158 651 3 629 6 441 709 7 146 4 131 63
13 4 027 3 793 18 179 26 052 3 387 6 572 11 190 253
9 1 726 1 169 3 309 6 206 559 1 123 2 130 62
11 1 007 287 1 013 2 309 • 254 1 80 1 76 36
12.5 1 818 473 3 913 6 220 777 _ 183 5 62 96
12 1 043 215 702 1 962 235 1 8 2 86 6
14 2 477 634 3 021 6 146 860 1 222 5 364 1
14 1 328 369 1 961 3 662 513 - 94 2 108 42
8.5 840 7 498 4 662 13 008 1 106 3 86 2 461 157
12 3 341 1 519 5 876 10 759 1 291 39 235 5 83 2
14 1 478 730 3 422 5 640 790 1 256 4 147 42
10.5 3 025 '379 2 317 5 726 601 _ 183 4 65 64
13 2 160 1 365 3 524 7 072 919 1 203 3 97 2
13 1 464 531 1 528 3 530 459 1 128 3 147 141
11 2 304 1 034 3 974 7 319 805 2 190 2 203 67
11 2 808 1 410 7 453 11 688 1 286 1 266 7 389 318
10 389 73 658 1 120 112 2 35 1 133 2
11 3 889 4 655 14 750 23 309 2 564 5 339 7 823 37
12 832 350 2 245 3 427 411 39 79 1 56 38
10 3 612 1 043 3 165 7 823 782 1 217 5 766 n o
13 1 785 447 2 366 4 602 598 - 139 4 123 99
11 1 108 677 1 648 3 437 378 12 102 2 264 104
12 2 383 564 1 874 4 823 579 3 155 2 761 -
10 2 488 592 4 738 7 824 782 1 178 5 209
11 5 966 3 116 10 006 19 165 2 108 7 374 9 245 5
11 2 032 1 021 3 839 6 896 759 4 126 4 89 105
14 2 485 826 3 088 6 414 898 1 239 6 165 2
11 758 131 622 1 516 167 1 61 1 37 -
10 3 177 2 079 14 165 19 429 1943 18 335 7 863 513
11 6 335 1 256 6 369 13 965 1 536 8 352 5 561 365
11.5 956 401 1 049 2 408 277 4 101 2 30 _
10.5 1 625 905 3 372 5 907 620 11 160 4 230 250
10 796 669 6 189 7 661 766 9 93 2 296 36
11 3 049 725 2 148 5 927 652 1 138 3 583 123
9 1 210 891 3 358 5 464 492 2 119 2 741 38
10 2 050 493 2 217 4 762 476 1 147 3 335 37
13 2 344 1 598 5 599 9 550 1 242 33 311 6 132 6
11 670 227 665 1 570 173 2 65 1 160 4
i i 1 384 246 1 428 3 058 336 2 78 2 96 _
i i 1 474 340 2 092 3 906 430 3 99 2 249 _
13 2 339 734 3 799 6 879 894 1 204 3 125 107
11.5 1.042 311 1 898 3 252 374 4 57 1 82 7
11 3 050 1 875 7 380 12 305 1 354 3 298 6 314 123
9 3 109 2 565 10 670 16 360 1 472 8 304 6 332 179
13 1 630 512 1 864 4 006 521 9 109 2 38 10
8 2 192 6 427 8 144 16 ■771 1 342 5 257 5 287 221
11 2 438 827 3 663 6 928 762 1 166 3 298 120
10 1 736 535 1 798 4 073 407 1 131 3 103 46
10 933 668 2 211 3 819 382 1 100 2 50 5
9 3 349 2 255 11 068 16 679 1 501 12 329 10 671 15
11 3 025 1 963 5 795 10 788 1 187 55 237 5 654 526
14 3 716 2 185 12 056 17 995 2 519 - 508 8 125 _
11 4 574 3 090 13 969 21 643 2 381 18 412 6 174 512
11 2 548 761 3 398 6 711 738 1 168 3 516 115Pertteli
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800 1 048 32 1 051 5 420 105 322 1 000 2 852 8 967 100 59 2 257 739 2 357 227
15 95 1 96 952 - 61 . 535 1 320 193 141 212 132 405 15
228 298 15 184 2 436 569 183 295 1 109 3 355 52 24 548 127 600 63
3 136 1 651 48 1 111 7 038 575 183 641 4 425 13 427 420 187 2 790 1 521 3 210 370
563 204 ■ 7 221 1 979 217 315 7 1 174 3 166 40 14 236 146 276 62
164 96 5 89 302 15 23 _ 152 768 24 5 82 15 106 36
332 522 17 296 1 431 80 100 4 543 2 756 123 37 617. 102 740 154
160 70 - 68 313 - 81 2 168 703 53 28 143 _ 196 6
578 311 23 387 2 861 78 164 302 2 180 4 525 139 94 865 689 1 004 181
520 163 18 164 1 224 88 184 - 878 2 239 47 12 490 258 537 107
334 402 5 315 1 925 168 38 25 931 3 599 105 42 254 179 359 157
171 570 - 480 1 659 567 20 267 637 2 965 221 50 524 122 745 36
229 410 46 591 3 820 45 368 - 3 337 5 285 220 113 2 195 1 143 2 415 114
625 169 15 213 1 130 85 262 ■- 533 2 281 47 20 299 68 346 64
232 329 3 368 2 811 48 75 642 924 3 842 372 288 1 507 420 1 879 139
417 155 5 221 1 115 _ 146 _ 834 2 201 61 9 101 81 162 163
653 254 14 229 1 558 32 160 10 717 2 978 43 15 178 138 221 111
842 490 80 447 4 689 855 475 42 2 286 7 255. 112 38 666 321 778 318
89 35 7 45 227 10 13 - 99 538 14 5 _ _ 14 22
1 832 954 114 727 5 397 84 1 019 460 3 043 9 884 404 291 1 213 534 1 617 337
94 150 - 211 860 254' 21 _ 401 1 409 18 16 277 139 295 97
2-65 287 9 315 1 280 18 132 174 762 3 032 71 18 120 92 191 110
268 210 14 301 2 791 478 88 114 1 539 3 806 63 21 494 394 557 175
184 117 9 106 822 25 49 71 485 1 606 55 8 124 124 179 104
571 148 17 184 311 15 31 1 193 1 992 35 8 138 99 173 100
914 299 69 264 1 624 159 106 10 889 3 379 82 27 112 112 194 109
294 1 308 66 1 058 5 148 34 412 391 3 104 8 124. 322 226 2 246 1 197 2 568 233
1 014 309 28 238 2 239 322 138 105 685 4 022 146 24 156 44 302 105
421 444 30 376 3 742 255 241 149 2 485 5 100 175 123 1 185 380 1 360 183
79 79 - • 113 379 220 - - 100 687 20 4 105 • 10 125 9
890 567 20 592 3 878 470 500 65 1 976 7 323 329 128 967 591 1 296 513
1 877 655 30 617 3 452 196 338 _ 2 479 7 557 130 68 563 514 693 402
74 119 8 79 490 25 100 9 310 800 29 11 170 54 199 29
103 187 24 180 1 501 122 104 171 627 2 475 41 15 104 76 145 250
299 323 - 249 2 844 270 473 - 2 051 4 047 167 16 948 436 1 115 61
158 161 17 221 1 136 250 80 81 550 2 399 34 14 ' 74 74 108 123
138 187 - 152 1 039 150 30 - 533 2 295 61 19 142 142 203 38
433 202 9 197 951 43 107 5 699 2 164 29 9 234 141 263 136
845 591 72 589 2 351 57 83 130 1 435 4 586 190 29 1 199 770 1 389 284
15 59 3 47 332 32 77 - 177 620 30 6 64 44 94 4
454 115 7 82 885 55 52 _ 553 1 649 27 11 135 49 162 24
144 126 2 108 1 565 80 60 337 793 2 194 30 6 306 226 336 _
499 379 21 339 1 967 80 255 546 749 3 437 186 92 1 056 154 1 242 218
575 125 5 89 614 142 - - 275 1 497 21 6 156 11 177 68
354 426 46 576 5 517 329 291 1 040 3 160 7 356 128 58 1 532 1 011 1 660 123
702 511 56 609 4 136 747 97 739 2 127 6 525 109 37 551 551 660 179
97 175 - 85 1 307 272 136 - 866 1 712 120 55 320 103 440 41
379 620 11 672 4 118 389 - 210 2 510 6 308 86 29 1 004 614 1 090 408
640 392 - 323 1 889 1 117 60 - 511 3 662 365 12 6.40 150 1 005 120
304 226 3 144 948 39 49 252 340 1 774 29 12 224 64 253 56
143 153 2 162 844 38 16 3 551 1 359 51 7 293 126 344 34
244 524 104 795 5 513 619 285 431 2 565 7 866 119 38 542 422 661 551
740 412 8 87 485 43 36 6 129 2 912 99 16 63 63 162 740
549 934 73 588 •5 434 309 1 308 199 2 546 7 703 563 430 2,803 623 3 366 159
1 068 781 50 1 292 7 401 360 653 998 4 668 11 278 218 64 2 684 1 213 2 902 655
429 241 25 192 717 19 13 - 495 2 235 98 26 139 139 237 122
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4. VEROTUS MAALAISKUNNISSA VUONNA 1966 - 4. BESKATTNINGEN I LANDSKOMMUNERNA AR 1966 
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Piikkiö - P ik is ..................... 10 1 645 1 354 10 131 13 136 1 314 18 202 6 283 92
Pomarkku - P äm ärk ................. 13 1 722 725 3 906 6 361 827 1 214 4 189 158
Porin mlk. - Björneborgs lk. . . 13 2 304 2 077 17 526 21 940 2 852 21 360 7 403 27
Punkalaidun ....................................... 12.5 4 914 1 315 5 600 11 842 1 480 4 270 8 216 43
Pyhäm aa............................................ 11 567 141 810 1 519 167 9 41 1 74 _
Pyhäranta .......................................... 10 1 219 532 3 011 4 768 477 15 125 2 119 68
P öy tyä ................................................. 11 4 271 856 3 881 9 012 991 7 332 7 168 65
Rauman mlk. - Raumo lk............. . 12 1 721 932 12 351 15 009 1 801 32 305 6 438 306
R u sk o ................................................... 10 728 220 2 651 3 603 360 5 87 1 133 1
Rymättylä - R im ito ....................... 12 1 811 477 1 762 4 057 487 6 92 1 207 .
Sauvo - Sagu .................................... 11 2 199 682 2 595 5 479 603 2 160 3 149
Siikainen............................................ 14 2 040 794 2 406 5 247 735 2 265 5 33 _
Suodenniemi...................................... 13 1 692 421 1 659 3 778 491 2 209 4 57 14
Suom usjärvi...................................... 10 1 672 521 2 129 4 325 432 - 131 3 m 220
Suoniem i............................................. 12 1 206 346 2 556 4 114 494 91 2 . 95 147
Säkylä................................................. 10 1 707 2 564 9 940 14 211 1 421 4 205 4 393
Särkisalo - F in b y .......................... 11 764 422 2 356 3 544 390 6 75 2 69 37 •
Taivassalo - T ö v sa la ................... 11 1 701 1 023 2 570 5 305 584 5 96 2 57 1
T arv asjok i........................................ 10 1 875 535 2 102 4 512 451 1 124 3 246 194
Tyrvää .............................................. 11 4 516 1 469 9 126 15 142 1 666 4 332 10 267 1
Ulvila - U lvsby .............................. 10 2 186 2 130 16 056 20 399 2 040 2 242 7 416 237
U skela .................................................
Uudenkaupungin mlk. - Ny-
9.55 1 658 341 4 283 6 285 600 2 166 3 269 36
stads lk................................................ 12.5 619 95 1 091 1 806 226 _ 73 1 43 13
V ah to ................................................... 9.5 1 031 298 1 193 2 525 240 1 76 1 143 70
Vam pula............................................ 13 2 404 575 2 498 5 481 712 2 157 3 141 80
Vehm aa.............................................. 11 2 172 905 4 261 7 349 808 5 187 3 129 90
V elkua................................................. 11 206 101 194 503 55 1 15 12
V ästanfjärd..................... •................. 10 725 376 1 337 2 442 244 20 73 1 200
Viljakkala.......................................... 12.5 1 709 284 2 235 4 235 529 - 178 3 147 93 .
Yläne ................................................... 13 2 778 676 3 219 6 677 868 1 229 5 224 50
A h v e n a n m a a n  - A la n d s  . . . 11.11 8 029 3 005 15 344 26 415 2 934 316 559 7 704 * 130
Brändö .............................................. 11 189 221 582 992 109 22 21 _ 53
Eckerö .............................................. 12 458 212 862 1 533 184 17 48 1 82 _
F in ström ............................................ 11 1 004 498 2 600 4 107 452 27 . 56 1 47 5
F ö g lö ................................................... 11.5 415 152 934 1 501 173 22 48 1 15 3
G e ta ..................................................... 13 409 120 379 909 . 118 ‘ 8 . 49 1 52 -
Hammarland ...................................... i i 875 346 1 036 2 258' 248 18 67 1 26 30
Jom a la ................................................ 11 1 332 349 3 037 4 721 519 70 82 1 23 _
Kum linge.......................................... i i 239 97 633 969 107 4 15 _ 9 _Kökar .................................................. 11 122 125 475 725 80 8 10 _ 16 _
Lemland ............................................ 11.5 599 126 736 1 461 168 44 22 - 80 2
Lumparland...................................... 11.5 198 48 493 740 • 85 7 19 4
Saltvik ................................................. 10.5 1 049 416 1 860 3 338 350 28 64 1 133 50
Sottunga ............................................ . 9.5 82 26 321 429 41 8 2 _ 28 _
Sund..................................................... 11 757 158 952 1 874 206 25 32 _ 111 40VardÖ .................................................. 11 301 111 444 858 94 8 24 - 25 -
H ä m e*e n - T a v a s t e h u s  . . . . 11.50 163 868 65 684 408 047 638 207 73 392 101 15 014 321 -23 047 6 369Asikkala ............................................ 12.5 5 952 2 089 9 356 17 411 2 176 2 514 10 844 138E rä jä rv i............................................ 12.5 1 240 327 1 476 3 043 380 82 2 226Hattula............................................... 10 3 188 1 211 12 277 16 689 1 669 2 390 8 445 _Hauho ................................................. 12 4 100 1 055 5 223 10 383 1 246 3 368 • 7 856 4H ausjärvi.......................................... 12 4 862 1 883 13 379 20 143 2 417 1 360 11 363 195
Hollola ............................................... 10 6 145 2 172 15 713 24 085 2 409 4 501 7 802 174
169
KUNTIEN VARAT JA VELAT 31. 12. 1966 -  5. LANDSKOMMUNERNAS TILLGANGAR OCH SKULDER 31.12.1966
(forts .).
Velat -  Skulder
* » u
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126 475 59 559 2 915 225 205 567 1 498 4 509 114 26 624 354 738 92
907 296 40 298 2 988 322 147 200 1 852 4 876 ' 64 21 765 535 829 286
718 1 345 13 • 1 268 7 766 268 256 733 5 072 11 540 974 771 2 957 891 3 931 177
679 492 109 538 3 107 182 257 376 1 824 5 184 103 31 973 ' 390 1 076 233
44 69 _ 54 169 8 _ _ 152 410 37 9 129 65 166 .
188 257 ' 6 171 1 363 286 124 - 633 2 172 61 21 230 130 291 68
359 366 34 331 2 447 410 66 322 940 3 770 54 17 569 192 623 • 65
1 261 673 46 770 5 534 780 144 1 763 2 356 9 028' 116 70 .1 461 445 1 577 306
205 120 1 93 691 413 14 - 191 1 244 58 6 100 43 158 1
104 195 8 167 449 29 76 59 132 1 130 51 27 59 6 110 91
663 196 24 229 1 212 52 129 _ 677 2 473 44 17 155 155 199 103
694 748 38 446 3 604 26 235 238 2 470 5 563 145 94 1 299 660 1 444 158
381 188 15 244 1 510 160 198 275 538 2 409 72 13 477 56 549 64
486 172 7 171 764 249 31 11 354 1 931 47 8 21 12 68 220
341 150 6 122 1 116 122 251 12 673 1 977 147 21 110 110 257 177
1 026 * 391 41 429 2 507 61 341 6 1 701 4 787 129 34 1 809 424‘ 1 938 174
333 126 9 143 954 52 143 166 435 1 671 36 8 200 73 236 115
137 382 5 178 1 787 46 109 79 1 158 2 547 93 13 493 293 586 80
' 369 154 3 172 631 69 - - 410 1 769 45 9 124 94 169 194
847 713 87 614 3 280 134 394 _ 2 221 5 809 246 73 725 500 971 625
472 848 55 731 4 698 149 369 547 3 313 7 457 167 42 1 302 1 052 1 469 237
515 188 17 198 • 1 710 190 97 - 1 342 2 933 97 12 268 183 365 136
171 99 1 41 542 ■ 139 ■ _ _ 348 910 40 7 102 17 142 13
171 112 3 51 490 90 70 - 220 1 040 24 5 52 15 76 70
114 265 22 251 1 189 261 141 115 509 2 062 89 21 320 68 409 80
713 297 15 279 1 455 290 240 7 564 2 978 90 16 204 49 294 106
15 43 - 26 159 29 25 - 101 255 29 22 23 14 52 5
6 103 - 40 133 61 - 16 8 491 49 8 _ _ 49 50
516 178 9 • 224 728 62 207 - 326 1 895 137 51 166 43 303 93
327 399 21 448 1 767 35 116 _ 1 275 3 236 124 25 430 ' 347 554 163
1 638 1 658 - 396 5 674 611 86 1 4 893 10 200- 817 375 1 736 1 350 2 553 207
49 93 - 25 498 - 15 - .480 718 57 10 43 3 100 20
34 377 - 6 98 3 - - 94 597 75 34 80 60 155 _
299 151 - 93 961 70 19 - 866 1 556 63 50 219 219 282 5
119 151 - 17 221 - - - 221 526 80 21 105 105 185 59
64 183 - 76 584 - - - 577 959 102 96 138 8 240 ■ -
252 92 _ 20 293 18 _ 273 713 73 38 165 154 238 30
151 208 - 33 506 456 - - 50 921 127 78 98 18 225 _
2 - - - 492 - 2 - 490 503 . _ 67 51 67 _
60 24 - 30 303 - 36 _ 266 433 43 34 33 _ 76 1
169 68 - 19 133 2 - - 128 471 43 3 61 61 104 2
33 57 _ 28 319 _ 10 _ 287 441 28 1 119 68 147
110 148 - 12 579 9 - - 535 1 032 85 1 378 378 463 50
.55 2 - 2 34 - - - 34 121 3 3 22 22 25 _
• 168 37 - 26 353 53 4 1 292 755 3 3 116 116 119 40
53 67 - 9 300 - - - 300 454 35 3 92 87 127 ..
30 366 27 600 1 999 27 197 195 522 13 156 15 659 24 768 91 870 312 100 7 828 3 707 44 908 23 111 52 736 ’ 13 373
713 1 226 139 774 6 415 534 644 910 2 360 10 249 142 58 1 305 496 1 447 585
55 99 - 117 396 40 17 - 271 893 46 1 135 60 181 58
1 039 511 76 655 6 696 683 478 1 295 2 996 9 422 144 32 1 137 617 1 281 456
631 301 60 412 2 637 168 176 528 1 201 4 901 66 44 399 166 465 45
1 302 1 014 98 948 5 971 104 203 973 3 419 9 891 268 119 1 653 982 1 921 595
873 1 248 138 1 215- 9 183 56 350 637 4 418 13 633 447 199 2 409 1 166 2 856 174
170
4. VEROTUS MAALAISKUNNISSA VUONNA 1966 - 4. BESKATTNINGEN I LANDSKOMMUNERNA AR 1966 
(jatk.) (forts.)
5. MAALAIS- 
(jatk.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Verotus - Beskattningen
O)
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p 1 000 kpl -  st 1 000 mk
M 5
1 000 mk
12.5 2 287 830 3 381 6 500 813 2 187 3 520 m
10 6 882 5 225 29 196 41 329 4 133 2 730 15 647 1 448
12 3 254 1 434 8 813 13 509 1 621 3 319 5 455 361
10 2 071 1 309 5 104 8 489 849 4 195 4 86 14
11.5 2 771 1 013 7 228 11 017 .1 267 2 203 6 369 124
12 4 595 3 432 29 618 37 675 4 521 5 515 15 899 -
12 2 116 464 2 002 4 595 551 . 135 4 236 19
12 2 348 818 2 475 5 651 678 1 203 3 289 87
13 1 469 271 1 710 3 460 450 1 111 2 141 5
12.5 4 484 1 265 6 570 12 330 1 541 3 361 9 379 .
12.5 2 117 497 5 851 8 470 1 059 1 270 5 161 158
13.75 3 579 1 054 4 628 9 269 1 274 1 396 6 177 52
l i 2 609 1 029 4 426 8 071 888 5 148 4 302 -
l i 3 692 1177 7 015 11 903 1 309 5 303 6 264 153
l i 5 719 1 923 7 657 15 319 1 685 475 10 898 67
11 3 481 2 542 23 755 29 815 3 280 9 487 10 1 119 • 237
11.5 6 346 2 099 9 689 18 163 2 089 2 492 10 387 126
11.75 2 865 838 4 242 7 951 934 2 245 5 210 169
13.5 2 933 767 3 649 7 369 995 i 277 5 515 115
10 4 146 2 134 14 195 20 490 2 049 6 458 9 1 065 238
11 3 957 2 366 14 695 21 036 2 314 . 435 9 759 58
10 3 832 1 -300 6 134 11 285 1 128 1 293 6 592 215
11 1 209 1 894 15 673 18 776 2 065 - 241 5 514 269
13.5 1 118 180 1 005 2 306 311 - 92 2 55 40
13 2 855 902 5 816 9 585 1 246 1 295 7 199 36
12 2 641 511 2 741 5 902 708 1 214 4 111 81
14 5 070 1 642 9 399 16 131 2 258 6 530 16 525 38
12 1 409 610 2 718 4 748 570 - 133 3 323 10
9 2 132 301 1 593 4 028 363 - 187 3 668 66
11 8 005 3 320 11 775 23 114 2 543 3 621 11 582 265
12.5 2 906 590 7 651 11 160 1 395 2 236 5 521 90
12 5 971 998 7 102 14 078 1 689 2 535 11 608 68
14 2 765 604 2 952 6 323 885 1 232 6 40 90
12 973 261 961 2 196 264 - 74 i 83 40
9 1 450 516 2 469 4 445 400 114 1 491 64
10.5 1 230 173 2 448 3 855 405 - 92 3 338 20
l i 5 681 2 153. 10 022 17 883 1 967 5 416 12 816 101
11 2 808 1 331 15 082 19 224 2 115 2 314 6 226 66
14 3 020 581 3 207 6 825 956 3 214 6 503 53
l i 1 118 1 692 11 975 14 797 1 628 1 170 3 873 265
13 2 753 1 651 12 261 16 673 2 167 2 354 9 566 398
12.5 2 571 2 704 18 317 23 592 2 949 2 329 8 275 41
11 3 143 546 3 423 7 116 783 2 168 3 724 “
11.20 99 726' 45 196 251 381 396 869 44 461 169 9 127 .142 12 198 3 964
11 2 481 1 134 12 120 15 742 1 732 5 297 4 276 -
11 7 180 2 990 11 717 21 913 2 410 4 555 9 1 085 655 *
9 i 7 21 361 389 35 i 8 - 41 410 f 6 889 3 278 13 609 23 816 2 382 8 638 13 182 351
11.5 3 311 568 3 458 7 356 846 2 227 4 510 305
10’ 4 279 5 437 26 280 36 058 3 606 5 414 6 1 065 209
11.5 1 917 664 9 314 11 907 1 369 20 229 5 276 195
12 6 025 2 431 19 280 27 798 3 336 7 718 7 515 69
13 2 254 439 2 002 4 702 611 3 164 3 233 103
12 5 846 2 108 8 971 16 958 2 035 4 480 7 102 183
12 3 802 754 3 457 8 021 962 1 348 5 356 27
Janakkala
Kalvola . . ,  
Kangasala
Kuhmoinen
Lammi
Orivesi
Pirkkala
Renko
Somerniemi
Somero
Tammela
Tuulos
Vesilahti
Viiala
K y m e n  - K y m m
A n ja la .......................
E lim äki................... .
Haapasaari - Aspö
Iitti ............................
J a a la .........................
Joutseno ...................
Lemi . . .  
Luumäki
Miehikkälä
m.KUNTIEN VARAT JA VELAT 31. 12. 1966 - 5, LANDSKOMMUNERNAS TILLGANGAR OCH SKULDER 31.12.1966 
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436 ' 277 12 272 2 029 22 229 1 006 555 3 657 127 21 359 94 486 141
1 257 2 553 111 1 741 14 147 1 772 710 1 211 5 234 21 904 493 367 1 194 1 194 1 687 1 448
568 566 33 717 4 105 . 126 304 1 934 1 305 6 805 101 54 1 413 309 1 514 392
365 295 11 369 2 904 207 170 637 1 183 4 044 85 15 408 258 493 153
405 485 24 709 4 947 374 381 850 1 823 7 063 67 45 1 103 598 1 170 124
2 292 1 049 8 1 142 9 266 225 481 508 5 117 14 656 209 85 2 922 2 009 3 131 455
349 207 26 200 1 181 25 69 170 860 2 218 82 35 293 201 375 19
171 251 7 276 2 020 450 - 70 775 3 10,1 69 23 493 177 562 87
3 152 25 168 793 102 114 - 454 1 287 i l  3 87 176 107 289 5
233 635 83 743 4 432 455 1 326 267 1 590 6 505 342 158 1 140 302 1 482 72
482 350 22 272 1 736 38 136 255 1 069 3 181 97 26 523 310 620 206
569 658 104 493 2 588 255 146 448 773 4 641 109 55 977 209 1 086 465
530 253 14 336 2 807 433 200 501 1 431 4 242 78 20 382 326 460 22
399 418 28 386 4 369 194 304 429 2 555 6 017 180 39 661 401 841 167
911 833 78 759 5 448 925 270 753 1 997 8 994 447 176 1 240 386 1 687 130
1 722 819 33 1 027 5 995 - 795 314 3 213 10 952 147 87 2 677 1 211 2 824 541
536 811 100 853 7 591 675 887- 283 4 564 10 404 95 42 1 629 1 089 1 724 661
395 346 50 402 1 723 29 77’ 93 931 3 295 79 25 384 384 463 209
376 349 - 116 1 381 100 110 41 932 2 852 101 61 866 346 967 115
266 804 67 743 4 363 428 124 424 1 947 7 546 85 43 792 554 1 877 238
816 884 11 961 7 908 346 1 736 557 3 696 11 397 139 46 904 621 1 043 773
143 705 52 473 3 801 105 236 302 1 797 5 981 153 121 395 • 395 548 841
796 724 55 686 5 642 820 175 405 2 414 8 686 127 32 1 641 823 1 768 503
237 124 5 76 288 72 - - 210 ' 825 53 7 195 35 248 47
154 308 3 304 1 990 4 81 778 882 2 994 156 94 1 027 298 1 183 56
378 222 19 441 1 904 106 85 500 955 3 156 31 19 529 141 560 116
519 702 50 778 5 039 64 682 1 622 1 233 7 651 287 60 1 695 232 1 982 336
437 293 5 155 652 - 116 _ 462 1 875 100 10 308 58 408 105
104 94 3 299 980 132 40 198 311 2 214 59 21 28 28 87 166
821 1 106 39 1 573 4 337 72 668 121 2 950 8 723 367 179 2 235 1 156 2 602 757
710 287 33 425 2 870 680 56 570 1 306 4 936 116 70 609 246 725 90
1 089 797 36 555 4 691 181 530 600 2 486 7 844 171 68 919 292 1 090 108
382 303 45 261 3 016 27 365 439 1 377 4 137 96 39 391 144 487 200
279 90 7 80 298 28 22 - 220 877 69 7 75 75 144 50
145 138 32 150 1 293 33 25 187 6-60 2 313 62 14 140 140 202 64
163 162 - 182 495 25 26 36 330 1 360 49 15 102 82 151 20
1 139 476 53 716 5 353 350 830 552 3 111 8 654 191 , 53 558 414 749 153
960 466 2 463 7 147 222 87 1 138 3 939 9 330 52 2 1 197 977 1 249 83
848 341 39 164 2 215 78 190 255 1 113 4 163 77 27 594 178 671 95
466 383 29 632 6 138 816 100 450 2 230 8 786 109 68 981 871 1 090 273
601 912 26 742 2 691 206 374 380 1 368 5 936 173 • 83 1 022 728 1 195 397
1 537 1 217 29 983 9 688 209 372 1 141 5 119 13 770 884 718 2 149 1 081 3 033 461
764 356 79 253 1 963 160 162 - 728 4 139 88 37 544 144 632 116
18 261 16 237 1 386 15.975 119 304 10 210 10 560 10 554 60 770187 325 5 263 2 804 26 164 13 782 31 427 10 124-
518 582 9 436 3 887 821 317 853 1 712 5 708 80 37 1 513 773 1 593 263
862 846 88 928 5 634 117 1 581 340 2 561 10 098 126 52 1 677 804 1 803 655
10 13 - 14 51 20 - - 30 133 1 _ 5 _ 6 4
706 1 055 171 1 436 8 494 313 1 495 253 5 580 12 395 179 125 2 227 i 412 2 406 359
481 238 23 259 1 931 224 50 150 1 012 3 747 48 20 243 175 291 366
1 443 1 464 73 1 150 9 346 550 367 1 843 2 904 14 750 491 381 752 632. 1 243 499
865 499 - 334 725 - 193 - 422 2 894 135 98 427 292 562 280
2 045 1 089 67 1 142 7 927 166 54 1 149 4 125 12 854 398 232 1 858 583 2 256 479
292 247 19 283 958 35 - 80 40 576 2 135 84 22 120 75 204 103
530 650 42 783 6 832 147 381 209 4 423 9 122 351 244 2 272 1 312 2 623 500
213 423 39 368 2 967 103 518 482 1 574 4 393 72 41 728 208 800 136
172
4. VEROTUS MAALAISKUNNISSA VUONNA 1966 - 4. BESKATTNINGEN I LANDSKOMMUNERNA AR 1955 
(jatk.) (fo rts .)
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p ' 1 000 kpl - st 1 000 mk 1 000 mk
l i 1 637 369 1 840 3 850 423 112 1 220
11.5 3 406 1 603 9 858 14 874 1 711 1 299 3 294
11 2 790 2 084 8 862 13 747 1 512 .19 329 5 203
11 1 979 419 3 819 6 219 684 1 158 2 529
11.5 5 529 1 512 11 185 18 237 2 097 2 449 7 658
14 i 701 418 2 170 4 292 601 - 141 2 364
12 4 203 1 456 5 970 11 644 1 397 5 403 6 885
10 1 274 1 510 7 590 10 380 1 038 - 166 2 122
11 7 916 6 999 37 933 52 888 5 818 21 789 16 . 1 017
11 1 386 186 1 481 3 057 336 _ 103 1 59
12 2 474 391 3 051 5 925 711 2 243 4 55
12 677 186 927 1 792 215 _ 70 1 28
11.5 7 687 2 116 18 266 28 185 3 241 6 764 15 516
11. 6 780 4 458 18 881 30 161 3 318 33 568 8 1 808
12 3 665 1 274 6 906 11 856 1 423 17 278 4 246
12 2 631 391 2 073 5 102 612 2 177 2 583
13.31 94 276 26 810 171 794 293 367 39 056 88 11 034 194 9 723
13 1 510 339 1 915 3 764 489 4 181 3 103
14 1 681 322 2 530 4 543 636 1 184 '4 88
12.'5 3 808 1 279 5 352 10 486 1 311 - 369 7 795
13 2 140 690 4 204 7 042 915 1 298 5 133
13 3 549 976 6 695 11 250 1 462 1 446 9 191
13 5 085 1 562 9 933 16 593 2 157 7 519 8 217
14 2 998 540 3 468 7 009 981 3 270 5 478
14 3 595 1 138 8 193 12 945 1 812 - 522 10 497
14 6 819 1 909 9 887 18 634 2 609 6 891 18 222
14.,5 1 724 380 2 028 4 134 579 2 221 5 166
14 1 663 333 2 314 4 321 605 _ 212 3 113
12.5 6 327 1 902 8 041 16 296 2 037 3 547 11 466
14 3 533 1 248 8 012 12 798 1 792 7 368 6 598
11.5 6 578 1 405 17 467 25 450 2 927 10 843 13 1 061
13 5 238 2 275 11 806 19 377 2 519 2 602 9 274
14 2 463 605 2 644 5 734 803 2 240 5 289
13 4 570 1 101 9 071 14 769 1 920 1 588 12 431
13 1 783 765 5 333 7 889 1 026 1 223 5 258
14 3 771 837 5 265 9 902 1 386 7 477 7 294
14 3 650 1 073 6 300 11 053 1 547 1 565 8 166
12.5 3 340 845 6 838 11 023 1 378 8 416 6 383
15 1 821 320 2 641 4 785 718 2 271 4 427
14 - 3 376 1 040 6 102 10 532 1 474 8 389 6 433
14 5 715 1 653 8 621 16 059 2 248 5 547 12 547
14 6 003 1 308 14 407 21 736 3 043 6 642 9 980
13 1 536 965 2 727 5 243 682 - 203 4 113
13.53 65 195 34 084 174 565 274 215 37 106 33 8 741 142 5 140
13 4 030 4 251 15 560 23 889 3 106 3 553 8 118
13 5 770 3 203 14 766 23 772 3 090 2 862 13 354
15 4 240 1 547 8 341 14 137 2 121 4 603 9 172
13 2 136 598 3 258 6 010 781 - 198 4 142
14 2 004 458 2 627 5 096 , 713 - 241 4 31
13.5 5 046 2 319 9 811 17 203 2 322 4 549 6 1 427
13 3 383 1 204 13 744 18 356 2 386 3 428 9 349
13 2 927 7 228 18 402 28 581 3 715 4 429 9 509
14 5 328 1 796 12 804 19 956 2 794 3 483 7 268
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Taipalsaari
Vehkalahti
M i k k e l i n
A nttola .............
Enonkoski . . . .
H artola ...........
Haukivuori . . .  
Heinolan mlk.
Heinävesi . . . .  
Hirvensalmi . .
Joroinen .........
Juva -  Jockas 
Jäpp ilä .............
Kangaslampi . ,  
Kangasniemi . ,
K erim äki.........
Mikkelin mlk. 
Mäntyharju . . .
S t . M i c h e l s
Heinola lk.
St. Michels lk.
Pertunm aa.......................
Pieksämäki mlk. - lk.
Punkaharju .....................
Puum ala...........................
Rantasalm i.....................
R istiin a ............................
Savonranta..................... .
Sulkava .............................
S ysm ä ...............................
Sääm inki..........................
V irtasa lm i.......................
P o h j o i  s - K a r j a 1 a n - 
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245 102 . 56 481 71 50 • 360 1 284 82 22 _ . 82 235
423 806 71 770 5 645 133 641 146 3 -913 8 189 366 195 1 613 990 1 979 657
465 434 11 653 5 444 189 369 334 3 966 7 329 216 41 1 347 827 1 563 302
543 282 2 234 1 445 60 250 - 735 3 060 45 10 133 133 178 334
1 549. 889 45 607 3 801 616 342 576 1 725 7 549 90 35 564 227 654 400
328 282 39 309 1 796 34 462 - 1 102 3 124 49 17 349 195 398 30
509 479 91 424 2 473 90 219 70 1 166 4 831 133 33 268 268 401 160
493 512 36 250 3 017 400 310 . _ 1 699 4 430 48 16 736 343 784 335
1 619 1 692 141 1 863 16 681 2 622 890 1 006 6 440 23 572 569 324 3 060 1 509 3 629 941
41 156 13 69 692 120 34 63 384 1 051 43 16 55 15 98 21
291 401 80 251 2 598 118 139 190 1 500 3 882 146 85 137 108 283 219
179 131 20 97 262 15 12 185 1 042 93 7 129 129 222 325
1 799 1 570 119 1 432 10 841 1 476 144 1 060 6 554 16 381 313 97 2 754 1 420 3 067 865
1 350 584 80 1 037 10 326 1 275 1 100 1 153 3 688 15 185 833 576 1 999 864 2 832 1 152
202 607 32 524 3 308 457 447 357 1 483 4 921 204 47 878 243 1 082 260
260 204 75 266 1 742 38 115 280 951 3 266 68 31 320 245 388 244
12 896 15 570 2 425 15 135 110 298 7 670 7 188 14 025 52 736 167 722 5 004 3 074 34 256 14 968 39 260 8 348
99 246 61 266 1 936 76 182 269 685 2 711 66 19 451 120 517 166
257 204 48 231 . 1 781 166 52 160 925 2 647 98 . 68 425 291 523 54
125 522 125 617 3 289 44 428 175 2 262 5 484 378 336 978 792 1 356 142
348 372 31 454 2 275 320 211 200 1 299 3 613 104 50 365 335 469 281
414 455 72 586 2 635 46 127- 468 1 351 4 353 216 91 1 469 288 1 685 -
746 569 215 743 5 895 260 349 825 4 022 8 400 213 121 1 986 1 003 2 199 170
170 225 57 271 4 206 6Ö8 108 140 1 096 5 446 192 138 1 157 376 1 349 185
951 826 286 744 5 380 145 301 415 1 721 9 058 143 68 2 053 631 2 196 374
307 1 004 127 1 176 7 002 392 1 395 1 101 2 855 9 853 408 182 2 221 770 2 629 300
362 168 9 145 939 63 90 60 582 1 791 19 11 425 192 444 126
221 255 28 252 2 978 183 138 585 1 750 3 849 52 23 622 297 674 100
522 672 86 1 022 6 545 404 696 1 924 2 890 9 356 106 69 1 994 ‘691 2 100 592
801 732 163 732 5 766 205 140 595 4 033 8 846 219 59 2 174 1 265 2 393 331
685 1 013 72 846 6 892 166 17 2 075 3 782 10 649 219 85 1 912 954 2 131 500
389 1 010 83 1 135 8 217 2 057 634 428 3 982 11 135 276 108 3 051 1 074 3 327 ' 622
203 307 58 325 6 084 162 70 92 701 7 280 54 34 327 238 381 261
1 408 1 401 132 753 3 293 . 100 341 1 908 7 516 321 241 1 435 556 1 756 729
582 505 63 382 2 310 106 296 18 1 464 4 124 . 42 27 766 356 808 324
350 470 36 623 3 832 162 450 240 2 315 5 813 79 46 717 542 796 222
677 651 107 631 3 547 680 132 225 2 103 5 941 945 861 1 077 677 2 022 366
317 445 90 406 1 493 75 144 247 523 3 144 221 176 i  244 157 1 465 345
122 446 46 228 1 650 50 51 161 829 2 920 63 31 1 398 623 1 461 ' 122
490 612 100 615 3 039 512 69 409 1 028 5 589 88 39 2 210 1 081 2 298 300
373 776 139 905 8 328 500 887 1 264 4 396 11 069 . 227 115 1 178 813 1 405 347
1 547 1 415 151 790 6 461 269 - 964 3 750 11 463 173 60 2 037 771 2 210 1 256
430 269 40 257 . 4 525 19 121 644 484 5 672 82 16 584 75 666 133
8 466 18 553 2 975 18 143 133 450 8 997 9 864 12 011 85 169 187 257 7 597 3 809 41 554 24 676 49 151 7 112
208 1 566 147 1 203 9 719 425 699 867 7 141 12 982 724 389 3 812 1 763 4 536 595
846 1 792 201 1 972 12 643 528 520 207 10 012 17 808 416 215 3 649 2 304 4 065 630
414 2 180 108 994 6 046 204 313 625 4 439 9 914 384 109 1 790 1 335 2 174 673
137 338 81 634 3 902 58 467 466 2 360 5 235 239 121 1 001 796 1 240 125
304 563 50 431 3 442 86 53 373 2 634 4 821 206 151 930 763 1 136 98
329 1 113 112 1 263 9 071 341 699 453 6 523 13 315 450 275 3 284 2 147 3 734 454
770 870 195 1 065 9 594 637 805 734 6 268 12 846 275 130 1 892 1 428 2 167 478
683 1 496 358 1 511 16 085 635 1 108 1 695 7 572 20 642 575 415 3 109 . 2 014 3 681 683
804 1 225 235 1 213 9 072 1 587 1 010 645 4 384 12 817 992 325 2 735 1 323 3 727 560
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4. YKkuTUS MAALAISKUNNISSA VUONNA 1966 - 4. BESKATTNINGEN I LANDSKOMMUNERNA AR 1966 5. MAALA1S-
(jatk.) (fo rts .) (jatk.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun
Nurmes mlk, - lk............... , 4 290 2 088 12 280 \ 18 658 2 612 - 806 12 654 -
P ie l is jä rv i............................ 7 896 3 184 27 801 38 944 5 257 3 1 422 22 471 351
P o lv ijä rv i............................. 4 707 1 175 5 692 11 597 1 624 1 467 9 32 -
Pyhäselkä............................. 1 734 702 4 455 6 896 965 1 223 4 95 147
Rääkkylä ............................... 2 496 647 3 853 7 000 945 i 329 5 33 -
T ohm ajärvi.......................... 3 699 1 569 9 689 14 996 2 024 1 397 6 78 -
Tuupovaara .......................... 2 038 763 4 438 7 251 1 015 i 306 7 158 .
V a ltim o ................................. 2 780 1 124 5 344 9 248 1 295 2 336 7 52 -
V ä rts ilä ................................ 691 228 1 700 2 625 341 - 109 1 197 7
K u o p io n  - K u o p io  ........... 84 324 34 013 184 069 302 883 43 363 24 10 033 228 7 358 1 664
Iisalmen mlk. - Iisalmi lk. . . , . .  14.5 5 275 2 099 16 049 23 447 3 400 2 - 548 16 702 3
Juankoski ...................................... 555 813 4 948 6 319 821 1 89 3 121 58
Kaavi .............................................. 3 002 1 187 5 343 9 545 1 384 i 386 6 19 5
K arttula............... ......................... 2 444 756 4 097 7 307 1 133 - 250 5 108 -
K e ite le ............. .. ................. 2 331 730 3 437 6 503 975 - 245 5 317 -
Kiuruvesi ...................................... 6 221 2 534 12 430 21 226 3 184 3 1 180 24 88 _
Kuopio mlk. -  lk......................... , . . 1 4 4 178 1 431 10 889 16 539 2 316 3 447 9 435 190
Lapinlahti...................................... 3 871 1 985 8 175 14 054 •2 108 1 471 14 480 -
Leppävirta.................................... . .  13 6 679 3 900 19 260 29 877 3 884 2 615 18 149 361
Maaninka...................................... 3 261 1 247 4 686 9 210 1 381 1 389 8 176 ' "
Muuruvesi .................................... 2 053 503 2 685 5 256 841 _ 146 3 ■ 51 _
N ils iä ............................................ .3 548 1 653 6 846 12 065 1 810 - 402 10 407 76
P ie la v e s i...................................... 5 913 1 735 9 144 16 809 2 521 2 611 15 258 7
Rautalampi.................................... 3 230 796 6 070 10 111 1 416 1 324 8 65 1
Rautavaara.................................... . . .  14.5 2 522 719 4 531 7 780 1 128 - 399 6 ' 483 116
R iistav esi...................................... . . .  15 1 456 373 1 966 3 799 570 _ 154 3 235 _
S iilin järv i...................................... 2 694 2 138 14 855 19 .709 2 365 i 360 5 461 -
Sonkajärvi.................................... 4 146 1 129 9 170 14 476 2 027 - 626 13 436 182
Suonenjoki.................................... 4 132 3 017 14 104' 21 291 2 874. 2 478 14 675 247
Säyneinen...................................... 1 012 341 1 843 3 205 522 - 108 2 53 66
Tervo ............................................ . . . 1 5 1 933 480 2 647 5 079 762 _ 238 5 331 13
Tuusniem i.................................... 3 120 1 232 5 428 9 791 1 469 1 300 6 216 1
V arpaisjärvi................................ . . . 1 6 2 284 814 3 674 6 781 1 085 1 299 7 35 -
V ehm ersalm i................................ 2 297 396 2 532 5 233 837 . 232 5 51 -
Vesanto .......................................... 2 438 823 3 825 7 112 996 1 255 8 583 314
V ierem ä ........................................ . . .  15 3 729 1 182 5 435 10 359 1 '554 1 481 10 423 24
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M e l l e r s t a  F in la n d s  . . . 83 553 45 345 248 374 378 026 48 019 30 10 742 200 13 174 3 470
Hankasalmi................................ ----- 14 4 156 1 352 7 492 13 020 1 823 2 674 10 178 12
Jou tsa .......................................... ----- 13 3 050 1 681 5 341 10 106 1 314 1 321 6 450 10
Jyväskylä mlk. -  lk................. 4 229 4 905 45 204 54 449 6 806 6 821 8 1 323 316
J ä m sä .......................................... 6 683 6 546 24 044 37 305 4 104 2 615 12 1 514 1 221
Jäm sänkoski.............................. 1 211 3 555 17 022 21 821 2 182 - 249 5 1 525 33
Kannonkoski ................................ 2 039 649 3 228 5 939 772 _ 177 4 213 304
K arstu la...................................... 3 575 1 547 6 486 11 634 1 687 _ 471 7 80 -
Keuruu ........................................ . 4 509 3 950 23 065 31 576 3 631 3 559 11 1 379 2
Kinnula ........................................ 1 464 352 2 396 4 219 591 _ 312 5 237 10
K iv ijä rv i...................................... 1 544 642 2 817 5 051 657 - 178 3 152 115
Konginkangas.............................. 1 477 264 2 261 4 010 561 _ 149 3 167 _
Konnevesi .................................... 3 071 759 4 460 8 305 1 163 _ 335 10 415 3
K orpilahti.................................... 4 007 980 5 824 10 851 1 519 1 491 10 165 208
Koskenpää .................................... 2 101 371 1 945 4 420 619 170 4 283 27
K yy jä rv i...................................... 1 499 568 1 957 4 035 585 - 159 3 129 -
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523 1 116 144 940 5 798 166 547 509 3 826 9 175 567 226 3 569 2 134 4 136 381
577 1 850 660 2 280 13 681 2 199 1 489 1 692 7 424 19 870 810 644 5 246 2 607 6 056 1 613
703 1 408 85 951 7 569 525 533 779 5 460 10 748 648 203 1 773 . 1 265 2 421 95 '
344 527 76 498 2 287 267 172 55 1 416 3 974 109 49 929 544 1 038 159
158 472 94 874 4 596 76 219 271 3 209 6 227 210 87 1 878 958 2 088 165
688 611 87 773 5 409 537 329 1 618 2 548 7 646 388 135 2 697 1 291 3 085 254
304 685 115 704 7 513 425 680 223 5 484 9 479 184 115 1 368 960 1 552 126
334 602 149 634 5 749 111 191 799 3 824 7 520 316 179 1 697 849 2 013 16
340 139 78 203 1 274 190 30 - 645 2 238 107 41 195 195 302 7
19 722 19 271 2 351 17 111 125 838 6 211 9 411 10 836 78 056 193 315 5 458 3 078 45 230 23 730 50 688 7 068
2 145 1 270 69 1 104 12 954 910 93 1 432 8 218 18 247 256 122 4 501 2 105 4 757 305
383 414 29 310 2 370 95 494 691 886 3 685 51 22 694 285 745 118
534 569 139 621 3 246 43 213 266 2 286 5 133 114 98 885 633 999 85
371 483 62 362 3 699 472 597 276 2 240 5 085 204 113 1 Oli 611 1 215 104
340 349 40 499 2 225 401 53 200 1 366 3 770 150 87 1 042 547 1 192 179
1 321 2 364 123 1 195 10 053 350 1 895 807 5 443 15 144 505 266 4 514 1 555 5 019 402
1 389 783 128 794 6 436 122 75 1 363 3 471 10 155 192 '84 i 733 593 1 925 773
1 148 739 84 894 7 080 409 586 236 4 441 10 425 210 69 2 410 1 126 2 620 95 *
1 358 1 246 303 . 1 514 12 895 63 1 840 1 809 6 347 18 326 500 400 3 649 1 580 4 149 932
728 '498 145 624 2 524 90 78 . 123 1 820 4 695 78 45 1 158 631 1 236 168
516 501 34 441 3 007 112 167 113 1 938 4 550 230 127 1 109 443 1 339 207
921 737 97 647 5 941 31 381 455 3 900 8 826 97 46 1 539 1 159 1 636 349
1 210 1 052 167 1 073 7 776 367 376 105 6 025 11 543 362 260 ‘ 3 902 2 315 4 264 341
583 579 92 534 2 835 28 180 309 1 858 4 689 173 118 943 505 1 116 143
342 450 101 644 3 841 25 '261 50 3 131 5 977 178 65 i 207 1 206 1 385 228
283 198 29 216 1 364 92 48 63 879 2 325 84 34 431 266 515 84
994 722 41 664 7 241 700 298 500 3 382 10 123 76 42 2 082 791 2 158 425
589 906 81 669 4 035 132 85 136 3 209 6 898 207 95 2 190 1 702 2 397 377
1 111 870 174 947 6 155 273 458 667 ■3 578 10 179 179 72 1 684 . 862 1 863 515
256 241 43 . 214 1 843 13 71 - 1 712 2 716 129 25 957 735 1 086 112
406 471 43 324 2 053 654’ 91 104 1 031 3 641 100 62 864 255 964 136
544 1 120 40 884 5 334 103 166 150 3 888 8 139 843 546 1 910 1 345 2 753 352
446 445 69 560 3 121 18 404 83 2 431 4 676 169 40 1 135 905 1 304 64
326 1 324 39 374 1 725 - 136 390 691 3 839 198 146 764 135 962 17
568 392 109 476 3 456 169 224 214 2 614 5 898 70 35 1 268 853 1 338 314
410 548 ■ 70 527 2 629 539 141 294 1 271 4 631 103 59 1 648 587 1 751 243
20 393 18 212 2 493 19 070 140 297 8 216 10 700 11 639 73 637 217 109 5 041 2 557 41 436 23 046 46 477 10 413
865 ' 758 103 909 4 999 83 340 197 3 711 7 824 283 209 2 596 1 929 2 879 412
203 566 64 517 2 706 94 691 241 1 277 4 516 84 72 611 228 695 207
2 733 2 312 397 1 941 22 406 1 215 736 2 601 12 148 31 428 380 204 4 930 3 099 5 310 770
2 945 990 176 968 8 229 433 483 488 3 149 16 043 165 75 2 944 1 471 3 109 1 221
609 671 56 630 8 252 721 250 1 508 1 677 11 776 177 62 1 959 845 2 136 906
617 327 37 271 1 360 79 110 2 938 3 129 59 20 317 283 376 304
625 745 43 594 4 805 620 471 - 3 293 6 892 408 240 i 524 955 1 932 334
1 241 1 464 104 1 737 7 881 111 1 237 591 4 136 13*808 336 135 2 397 1 571 2 733 1 055
310 390 39 428 2 720 - 169 - 2 185 4 134 131 54 889 765 1 020 70
242 314 , 58 166 1 781 792 74 11 749 .2 828 94 49 660 359 754 202
335 288 46 152 1 034 8 59 1 754 2 022 104 32 234 189 338 85
93 9 357 98 625 4 375 236 724 11 2 840 6 862 100 70 1 377 482 1 477 284
774 592 187 597 3 011 75 352 371 1 596 5 534 134 84 1 401 428 1 535 575
133 185 3 198 1 613 174 - 618 722 2 492 35 20 821 174 856 137
23 2 190 53 232 2 614 100 120 - 2 121 3 450 82 36 722 577 804 27
176
VEROTUS MAALAISKUNNISSA VUONNA 19G6 - 4. BESKATTNINC.EN I LANDSKOMMUNERNA AR 1966 5. MAALAIS-
(jatk.) (forts.) (jatk.)
Lääni ja kunta 
Län och kommun
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......... 13 5 235 3 673 22 918 31 877 4 144 7 821 16 936 172
1 591 437 1 981 4 027 524 i 178 3 106 142
......... 12 1 316 309 1 565 3 204 385 _ 174 3 143 67
2 425 839 3 193 6 473 906 257 5 83 194
1 199 580 5 778 7 569 946 1 198 4 278 260
P etä jävesi................................ ......... 13 2 526 1 240 5 372 9 162 1 191 327 7 187 82
P ih la javesi.............................. ......... 13 1 425 205 1 673 3 308 430 ■ - 156 2 98 67
......... 15 3 697 1 128 6 673 11 518 1 728 1 547 14 232
1 276 373 1 552 3 207 481 _ 99 3 190 69
S aarijärv i................................ ......... 13 5 015 2 793 12 759 20 617 2 680 1 658 13 422 5
1 477 271 1 728 3 485 488 185 4 170 75
245 1 566 8 832 10 646 1 171 4 49 1 113 15
......... 13 2 072 512 2 785 5 380 699 268 4 437 33
1 809 675 3 047 5 546 749 229 5 52 1
5 993 2 282 11 524 19 827 2 776 685 10 975
Äänekoski mlk. - lk............. 1 637 341 3 452 5 439 707 230 5 542 27
V a a s a n  - V a s a  ............. 168 231 79 924 314 656 563 700 72 816 127 16 106 330 16 171 3 533
3 341 889 6 177 10 410 1 249 - 294 6 512 174
A la jä rv i...................................... 4 103 1 931 6 629 12 688 1 840 - 351 10 46 -
Alaveteli - N edervetil........... 1 181 512 1 527 3 221 370 - 122 2 27 -
Alavus - Alavo ....................... 4 - 758 2 192 12 239 19 207 2 593 2 432 i i 599 -
Bergö ........................................... 88 288 914 1 293 116 20 49 1 280 -
Björkby ...................................... 227 303 623 1 153 92 2 14 _ 23 33
2 066 827 3 752 6 662 933 1 202 4 69 7
H aisua........................................ 1 251 378 1 435 3 067 429 - 120 2 114 108
Himanka...................................... 1 071 1 262 2 655 5 001 700 4 171 3 313 7
Ilm ajok i...................................... 7 060 3 288 14 204 24 583 3 073 2 681 1 17 808 108
Isojoki -  S to ra ......................... 2 665 758 2 862 6 299 945 2 249 5 213 8
Isokyrö - Storkyro ................. 3 689 1 243 6 105 11 050 1 436 i 333 8 340 319
6 796 2 348 9 947 19 109 2 484 4 710 14 116 -
Jepua - Jeppo .......................... 1 246 765 2 313 4 324 432 - 77 2 43 -
Jurva ........................................... 2 924 2 049 5 092 10 137 1 419 - 509 11 482 127
Kaarlela - K arleby ............... .___  12 2 070 1 668 13 982 17 728 2 127 3 200 7 181 _
Kannus ........................................ 2 096 1 849 6 857 10 827 1 353 2 226 3 129 8
Karijoki - B ö to m ................... 1 504 488 1 771 3 767 527 1- 162 3 351 50
Kauhajoki .................................. . 8 240 3 870 13 711 25 866 3 363 13 811 21 406 -
Kauhava ...................................... 4 573 3 167 12 511 20 292 2 841 2 396 8 509 163
Kaustinen - K austby............. 1 840 751 3 187 5 787 810 6 148 3 162
Koivulahti - K vevlaks........... 1 537 931 2 654 5 134 565 1 109 2 18 37
Korsnäs ...................................... 1 720 2 416 2 845 7 010 911 - 123 3 354 _
K ortesjä rv i................................ 2 078 464 2 250 4 797 696 . 199 4 244 ' 4
Kruunupyy - Kronoby ........... 1 636 824 3 322 5 784 694 - 118 i 83 34
K uortane.................................... 3 384 1 054 4 533 8 981 ■1 212 _ 316 8 724 ..
K ä lv iä ........................................ 2 178 834 3 762 6 786 746 3 265 3 328 142
L a ih ia ........................................ 4 127 1 798 8 884 14 893 1 787 1 377 9 473 306
Lappajärvi................................ 2 776 1 257 4 066 8 123 1 137 - 206 4 233 _
Lapväärtti - . L appfjärd......... . . .  13 2 683 1 476 3 381 7 565 983 4 142 3 94 -
Lehtim äki.................................. 1 415 556 1 698 3 677 515 _ 104 2 356 _
L estijä rv i.................................. 1 098 215 1 047 2 366 343 - 83 ■ 2 13 22
1 958 692 2 123 4 784 622 2 177 4 138 48
Luoto - Larsmo . ; ................. 838 646 4 680 6 166 709 1 71 2 108 10
Maalahti - M alaks................. 2 237 1 132 3 332 6 705 838 - 189 4 178 29
Maksamaa - M aksam o......... 836 543 1 080 2 465 320 3 122 1 56 20
M unsala.................................... . 2 090 1 602 2 623 6 315 695 2 271 8 280 15
Mustasaari - Korsholm . . . . ___  11 2 930 1 641 12 677 17 259 1 898 5 322 6 363 174
177
KUNTIEN VARAT JA VELAT 31.12.1966 - 5. LANDSKOMMUNERNAS TILLGANGAR OCH SKULDER 31.12.1966 
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1 150 1 768 206 1 605 11 688 155 1 826 191 5 247 17 525 397 173 2 899 1 7T3 3 296 675
185 188 21 176 2 276 174 117 720 1 132 3 094 35 15 581 274 616 142
162 156 17 168 1 294 69 207 102 537 2 007 78 28 175 125 253 68
344 351 41 394 4 091 588 129 493 2 083 5 498 106 38 902 - 432 1 008 287
238 385 19 270 1 934 45 35 350 872 3 384 73 19 610 207 683 260
454 416 96 538 3 511 69 324 712 2 033 5 284 181 115 1 188 514 1 369 294
155 128 23 . 168 751 . 17 61 186 264 1 390 49 10 307 117 356 67
435 758 123 894 6 335 45 993 544 4 252 8 777 256 77 2 377 1 270 2 633 34
281 329 49 273 1 591 122 38 - 1 254 2 782 57 29 582 386 639 121
1 048 1 280 184 1 450 6 641 73 592 408 3 833 11 030 544 418 3 320 1 514 3 864 673
402 173 22 199 1 545 337 70 _ 877 2 586 66 18 224 110 290 119
319 358 3 651 4 629 702 18 833 2 873 6 088 86 25 1 273 860 1 359 165
142 272 51 301 8 632 241 _ 255 2 577 9 868 85 29 872 707 957 313
414 261 39 451 1 682 53 94 - 927 2 900 73 44 927 394 1 000 64
1 538 1 076 115 1 279 4 093 460 349 - 2 660 9 076 299 124 1 588 831 1 887 415
223 164 20 288 1 816 325 31 205 920 3 082 84 33 229 177 313 127
29 571 32 607 1 923 25 603 174 661 13 980 17 895 8 600110 791 284 069 12 154 5 280 62 165 29 355 74 319 13 682
726 , 410 28 419 2 375 980 336 i i 845 4 644 114 33 475 223 589 264
468 694 52 816 6 073 329 242 200 4 837 8 149 386 251 2 563 1 621 2 949 254
105 218 10 63 950 15 ■258 47 357 1 373 78 56 485 102 563 50
1 014 1 112 81 981 4 822 30 2 341 450 1 391 8 609 280 132 1 894 449 2 174 519
48 21 - 8 38 - - 5 4 395 - - - - - -
98 43 _ 11 101 42 20 _ 38 309 36 1 22 22 58 33
100 326 34 308 2 071 55 472 152 1 178 2 915 95 47 1 077 .408 1 172 105
176 189 15 215 1 056 273 29 3 705 1 873 45 14 363 237 408 108
465 282 3 198 1 161 123 229 - 586 2 429 57 13 237 123 294 128
829 1 146 127 1 161 7 703 2 441 706 251 3 406 .11 882 292' 98 1 660 881 1 952 956
291 583 11 409 1 480 17 150 2 994 2 995 156 86 512 242 668 155
572 441 4 522 3 446 365 437 286 2 072 5 644 150 38 552 255 702 352
567 1 428 152 1 254 7 178 157 1 049 335 4 349 10 695 549 131 2 471 1 328 3 020 261
156 243 . 79 953 . - 17 _ 919 1 474 86 17 463 263 549 30
397 652 49 634 2 347 8 166 1 1 161 4 688 282 44 1 308 594 1 590 244
252 846 _ 321 4 101 5 2 380 3 615 5 701 1 043 994 2 339 1 244 3 382 158
470 521 8 434 3 085 50 943 . 1 772 4 655 129 96 1 219 537 1 348 145
114 148 19 171 1 600 - 104 - 1 364 2 453 78 24 120 69 198 50
981 1 649 167 1 611 11 353 747 1 208 313 7 531 16 167 814 394 2 850 1 873 3 664 410
743 1 147 27 1 051 7 788 940 882 456 5 158 11 428 167 57 2 235 1 176 2 402 163
• 407 598 28 595 3 131 38 214 10 2 341 4 921 204 164 763 722 967 177
502 266 10 144- 270 126 45 . - 1 247 52 7 273 73 325 120
178 303 - 45 1 875 885 - 500 475 2 755 163 37 I 085 185 1 248 123
322 276 16 380 2 570 56 133 400 1 820 3 812 76 47 696 516 772 170
183 518 18 256 1 472 14 220 - 1 024 2 564 145 116., 402 225 547 70
351 405 120 520 2 048 77 277 42 1 293 4 168 104 55 739 413 843 385
318 261 22 179 971 115 264 1 542 2 221 247 20 260 157 507 142
574 659 20 546 2 558 280 281 385 1 435 5 136 234 49 762 497 996 316
583 509 49 376 3 829 373 289 208 2 474 5 579 148 115 958 234 1 106 200
737 345 - 120 1 986 - 366 - 1 405 3 282 36 20 360 253 396 240
188 177 12 285 2 093 60 71 296 879 3 111 70 19 1 416 341 1 486 100
136 139 10 119 748 41 27 - 583 1 187 31 11 303 180 334 62
513 273 5 235 743 - - - 489 1 955 64 14 274 101 338 233
520 154 - 280 1 763 • 359 - _ 1 283 2 835 86 28 421 196 507 129
386 420 - 238 1 435 3 103 27 718 2 686 197 110 145 123 342 183
116 205 _ 51 485 53 _ 150 273 933 156 20 127 11 283 88
115 316 3 92 715 17 256 41 397 1 536 102 15 284 174 386 15
1 357 1 007 11 415 5 411 213 1 16 4 348 8 738 424 27 1 564 1 224 1 988 307
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4 VEROTUS MAALAISKUNNISSA VUONNA ISGu - 4. 33ESKA'i TNINC.LN 
(jatk.) ___________ C^orts- )___________
I LANDSKOMMUNERNA ÄR 1966 5. MAALAIS-
(jatk.)
Lääni ja kunta 
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Verotus - Beskattningen
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Veroäyrien luku — Antal skattören
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Varat - T illglngar.
E E u
1 000 mk
x  
c  .
SO (
N u rm o.................................................
Närpiö - N ä rp es .............................
Oravainen - O ra va is .............
Perho ..................................................
P eräseinäjoki............................. ..
Petolahti -  P eta laks.....................
Pietarsaaren mlk. -  Pedersöre . .
Pirttikylä - PÖrtora.......................
P u rm o .................................................
Raippaluoto - • Replot . . . . . . . . . . .
Siipyy - S id eby ............... ................
S o in i................................................. • •
Sulva -  S o lv ......................................
Teerijärvi - Terjärv . . . . . . . . . . .
Teuva - ö s te rm a rk .......................
Tiukka -  Tjöck ................................
T oholam pi..........................................
Töysä .................................................
U llava .................................................
Uudenkaarlepyyn mlk, - Ny-
karleby lk..........................................
Veteli - V e t i l ..................................
Vimpeli -  V indala .........................
Virrat - V ir d o is ...........................
Vähäkyrö - L il lk y ro .....................
Vöyri -  V ö r ä ..................................
Y lihärm ä......................................*.
Ylimarkku - Ö verm ark...............
Y lis ta ro ..............................................
Ä h tä r i.................................................
Ähtävä - Es s e .................................
Ö ja .......................................................
12 2 253 701 5 346 8 304 996 - 208 5 232 •
12 5 434 5 386 9 049 19 885 2 386 3 307 5 481
4
12 1 707 791 4 147 6 650 798 . 159 2 156 103
14 2 171 640 2 496 5 322 745 - 154 • 2 356 9
14 * 2 994 646 4 198 7 851 1 099 3 341 5 118
170
13 862 583 1 343 2 792 363 - 117 2 62 -
11. 5 2 856 1 399 6 492 10 765 1 238 1 287 4 664
73
13 1 571 571 1 484 3 636 473 _ 115 2 284 -
13 1 800 348 1 502 3 652 475 - 155 2 172
11. 5 560 435 1 740 2 739 315 9 74 1
25 “
15 1 096 482 1 177 2 761 414 2 72 1 122 “
14 1 984 753 2 527 5 281 739 3 258 6 35
1
12. 5 1 713 887 3 348 5 953 744 2 60 1 61 -
13. 5 1 358 536 2 703 4 599 621 - 149 3 102 ■
13. 5 4 051 2 342 7 297 13 697 1 849 2 480 10 33
1
14 784 193 629 1 606 225 - 49 1 16 2
14 2 696 822 3 074 6 604 925 - 272 5 398 '
14 1 983 573 3 285 5 849 819 1 203 . 4 , 104 134
14. 5 683 126 785 1 597 232 - 102 2 204 '
11. 5 1 713 962 2 675 5 362 617 2 213 3
62 -
14 2 283 868 3 504 6 662 933 1 218 5 442 “
14.,5 1 677 676 4 071 6 432 933 2 148 3 59 '
14 5 766 2 379 12 781 20 954 2 934 4 710 14 136 862
12 2 227 1 007 4 815 8 063 968 1 290 6 516 "
12 3 851 1 275 4 665 9 791 1 175 - 303 5 196 28
12 1 884 847 3 449 6 183 742 1 126 3 204
110
13 1 596 713 1 651 3 961 515 - 52 1 77
13 4 628 1 269 6 578 12 498 1 625 3 344 7 315 82
14 3 955 1 984 10 783 16 736 2 343 - 484 10 751 -
12 .5 1 513 692 2 642 4 851 606 - 155 2 7
1
12 272 131 979 1 383 166 - 50 1 15
O ulun  - U le ä b o r g s
A lavieska....................... *
H aapajärvi.......................
Haapavesi  .............. -
Hailuoto - K a r lö ...........
Haukipudas.....................
H yrynsalm i.....................
l i ........................................
Kajaani mlk. -  lk...........
K a la jok i...........................
K em p ele ...........................
K e s tilä ..............................
K iim inki...........................
K uhm o..............................
Kuivaniemi .....................
Kuusam o..........................
K ärsäm äki.......................
L im inka...........' . ..............
L u m ijok i..........................
M erijä rv i.........................
M u hos................................
Nivala ................................
Oulainen............. ..............
13.41 103 769 87 624 331 479 523 829 70 236’ 219 15 699 297 13 076
1 710
14 1 667 517 2 372 4 559 638 - 131 4 97
13 2 884 2 051 9 705 14 660 1 906 2 427 4 272
67
15 2 899 1 658 6 894 11 465 1 720 7 366 12 260 8
12 639 149 1 185 1 975 237 14 57 1 148 -
13 1 548 3 556 15 179 20 315 2 641 113 325 10 707 3
13 1 918 1 969 7 013 10 921 1 420 _ 452 5 893 -
13 1 224 1 860 7 333 10 438 1 357 5 285 4 687 20
12. 5 1 997 1 696 19 254 22 956 2 869 2 575 9 308 -
12 2 414 2 330 7 727 12 483 1 498 15 280 4 462 23
12.5 715 674 4 129 5 526 691 - 110 3 160 68
15,5 1- 581 808 2 386 4 782 741 - 152 3 40 -
13, 5 913 651 2 790 4 357 588 1 115 3 68 -
12 5 823 4 013 17 325 27 207 3 265 3 880 18 153 3
14 . 1 025 514 2 794 4 343 608 1 140 4 279 •
14.5 5 205 3 862 21 925 31 051 4 502 1 1 255 25 399 ■
14. 5 1 960 544 3 189 5 723 830 _ 277 5 51 -
12. 5 1 712 992 5 262 7 977 997 2 126 4 57 80
14 855 280 1 101 2 243 314 1 m 2 225 **
14 847 175 1 113 2 137 299 - 94 1 82 -
12.5 2 314 8 683 11 958 22 983 2 873 2 326 5 113 201
13,5 4 774 1 436 9 549 15 803 2 133 3 423 9 315 85
13 2 328 1 649 9 165 ^13 148 1 709 4 284 4 176
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KUNTIEN VARAT JA VELAT 31.12.1966 - 5. LANDSKOMMUNERNAS T1LLGANGAR OCH SKULDER 31.12.1966
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. 326 331 13 283 3 456 108 257 236 1 502 4 641 144 17 1 970 198 2 114 165
1 478 1 158 97 «55 6 117 58 735 433 3 560 10 910 184 166 1 914 734 2 098 614
194 277 5 141 568 36 44 196 279 1 444 169 25 259 61 428 103
150 409 32 311 2 638 150 155 8 1 960 3 905 78 26 852 440 930 216
268 435 32 400 3 817 160 476 503 2 435 5 240 213 64 1 342 550 1 555 261
135 656 - 95 374 112 16 1 85 1 322 206 15 3 3 209 118
950 . 539 - 244 4 935 440 - - 4 263 7 405 146 - 2 124 1 121 2 270 612
253 182 _ 28 874 250 130 _ 459 1 621 51 10 155 90 206 90
14 238 - 28 441 240 - 1 200 893 54 8 75 21 129 30
267 129 - 46. 516 - 20 - 470 983 81 59 239 89 320 26
211 198 166 710 20 - 3 677 1 407 104 50 ''446 170 550 .
100 450 28 434 3 245 22 118 293 2 346 4 293 123 64 1 478 904 1 601 158
361 257 25 181 1 882 175 73 20 1 585 2 767 95 39 730 424 825 103
113 328 - 195 999 89 103 _ 790 1 737 77 14 605 211 682 100
758 798 64 796 4 428 333 636 . 9 2 920 6 878 471 209 1 719 655 2 190 338
19.9 97 - 28 522 73 . . 277 864 129 108 100 - 229 2
344 790 49 462 2 767 - 266 3 2 305 4 810 138 38 1 533 647 1 671 152
370 235 16 300 2 147 21 215 590 ■ 714 3 306 92 34 785 105 877 263
113 96 10 181 514 20 45 1 410 1 118 84 6 163 65 247 41
203 244 _ 167 865 180 _ _ 615 1 541 132 7 296 155 428 96
583 365 37 309 1 863 44 307 - 1 432 3 599 72 19 722 404 794 '200
541 382 6 376 2 134 175 151 272 1 120 3 498 295 151 1 371 388 1 666 150
1 133 973 137 1 118 5 272 36 358 131 3 617 9 631 256 . 78 2 711 1 285 2 967 943
441 605 118 618 2 122 • 228 292 116 1 199 4 420 112 65 783 268 895 107
308 796 - 429 3 373 23 211 485 2 383 5 130 223 33 1 104 683 1 327 278
396 256 6 402 2 013 75 524 . 1 299 3 387 87 22 353 318 440 110
246 199 - 45 1 297 186 2 - 1 070 1 864 106 35 902 222 1 008 101
760 978 109 708 2 712 506 164 79 1 618 5 664 435 313 739 449 1 174 311
1 963 960 23 559 6 179 403 215 252 3 926 ' 10 435 214 97 2 097 1 109 2 311 506
251 202 3 138 1 632 520 44 _ 1 023 2 234 152 92 627 304 779 23
.84 114 2 18 465 10 200 - 191 698 55 . 16 291 10 346 20
28 741 39 426 3 217 37 008 227 770 11 511 15 373 15 999 158 414 350 948 11 993 5 920 87 680 48 418 99 673 9 278
404 397 26 503 3 709 27 20 1 3 274 5 136 80 23 1 387 1 065 1 467 91
808 801 111 793 3 255 193 288 181 1 937 6 107 259 127 1 763 910 2 022 367
745 1 214 33 1 144 4 163 - 192 _ 2 927 7 567 324 179 2 921 1 431 3 245 157
155 62 6 124 747 29 22 _ 691 1 242 44 10 199 159 243 _
1 615 907 34 1 134 2 312 3 16 60 669 6 712 275 64 1 741 1 311 2 016 282
427 897 119 953 3 914 51 105 - 174 2 880 7 203 218 67 1 422 1 313 1 640 200
842 465 195 922 4 629 310 258 543 2 009 7 760 186 85 1 173 715 1 359 250
744 823 57 725 7 027 688 25 1 800 4 268 9 684 351 132 2 424 914 2 775 413
470 454 . 73 464 3 077 200 299 358 1 172 5 023 115 41 1 290 491 1 405 223
476 450 21 207 817 63 67 9 587 2 199 135 16 577 216 712 86
189 447 3 441 3 548 88 68 _ 3 200 4 668 327 281 1 144 591 1 471 73
81 247 - 262 2 329 - 40 700 1 559 2 987 78 42 902 512 980- 104
949 1 554 17 1 798 7 075 579 218 ■8 5 831 11 549 259 22 3 180 2 408 3 439 557
101 322 5 342 1 994 76 50 30 1 788 3 043 149 54 856 546 1 005 50
1 511 4 321 63 2 290 15 244 311 4 013 629 9 177 23 829 687 240 2 468 1 254 3 155 444
408 668 36 564 4 921 214 122 6 4 526 6 648 - 286 173 1 793 1 034 2 079 4
318 417 24 478 6 042 543 320 3 4 651 7 416 120 68 2 074 804 2 194 213
152 135 18 114 814 62 - - 715 1 458 65 28 457 183 522 34
78 119 22 211 1 046 30 30 - 935 1 558 33 10 397 366 430 3
309 870 165 1 207 8 260 1 656 150 1 463 3 800 11 125 296 263 1 897 •1 338 2 193 627
1 281 927 229 1 330 8 488 160 688 208 6 293 12 655 424 300 3 874 2 191 4 298 343
1 657 575 72 701 3 942 819 286 163 2 171 7 123 325 211 1 587 635 1 912 257
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4. VEROTUS MAALAISKUNNISSA VUONNA 1966
(jatk.)
4. BESKATTNINGEN I LANDSICOMMUNEHNA AU 
(forts .)
MAALAIS
(jatk.)
Lääni 'ja kunta 
Län och kommun
Oulunsalo.....................
P aavola ..........................
P a ltam o.........................
P attijok i........................
P iip p ola ........................
P udasjärv i...................
P u lkkila .........................
Puolanka........................
P yhä jok i........................
Pyhäjärvi . .  .................
Pyhäntä..........................
R antsila .........................
R au tio ............................
R e is jä rv i..................... .
Revonlahti -  Revolaks
R is tijä rv i.....................
Sälöinen........................
S ie v i ...............................
S iika jok i........................
Sotkam o.........................
Suom ussalm i.........' . . .
Taivalkoski........... *. . ,
T e m m e s .......................
Tyrnävä .........................
U tajärvi.........................
V a a la ..............................
V ihanti...........................
V u o lijok i........................
Y l i - I i ........
Ylikiiminki
L a p i n  - L a p p l a n d s  
Alatornio - Nedertornel
Enontekiö ..........................
Inari -  E n a re .................
Karunki ..............................
Kemijärvi mlk. -  lk. . .
Kemi mlk. -  lk...............
K itt ilä ................................
Kolari ................................
M uonio................................
Pelkosenniem i.................
P e l l o ....................... ..........
P o s io ..................................
Ranua ..................................
Rovaniemi mlk. -  lk, . ,
Salla ................................
Savukoski ..........................
Simo .•..................................
Sodankylä................... ..
T e r v o la ..............................
Utsjoki ................................
Ylitornio - övertorneä .
Verotus - Beskattningen
Veroäyrien luku -  Antal skattören
Varat -  Tillgängar
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p 1 000 kpl - st 1 000 mk 1 000 mk
13 479 240 2 557 3 276 426 82 2 161
14 1 979 933 5 041 7 991 1 119 4 253 5 113 .
15 1 798 2 860 .8 244 12 909 1 936 2 362 6 373 84
12.5 948 383 . 3 727 5 065 633 4 151 3 123 _
14 846 302 1 559 2 713 380 - 135 3 71 41
14.5 4 871 3 268 14 987 ■ 23 235 3 369 i 683 15 332 3
14 1 009 460 2 177 3 654 512 1 105 • 3 52 5
14 2 909 1 369 6 125 10 450 1 463 - 499 8 97 7
14 1 480 616 3 298 5 401 756 4 179 5 28
14 3 314 1 686 11 019 16 050 2 247 2 664 10 457 2
14 1 203 246 1 636 3 091 433 _ 95 2 297 -
14 1 379 596 2 666 4 650 651 1 144 4 5
14 795 230 887 1 917 268 - 63 i 125 -
14 1 797 612 3 322 5 749 805 _ 236 5 90 ' 3
13 577 97 1 184 1 859 242 _ 69 1 72 _
14 1 550 1 445 3 745 6 749 945 _ 255 4 10 2
14 910 741 6 565 8 239 1 153 5 183 3 93 _
14 2 981 924 3 572 7 506 1 051 3 264 5 79 -
14 801 365 1 145 2 315 324 2 78 2 130
15 5 620 3 360 15 229 24 259 3 639 3 858 13 1 018 322
13.5 5 046 6 005 17 127 28 240 3 812 3 1 105 19 771 8
13.5 2 534 1 218 6 979 10 741 1 450 _ 446 7 176 .
14 392 90 622 1 105 155 - 55 1 103 i i
14.5- 1 622 466 2 437 4 538 658 3 114 3 245 114
12 1 982 5 042 5 081 12 126 1 455 2 335 5 82 ■ 166
11 2 197 7 431 8 470 18 110 1 992 1 353 8- 837 145
12 1 628 2 943 6 491 11 079 1 329 2 212 4 218 239
13 1 297 2 019 8 059 11 381 1 479 - 178 4 584 -
13.5 1 209 1 190 5 319 7 723 1 043 _ 172 3 102 _
14.5 1 374 420 2 861 4 656 675 - 180 4 280 -
13.84 40 623 49 192 192 870 283 552 39 234 11 9 406 170 5 738 191
14 2 012 1 661 12 243 15 934 2 231 2 361 5 159 .
13 450 487 2 642 3 597 468 - 78 1 136 92
14 1 129 2 303 15 207 18 639 2 609 1 493 11 150 _
14 762 383 2 411 3 564 499 _ 86 2 212 -
14 2 658 2 715 15 663 21 084 2 952 - 564 17 196 -
12 1 473 2 512 10 817 14 807 1 777 1 230 4 238
14 2 679 2 627 10 182 15 600 2 184 _ 612 13 622 •
15 1 387 1 026 6 363 8 785 1 318 1 299 4 231 •
12 813 1 461 4 539 • 6 834 820 _ 154 3 471 70
13.5 746 638 3 138 4 535 612 1 200 3 169 -
14 1 399 1 666 8 347 11 421 1 599 1 420 4 366 1
14 2 115 1 818 6 151 10 097 1 414 _ 525 11 95 _
14.5 2 091 1 715 6 374 10 262 1 488 . 279 7 37 _
14.5 5 922 8 841 37 601 52 528 7 617 _ 1 395 21 226 9
15 2 990 2 069 11 413 16 472 2 471 1 1 098 22 482 2
11 2 052 661 2 502 5 234 576 _ 308 7 516
12.5 1 517 1 162 5 678 8 369 1 046 1 274 4 383 9
12.5 4 231 ' 3 880 17 556 25 915 3 240 - 1 183 18 238 _
14 1 448 9 160 2 176 12 811 1 794 _ 440 7 173
13 79 376 1 604 2 066 269 - 32 - 248 -
15 2 670 2 031 10 263 14 998 2 250 2 375 6 390 8
Kaikki maalaiskunnat - 
Samtliga landskommuner ... 12.29 1254149 696721 3386264 5345376 656884 2703 139687 2704 151693 35410
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KUNTIEN VARAT JA VELAT 31.12.1966 -  5. LANDSKOMMUNERNAS TILLGANGAR OCH SKULDER 31.12.1966 
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181 223 17 154 696 55 67 1 432 1 432 158 110 529 89 687 92
342 423 63 678 3 831 44 54 150 3 243 5 450 159 67 1 995 1 139 2 154 63
597 938 167 836 6 474 42 226 1 921 3 794 9 469 186 85 2 377 1 207 2 563 84
972 348 26 246 2 155 25 40 15 1 733 3 870 157 35 1 623 749 1 780 115
235 335 22 284 1 464 196 25 . 1 123 2 452 68 21 548 339 616 153
2 027 1 911 142 2 293 8 926 494. 302 902 6 761 15 634 1 087 505 3 783 2 079 4 870 78
367 1 044 16 365 1 673 118 98 ■ 2 1 269 3 522 145 89 735 488 880 89
232 1 162 153 979 6 121 34 494 506 4 732 8 751 281 129 1 819 930 2 100 23
756 505 27 '446 3 431 80 186 125 2 614 5 193 308 65 1 455 759 1 763
569 945 131 1 003 8 029 419 477 392 5 072 11 136 236 87 3 542 1 661 3 778 249
230 147 9 233 2 043 61 16 - 1 562 2 959 160 91 665 609 825 110
136 602 98 676 3 945 62 309 265 2 759 5 462 315 243 1 281 596 1 596 105
162 168 9 93 913 - 3 2 793 1 470 65 41 412 216 477 81
325 329 42 461 2 884 57 278 292 1 905 4 134 86 38 947 605 1 033 3
90 113 2 73 923 145 - - 731 1 273 49 10 256 186 305 48
649 431 66 660 8 143 450 1 004 410 5 839 9 961 288 251 1 203 562 1 491 3
1 137 465 37 362 2 647 62 85 70 1 632 4 741 242 150 2 540 734 2 782 95
750 492 53 690 3 260 75 309 3 2 579 5 324 171 49 1 221 858 1 392 214
163 297 _ 217 1 412 162 57 _ 1 140 2 219 260 170 1 031 541 1 291 61
1 018 1 557 125 1 476 11 237 510 255 917 8 416 16 753 204 83 5 322 2 727 5 526 322
752 4 389 44 2 254 12 978 656 1 112 970 -8 909 21 196 469 133 5 066 2 175 5 535 723
626 1 075 5 1 293 8 345 549 546 110 6 930 11 520 334 185 2 764 1 748 3 098 5,
75 81 1 62 291 15 52 - 214 624 31 4 128 23 159 l i '
264 255 50 229 1 754 81 120 _ 1 323 2 911 125 74 895 495 1 020 123
297 725 115 807 3 573 184 308 300 2 037 5 765 380 313 1 188 853 1 568 ' 485
305 1 185 193 . 1 094 4 839 422 757 387 3 167 8 598 167 86 1 385 1 349 1 552 371
787 519 ' 27 694 5 934 67 263 452 4 050 8 417 114 40 2 550 1 627 2 664 239
489 488 80 625 4 077 237 72 596 2 954 6 343 90 5 1 486 1 076 1 576 345
252 628 94 482 5 591 107 377 820 3 275 7 149 383 134 2 331 805 2 714 31
236 574 74 536 2 828 - 204 55 2 366 4 528 239 191 1 077 806 1 316 179
13 989 27 841 2 309 20 538 120 975 4 737 8 190 3 015 85 062 191 581 15 059 7 334 34 380 17 660 49 439 1 514
969 998 66 808 5 876 232 631 182 4 515 8 876 530 317 2 186 1 442 2 716 213
237 660 45 431 5 499 75 481 - 4 551 7 100 255 109 337 22 592 174
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